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GÁCSI HEDVIG: 
A XVII. SZÁZADI ERDÉLYI FŐÚRI PEREGRINÁC1ÓS 
IRODALOM MŰVÉSZETTÖRTÉNETI VONATKOZÁSAIRÓL 
Hazai műve lődés tö r t éne t í r á sunk mindmáig adós a pe reg r inác iós 
é s á l ta lában a XV1-XV111. s z á z a d i u tazás i dokumentumok művésze t -
tö r téne t i vona tkozása inak , tanulságainak helyes és igényes é r t é k e l é -
s é v e l . Dolgozatunkban ebbel a szempontból vizsgál tuk az egyetem j á r á -
sok tör ténetének egy f e j e z e t é t , a XVII. század i e rdé ly i f ő ú r i - n e m e s i 
peregr inác iók anyagá t , a képzőművészet i é r z é k a lakulásá t f i gye lve . 
F o r r á s k é n t fö lhasznál tuk mindazokat az instrukciókat , nap lóka t , 
omniáriumokat é s l e v e l e s e k e t , amelyek Nadányi János , Bethlen P é -
t e r , Bethlen M i k l ó s , Pápai P á r i z F e r e n c , Bethlen Mihály é s Teleki 
Pál u tazása s o r á n kele tkeztek . / 1 / 
A dolgozat há rom részből á l l : az e lső f e j eze tben a XVII . század i 
u t azás i emlékek elmélet i mega lapozot t ságáró l vax\ s z ó , a második-
ban az említett dokumentumok mutárgyi vona tkozása i s z e r e p e l n e k , 
végül a harmadik fe jeze tben úgy ér tékel tük e z e k e t az ada toka t , hogy 
- a f o r r á s a n y a g o t a k o r t á r s németalföldi f e s t é s z e t h e z kapcsolódó do-
kumentumokkal k iegész í tve - , megpróbáltuk rekons t ruá ln i a k o r 
e sz té t ika i é r t é k r e n d j é t , körvona lazn i művészet és művész k o r a b e l i 
s z e r e p é t é s meg í t é l é sé t , majd az eddigi szakirodalommal e l len té tben 
ebbe a " r e k o n s t r u á l t " é r t é k r e n d b e be le i l lesz ten i a művésze t tö r téne t i 
vona tkozásoka t . 
I . Megfontolások a XVII. s z á z a d i e rdély i u t azás i emlékek elméleti 
megalapozot t ságáró l 
A XVII. s zázad e l e j é r e E u r ó p a u tazás i i rodalmának - mind az 
egyes ú t l e í r á s o k a t , mind az u t a z á s elméletét tekintve - gazdag ö rök-
s é g e vol t . A humanis ta o lvasóközönség számára é rdekes olvasmányt 
nyújtó szövegek antológiákba r endezésé tő l kezdve , a k i fe jeze t ten a 
p e r e g r i n á c i ó , a v i l ág lá tás cé l já t e lmélet i leg is megfogalmazó munkák-
ig a "bibl ioteca pe regr inan t ium" tekin té lyes gyűjteménnyé nőtte ki ma-
g i t . Azt mondhatjuk t e h á t , hogy az u t a z á s művészet té és tudománnyá 
vá l t , s a j á t i rodalma szü l e t e t t / a németek ezt "Apodemik"-nek i l l . 
"Re i sekuns t " -nak n e v e z i k / . / 1 / 
Hazai szempontból ebből a gazdag u tazáse lméle t i irodalomból az 
egyik legfontosabb munka Justus L ips ius "Epis tola é s peregr ina t ione 
i t a l i c a " - j a , amely 1586-ban jelent meg e lőször nyomta tásban . A művet 
m a g á t ' i s , hazai r e c e p c i ó j á t Kovács Sándor Iván külön tanulmányban 
e lemezte / 2 / , dolgozatunk ele jén azonban - későbbi gondolatmenetünk 
a l á t á m a s z t á s á r a - , s zükségesnek ítéltük e levé l mondandójának tö-
mör ö s s z e f o g l a l á s á t . 
Lips ius s ze r i n t az u tazás cé l j a a gyönyörűség é s a h a s z n o s s á g . 
Az előbbi önmagáért b e s z é l , de az utóbbiér t f á r adozn i kell a b ö l c s e s -
s é g , tudás és e r k ö l c s ö s s é g hármas ú t j á n . A t u d á s h o z , a tudományok-
hoz i s ké t módon l ehe t e l j u tn i : - a könyvek é s az emberek s eg í t s égé -
ve l . Az emberek / a t udósok / i s t en r ende l é se s z e r i n t a világban s z é t -
szó rva vannak, őket t ehá t fel kel l k e r e s n i , f o r t é l l y a l , vagy e r ő s z a k -
kal be kel l jutni hozzá juk a tudás m e g s z e r z é s é é r t . Eddig az á l ta lános 
u tazáse lméle t i szabályok , innen m á r az i tál iai u t a z á s rendjé t t á rgya l -
j a , majd egy morál is r é s z köve tkez ik . / 3 / 
L ips ius művét a z é r t i s fontos megemlí tenünk, mer t több magyar -
o r s z á g i adaptációja s z ü l e t e t t , az e l s ő már 1597-ben . Ez évben jelem 
meg ugyanis Forgách Mihály "Orat io de pere-grinat ione et e ius l a u d i b u s " 
c . munká ja , amelyet a magyar főúr e lő is adott a wit tenbergi egye te -
men. Megemlíthetjük niég, hogy F r ö l i c h Dávid u tazáse lméle t i munkái-
ban is kimutathatók Li-psius gondolatai /MedulJa , C y n o s u r a / . 
Az u tazáse lméle t t e l foglalkozó szaki rodalmat o l / a s v a , az a benyo-
másunk támad, mintha ennek a k é s ő r e n e s z á n s z ha gyománynak, a 
"Re i sekuns t " megvalós í tásának a X V l l . században egyoldalú fo ly ta tása 
l enne , h i szen a fo ly t a t á s t csupán az 1636-os Zr ínyi pe regr inác ióban 
i l le tve az ezt követő , sz in tén i t á l i a i katolikus u tazásokban /Bat thyány 
K r i s t ó f , Sennyei L á s z l ó / véli megtalálni a s z e r z ő . /4-/ A p r o t e s t á n s , 
főképp e rdé ly i akadémiai célú pe reg r inác ió t i lyen szempontból é r d e k t e -
lennek és é r t éke lhe te t l ennek t a r t j a : nincs elméleti megalapozot t sága , 
nem mutathatók ki u tazáse lméle t i s z a k i s m e r e t e k . 
Az ins t rukc ióka t tanulmányozva azonban , amelyeket e kálvinis ta 
a tyaf iak "Ep i s ío l á " - j ának / L i p s i u s / vagy "Ora t io" - j ának / F o r g á c h / 
tek in the tünk, olyan párhuzamokat fedezhetünk fel az eló'bb említett 
l ips ius i gondolatmenet te l , amelyek v i l ágossá t e sz ik , hogy több s z á l -
lal kapcsolódnak a k é s ő r e n e s z á n s z u t azáse lmé le thez . 
A legszembetűnőbb egyezés a tudós p ro f e s szo rok f ö l k e r e s é s é n e k 
s z ü k s é g e s s é g e , amely a tudás e l é r é s é n e k egyik l e h e t ő s é g e . A Na-
dányi i n s t rukc ióban ez a következőképpen s z e r e p e l : 
"AzVarosokon ne j a r j magyar m ó d r a , kik az hol megszalnak 
az t k é r d i k e lőszö r i s hol az kortscma: hanem ezek re vigyáz 
minden derek varosokon m e n t e d b e n . / . . . / 4° az tudományok-
ban vadnak e Ce l eb r i s tudós e m b e r e k , kiczoda es menyin 
l e h e s s e n e k azok . Nemelyeket közzülük meg is l á togassa tok , 
mer t ol lyan neveze tes emberek nagy b e c s ü l e t t e l szoktak venni 
az P e r e g r i n u s o k n a k l á toga tá soka t . Ez vegre nem a r t a n a ha megh 
Becsben s ze r ezne t ek albumot amit amot i m á n a k bele az tudós 
e m b e r e k . " / 5 / 
Pápa i F á r i z így u t a s í t j a Teleki P á l t é s Za lányi t : 
"7 . A L i t e r a r i a Respubl ica micsoda könyvekkel vagy Inventu-
mokkal s j e les Emberekke l öregbedik a r r a v igyáznak. Vadnak 
ad proverandam Sapientiam ins t i tu tae Soc ie t a t e s E u r ó p á b a n , 
' mel,3rek tagja i pe r omnia regna el osztot tak et P rov in t i a s . 
Azokat ki tanulni a mennyire l ehe t , et Leges Soc ie ta t i s no-
t a r e , j e l e sebb Embereke t abban , vagy h i rekben vagy szemé-
lyekben meg i s m e r n i , nagy é k e s s é g e a P e r e g r i n a l o S t u d e s n e k . 
Vadnac Actorum / ! / in Repüblica L i t e r a r i a i r o i mind F r a n c z 
mind Német nye lven . " / 6 / 
Mind ké t i n s t r u á l ó meg i s nevez olyan tudós embereke t , akiket föl-
k e r e s h e t az u tazód i /ák . Nadányi apja ugyanit t az u t a s í t á s b a n : 
"Londoniumban k e r e s d meg Isacus G a r e d e t . Az academiakotis 
megh j a r d Czoniumban F r a n c i s c u s B a r s d e l a medicinae doctort 
az ki it Varadon is lakot k e r e s d meg . . . " / 7 / 
Pápai egy későbbi leve lében í r j a Te l ek inek : 
"Ha I s t en kegyelmeteket Helvet iaba v e z é r l i , őkegyelme á l -
tal Genavában Tronch ius theologiae p r o f e s s o r u r a m a t , Emma-
nuel Brandmyre l lus ju r i s p r o f e s s z o r t , Laussennében /ubi 
Academia / D r . D' Aples u r a m a t , Dávid Conte u r a m a t , Be rná -
ban Benoiot és Nicola i u r ama t , Scaphusiumban D r . H e r d e r 
és P e i e r u r a k a t , Joha.nnes Cunradus P e i e r , Tigurumban d r . 
M o r a l t o , Ho t t inge r , Heidegger u r a k a t , Bas i leában d r . 
Ve t t en ius , Bauhinus , Buxtorf ius u r a k a t e t c . " /&/ 
Az u tas í t á sokbó l nem marad el a gyönyörűség " m e g s z e r z é s é r e " való 
f e l s zó l í t á s sem. Beth len Gábor í r j a unokaöccse ephorusához , Korn iss 
Mihá lyhoz: 
"5 . Hogy az p e r e g r i n a ti okban vára sokba és mezőkben való 
j á r á s o k b a n , épüle teknek é s minden l á t á s r a méltó dolgoknak 
meg tudakozásában , az mes te rek h i r e nélkül és jelenlétek nél-
kü l , az holott k íván ta t ik , tudatlanul ne h o r d o z z a . " / 9 / 
Nadányi is e r r e inti f i á t : 
" . . . s egy eb valami s ingula r i s ra. r i t a sok l e s z n e k , azokatis 
meg tudgyatok, az mi obse rva t i o r a való az i l lyen dolgokban 
azt f e l j egyezze t ek . " / 1 0 / 
Pápai P á r i z levelét i s példaként hozhat juk: 
"Addig a r ró l a fö ld rő l el ne j ö j j ön , még Dresdát a sok r a -
r i t á s o k é r t meg nem l á t j a . Azokat pedig ugyan jól meg kell 
s zemlé ln i , a ka ta lógusá t i s , meghozza kegyelmed, mely in 
4 - t o ki vagyon nyomta tva . " / I I / 
Az elmondottak a lap ján nem nehéz megtalálni a rokonságot a l ips ius i 
elmélet é s az ins t rukc iók közöt t . E z é r t sem ér the tünk egyet Kovács 
Sándor Iván vé leményéve l , misz é r i n t ezekben a dokumentumokban c s u -
pán a józan ész d ik tá l ta e l ő í r á s o k a t , é s s z e r ű tapasz ta la t i t anácsoka t , 
a f fé le nota beneket lá tha tunk . / 1 2 / Ké t ség te l en , hogy az utazók pa t -
ronusa inak tollát az u tas í tások m e g í r á s a k o r e l s ő s o r b a n a c é l s z e r ű s é g 
és a h a s z n o s s á g v e z é r e l t e , de ez leginkább az egye temjárás gyakor -
in li ind í t t a tásábó l é s te rmésze téből következő j e l l e g z e t e s s é g . 
A két t ípus között tulajdonképpen az a kü lönbség , hogy míg a k l a s sz ikus 
utazás e lméi etek az t mondják , hogy u t a z z á l , lásd a v i lágot , és közben 
tanulj i s , addig az ins t rukc iók s z e r z ő i azt t anác so l j ák , hogy menj el 
t anuln i , é s közben lásd a vi lágot . Ebből i s köve tkez ik , hogy a művészet 
f ö l f e d e z é s e ezeknek az utazásoknak csak já ru lákos eleme l ehe t e t t . 
Ugyanakkor a v i z sgá l t szövegemlékek / i n s t r u k c i ó k , naplók s t b . / ada ta i 
a r r ó l t anúskodnak , hogy a "Re i sekuns t " -nak "Kunst" oldalát i s f o n t o s -
nak t a r t o t t á k . Ez a k e t t ő s s é g megf igye lhe tő Beth len Gábor politikai é s 
művelődéspoli t ikai tö rekvése iben i s . A fejedelem ha tá rozot t egyházpol i -
t i ka i , belpol i t ikai e lképze lé se inek megvalós í tásához jól képzett é r t e l -
m i s é g r e volt s z ü k s é g e , éppen e z é r t az egyetem já rásnak ú j , pontosan 
meghatározott módjá t alakítot ta ki / s z e r v e z e t t p e r e g r i n á c i ó / . /1.3 / Új 
igényeket támaszto t t az akadémitákkal szemben; több egyetem látoga-
t á s á r a ö sz tönzö t t , több hasznos i smere t s z e r z é s e céljából s t b . Ennek 
eredményeként a peregr inác iók gyakran ö s s z ekapcsolódtak diplomáciai 
megbíza tásokka l , i l letve i lyen célú l á toga tásokka l . /14-/ Megváltozott 
az egyetem j á r á sok i ránya is / a z egyetemek k ivá lasz tásáná l az ott fo -
lyó okta tás t a r t a l m a , sz ínvona la , szel leme k e r ü l t e lő té rbe ; főként né-
me to r szág i é s németalföldi p ro t e s t áns egyetemeket ke res t ek föl az uta-
z ó k / , a "minél több hasznos i s m e r e t s z e r z é s é é r t " pedig teo lóg ia i , 
jogi és bö l c sé sze t i kollégiumokat egyaránt hal lgat tak a p e r e g r i n u s o k . 
A másik - bennQnket é rdek lő - tényező a képzőművészet i r án t i é r -
deklődés vagy igény megfogalmazása az ins t rukc iókban - i s ö s s z e f ü g g é s -
be hozható a bethleni művelődéspoli t ika ú j abb tö rekvéséve l , a XVI. 
század végi Bá thor i udvar ku l tú rá jának f ö l é l e s z t é s é v e l . Olyan udvar t 
t e r e m t , amely magába fogadja a korabel i ku l tú ra minden i r á n y á t , sőt a 
hódító művel tséget é s ku l tú rá já t i s , ugyanakkor alapja s a j á to san magyar , 
a M á t y á s - k o r i hagyomány f o l y t a t á s a . / 1 5 / 
Jelentős k i s u g á r z á s a is volt ennek a kul túrának a főúr i ép í tkezések-
ben é s udvar ta tásokon át /16 / , a vá ros i r e n e s z á n s z o n ke re sz tü l /17 / , a 
fa lus i templomok "v i rágos r e n e s z á n s z á " - i g / 1 8 / . 
Mindezt fontosnak tar tot tuk elmondani a p e r e g r i n á c i ó s dokumentumok 
művésze t tö r t éne t i adatainak i s m e r t e t é s e e lő t t , mert ez a magas sz ínvo-
nalú anyagi ku l tú ra e r ő s e n motiválhatta utazóink képzőművészet i rán t i 
é rdek lődésé t é s é r z é k e n y s é g é t . 
II. Művésze t tö r t éne t i vonatkozások az u tazás i dokumentumokban 
Bethlen P é t e r pe r eg r inác ió j a /1625-1628 / 
A XVII. s zázad i főúr i egye temjárások Thurzó Imrével és a Bethlen 
f iúkkal kezdődnek . Közülük csupán Bethlen P é t e r u tazása jelent számunk-
ra v izsgá lódás i l ehe tő sége t , mivel Thurzó és i f j abb Bethlen István tanul-
mányút já ró l n incsenek művésze t tör téne t i adatokat is tar ta lmazó dokumen-
tumaink / I / , Ü l . nincsenek földolgozva ezek a dokumentumok. 
Bethlen P é t e r 1625 márc iusában indult útnak é s 1628 végén t é r t h a z a , 
o d e r a - f r a n k f u r t i é s leydeni diákoskodása u t án . A három év alat t fogadták 
Európa minden je lentős udvarában - Izabella B r ü s s z e l b e n , 1. Káro ly 
Londonban, P á r i z s b a n XIII. L a j o s , Rómában VIII. Orbán pápa . Meg-
já r t ák Padová t , Ve lencé t , Z ü r i c h e t és Hamburgot i s . K í s é r ő i , ephoru-
sai Korn i s Mihály é s Tölcseki I s tván , majd 1627 őszétől Cseffei L á s z l ó , 
P á l ó c z i Horváth János és Bornemisza F e r e n c voltak j ' l j . 
Az u tazás ró l napló vagy album nem maradt fönn , Bethlen P é t e r kezé-
től s incs semmilyen dokumentum, fo r r á skén t e z é r t az ins t rukció mellett 
Kecskemét i K . G e r g e l y H y s s e s Pannonicusa é s Cseffei l eve l ezése 
s z o l g á l t . Kecskeméti Gergely annak a diplomáciai küldöttségnek volt 
a' t a g j a , amellyel Bethlen P é t e r é k is útnak indul tak . Céljuk az vol t , 
hogy a fejedelem számára megké r j ék Brandenburgi Katalin k e z é t . 
Az Ulysses Pannonicus a r r ó l tudós í t , hogyan zajlott: a " fenséges h e r -
cegek v á n d o r l á s a , hogy lássanak és a szabad művészeteket tanulmá-
nyozzák . " / 3 / U ta l á s t találunk a r r a , hogy útközben milyen neveze tes -
ségeket k e r e s t e k f ő i . Megemlíti a boroszlói k a t e d r á l i s t , ahol megszem-
lélik az o l t á r o k a t , a szentek e r e k l y é i t , K r i s z t u s anyjának köpenyé t . 
Ber l inben valósz ínűleg já rha t tak a Szen tes János templomban, mert a 
mű r é s z l e t e s e n í r az itt látható szobrokró 1. Neveze tességként említi 
meg a vá ra t és a Brandenburgi ház pa lo tá já t . 
A templomlátogatások azér t is é r d e k e s adatok , mert a látottakból ha -
mar k i d e r ü l , hogy katolikus templomban já r tak utazóink. Azonban a ké-
sőbbi pe regr inác iók is szolgálnak ilyen "meglepetéssel" , így nem tekint-
jük igazán k ivé te lesnek ezt az e s e t e t . F r a n k f u r t t ó l az út további esemé-
nyeiről Csef fe i Lász ló levelei számolnak be , amelyekben v á r o s l e í r á s o -
k a t , r i t k a s á g o k a t , sőt még r a j zoka t is ta lá lunk. 
Hamburg l e í r á s á b a n épí tészet i é r d e k l ő d é s é r ő l ad számot: 
"Ennek a v á r a s n a k házai téglából rakott mind, r igi szen tegy-
ház f o r m á k r a , ugy hogy r i tka hely az hol s z e k é r járna az 
u d v a r r a , mer t i t t afféle nem igen s z ü k s i g e s , mivelhogy c s a k -
nem minden u t c á r a bejöhetnek az nagy hajókkal i s . / . . . / F e -
l e t t e szorga lmatos ip i tésben vadnak, az vá ros hü f a l a in , á s -
sák fundamentumát , f a r a g j á k az nagy g e r e n d á k a t . / . . . / A 
házaknak az u t c á r a való o ldala inkább mind ablak , hogy vég-
háznak i t i lhetné majd inkább az kivül n é z ő , mindazál tal 
sz ip házak v a d n a k . " /z+ / 
I l l u sz t r ác ió t i s k é s z í t egy téglából k é s z ü l t , c súcsos házról a levél mar -
g ó j á r a . 
Nemcsak ő maga r a j z o l t , hanem ahogy k é s ő b b i leveleiben is eml í t i , 
s z í v e s e n megörökí te t te például a lá tot t egzot ikus á l l a toka t . így í r ve-
lence i l eve l e iben : 
' ' . . . ket Kipet küldöttem az Indiai Madarnak az k ip i t , kamutti 
Uram meg küldi igen czuda Nagj M a d a r , égik kipet Kgd kulgje * 
Czanadi Pa l U r a m n a k . " / 5 / 
" . . . Ed j Czuda magj Madarnak az kipit le Í ra t tam kgnek kü l -
döttem Asszon i jon az Nagj könijben vágjon küldöttem fa l r a 
való a r a n i j a s bür ka rp i t t oka t . " / 6 / 
Ezeke t az á l la tokat egyébként Londonban l á t t a , p á r i z s i tar tózkodásuk 
ide jén tudósít a szenzác ióró l /7 / , é s Velencéből küldi el képüket köny-
vekkel é s ká rp i tokka l együt t . 
A P á r i z s b ó l kü ldö t t , előbb említett levélnek van egy rendkívül fontos 
művésze t tö r t éne t i vonatkozása i s . Cse f fe i azt í r j a , hogy a levelet 
" . . . egy ko lozsvá r i i f j ú leginytől küldöt tem, ki csak P á r i s b a n is 
két e s z t e n d e j e hogy lakik , B r o z e r I s tván , Szent János napjára ta lán 
haza megyen . " B r o z e r Is tván ko lozsvá r i ötvös remekműve, egy é rmes 
k e h e l y , je lenleg a Magyar Nemzeti Múzeum tu la jdona . / 8 / A kelyhet 
1. Rákóczi György rende l te tőle a F a r k a s u t c a i r e fo rmátus templom 
s z á m á r a . Különös je lentőségét az érmek i l le tve lemezek d í sz í t é se ad-
j a , amely ikonográf ia i lag egyedülá l ló . A s z e n v e d é s t ö r t é n e t epizódja i , 
i l le tve ószöve t ség i je lenetek sze repe lnek a 18. k é p e n . B r o z e r r ó l tud-
juk még , hogy később a fejedelmi család biz almas a , tanácsadója l e t t . 
Ez a levél céhlegényként megtett " tanulmányút já ró l" tudós í t . 
Cse f fe i p á r i z s i é s iláliai. ú t jukró l beszámol Monos to rszeg i Kun Is tván-
nak i s , sz in tén egy Velencéből í ro t t l eve lében . P á r i z s b a n ismét az 
épületek keltik föl a f igyelmet , közben angliai élményeit is f e l i d é z i : 
"Igen nagy v á r a s az P á r i s , minden házak fekete lapos kövek-
ke l h i j a z v a , az templom ónnal mind h i jazva P á r i s b a n . Angliá-
ban is mind ónna l , kozönsiggel oly ige bő az ón Angl iában." / 9 / 
Az i t á l i a i lá tn iva lókról nem í r , csak az ú tvonal ró l t á j ékoz ta t . 
Bethlen Miklós p e r e g r i n á c i ó j a /1661 -1664 / 
Bethlen egyetem j á r á s á n a k tö r t éne téhez f o r r á s k é n t Ö n é l e t r a j z í r á s á t 
használ tam f ö l , mivel u t azá sá ró l veze te t t naplója e lvesze t t . Ta lán ép-
pen a z é r t , mert naplót í r t , ebben a munkájában c s a k az útvonalat é s az 
egyetemen tanult t á rgyaka t i s m e r t e t i , de ez a szűkszavú i smer t e t é s i s 
é r t é k e s adatokkal szolgál v izsgá lódásunkhoz . 
P e r e g r i n á c i ó j á r a 1661 má jusában indult B e s z t e r c é r ő l , ephorusa 
Cse rná ton i P á l vol t . Pozsonyon , Bécsen k e r e s z t ü l mentek F r a n k f u r t -
b a , onnan H e i d e l b e r g b e , majd az i t teni rövid tar tózkodás után Német-
a l f ö l d r e , ahol tanulmányait kezd t e Beth len . Az út ró l csak ennyit í r : 
"Városokon imit t-amott mit lá t tam, nem irom , sok volna a z . . . " / 1 / , 
t e rhesnek é r z i a látot tak f ö l s o r o l á s á t . 
E l ő s z ö r az u t r e c h t i egyetemre i ra tkozo t t b e , ahol többek között e r ő -
d í tés tan t vagy katonai ép í t é sze t e t i s tanult egy Wasner nevű matemati-
kus tó l . 
"Ezen tudományon én igen kaptam" - í r j a - , "és a z é r t Adam 
F r e y t a g a r c h i t e c t u r á j á t németből deákra forditottam vol t , Í r á -
saim között van , ha el nem v e s z e t t . " / 2 / 
Az u t rech t i tanulmányutat fo ly ta tva tanult ép í t é sze te t Leydenben i s . 
"Ismét egy Nicolaus Goldmannus nevü német öreg emberné l , /de 
ez p r o f e s s z o r nem vol t / t a r to t t am collegiumot a civil is 
a r c h i t e c t u r a é s p e r s p e c t i v á r a . " /po lgár i ép í t é sze t r e és 
t á v l a t t a n r a / / 3 / 
Leyden után fö lke re s t ék a többi jelentős németalföldi v á r o s t , Hágá t , 
Rotterdamot s t b . , majd F r a n c i o r s z á g b a mentek . Ca la i s -ban h a j ó r a 
s z á l l t a k , Angliában Londont , Cambr idge - t , Oxfordot nézték meg. Csak 
az oxfordi lá tnivalókat említi meg : 
"Ennek magának , kol légiumainak, bibl iotékájának , tanulói 
számának , épületeinek e t c . l e i r á s á r a könyv ke l lene . " /4-/ 
1664- m á r c i u s á b a n v i s sza t é r t ek F r a n c i o r s z á g b a , P á r i z s b a : 
"Akadémiát , b ibl iothekát , k i r á l y h á z á t , nagy kirá lyi i s t á -
polyokat é s számtalan r i tka dolgokat , par lamente t és egyéb 
igazgatásoknak rend i t , pompáit csudával néztem, a vá rosnak 
r e t t e n e t e s nagy voltába csak belé bámultam, de P á r i s t e s z t e n -
deig sem győzné az ember k i tanuln i , amint Londoniumot i s , 
noha én P á r i s t , nagyobb, s zebb és mindenképpen elsőbb 
városnak t a l á l t a m . " / 5 / 
Innen P á r i z s b ó l indultak h a z a , é s 1664- júniusában érkeztek Gyula-
f e h é r v á r r a . Útközben megáll tak B r ü s s z e l b e n : 
"Bruxe l lában i s egy egész napo t mulattam a k i rá ly v á r a , é s 
egyéb sok r é s z d o l g o k é r t . " / 6 / 
Pápai P á r i z F e r e n c pe r eg r inác ió j a /1672-1675 / 
Pápa i 1672 m á r c i u s á b a n kelt ú t r a E n y e d r ő l , nemesi s zá rmazása 
e l l e n é r e igen szűk p é n z t á r c á v a l . E l ő s z ö r Németországba indult , rövid 
ber l in i t a r tózkodás u t án a l ipcse i egyetemre i ra tkozo t t be , ahol o rvo-
si tanulmányokat fo ly ta to t t . Innen Marburgba ment , ahol szintén o rvo-
si eló'adásokat ha l lga to t t , majd hamarosan Bázelbe indu l t . Az i t teni 
egyetemen avatták o r v o s d o k t o r r á . 1675 ápr i l i sában , közel háromévi 
tanulás után indult h a z a , hosszabb schaf fhausen i k i téró 'vel , s B a j o r -
o r s z á g o n , Ausz t r i án k e r e s z t ü l 1675. november 1 - é n é rkeze t t Enyed-
r e . / I / 
U t a z á s á r ó l naplót v e z e t e t t , mégpedig S z e n e i Molnár Albert d i í r i u -
mát fo ly t a t t a , amely 1671-ben kerü l t h o z z á . Ú j r a k ö t t e t t e , s a j á t k e z ű 
címlappal lá t ta e l . L a t i n é s magyar nyelven vál takozva í r t a be jegyzé-
s e i t , igen s z ű k s z a v ú a n . Ezek a látottak h a t á s á r a néha é lményszerub-
bek , r é s z l e t e s e b b e k l e s z n e k . 
A műtárgyi vonatkozásokat a na/pló Nagy G é z a - f é l e kiadásából ve t -
tem. / 2 / Főként épü le t l e í r á sok és r i tkasággyűj temények sze repe lnek 
a neveze te s ségek f e l s o r o l á s á b a n . E l s ő s o r b a n a templomok, azok d í s z í -
t ése é r d e k l i , de e lnye r i t e t s z é s é t egy-egy s zép v á r , vagy híd i s . 
Utazásának legnagyobb élményeit, a d r ezda i fe jedelmi kincstár bemuta-
tását emeljük ki naplójából .A ritkaságok hét termét r é s z l e t e s e n l e í r j a , 
itt nyoma s incs a s zűkszavúságnak : 
"Július 27-én megtekintettük a fe jedelem pá ra t l an k i n c s t á r á t , 
miután engedélyt ké r tünk az u d v a r m e s t e r t ő l . Egy dukátér t kap-
tunk engedélyt a b e l é p é s r e . / . . . / A fejedelmi k i n c s e s t á r b a n 
7 t e rem a legnagyobb r i tkaságokkal b e r e n d e z v e . 
Az e l s ő te remben csodála tba méltó sokfé le d r ága o rvos i 
m ű s z e r . 
A másodikban különfé le csodála tos ve lence i üvegpoha rak , 
hasonlóképpen e z ü s t - é s a r anyse r l egek i s . Vagyon egy csodála-
tos üveggá lya . Egy gyöngyház a s z t a l , Bacchus a ranyból való 
gyöngyház hordón ü l ; egy szép p o h á r , ha k i i s szák s fö l fo r -
dí t ják sü tőasszonyt p r a e s e n t á l , kinek az teknő t é s z t a a fe jén ; 
g r i f fmadárköröm, mint egy nagy k ü r t , a ranyba fog la lva ; egy ha l -
' forma kis hüve ly , mintha e leven volna , kések , villák benne, 
az kopol tyuján nyi t ják meg; mindenféle madarak t e rmésze t e s 
nagyságban gyöngyházból . Igen szép f a s e r l e g e k , melyeket Au-
gustrus , Saxonia fe jedelme s a j á t kezűleg e s z t e r g á l y o z o t t . Had-
tornyos elefántok ezüs tbő l , a ranybó l , k ikben vitézek s ágyuk 
és megszámlá lha ta t lan sok más egyéb. Hasonlóképpen különféle 
é r t é k e s kémiai e szközök . 
A harmadikban különböző é r t é k e s ládák és képek. Gyöngyház 
l ádák , k ikben asz ta lhoz való s z e r s z á m o k ; patikaládák gyöngy-
házból'; egy ládában az india i f e redőház r e p r a e s e n t a l t a t i k , 
igen s z é p sku lp tu ra , s z é p nótákat ve rő ó r á k . Egy l á d a , mely 
a d r e s d a i fejedelmi udva r t minden apró r é s z l e t é v e l , sőt ö s z -
szes kandal ló jáva l is á b r á z o l j a . 
Egy gyur í í , kiben az gyémántok egy bizonyos vá ra t r e p r a e -
sentálnak e g é s z b e n . Különfé le e l e f á n t c s o n t és a r any s z e r -
számok. Egy nagy k e r e k a sz t a l egy merő fából va ló , mellé 
f é r 18 e m b e r , másfé l e z e r t a l l é r á runak mondá az t e r e m ő r . 
Egy kősz ik l a azt á b r á z o l j a , mint terömnek az drágakövek sok 
is vagyon r a j t a , nagyok, mint egy dió , mogyoró, két k o s á r gyü-
mölcs , igen sokféle gyümölcs bennek oly m e s t e r s é g g e l , hogy 
semmi külömbséget nem vehetn i é s z r e az te rmésze t s z e r i n t való-
tul . Egy himmel v a r r o t t l á d a , megeskünél r a j t a , hogy kivül 
r a j t a az v i rágokat kép i ró f e s t e t t e , tűnek semmi nyoma és 
számta lan más egyéb. 
A negyedikben különböző matematikai e s z k ö z ö k , valamint a 
matematika c é l j a i r a k é s z í t e t t különféle csodálatos dolgok. 
Csak ez a kamara megérdemelné , hogy messz i földről lá tn i menné-
nek . Fény tan i és zenesze r számok s tb . Itt láttam s z é p velencei 
zöld k r i s t á lybó l való ö r e g o rgoná t , ve r tem is e m l é k e z e t r e . 
Hason ló , e lefántcsontból k é s z ü l t , igen é r t é k e s o rgona . Minden 
cső je amannak velencei üvegbő l , ennek e le fántcsontból . Orgona 
t i s z t a c ip rus fábó l s t b . 
Germánia t é r k é p e , melyet igen s zépen és pontosan ha t nap 
alat t s a j á t kezűleg r a j z o l t Augus tus , Saxonia vá l a sz tó fe j e -
delme. Egy táb la , melyet akármely tüze tesen nézsz is , semmit 
r a j t a nem l á t s z , hanem valami söté t f o l t o t , szaggatva igen 
távol egymás tu l , azt i s ú g y , ha e r ő s e n nézed , l á t c ső s e g i t s é c 
géve l ' Jesus neve a ranybetükkel ö r egen olvas ta t ik . Ugyan-
így máson a mostani vá lasz tófe jde lem 11. Johannes Georg ius 
képe ki tűnően l á t s z i k . Többféle egész földgömböt, k i sebb , 
nagyobb k a r p e r e c e k e t , igen r i tka és h i r e s matematikai köny-
veket ő r iznek és számta lan más egyebe t . 
Az ötödik te remben tükrök számtalan f a j t á j a . Itt láttam 
az e g y s z a r v ú va lóságos /nem á s a t a g / s z a r v á t ; s z i n e s tükröt -
ha b e l e n é z s z , e l i jed megadtul , annyifé le szinünek l á t s z o l . Ostáb-
lák , melyeken kockák elefántcsontból drágakövekből vannak, s tb . 
A r i tkaságoknak pusz ta sokfé leségé t nem tudtam é s z b e n t a r t a n i . 
A hatodikban természet tudományi dolgok, igen r i tka kövületek, 
r i tkán előforduló a p r ó é rcda rabok ha ta lmas ne f r i t kő se r legeke t 
lá t tam, é s sok más egyebe t . 
A hetedikben szobrok , számtalan , f e lbecsü lhe te t l en é r tékű e le -
f á n t f a r a g v á n y . F a p o h á r t sem láttam soha annyit együ t t , mint itt e -
l e fán tcson tbó l , minden hadi s ze r s zámmal , f egyverekke l és ha rcosok-
ka l . Ezeke t ha megindi t ja az autómatar ius , magoktól minden tengeri 
csa tá t bemutatnak három ha jó hárommal megütközik ugyan csa t tog , 
egymásra ki lőnek, mindenikben két r end t rombi tás , egyfelől is ha t ; 
ha egyik rend e lha l lga t , mindjár t az másik 6 kezd i , é s épp olyan 
hangot adnak ki a kür tök k ics inysége köve tkez tében . Mindenik tat-
ján r é z d o b o s , igaz ugy v e r i , hogy m e s s z e ha l l ik . Sok mes te r séges 
ó r á k , egy kakukkforma , mely az ó r a v e r é s t kakukkszóval viszi vég-
hez ; más pe l ikánforma, más inkább, publ ikán, ez mikor az órá t 
v e r i , leányzók perdülnek ki há tu l ró l , valameddig v e r i . Vagyon 
egy s z é p m e s t e r s é g e s ó r a , melyet s z é p k e r e n g ő h a r m i n c s z o r kerül 
meg kivül ; fenn egy k i s lyukon kiugrik egy drágakő golyóbis , meg-
kerü l i minden fo lyosó t , ugyan pereg r a j tok mind a l á i g , ott beper -
dül egy lyukon, s al ig vesz i ember e s z é b e , oly h i r t e l e n egysiag-
nyi m a g a s s á g r a az f e l s ő lyukon ismét k iug r ik . Ujabban e lke rü l , 
igy k e r ü l el h a t v a n s z o r , ugy üt osz tán az ó r a . Más egy szép ó ra 
ezt vé ré el mel le t t e : Ó Jézus , Jézusom e t c . Más ó r a éppen a 
Chr i s tus szü le tésé t r e p r e s e n t á l j a , ha meginditják e l ő s z ö r i s le-
szál lnak az angyalok az égbül az pász torokhoz / ezek pedig mind 
külön-külön ki vágynák c s i n á l v a / , azután a juhászforma pász to-
rok hárman megindulnak, s mindjárt kezdi az óra ezt a nótá t : 
Mennyből jövök most hozzátok e t c . Azonban a pász torok mindig 
ballagnak az i s tá l ló f e l é , s odaérvén , mind külön-külön meghajt-
ják magokat . Az i s t á l lóban lát tatnak az Chr is tus egy teknőbeq., 
mellet te M á r i a , Joseph r e n g e t i , Mar ia danolgál, s az ökrök 
az jászolhoz kötve ugy lá tszanak enni és szedege tn i a jászolból 
m e s t e r s é g g e l . E z meglévén , megindul a c s i l l ag , u tána török v i s e -
le tben az a jándékvivő mágusnak nagy hódolattal á tad ják az a j ándé -
ko t . Ez meglévén, ugy üt az ó r a . S aztán ú j rakezdődik ugyanez 
a müvele t . Láttam egy l ádá t , melyben az ember ö s s z e s t e r m é s z e -
t i , pol i t ika i , g a z d a s á g i , kézműves i t evékenysége , sőt az á l la toké 
i s , gépezet te l van bemuta tva , számta lan sok ap ró szobrocska benne , 
mihelyt meginditják , egyszesmind minden dolgához l á t ; ki bányát 
é s , k i az sá r t m e r i , ki szőlőt mive l , ki á p r i k á l , ki f e l e ségéve l 
já t sz ik , az tyúkok az ke t recbü l ugy szedegetnek kinn a váluból., 
ki h á z a t seper e t c . , mindez bá-mulatos, 
Csak az hét r a r i t á s o k palotái t hogy ember kiszámolná , kevés 
volna egy hónap. " / 3 / 
Ennek az élménynek továbbélését lá that juk abban a levé lben , amelyet 
Pápa i tan í tványához , a sz intén pe reg r iná ló Teleki Pá lhoz í r t 1695 no-
vemberében : 
"Addig a r ró l a f ö l d r ő l el ne j ö j j ön , még Dresdá t a sok r a -
r i t á s o k é r t meg nem lát j a . . . " / 4 / 
Bethlen Mihály p e r e g r i n á c i ó j a /1691-1695/ 
Bethlen Miklós f i a apja i n s t rukc ió j áva l indult ú tnak 1691. június 26-
án Nagyszebenből , e p h o r u s a Borosnya i Nagy János k í s é r e t é b e n . Utazása 
Európának szinte minden o r szágá t é r i n t e t t e . 
Egyetemi tanulmányait F r a n k f u r t b a n kezdte 1691 ő s z é n , ahol egy évig 
d iákoskodot t . Itt főként jogi tanfolyamokra i ra tkozot t be . P e r e g r i n a c i ó -
jának következő ál lomása a f r a n e k e r i egyetem. Teo lóg ia i , jogi , f i lozóf ia i 
kollégiumok sze repe lnek t a n r e n d j é b e n . 
Tanulmányai végeztével be j á r t a Németo r szágo t , Hol land iá t , S v é d o r s z á -
got, D á n i á t , Angl iá t , Belgiumot, Svájcot, O la sz /o r szágo t , A u s z t r i á t , 
Lengye lo r szágo t . "Útjáról 1695 márc iu sában é r k e z e t t meg K o l o z s v á r r a . 
Fönnmaradt d i á r i u m a , amely e r r ő l a példa nélkül ál ló európai k ö r -
ú t ró l t udós í t , / I / Vizsgálódásunk szempontjából f o n t o s , hogy jónéhány 
művésze t tör téne t i vona tkozás t i s t a r t a lmaz . Ezek nagyobb r é s z e a l á -
tottak pusz ta f ö l s o r o l á s a , azonban gyakran minősí te t te is az épü le t ek , 
szobrok formai mego ldása i t . Néha egy-egy épületelem d í sz í t é se r agad ta 
meg a f igyelmét . S v é d o r s z á g i é s i tá l ia i ú t j án igen sok mű gyűjteményt 
f ö l k e r e s e t t , e z e k r ő l i s beszámolt nap ló jában . És ami igazán é r t ékes 
a d a t , több fes tőhöz /képí róhoz / i s e l l á toga to t t . 
Bethlen é r d e k l ő d é s é r e , ny i to t t ságára je l lemző, hogy minden vá rosban 
sz i s z t ema t ikusan k e r e s t e f ö l , j á r t a végig a neveze tességeke t - templom 
/ z s i d ó , ka to l ikus i s / , pa lo ta , v á r , f e g y v e r t á r , t őzsde , műgyiijtemény, 
k e r t , szökőkút , s zobor s tb . - a k á r egy k é s ő r e n e s z á n s z u tazó . 
Naplójának i t á l i a i r é s z e t a r t a lmazza a legtöbb művészet tör ténet i vo-
n a t k o z á s t , e z é r t i s választot tuk ezt a r é s z t a képzőművészet i ránt i é r -
deklődésének é s é rzékenységének i l l u s z t r á l á s á r a . 
Milánó 
"Nézzük a mediolanumi ca thedra l e templomot, mely f e j é r 
márványkőből ép í t t e t e t t , nagy é s szép kőosz lopokon, és ke -
vés ol tárok vadnak benne , székek i s ; . . . / Nézünk délután 
edgy kuns tkammer t , melyben is sok s zép r i tkaságok vadnak 4-
vagy 5 k a m a r á k b a n , kivált egy monst rum, kinek edgy az áb-
r á z a t t y a , de két de reka és minden taga ke t tő vagyon, az 
a la t t egy doboló k u t y a . . . " / 3 / 
" . . . n é z z ü k meg az Ambrosiana Bibl io tékát , kinek szép renddel 
való könyvei vadnak f e l e s e n , é s sok s zép s t á t u á i , mellyeket 
kiformáltak azoknak f o r m á j o k r a , amellyeknek Rómában t a r !a t -
n a k , és s z é p kép í rások i s valának benne , mellyek igen j e l e s e k . . . " 
M / 
P iancenza 
" . . . Alexandr i et Rainuti i Ducum F a r n e s i o r u m szép rézből 
öntött e q u e s t r i s s tá tuái t nézzük , a h e r c e g pa lo tá i t , udva-
r á t és t eá t rumát august iniunánusok k l a s t r o m á v a l . . . " / 5 / 
Bologna 
Nézzük a C a p r a r a r a r i t á s i t i s , kik mind kép í rásokból állanak 
é s Tököly gazdaság ibó l , melyek Rákóczi tól r eá szá l lo t t anak . " / 6 / 
F i r e n z e 
" . . .nézzük a h í r e s kuns tkammer t , akinek i s szép folyosóin kö-
körü l szép kős tá tuá i a régi római imerá to roknak , a C a e s a r e 
usque ad Puppienum et Gall ienum; á l ta le l lenben a f e l e ségeké , 
é s közből közben holmi f é r f i é s a s szony s t á t u á k , kik igen 
szépek mind. 
Nézzük azután s tá tuákon kívül a sok s zép r a r i t á s o k a t , amellyek 
ál lanak kivált aszta lokból és sor in iumokból , mellyek drágakövek-
bői r ako t t ak , é s megbecsü lhe te t lenek . Képírásokból és penatesek 
sokan , o sz t án nagy földi glóbus é s h ipo tes i s Ptolemakcaból , 
s z é p e k . Nézzük aztán edgy h á z a t , mely te le a h i r e s o l a s z o r s z á g i 
kép í rókka l , é s más t , mely pas te le in edényekkel." /7 / 
"Nézzük / . . . / a kardinál házai t is é s b ib l i t eká já t , mely 
is mind s z é p , mind megbecsülhete t len a sok szép k é p í r á s o -
k é r t é s több drágakő k a b i n e t e k é r t . . . " /Ö/ 
Pá dua 
" . . . nézzük a Szent Antal templomát / . . . / szép épüle t . Néz -
zük azután a Szen t Justina templomát i s , melyben 24 szép 
ol tárok vadnak , mind márványkőből k ime t sze t t ek , nézzük a t a -
nács házot i s , más sok egyéb szép é p ü l e t e k k e l . " / 9 / 
Velence 
" . . . n é z z ü k é s szemléllyük a Szent Márk templomát , mely a 
h e r c e g udvar i temploma, igen szép épü le t , mind kivül s mind 
be lő l , kivál t a pádimentoma, mind a p r ó kockás márványkőből 
va lók , r ó z s á s é s más k ö v e k r e mada rak , virágok vadnak k i fa -
r a g v a . A kép í rások is igen rég ik és s z é p a ranyosok , kivül 
pedig szép márványkő oszlopokból és s tá tuákkal j e l e s . " / 1 0 / 
"A piac közepén vagyon edgy szép nagy torony és k ö r ö s - k ö r ü l 
igen s zép nagy paloták, s a templom mellett a he rceg pa lo tá -
j a , mely a s z é p e az épü le teknek , és ott vagyon a cur ia 
i s . " / I I / 
"Délután nézzük meg a Szen t György sz igetben való templomát, és 
ott levő benedict inusok gazdag , nagy u r i épületü és b ibl io tékáju 
k l a s t r o m á t , mely legszebb V e l e n c é b e . . " / 1 2 / 
" . . . m e g y ü n k a Sancta M a r i a Salut is templomában, amellyet a 
vá ros pes t i s megszűnéséér t ép í t te te t t M á r i a t i s z t e s s é g é r e , 
ez i s , mint más templomok, s z é p s tá tuás márványkő oszlopok-
ból , o l tá rokból nem szűkölköd ik . " / 1 3 / 
Róma l e í r á s á b a n az antikvitás i r á n t mutat élénk é rdek lődés t . Az antik 
emlékek f e l s o r o l á s a olyan r é s z l e t e s , hogy f é l t é te lezhet jük , f e l k e r e s é -
sükkor ezek ka ta lógusá t kezében t a r t o t t a . Fölment a Capitol ium és 
a Pa la t ínus h e g y é r e , megnézte a Colosseumot , a d iadal íveket , templo-
mokat , a Pan theon t , a paloták romja i t , a r ég i fürdők maradványai t 
és a k o r a k e r e s z t é n y katakombákat i s . / 1 4 / 
El lá togat tak a " jezsui ták P r o f e s s a Üomusába" i s : 
" . . . é s ott alá s f e l j á r u n k , és benne nézzük az Ignatius Lojola 
h á z á t , ahol itt lakott és meg is ho l t . Benne a j ezsu i t a t é r d r e 
esvén imádkozik, mi pedig k imegyünk." / 15 / 
Te lek i Pá l p e r e g r i n á c i ó j a /1695-1701/ 
Alig néhány hónappal Bethlen Mihály h a z a é r k e z é s e után kelt ú t r a 
Teleki Mihály erdélyi főkance l l á r f i a , P á l . Az egymásutániság ö s s z e 
is kapcso l j a a két egye t emjá rá s t annyiban, hogy Teleki t i s a f r a n k f u r -
ti é s a f r a n e k e r i egye temre küldik t anu ln i , i l l . hogy Bethlen balfogá-
sán okulva Teleki igyekszik alkalmazkodni mindenkori k ö r n y e z e t é h e z . / 1 
Ugyancsak ö s s z e t a r t o z ó sok szempontból Pápai P á r i z és Teleki 
egye temjá rá sa - enyedi t aná ra készí t i el az instrukciót . , a r é sz l e t e s 
tanulmányi é s ú t i t e r v e t . Azokra a he lyekre i r á n y í t j a , ahol korábban ó' 
is megfordu l t , i l l . s z o r g a l m a z z a , hogy Telek i bemutatkozó látogatást 
tegyen egykor i p r o f e s s z o r a i n á l . / 2 / 
Te lek i európa i k ö r ú t j a sze rényebb ívű v o l t , kevesebb országba lá-
togatott e l . Kimaradt például Bethlen legnagyobb é lménye , I tá l ia . 
Pe r eg r inác ió juk e l ső á l l o m á s á r a , F r a n k f u r t b a 1695 októberében é r -
kez tek , ephorusáva l Zalányi B o l d i z s á r r a l együtt . Innen .1696 júniusá-
ban rövid németországi tanulmányútra indul tak , amelynek állomásai 
Be r l in , Wi t t enbe rg , D r e z d a , L i p c s e , Hamburg , Bréma vol ta . 1696 au-
gusztusától a következő év májusáig tanultak a f r a n e k e r i egyetemen. 
Tanulmányaik befe jez téve l nagyobb németalföldi utat t e t t e k , majd Ang-
liába ha józ tak á t . Londont , Oxfordot , Cambridge- t k e r e s t é k fö l . A pe-
reg r inác ió l e z á r á s a ismét egy hosszabb u tazás - F r a n c i a o r s z á g o n , 
Németalföldön, Németországon ke re sz tü l mentek B é c s b e , ahonnan 1701-
ben é rkez t ek h a z a , E r d é l y b e . / 3 / 
Az ú t ró l igen gazdag dokumentumanyag maradt fönn - i smer jük az 
i n s t rukc ió t , t e l j e s l e v e l e z é s é t , album amicorumát , omniár iumát . 
Diáriuma viszont nincs meg , így az úton sz e r ze t t é lményeinek , be-
nyomásainak csak tö redéké t találjuk a többi f o r r á s b a n . 
Az e l ső adat tu la jdonképpen nem is műtárgyi vona tkozású , de na-
gyon f igye lemre mél tó . Te lek i s a j á t maga l e f e s t é s é r ő l tudós í t ja any-
já t : 
"Képem le i r a s a i r án t való pa rancso l a t t ya t , az mi i l l e t i , ke -
gyelmednek, asz t Bécsben is jovallottak , de magam nem a k a r -
t am, annak ide jeben , ha Isten enged", magam akarok kegyel-
mednek udvaro ln i , néma modon pedig, hogj kepém udvarol lyon 
kegyelmednek alkalmatlanul s minden hasznos szolgalatnak 
végben vitele né lkü l , iit kölesegesnek , ott d í sz te lennek tar tom, 
ebben az varosban az hol most lakom, n incsenekis a r r a való 
k é p i r o k , hogj kegyelmed p a r a n c s o l l y a , Isten Belgiumban viven, 
ott le i ra tom s le küldöm kegyelmednek." / 4 / 
Drezdában Pápai P á r i z u tas í t á sához híven fö lke res t e a fejedelmi k i n c s -
t á r t , egyúttal az eddig l á to t t ak ró l i s beszámol l eve lében : 
"Itt i s sok szép l a t a s r a való mater iank vagjonn, c s ak hogy 
az exper i en t i a itt igen sok kölcséggel j á r . Az ki a z e l ec -
to r r a r i t a s s a i t a k a r j a el j á r n i , annak az e lec to r maga sza -
bott a r r o t r e n d e l t , külömben senkinek megh nézni sem lehe t . 
Mindazal tal csak edLgis anyi szepsegeke t l a t tam, mellyek 
az szemet ugjan c s a l l y a k . " / 5 / 
Ugyancsak el látogatott egy r i lkasággyíí j teniénybe, Ber l inben . A l e v é l , 
amelyben e r rő l t udós í t , e l ső német nyelvíí p róbá lkozása i közé t a r t o z i k : 
"leh habe die Stadl F r a n k f u r t v e r l a s s e n , itz bin l u e r in 
B e r l i n , wo viel admirabel r a r i t a t e n geschehen / ! / h a b e . . . " / 6 / 
Omniáriumában adatokat találtunk a r r ó l , hogy Németalföldön is j á r t mu-
,.gyűjteményekben: 
Rot terdami k iadása i k ö z t : 
"Királyok Sta tua i n e z e s e k e r t 
S t i f . 6 . " I l i 
Leydeni kiadásai k ö z t : 
"Anatómia haz Bot tanicus k e r t , és egyeb nemely helyek megh 
n é z é s é é r t adtam 
E . F I . 1 S t i f . 10 . 
Catalogum R a r i t a t i s 
megh vettem S t i f . 4 . " /Ő/ 
Csak s e j t h e t j ü k , hogy Bázelben f ö l k e r e s t e Buxtorf ius p r o f e s s z o r t , s / . in-
tén P á p a i P á r i z u t a s í t á s á r a , itt lá that ta a "különleges r i tkaságok nagy 
s o k a s á g á t . " / 9 / 
11j . Művésze t i é rzék é s es/ . tékiai i z l é s a lakulása az utazási dokumen r  
tuinok ban 
Áitekintésüiik u tán k í s é r e l j ü k meg a vá lasz t ki induló k é r d é s ü n k r e , 
mennyiben tükrözik az adatok mindaz t , amit képzőművészetként é r z é -
kelhet tek az u t azók , i l fe tve miként adtak e r r ő l számot . 
El o s z ö r f igyelmeztetünk a r r a : téves az a ki indulópont , amely egy 
bizonyos k o r művésze t szemlé le té t és e s z t é t i k a i , Íz lésbel i sz ínvonalá t 
egy későbbi k o r a lapján í té l i meg . Ugyanígy hiábavalóság olyan i smere -
teket s zámonkérn i , amelyek nem elemei a k o r művel tségének. Csakis 
ilyen é r t e lmezésbő l szü le te t t meg az a lábbi , egyérte lműen e l í t é lhe tő 
vélemény a XVII. század művészet i rán t i é r d e k l ő d é s é r ő l : " . . . a mű-
alkotás / . . . / r e n d s z e r i n t a r a r i t á s s a l , a kuriózummal k e v e r e d i k , s 
r i tkán beszélhetünk az igazi muér ték f e l i s m e r é s é r ő l , még r i tkább az 
Íz lésen alapuló kü lönbség tevés . Ra r i t á s vagy műtárgy l e í r á s á b a n egy-
azon sz te reo t ip iák k e v e r e d n e k , az é r t é k m é r ő pedig a vu lgá r i san é r te t t 
va lósághűség , i l le tve az anyagi é r t é k : ez é s ez a z é r t s z é p , a z é r t é r -
t é k e s , mert ennyit és ennyit é r pénzben k i fe je zve . / . . . / A műtárgyle-
í r á sokbó l hiányzik az e sz té t ika i é r ték és s z e r z ő s é g tuda ta : az alkotót 
akkor sem nevezik meg , ha i sme- r ik . " / I / 
Vizsgálódásunkban azonban abból kel l k i indulnunk, hogy az uUizási 
dokumentumokból a k o r é r t é k r e n d j e r ekons t ruá lha tó , így az adatok 
más megvi lágí tásba k e r ü l n e k , másképpen é r t é ke lendők. tJgy kell é r t e i - • 
meznünk e z e k e t , mint a k o r e s z t é t i k a i é r t é k e i n e k , Íz lésének közvet í -
tőit s zárnunk r a . 
A ra r i t á sgyü j t eményeke t i l l e tően f e l t é t e l ezhe t jük , hogy lé t rehozóik 
- fejedelmek é s tudós p r o f e s s z o r o k - é r t ékesnek és szépnek tar to t tak 
minden olyan t á r g y a t , amelyet kiál l í tot tak egy-egy ilyen kunstkammer-
ben vagy ház i múzeumban. És ha az e rdé ly i utazók mindezt há lás közön-
ségként megcsodá l t ák , sőt ha i lyen példák ösz tönző h a t á s á r a s a j á t r i tka-
ság - vagy régiséggyűj teményük fe l á l l í t á sába fog tak , ez nem műveletlen-
ségüket j e l en t i . Egysze rűen l épés t tar tot tak a k o r d iva t j áva l , Í z l é séve l . 
A peregr inác iók nyomán éppen a XVII. s z á z a d végére tehető a "múzeu-
mi gondolat s z ü l e t é s e " E r d é l y b e n , európai min tá ra a főúr i kasté lyokban 
fokoza tosan kia lakul tak a " r i tkaságok h á z a i " , a p r o f e s s z o r i lakások dol-
gozószobáiba pedig a "múzeumok". / 2 / 
Szemlé le tes példa a megindult "gyu j tőszenvedé ly rő l " Hennányi Dienes 
József anekdotá ja Teleki Mihályi-ól: 
"Látván V i d a , hogy Te lek i " r i tkaságok h á z á t " k é s z í t , s ahol va-
lami rég i r i t k a s á g o t , monetát vagy egyebet kap va la , e rőve l i s k i -
f a c s a r j a v a l a , mer t senki sem mer i vala megvonni tő le , mint Olasz -
t e l k e n is Dániel F e r e n c kedve e l l e n odaadó a s i c u l u s t . Vida I s t -
ván i s c s iná l t a t a holmi m e s t e r e m b e r r e l egy na gy d u r v a p a l l o s t , 
é s d u r v á n az A t t i l a nevét r á ü t t e t é , a v ízzel megön tözé , míg e r ő s e n 
m e g r o z s d á s o d n é k , s azután t i s z t i t t a t á hamuval t u l - t u l , é s a maga 
h á z á b a f o g a s r a t e t t e . Melyet s r a j t a az Att i la neve t meglá tván 
/mit Vida is i gy a k a r v a l a / e g y n e m e s e m b e r , hogy i s magának g r á -
c iá t v a d á s z n a , bé fuvá T e l e k i n e k . P a r a n c s o l á l ego t tan Teleki V idának , 
hogy küldené G e r n y e s z e g r e az t a r ég i pal los v a s a t . " / 3 / 
•A másik p regnáns k é r d é s r ő l , a s z e r z ő s é g t u d a t á r ó l , i l l e tve művésze t 
é s m ű v é s z ko rabe l i s z e r e p é r ő l é s m e g í t é l é s é r ő l , t anu l ságos n é h á n y , a 
németa l fö ld i f e s t é s z e t h e z kapcso lódó fo r i ' á s t t anu lmányoznunk: 
"De Gouffreuille párizsi kereskedő - Mathys Mussonhoz /képkereskedő/ 
B r ü s s z e l , 1655 . j a n u á r 5 . 
U r a m ! 
Köszöne t te l megkaptam levelé t fo lyó 2 - á r ó l , melyben k ö z l i , hogy 
f o l y t a t j a az á l t a l am megrende l t képek k é s z í t t e t é s é t . Még e g y s z e r 
nagyon k é r e m , hogy mindent k ö v e s s e n e l , hogy c s iná l j ák őke t . 
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K é r e m , c s i n á l t a s s o n nekem 6 tuca to t a II - e s k i c s i k b ő l , t i . jól 
e l r e n d e z v e a K r i s z t u s s z ü l e t é s e , Kirá lyok i m á d á s a , K e r e s z t l e v é -
t e l , Mennybemenete l é s egy csomó Már i a k é p a k i s J é z u s s a l , to -
vábbá két tuca to t a nagy t á j k é p e k r ő l , 28 ^ v e l t u c a t j á t . Ezenk ívü l 
k é r e m , hogy c s i n á l t a s s o n egy tucatot nagyobba t , mint a 2 8 ^ ~ e s 
t á j k é p e k , jól e l k é s z í t v e é s ha t t á jképe t egyazon n a g y s á g b a n . É s 
hogy e l ne f e l e j t s e m , c s i n á l t a s s o n nekem egy K r i s z t u s é s egy M á -
r i a f e j e t egy jó m e s t e r r e l s z é p e n k i v i t e l e z v e . . . / 4 V 
De Gouf f r eu i l l e - Mathys Mussonnak 
B r ü s s z e l , 1656 . augusz tus 26 . 
U ram! 
M i k o r An twerpenben vol tam, e l f e l e j t e t t em m e g k é r n i , hogy c s i n á l -
t a s s o n nekem 4- t u c a t t á j k é p e t , mint ami lyeneket legutóbb adot t el 
36 f o r i n t é r t t u c a t j á t . Mégpedig ké t tucatot c s i g á k k a l , r ákokka l é s 
tót tucatot s z e n t e k k e l , a c s a t o l t ki f e l j e g y z é s s z e r i n t . Kérem U r a m , 
l e g y e n gondja r á , hogy jók l e g y e n e k . . . / 5 / 
De la Cour f r a n c i a kamarai t i t k á r - Mussonhoz 
P á r i z s , 1667. márc ius 18. 
U ram! 
É r t e s í t e m , hogy megkaptam a négy képet , amit nekem küldöt t . 
Nagyon meg vagyok elégedve az ön C o r n e i l l e - j é v e l , de még jobban 
örültem vo lna , ha az i d . C o r n e i l l e , s nem pedig mint ahogy vé-
lik a f ia ta labb Corne i l l e . / . . . / Nem vagyok ennyire megelégedve 
a 3 Wouwemannal, amit küldöt t , mivel nem c sa t aképek , mint ahogy 
gondoltam. A z , amit M. Lo Doux vásá ro l t nekem Antwerpenben múlt 
decemberben , s z á z s z o r s z e b b , minthogy azon fegyveres lovagok 
ha rco lnak , s igen sok munka van r a j t a . . . / 6 / 
Jan Lievens megegyezése Dániel du B o r d i e u - v a l 
Le iden , 1671. s zep t ember 
j an Lievens ú r , f e s tőművész , aki jelenleg e b b e n a vá rosban t a r -
tózkodik e g y r é s z r ő l és Mons . Dániel du Bordieu helybeli lakos 
k i j e l en t ik , hogy . . . megál lapodtak abban, misze r in t Lievens úr 
vá l l a l j a neveze t t Mons ieur Bordieu és f e l e sége arcképének meg-
f e s t é s é t a mai naptól számított egy hónapon be lü l , abban a mé-
re tben amelyben S r . Heemskercket megfes t e t t e . Annak a 100 a r any -
nak a t ö r l e s z t é s é r e , amivel Lievens ú r M o n s . Bordieu-nak e l l á t á s 
f e j ében t a r t zoz ik . . . / 7 / 
Az idézet t dokumentum okból k i tűn ik , hogy a fes tésze tnek funkcionál is 
s z e r e p e volt a k o r b a n . A festők nem a művésze té r t a lkot tak, munkáik 
b á r mások környeze tének s z é p í t é s é r e és gyönyörködte tésére s zü l e t t ek , 
ez t ugyanolyan szo lgá l ta tásnak tekin te t ték , mint bármelyik más céh t e r -
méke i t , művész é s közönség kapcso la ta p u s z t á n üzle t i jellegű vol t . 
A kép témájá t , nagyságát a megrendelő i z lése d ik t á l t a , é r t éké t pedig az 
h a t á r o z t a meg, hogy mennyi munka van benne , milyen a kivi tele i l l e tve , 
hogy mennyire hasonl í t valóságos model l jéhez amit á b r á z o l . A " s z e r z ő " 
személye gyakran háttérből m a r a d , a vá-s á r i ónak nem fontos k i k é s z í t e t t e 
a k é p e t , csupán s z á m á r a elfogadható l egyen . 
Éppen e z é r t f e l t é t e l e z h e t j ü k , hogy utazóink is megcsodál ták a r i t k a s á g -
gyűjtemények s z é p é s " a r t i f i c i o s u s " képe i t , de a s z e r z ő nevét nem j e -
gyezték fö l ; l eg többszö r azok sem tudták e z t , akik a képeket k iá l l í to t ták 
s a j á t múzeumukba. 
Végezetül a pe regr inác ióknak egy más szempontból fontos művészet -
tö r t éne t i vona tkozásá ró l s zó lunk . Néhány, az e rdé ly i r e n e s z á n s z anya-
gi ku l tú rá j áva l foglalkozó tanulmány megemlít i , hogy a kas t é lyoka t , pol-
gá rházaka t d í sz í tő ká rp i t ok , s zőnyegek , ö tvös tárgyak nagyrész t külföld-
r ő l , Nyuga t -Európábó l s z á r m a z t a k , "szá l l í tó ik" pedig sok ese tben a 
pe reg r inusok vo l t ak . Ennek a z é r t i s kel l nagy je lentőséget tu la jdoní ta-
nunk , mert néhány hazahozot t könyv és ö tvös tá rgy d í sz í t é se megjelenik 
másut t i s , bekerü l a hagyományos motívumkincsbe. 
E g é s z e n ko ra i pé lda még az a f r i z s z e r ü d í s z í t é s , amely triglif é s ro -
zet ta d í s z e s metopé lemezek vá l takozásából á l l . Ennek " ő s f o r r á s a " kora-
beli német nyomtatványokon l e lhe tő fö l . Ezt vesz i át Heltai G á s p á r , 
azután az ő nyomtatványáról t e r j e d el mint d í sz í tő elem. Ilyen ta lá lható 
például a k o l o z s v á r i kő t á rban , egy kandal ló párkánytöredékén é s a nagy-
szeben i evangél ikus templom k a p u j á n . A másik i lyen jellemző d í s z í t é s az 
e l l ip t ikus motívumok, i l letve az ezekbe í r t s o k s z ö g e k . Kolozsváro t t a 
F a r k a s u tca i templom szószéke é s a gelencei r e fo rmátus templom kaze t -
tás mennyezete példa e r r e . / 9 / 
Célki tűzésünk a XVII. s zázad i e rdély i f ő ú r i pe reg r inác iós irodalom 
művésze t tö r t éne t i vona tkozása inak , tanulságainak é r t éke l é se vo l t . Meg-
próbál tuk ezt úgy t e l j e s í t e n i , hogy a művészet i r án t i é rdeklődésnek mi-
nél több ö s s z e t e v ő j é t f ö l t á r j u k . Vázoltuk azt a sz e l l emi-ku l tú rá l i s k ö r -
n y e z e t e t , amely az e l ső impulzusokat adhatta az utazóknak, i l l e tve azt 
a k ö r n y e z e t e t , ahol ú j abb művésze t i hatások é r t é k ő k e t . Ezek szo lgá l -
tak há t t é rkén t a h h o z , hogy a p e r e g r i n á c i ó s dokumentumok művésze t tö r -
ténet i vonatkozása i t megfelelően é r t é k e l h e s s ü k . Vizsgálódásunk s o r á n 
nem foglalkozhat tunk minden k é r d é s s e l r é s z l e t e s e n / p l . a műgyűjtés eu-
rópa i és haza i t ö r t é n e t é v e l , a németa l fö ld i f e s t é s z e t sa j á tos he lyze té -
vel s t b . / sőt ki i s maradtak bizonyos problémák / p l . a fe lekeze t i e l -
fogu l t ságnak , mint a képzőművészet i rán t i é rdek lődés egyik lehe t séges 
tényezőjének v i z s g á l a t a / . / 1 0 / Mindezen ta lán a dolgozat kibővítet t 
vá l toza tában he lye t kaphatnak . 
J e g y z e t e k 
Beveze té s 
1 . A XVII. s zázad i f őú r i -nemes i e g y e t e m j á r á s o k s o r a Thurzó Imre és 
a Beth len- f iúk u t azásáva l kezdődik . Közülük csupán Bethlen P é t e r 
p e r e g r i n á c i ó j a je lent számunkra v izsgá lódás i l ehe tősége t , mivel a 
T h u r z ó tanulmányút anyaga nincs fe ldo lgozva , i l le tve Bethlen Is tván 
s a j n á l a t o s a n rövid és to rzóban marad t u t a z á s á r ó l nincsenek művésze t -
tö r t éne t i adatokat i s ta r ta lmazó dokumentumok. Ezeket kénytelenek 
voltunk e lhagyni . Ugyancsak nem tárgyal juk külön a Nadányi p e r e g -
r i n á c i ó t , mer t csupánt egyetlen egy dokumentuma maradt fönn az 
i n s t r u k c i ó , ezt a vonatkozó f e j e z e t b e n használ tuk fö l . 
I . Megfontolások a XVII. század i e rdé ly i utazási emlékek elméleti 
mega lapozo t t ságá ró l 
1 . Az u tazásmí ívésze t rő l igen jó ö s sze fog la l á s Just in S t a g l : Die 
Apodemik oder "Re i sekuns t " a l s Methodik d e r Soz ia l fo r schung 
vom Humanismus b i s zur Aufklárung c . tanulmánya. In : S ta t i s t ik 
und S t a a t s b e s c h r e i b u n g in d e r Neuzei t vornemlich im 1 6 . - 1 8 . 
Jahrhunder t . Be r i ch t ü b e r e ine in te rd i s z i p l i n a r e s Symposion in 
Wolfenbüt te l , 2 5 . - 27. Sep tember 1978 . 131-203 . 
2 . Kovács Sándor Iván : Pannoniából E u r ó p á b a . B p . 1975. 72-80 . 
3 . L ips ius művének i s m e r t e t é s é h e z Merényi Va rga Lász ló fo rd í t á s á t 
használ tam f ö l , amelyet K u l c s á r P é t e r e l l enő r zö t t . 
4 . Kovács Sándor Iván: A rég i magyar u tazás i i rodalom az 
eu rópa i u tazáse lméle t i míívek t ü k r é b e n . K é z i r a t b a n . 
5 . Az ins t rukc ió t G é r e s i Kálmán adta ki a P r o t e s t á n s Egyházi é s 
Iskola i F igyelmező 1878-as évfolyamában. 1 1 - 1 2 . szám. 484-491 . 
6 . Az ins t rukc ió a Te lek i pe r eg r inác ió többi dokumentumával együtt 
a szeged i egyetem régi magyar i rodalom tanszékének Adat tár s o r o -
za tában jelenik meg . 
7 . lsd ' . 5 . számú j e g y z e t . 
8 . A levél megjelent Pápai P á r i z F e r e n c : Békessége t magamnak, 
másoknak c . kö t e t ében . Bevezető tanulmánnyal és magyarázó 
jegyzetekkel közzé t e sz i Nagy G é z a . B u k a r e s t , 1977. 465-4-66. 
9 . Az ins t rukc ió t Lukinich Imre ad ta k i . Századok 1911. 716-718. 
10. I sd . 5 . számú j e g y z e t . 
11. A levél megjelent Pápai P á r i z i d . m. 417-419 . 
12. I sd . A. számú j egyze t . 
13. A s z e r v e z e t t p e r e g r i n á c i ó r ó l I s d . l l e r epe i A d a t t á r i . 171-277. 
i l l . Szabó M i k l ó s : Erdélyi diákok külföldi egye temjá rása . 
In: Műve lődés tö r t éne t i tanulmányok. K r i t e r i o n , 1980. 
14. Ennek számos dokumentumát ta lá l juk minden pe regr inác ió anya-
g á b a n . Gondoljunk Bethlen G á b o r k i t e r j ed t l e v e l e z é s é r e az e u r ó -
pai udva rokka l , hogy unokaöccsé t f o g a d j á k . Bethlen Miklós és fia 
Beth len Mihály i s megudvarol ják a németországi vá l a sz tó fe j ede l -
m e k e t , az angl ia i k i r á l y t . Te l ek i t i s e r r e b iz ta t ja Pápai P á r i z . 
/ i m . 429 . o . / 
15. Bethlen Gábor udvarának f é n y é r ő l I sd . Makkai László tanulmányát , 
In: Bethlen G á b o r emlékeze te . B p . , 1980. 237-383. / P r o Memória 
s o r . / i l l . B a r a n y a i Béláné: Bethlen Gábor gyu la fehérvár i palotájá-
nak ö s s z e í r á s a 1629. augusztus 16 -án . In: Művésze t tö r téne t i tanul-
mányok 1959-1960. 229-259. 
16. A r e n e s z á n s z ka s t é lyép í t kezések rő l és u d v a r t a r t á s o k r ó l I sd . 
Balogh Jolán: Az erdélyi r e n a i s s a n c e I . K o l o z s v á r , 1 9 4 3 . , 
uő : A magyar r e n a i s s a n c e é p í t é s z e t . , i l l . B .Nagy Marg i t : 
. .Reneszánsz é s barokk E r d é l y b e n . B u k a r e s t , 1970. vonatkozó 
f e j e z e t e i , H e r e p i Adat tár 111. 13-32 . 
17. l á s d . Jakó Zsigmond: Az otthon és művésze te a XVI-XVI1. s zázad i 
Ko lozsvá ron . In : Kelemen L a j o s Emlékkönyv, Ko lozsvá r , 1957. 
18. A rendkívül gazdag szakirodalomból csak néhányat k iemelve: 
I s d . Balogh Jolán 16. s z . jegyzetben közölt munkáit , i l l . 
Kelemen L a j o s : E rdé ly i magyar templomi k a r z a t - és mennyezet-
fes tmények a XVII . s zázadbó l . Az Erdé ly i Tudományos Intézet 
évkönyve 194-4. 1 5 6 - 2 1 8 . , L . Sebes tyén József : A gelencei mennye-
ze t - é s ka rza t f e s tmények , In : Kelemen Emlékkönyv, s t b . 
II . Művésze t tö r t éne t i vonatkozások az u t azá s i dokumentumokban 
Bethlen P é t e r p e r e g r i n á c i ó j a 
1 . l s d . a Bevezető' 1 . s z . jegyzetét 
2 . A pe reg r inác ió t ö r t éne t é t összefog la lóan Lukinich Imre í r t a meg 
Az i k t á r i Bethlen f iúk külföldi i sko l áz t a t á sa c . tanulmányában. 
In: Nagyenyedi Album, Bp. 1926. 
3 . Kecskemét i K . G e r g e l y művének i s m e r t e t é s é h e z K u l c s á r P é t e r 
p r ó z a f o r d í t á s á t haszná l tam f ö l . 
4 . Csef fe i any jához , Tomor i Annához í r o t t l eve l e . Hamburg , 1627 . , 
november 20 . Köz l i : Beke Antal , Tör téne lmi T á r 1881. 193. 94. 
5 . Csef fe i levele any j ához . Ve lence , 1 6 2 8 . s z e p t e m b e r 25 . Közli : 
Kovács S á n d o r Iván - Ku lc sá r P é t e r Acta Un ive r s i t a t i s Szegedien-
s i s . Acta H i s tó r i á é L i t t e ra rum Hungar icarum 1969. 91 -103 . 
6.. Cseffe i any jához , 1628. október 29. uo t t . 
Bethlen Miklós p e r e g r i n á c i ó j a 
1 . Öné le t í r á sának 1955-ös k iadásá t h a s z n á l t a m . Sa j tó a lá rendezte 
és a jegyzeteket í r t a V . Windisch É v a . Az elsó' adatot l s d . 
I . 1 8 0 . o . 
2. Im. 182-183 . A ka tonai ép í tésze t te l kapcsola tban é rdemes meg-
jegyeznünk, hogy a f ő ú r i könyvtárakba /Rákócz i ak , Z r íny i ek / az 
i lyen je l legű munkák t a l á lha tók inkább, és nem a polgár i épí tészet i 
szakkönyvek . 
3 . Im. 187. Goldmann, Nicolaus /1623-1665 / korában jónevű ép í tész-
m e s t e r , Leydenben polgár i ép í t é sze te t adot e lő , s néhány épí tészet i 
szakmunkát i s í r t . A körben lévő a rányokró l címűt Beth len is meg-
említi . im. 77 . A beth lenszentmiklós i kas t é ly ró l szóló tanulmányá-
ban B . N a g y Marg i t u ta l r á , hogy a kas t é ly te rvének kia lakí tásának 
nagy s z e r e p jutott Bethlen Miklós s z a k t u d á s á n a k és külföldi élmé-
nyeinek . In : R e n e s z á n s z és barokk E r d é l y b e n , B u k a r e s t , 1970. 158 . 
4 . Im. 193 . 
5 . Im. 200 . 
6 . Im. 201. 
Pápa i P á r i z F e r e n c p e r e g r i n á c i ó j a 
1. Az egye temjá rás tö r téne té t Nagy Géza í r t a meg . In.: Pápa i 
P á r i z : im 2 1 - 5 1 . 
2 . Is cl. Pápai P á r i z : im. 135-177 . 
3 . lm. 146-149. 
4 . l s d . 1. f e jeze t 1 1 . s z . jegyzet 
Bethlen Mihály p e r e g r i n á c i ó j a 
1 . Az ú t ró l veze te t t naplóját s a j t ó alá rendezte és az utószót í r t a 
Jankovu s Józse f . Bp . 1981. A peregr inác ió rövid tör téne té t l s d . 
146-147. 
3 . lm. 120. 
4 . lm. 121. 
5. Im. 122. 
6 . Im. 122. 
7 . lm. 123. 
8 . Im. 124. 
9 . Im. 130. 
10. Im. 130. 
11. Im. 130. 
12. lm. 131. 
13. lm. 132. 
14. lm. 125-127. ü l . 128. 
15. lm. 127. 
Te lek i Pál p e r e g r i n á c i ó j a 
1 . Ezt í r j a anyjának O d e r a - F r a n k f u r t b ó l 1695- ok tóbe r 15 -én : 
"Bizony dologh inkább s z e r e t t e m volna a lacsonyabb embernél 
s z á l l á s t t a r t a n i , de az P r o f e s s o r o k n a l l événn , mindenek 
Bethlen Mihály Uramat gyalaztak Ephorusava l edgyütt , hogy egy 
a lacson s e r f ö z ö n é l volt s z á l l á s o n , az ta l t i s ott t a r t o t t , és az 
P r o f e s s o r o k n a k t a r s a s a g a t u l egeszen el vontak magokat , hol-
ott i t t minden Deák / :kivel Bethlen Mihály Uram m a i s nevetve 
emlegettetik i t t az P r o f e s s o r o k t u l : / , P r o f e s s o r Albinus Uram 
e s egyebek t e c z e s e k b u l ugy jöttem ide S t r e m e s i u s U r a m h o z . " 
A levél k ö z l é s é r e vonatkozóan l sd . az 1. f e j e z e t 6 . j egyze té t . 
2. I sd . , I . f e j e z e t 8 . s z . j egyze t . Ilyen u t a s í t á s t Enyeclitől i s kapot t . 
3 . A pe reg r inác ió t ö r t éne t é t Nagy Géza í r t a meg. In : kü l fö ldön buj-
dosó erdélyi, diákok l e v e l e z é s e . K o l o z s v á r , 1933. 
4 . Teleki P á l Vér Judi thoz, O d e r a - F r a n k f u r t , 1696. á p r i l i s 28. 
5 . Teleki P á l Vér Judi thoz, Drezda , 1696. július 13. 
6 . Teleki Pál Johannes T r o m p e t e r n e k , B e r l i n , 1696. június / j a n u á r ? / 
22. 
7 . Rot terdami t a r tózkodása 1697. augusztus 25. és 28. k ö z ö t t . 
8 . Leydenben 1697. s zep tember 28. és ok tóber 4 . között vol t . 
9 . L s d . 3 . s z . jegyzet 
III. Művészeti é rzék és e sz t é t ika i iz lés a lakulása az u tazás i 
dokumenf umokban 
1 . Kovács S á n d o r Iván: A r ég i magyar u t az ás i i rodalom az európai 
u tazáse lméle t i művek t ü k r é b e n . K é z i r a t b a n . 
2 . Az erdélyi műgyűjtés t ö r t éne t é rő l l s d . Vita Zsigmond: Az e l ső 
erdélyi házi múzeumok és a múzeumi gondolat kid i k u l á s a . 
3 . Az anekdotát Vita i s közli említett tanulmányában. K i a d á s a : 
l lermányi Dienes József : Nagyenyedi Deniokri tus . Kiadja Klaniczay 
T i b o r , 13 p . 1960. 160. 
4-. L s d . K o r t á r s a k a németalföldi f e s t ő m ű v é s z e t r ő l . Válogat ta az 
előszót és a jegyzeteket í r t a Garas K l á r a . Bp . 1967. 195 .96 . 
5 . Im. 146. 
6 . Im. 147. 
7 . lm. 157. 
8 . L s d . Baranyiné és Jakó Zsigmond I . f e j e z e t b e n idézett tanulmá-
nyait . 
9 . Az adatokra Kovács András ko lozsvár i művésze t tö r t énész hívta 
fel a f igyelmemet , seg í t ségé t ezúton is kös-zönörn. 
10 . A fe lekezet i e l fogul tság problémájával megfelelő f e lké szü l t s ég hiányá-
ban nem fogla lkozhat tunk. De vizsgálódásunk so rán v i lágossá vál t , 
hogy ez nem működött olyan automatizmusként , amely meggátolta vol-
na az utazók "műé lveze té t " . így tehát sokka l kisebb je len tőséget kell 
tulajdonítanunk ennek , mint az eddigi s z a k i r o d a l o m . L s d . K i r á l y E r -
zsébet - Kovács Sándor Iván : "Adriai t enge rnek fönnforgó hab ja i " . 
Bp . 1983. 7 - , 1 3 . ; 
Kovács Sándor Iván: A régi magyar u tazás i i rodalom az európai 
u tazáse lméle t i művek t ü k r é b e n . K é z i r a t b a n . Kovács Sándor Iván: 
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TÓTH ÁGNES : 
TELEPÍTÉSEK CSATALJA, GARA ÉS VASKÚT KÖZSÉGEKBEN 
1945-1949 KÖZÖTT 
Magyarország legújabbkori történelmének egyik Legmeg-
rázóbb, s talán máig legfájóbb időszakának azokat a telepíté-
si akciókat tekintjük, amelyek a II. világháború befejezése 
előtt elkezdődtek, s egyes területeken 1949-ig elhúzódtak. 
Adósságaink ezen a területen is nagyok. A mielőbbi reális, 
ugyanakkor emberi vonatkozásaiban is árnyalt szembenézést ép-
pen a lezajlott események mikéntje tenné szükségessé. A buko-
vinai szekélyek hazatéritése, a sváb lakosság egy részének 
kitelepítése, a szlovák - magyar lakotságcsere keretében le-
zajlott telepítések, valamint a belső települések - telepíté-
sek befejeződésével ugyanis nem szűntek meg a konfliktus-hely-
zetek. 
Az imént említett események, elsősorban olyan nemzetisé-
gek lakta területeken zajlottak - Dunántúl, Észak-Bácska -, 
ahol az együttélő nemzetiségek, népcsoportok viszonya sem volt 
súrlódásmentes. A sok esetben jogi háttér nélkül végrehajtott 
telepitések,a kényszerszülte megoldások, a technikai készület-
lenség, -a nelyi és egyéni akciók, hatalmaskodások, csak tovább 
mélyítették a már meglévő ellenségeskedéseket, téves beidegző-
déseket, előítéleteket. S olyan nagy arányú átrendeződésekhez 
vezettek, amelyek következtében a lakosság nemzetiségi meg-
oszlása teljesen megváltozott, de megváltozott a Lakosság tár-
sadalmi, foglalkozási, életkor szerinti összetétele is./l/ 
Véleményünk szerint az eseményeknek, a megtörténteknek 
csak a minél reálisabb, s a lehetőségek szerinti legteljesebb 
ismerete segíthet hozzá a beidegződések, előítéletek levetkő-
zéséhez. 
Dolgozatunkban arra vállalkozunk, hogy három észak-bács-
kai község - Gsátalja, Gara és Vaskút - esetében megvizsgál-
juk a II. világháború után lezajlott telepítéseket s azok gaz-
dasági, társadalmi, politikai hatását az adott területen. 
Tehát els 6sorban a helyi társadalom nézőpontjából kívánjuk 
vizsgálni a történteket, s az országban lezajló folyamato-
kat, eseményet csak vázlatosan, a kölcsönhatások szempont-
jából érintenénk. Továbbá szeretnénk fölhívni a figyelmet 
azokra az általánosnak mondható tendenciákra, amelyek a te-
lepítések gyakorlati megvalósításánál, nemcsak e három köz-
ségben figyelhetők meg, de a vármegye főispánjának, alis-
pánjának és a járási főjegyzőségek meglévő iratanyagának is-
meretében - a többi csonka Bács-Bodrog vármegyei községek-
ben is, ahol ki- és betelepítésekre sor került. 
A fent em]ített három község együvé kerülését továbbá 
nemcsak a földrajzi "összetartozás", az egy bokorban való 
elhelyezkedés indokolja, de még inkább az a tény, hogy a vár-
megye e három községében 1944 őszén - részben más .lehetősé-
gek híján - mintegy 1800-1900 bukovinai székely telepedett 
le,/2/ a Dél-Bácskából való menekülés után. 3 számos más 
vonatkozásban is magukon viselik ezek a községek azokat a 
sajátosságokat - pl. a Jugoszláviából menekültek és kiuta-
sítottak hosszabb időre ezen a területen va.ló meghúzódása; 
a dunántúli és Budapest környéki harcok elhúzódásával a meg-
növekvő orosz beszolgáltatási kötelezettségek terhe, a 
sebesültek ápolása stb. - , amelyek az egész csonka Bács-
Bodrog vármegye helyzetét is jellemezték. 
Részletesen nem kívánunk foglalkozni a kormány, s a 
pártok 1945 utáni állásfoglalásának alakulásával, változásá-
val sem a nemzetiségi ügyeket, sem a ki- és betelepítéseket 
illetőén. 
Miután azonban azokra az anomáliákra minden egyes eset-
ben rá kívánunk mutatni, mellek éppen az elvi állásfoglalá-
sok, a törvény adta lehetőségek és a gyakorlat között fönn-
állottak; szükséges efey rövid, s jóllehet sok esetben sommás 
nak tűnő vázlatos áttekintést adnunk a pártok s a kormány 
állásfoglalásáról, változásairól. 
Ezt megtennünk azért is nagyon fontos, mert az egyes közsé-
gek elöljáróságai a sváb lakossággal szemben, jogi fedezet 
nélkül alkalmazott, hátrányos megkülönböztetéseiket alispáni 
főispáni, vagy belügyminiszteri utasításra hajtották végre. 
» - - --.» i „ í r * í ' • 
Az esetek nagy részében tehát nein helyi tálkapásokról volt 
szó. 
Előre kell bocsátanunk, hogy mindhárom községben igazán 
csak 1945 tavaszától tudjuk végigkísérni a történteket, mert 
a korábbi időszakra - 1944 őszére és 1945 első hónapjaira -
vonatkozó iratanyag nagyon hiányos. Különösen Vaskút község-
iratanyagában vannak óriási hiátusok, egészen 1950-ig. Igen 
fontos lenne még dolgozatunkat az Áttelepítési Kormánybiztos-
ság és a Népgondozó Hivatal anyagával is kiegészíteni, mert 
az lehetőséget adhatna az események árnyaltabb és teljesebb, 
s ezáltal valóságosabb megítélésére. 
A háború befejezésekor az egyik legfontosabb feladat a 
nemzetiségi kérdés mielőbbi, megnyugtató rendezése volt. A pár-
tok állásfoglalását, s annak változásait nincs módunk most vé-
gig követni, de annyi bizonyos, hogy a háború, befejezésekor, 
nemzetiségi ügyekben meglehetősen készületlenek, tanácstala-
nok voltak, s későbbiekben pedig nagymértékben befolyásolta 
őket a belpolitikai erőviszonyok alakulása, valamint a szlo-
vák-magyar lakosságcsere gyakorlati lebonyolításának elérhe-
tő közelségbe kerülő kényszere. /3/ A pártok végső állásfog-
lalásait a magyarországi német nemzetiséggel kapcsolatban ta-
lán legrövidebben, s legsommásabban Bibó István szavaival 
foglalhatnánk össze: "a pontos állásfoglalása a pártoknak /a 
kitelepítéssel kapcsolatban - szerz./ az volt, hogy a kommu-
nista párt teljes súlyával fellépett emellett, azt támogatta 
a parasztpárt; a kisgazdapárt és a szociáldemokrata párt, 
különös tekintettel nagy számú sváb választóira, inkább fé-
kezni igyekeztek." 
A kormány állásfoglalásain, s a kiadott rendeleteken vé-
gigtekintve, megint csak azt hangsúlyozhatjuk, hogy nem volt 
egy kész nemzetiségi programjavaslata, hisz a Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Front programja egyáltalán nem szólt az ország 
nemzetiségi kérdéséről, az itt élő nemzetiségekről. 
A magyarországi német nemzetiségű lakosságot tekintve: 
először az 1945.január 20-án megkötött fegyverszüneti szerző-
dés 'szól a háborús bűnösök, tehát a Volksbund vezetők megbün-
tetéséről, s ezt bővíti a Földreform törvény, amely kimondja: 
"teljes egészében és nagyságra való tekintet nélkül el kell 
kobozni a hazaárulók, nyilas nemzetiszocialista és egyéb fa-
siszta vezetők, a Volksbund-tagok, továbbá a háborús és nép-
ellenes bűnösök földbirtokait." A Népgondozó Hivatal fel-
állításával 1945 jűlisában a sváb kérdés megoldottnak lát-
szott. A kibocsátott 3820/1945-M.E.sz. törvény /6/ nagyon 
szigorúan szabályozta azt, ugyanakkor azonban megszüntette 
az internálásokat, tehát mindenképpen jogbiztosítékot jelen-
tett, valamint számos enyhítést tartalmazott a családtagokra 
vonatkozóan. 
A magyar kormány - mint ahogyan ez a törvény is bizo-
nyítja - elzárkózott a kollektív felelősségre vonás elvének 
alkalmazásától, s ezt az állásfoglalását 1945 augusztusáig, 
a potsdami értekezletig többször is hangsúlyozta. 1945 au-
gusztusában állt be érezhető változás a kormány magatartásá-
ban, amikor is nyilvánosságra kei-ült a nagyhatalmak potsda-
mi értekezletének állásfoglalása: "A három kormány minden 
vonatkozásában megvizsgálva a kérdést elismeri, hogy a Len-
gyelországban, Csehszlovákiában és Magyarországon maradt né-
met lakosságnak, vagy egy részének Németországba történő át-
telepítésére vonatkozólag intézkedéseket kell foganatosíta-
ni." /7/ A nagyhatalmak nem mondták ugyan ki a kollektív bű-
nösség elvének alkalmazását, de ezzel a megfogalmazással le-
hetőséget adtak az egyes kormányoknak az ily módon való ér-
telmezésére . 
Ez után született meg az 1945. december 29-én kiadott 
12.530/1945. M.E.sz. kormányrendelet, melynek értelmében 
"Németországba köteles áttelepülni az a magyar állampolgár, 
aki a legutolsó népszámlálási összeírás alkalmával német 
nemzetiségűnek vagy anyanyelvűnek vallotta magát, vagy aki 
magyarosított nevét német hangzásúra változtatta vissza, to-
vábbá az, aki a Volksbundnak, vagy valamely fegyveres német 
alakulatnak /SS/ tagja volt." /8/ 
A Kormány tehát feladta korábbi véleményét. Az Egyesült 
Államok kormánya a rendelet megjelenése után jegyzékben til-
takozott a rendelet bevezetőjének megfogalmazása ellen, mert 
abból az derül ki, hogy a Németországi Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság akarata lett volna a kitelepítés. Vorosilóv hason-
lóan nyilatkozott. Gyöngyösi János külügyminiszter jegyzék-
ben igazolta vissza a fenti észrevételeket:" a Magyar Kor-
mány tudomással birt az Amerikai Egyesült Államok kormányai-
nak kollektív felelősségre vonást elítélő felfogásáról.»/9/ 
A front elhaladtával csonka Bács-Bodrog vármegye terüle-
tén a legfontosabb feladat a közigazgatás mielőbbi újjászer-
vezése volt, hogy az élet újraindulásának feltételei biztosít-
tassanak. Az újjászerveződő közigazgatási apparátusnak azon-
ban az első perctől kezdve olyan problémák megoldásával kel-
let szembenéznie, amelyre nem volt felkészülve, és amelynek 
megoldásához megfelelő eszközzel sem rendelkezett. Természe-
tesen ez abból is adódott, hogy a közigazgatás a háború előtti 
minta szerint szerveződött újjá. Struktúrájában tehát egyáltalán nem, 
de tulajdonképpen személyi összetételekben sem volt új, így a 
gyökeresen megváltozott körülménynek nemigen tudott megfelel-
ni . 
A Malinovszkij marsall által vezetett II. Ukrán Front ka-
tohái nagyobb ellenállás nélkül foglalták el a Duna-Tisza kö-
zét. A szovjet csapatok előrenyomulása viszonylag akadálytala-
nul történt, s így 1944 októberében egész Észak-Bácska fel-
szabadult . /10/ A szovjet csapatok bevonulása után átalánossá 
vált a svábok internálása, munkatáborokba hurcdása. S ez a ten-
dencia 1945 január-februárjában csak felerősödött. /II/ 
A Magyarországon lakó német nemzetiség ilyen módon való 
megbüntetése a magyar közigazgatási szervektől - legalábbis a 
helyiektől - teljesen függetlenül zajlott. A községek jegyző-
inek jelentése szerint Garáról 400 munkaképes férfit és nőt 
vittek el a Szovjetunióba, Vaskútról pedig 120 embert./12/ 
Reile Géza Vaskút főjegyzője jelentésében még hozzáteszi: 
"...ezek közül 80 sohase vglt tagja a bundnak." /13/ 
A községi elöljáróságok 1945 nyarán kelt jelentéseikben némi 
rezignációval jegyzik meg, hogy nincs módjuk ezeknek az embe-
reknek a fölváltására, hazahozatalára. Sok esetben hollétükről 
sincs tudomásuk. /14/ 
Tudnunk kell azonban, hogy 1945 júliusáig - amikor is a 
3820/1945. sz. M.E. törvény /15/ a Népgondozó Hivatal hatás-
körébe utalja a sváb kérdés megoldását /mint ahogyan utaltunk 
is rá/ - nem volt törvényes lehetőség arra, hogy a magyar-
országi német nemzetiséggel szemben diszkriminációs intézke-
déseket foganatosítsanak . S ez a rendelet sem tette lehető-
vé a kollektív felelősségre vonás elvének alkalmazását. 
1944 őszétől, az eszmélő vármegye nagy gondja, a Bácská-
ból menekülő székelyek - akik gyakorlatilag a fronttal egy-
időben érkeztek - ellátása. Ez kezdetben közadományokból 
történt. A későbbiekben a letelepülők a betakarítási munkák-
nál segédkeztek, ezzel biztosítva megélhetésüket. A közsé-
gek elöljáróságai pedig az elhagyott tanyákat, és lakóháza-
kat bocsátották rendelkezésükre. /16/ A menekülő székelyek 
csak egy töredéke maradt a megyében, nagyobb részük Tolná-
ban és Baranyában próbálta meg a letelepedést. 
1945 januárjában belügyminiszteri utasítás rendelkezik 
arról, hogy a Topolya melletti internáló táborban összegyűj-
tött 1400 bukovinai székely család - mintegy 8000 főből álló 
csoport - elhelyezéséről Bács-Bodrog vármegye főispánja gon-
doskodjék. /17/ A be.lügyminiszteri rendelkezés értelmében 
ezen csoportból 5oo főt Gara községbe, /18/ a többieket pe-
dig Kisszállás községbe kell áttelepíteni. Ennek az utasí-
tásnak a végrehajtásura azonban nem került sor. 
Ugyanakkor, a belügyminiszteri utasítással csaknem egy-
i.dőben, a jugoszláv hatóságok - 1945 februárjában - , a Ju-
goszláviában maradt székely telepeseket egyszerűen kiutasí-
tották az országból. A menekülő székely telepesek Bácsalmás, 
Bácsborsód és Katymár községekben húzták meg magukat./19/ 
Az 6 ellátásuk és elhelyezésük azonban már minden eddigieket 
felülmúló komoly gondokat okozott a megyének. /20/ Fokozta 
a közellátási gondokat az is, hogy ezzel egyidőben a jugosz-
láv hatóságok tömegével utasítják ki az ottani magyar ősla-
kosságot is, akik nagy része szintén a "csonka Bácskában lé-
vő hozzátartozóinál keres menedéket." /2l/ 
A vármegye közellátási kormánybiztosa 1945 áprilisában 
a következőképpen rendelkezik: "A vármegye főispánja a minisz-
tériumtól olyan utasítást kapott, hogy a vármegye területére 
áttett magyar menekülteket a csonka vármegye németek által 
lakott községeibe kell elhelyezni akként, hogy szükség ese-
tén a községbeli német lakosságot a menekültek elhelyezésé-
hez szükséges épületekről, lakóházakról más épületekbe, il-
letve lakóházakba kell elhelyezni. A menekültek elhelyezé-
se céljára német lakosságtól használatra bútorok, ágynemük 
is igénybevehetők a szükséges mértékben." /22/ 
Az iratanyag hiányossága miatt nem tudjuk a Nemzeti 
Bizottságok megalakulásának pontos dátumát. Tény azonban, 
hogy 1945 január-februárjában már aktívan részt vettek a 
községek igazgatásában, és a legkülönbözőbb kérdésekben 
nyilvánítottak véleményt - pl. az orosz beszolgáltatása, kö-
telezettségek, a földek megművelése, vagy az újjá alakuló 
községi közigazgatás személyi feltételének kérdésében./23/ 
Elmondható továbbá, hogy a Nemzeti Bizottságok vélemé-
nyei, határozatai -legalábbis e három község esetében - ál-
talában árnyaltabb, a végletektől mentesebbek voltak, mint 
a többi népi szervé, így pl. a Termelési Bizottságoké, vagy 
a Földigénylő Bizottságoké. Erre azonban a dolgozat további 
részében - az események, s a z egyes kérdésekben elfoglalt 
vélemények ismertetésekor - még ki fogunk térni. 
Mindhárom helyen, az 1945 márciusában kiadott Földreform 
rendelet az igazi nagy változások elindítója. A rendelet meg-
jelenése után rövid időn belül, március végén és április leg-
elején megalakultak a Földigénylő Bizottságok. /24/ Csátalja 
községben a FIB elnöke előbb Magdoli Gergely, majd Tusa Amb-
rus lett, mindketten székely telepesek. Munkájukra a későbbi-
ekben sok panasz, bejelentés érkezett a Megyei Földbirtokren-
dező Tanácshoz, de leváltásukra nem került sor. 
Az egyes köségekben, a Földreformmal kapcsolatos munkák: 
első mérlegét 1945 júniusában, főispáni kérésre készítették 
el az elöljáróságok. E szerint a községekben jelentősen meg-
csappant a tavalyi vetésterületek nagysága. Gsátalján a leg-
nagyobb mértékíf a visszaesés, mert itt a tavalyinak csak 25 
%-a. a bevetett terület nagysága, míg a másik két helyen 70-
75 %. /25/ Csátalján a terület ilyen nagyarányú csökkenésé-
hez az is hozzájárulhatott, hogy itt kezdettől fogva éles 
ellentét volt a község lakosai és a székely telepesek között. 
"A székelyeket a község látta el ingyen élelemmel, míg 
most a volksbundisták tartják el őket... A község elöljáró-
sága panaszkodik a székelyekre, nem hajlandók dolgozni, úgy-
hogy állandóan éleződik a helyzet a székelyek és a helybeli 
svábok között. Vitéz Somoskői József vo,lt telepfelügyelő len-
ne a községi vezetőség nézete szerint alkalmas, aki az el-
lentéteket a székelyek munkába állításával kiküsabolheti. Őt 
azonban a székelyek nem szívelik." /26/ A félreértések elke-
rülése végett itt szeretnénk leszögezni: tisztában vagyunk 
azzal, hogy itt - s a Dunántúlon is - letelepedni kívánó 
székely népcsoport igen nehéz, s kiszolgáltatott helyzetben 
vólt. Emberileg kívánatos, állampolgárként pedig minimális 
biztosíték lett volna számukra, ha annyi hányódás után mi-
előbb anyagi és létbiztonságot kaptak volna. Nem az ő hibá-
juk volt, hogy nem így történt s az sem, hogy egy másik, ki-
sebbségben lévő népcsoport rovására érvényesíthették csak ké-
réseiket, létezésükhöz szükséges igényeiket. 
Az elkövetett személyes hibák, visszaélések felett azon-
ban - már csak tény mivoltuk miatt sem - , éppen az ő érde-
kükben nem hunyhatunk szemet. Csátalján sok mód nyílott a 
kivételezésre, a részrehajlásra a földosztásnál, a kiürített 
sváb házak juttatásánál azáltal, hogy a FID elnöke székely te-
lepes volt. A visszaélések a kitelepítések tényleges megkezdő-
désekor tovább szaporodtak. 
A főispán, Bács-Bodrog vármegye mezőgazdasági helyzeté-
ről, 1945.' június 1-én kelt jelentésében a következő adatok tt 
találhatjuk /27/ 
CSATALJA GARA VASKÚT 
Földigénylők száma 187 416 278 
Elkobzott és kiosz-
tott területek nagy-
sága 1758 kat.h. 3500 kat.h. 370o kat.h. 
Garán és Vaskúton elsősorban a bunyevácokat elégítették 
ki, majd a székelyeket /Gara: 190 székely, Vaskút: 139 szé-
kely/, rníg Csátalján - a jelentés szerint - , az összes föld-
igénylő székely telepes volt. A juttatási átlag 8 hold. 
A földosztás azonban korántsem tekinthető befejezettnek. 
Az ország sváb lakta területén ez a kitelepítések lezárásáig 
is elhúzódott, hiszen az új tulajdonosok birtokba iktatása az 
esetek túlnyomó többségében csak a kitelepítés után történhe-
tett meg. Addig azonban - az egyes telepes csoportok mozgá-
sával, költözködésével párhuzamosan - napirenden voltak a 
visszavonások, újabb juttatások. 
Annak a megállapításnak az érzékeltetése és bizonyítása, 
hogy az egyes községekben milyen óriási volt a fluktuáció, 
úgy a legmegragadhatóbb, ha az 1941-es lakossági és nemzeti-
ségi adatokat /28/ összehasonlítjuk a későbbiekkei. Vélemé-
nyünk szerint ezt még akkor is érdemes megtenni, ha a ren-
delkezésünkre álló adatok sok esetben hiányosak vagy ellent-
mondásosak. 
Az 1945 júniusában íródott alispáni kimutatás adatai 
- amelyek összegyűjtését Boné Gyula menekültügyi miniszteri 
biztos utasítására végeztetett el az alispán - meglehetősen 
átmeneti, folyamatosan változó állapotokat tükröznek./29/ 
A rendelkezésünkre álló adatok összevetése azonban, bármennyi-
re is csak nagyjában és egészében használhatóak, semmiképp 
nem nevezhetők haszontalannak. Egyrészt mert a végbement fo-
lyamatok mégis csak valamilyen mértékben érzékelhetők általuk, 
másrészt mert az adatok ellentmondásossága, az adatszolgálta-
tás egyéb területein is tapasztalható ingadozásokra, az egy-
séges szempontok hiányára mutatnak rá. 
CSATALJA GARA VASKÓT 
















































Az alispáni jelentés beszámol arról is, hogy Gsátalja 
és Gara községekben már nem tudnak elhelyezni több telepes 
családot, s nincs kiosztható földterület sem. Vaskúton össze-
telepftéssel 98 család lenne elhelyezhető, de már itt is ki-
osztottak minden rendelkezésre álló földet. A tényeket, s a 
i 
község elöljáróságának azon kérését, hogy addig, amíg a sváb 
lakosság kitelepítése nem történik meg, ne telepítsenek újabb 
családokat a községbe, a telepítő szervek aligha vették fi-
gyelembe, mert még 1945-ben a következő telepítések történ-
tek . 
Osátaljára betelepítettek 1945 május-jániusában 80 dél-
vidéki és 76 gyomai családot. /3l/ 
Garára 1945 júliusában 105 gyomai család érkezik, akik-
nek ellátására csak a németek összetelepítésével kerülhetett 
sor. /32/ A német lakosság kitelepítésének megkezdődése azon-
ban jó ideig még váratott magára, így a júliusban '3 havi 
élelemmel a Népgondozó Hivatal által kitelepített svábok, 
még 1946 júliusában is a községben vannak. /33/ 
Vaskút községre vonatkozóan nincsenek pontos adataink, 
a tendenciát azonban - meggyőződésünk szerint - , jól érzé-
kelteti a főjegyző által 1946. május 1-én írt jelentés. 
"Vaskút község lakossága 1945. év január hó 1-től a mai na-
pig több mint kettőezer létekszámmal szaporodott. Ezen szapo-
rodás a telepítési akciónak tudható be. Községem lakosságá-
nak 40 %-a volksbundnak tagja volt, kik ingatlan vagyonát 
telepeseknek juttattuk. ...Legnagyobb problémáink akkor me-
rültek föl, amikor az új telepesek megérkeztek, de a volks-
bundistákat a községből nem távolították el, minek következ-
tében állandó súrlódások vannak a telepesek és a bundisták 
között és ct.ak nagy nehézségek árán sikerül a rendet fenntar-
tani. A lakotság hangulata, kivéve a késő ősszel, illetve a 
télen érkezett telepeseket, kielégítő. ...Az elöljáróság 
pillanatnyi nagy problémája, hogy a telepesek egymás közti 
ellentétét elsímítsa. Községemben hét helyről, különböző vi-
dékekről dgymint Délvidék, székelyek, csángók, Mezőtúr, Sar-
kad, Baja, Bármonostorról jöttek telepesek. Különböző vidé-
kek, különböző szokások ellentéteket szültek, úgy hogy sok 
esetben egymássa.l a csoportok torzsalkodnak. Tisztelettel ké-
rem méltóztassék odahatni, hogy amennyiben a svábság kitelepí-
tése megkezdődik, hogy azok helyébe egyhelyrő] , egyfajta né-
pet telepítsenek. ...A jóvátételi szállítás óriási teherként 
nehezedik a községemen. Nem veszik kellőképpen figyelembe, 
hogy ma már nem a régi gazdag sváb lakoss&gú Vaskút, hanem 
lakosságának 40 %-s. telepes, ?0 %-a szegény bunyevác illet-
ve magyar." /34/ 
A fönti adatok bármennyire is nem bírnak teljességgel, a 
tendenciákat jól tükrözik. Ezekben a községekben - de a leg-
több észal-bácskai községben is - rövid idő alatt jelentős 
változások zajlottak le a lakosság létszáma, s társadalmi 
összetétele tekintetében, még a sváb lakosság ki telepitése 
előtt. 
Ezeknek a községeknek még módjuk sem volt a háború utáni 
ocsúdásra, amikor a spontán telepítésekkel érkezők - a szé-
kelyek, s a délvidéki menekültek ellátáoa és elhelyezése már 
nagy tehertételt jelentett számukra. A Népgondozó Hivatal 
pedig azáltal, ho&y figyelmen kívül hagyta e terület teher-
bírását, anyagi lehetőségeit, szinte megoldatlan helyzet elé 
állította a községek közigazgatását. Hiszen anyagi és techni-
kai eszközök híján kellett a legszükségesebb gyakor.lati feD-
adataiknak is eleget tenni. Arra azonban végképp nem volt 
módjuk, lehetőségük, idejük, hogy a különböző területekről 
érkező, különböző kultúrával rendelkező telepeseket össze-
fogják, segítsék beilleszkedésüket. A telepesek részéről 
pedig általában hiányzik az az akarás, cselekvőkész-
ség, ami lehetővé tette volna mielőbbi beilleszkedésüket, s 
akiket sok esetben csak a remélt anyagi javak csábítottak el 
régi lakhelyükről. Követeléseikből, a községi elöljárósággal 
szemben támasztott igényeikből az is kiderült, hogy mennyire 
eltérő tájékoztatást kaptak feladatukról, itteni életük le-
hetőségeiről. 
A szervezetlenség, átgondolatlanság, kapkodás, mirdenk.i--
bői elégedetlenséget, elkeseredést váltott ki. 
+ + + 
A sváb lakosság kitelepítésének gyakorlati előkészítése 
mindhárom községben 1946 nyarán kezdődött el. Már a tavasz és 
a nyár folyamán megfigyelhető a különböző népi szervek aktivi-
zálódása, ami sok esetben nincs összhangban, és helyi presz-
tizs-okok is közrejátszanak bizonyos kérdések megítélésében. 
Ismételten Csátalján figyelhető meg komolyabb ellentét 
a Nemzeti Bizottság és a Földigénylő Bizottság között, ami 
elsősorban abból ered, hogy a székely népcsoport, a lehető-
ségekre való tekintet nélkül mindenképpen érvényesíteni akar-
ta" érdekeit, elsősorban a Foldjgénylő Bizottságon keresztül. 
Máté Antal községi esküdt, székely telepes, összehívta a 
község telepeseit /székelyeket, délvidékieket és gyomaiakat/, 
s a németeket igazoló án» járási hármas bizottság munkája el-
len hangolta őket, mondván: "nem csinálnak bundistákat, ha-
nem védik azokat." /35/ 
"A hármas bizottság megállapította, hogy tárgyilagos és 
igazságos a bizottság és a véleményező tagok működése, mégis 
a kedélyek lecsillapítására másik két tagot küldött be, akik 
egy napi tárgyalás eredményeként sem csináltak bundistákat, 
hanem szintén tárgyilagos, határozatot hoztak." /36/ Tulajdon-
képpen ennek az ügynek a folytatása a Nemzeti Bizottság ama ké-
rése, amelyet 1946. május 5-én kelt átiratában hoz a Földigény-
lő Bizottság tudomására. E szerint: A Nemzeti Bizottság ellen-
őrző tisztet kíván teljesíteni a 3820/1945. M.E.sz. rendelet 
/37/ alapján az igazoló bizottság által volksbundista tagnak, 
vagy vezetőnek nyilvánított egyének ingóságainak leltározásá-
nál, hogy a zár alá vett vagyontárgyak, a rendelet előírása 
szerint kerüljenek leltárba. A Nemzeti Bizottság mindezzel azt 
akarja elkerülni, hogy a későbbiekben a Földigénylő Bizottság-
szabálytalanságai miatt, a községi elöljáróságot, vagy a Nem-
zeti Bizottságot felelősségra vonhassák. /38/ 
A Földigénylő Bizottság 1946. május 10-én tartott ülésén 
természetesen visszautasította a Nemzeti Bizottság kérését, s 
kifejezésre juttatta, hogy csak abban az esetben hajlandó a 
Nemzeti Bizottsággal való együttműködésre, ha a Megyei Föld-
birtokrendező Tanács és a Népgondozó Hivatal egyetértően 
ilyen rendeletet ad ki. /39/ 
Csátalján a két népi bizottság között fennálló ellen-
tét mögött az is meghúzódik, hogy a Nemzeti Bizottság tagjai 
főként őslakosok voltak, míg a Fcldigénylő Bizottságin első-
sorban az ideérkező telepesek kerültek be. A Nemzeti Bizott-
ság állásfoglalásaiban, a helyi lakosok érdekképviseletén 
túl érzékelhető az js, hogy számoltak az adott viszonyokkal, 
lehetőségekkel, s döntéseik következményeivel. 
Ezzel, s nyilván a több száz éves együttélés tapasztala-
taival magyarázható, hogy a német nemzetiségű lakossággal 
szemben is sokkal óvatosabban, körültekintőbben kívántak el-
járni. Míg a Földigénylő Bizottság keménységét, követelőzését 
az is motiválta, hogy a nincstelen telepeseknek csak és ki-
zárólag a sváb lakosság rovására volt lehetőségük házhoz, 
földhöz jutni. 
A leltározáskor, illetve a vagyontárgyak kiadásakor me-
rültek fel ellentétek a községi elöljáróság és a Földigénylő 
Bizottság között Garán ls. Zakar Ferenc főjegyző 1946 júliu-
sában azon településre kötelezett svábok érdekében emelt 
szót, akiket még 1945 júliusában tettek ki három havi élelem-
mel a házaikból, s most a kitelepítés alkalmával a községi 
elöljáróságok zaklatták a holmik kiadása végett, amit akkor 
a Földigénylő Bizottság leltározott. 
A fő£gyző a 70.010/1946. BM.sz. rendelet 111/14 §-ra 
hivatkozott /40/ - miszerint az áttelepülésre kötelezettek 
100 kg podgyászt vihettek magukkal továbbá a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság tevékenységét említette meg, amikor is 
a német lakosság Németországba történő áttelepítésével a vo-
natkozó nemzetközi egyezmények betartását ellenőrzi: kérte a 
Földigénylő Bizottságot a vagyontárgyak kiadására. /4l/ 
Ezeknek az eseteknek a számbavétele azért is fontos, 
mert a helyi viszályokon túl arról is képet alkothatnak, hogy 
az egyes népi bizottságok tevékenysége - az egységes jogi 
szabályozottság ellenére - , mennyire eltérő az egyes terü-
leteken még 1946 nyarán is, s fényt vet arra is, hogy pl. a 
Nemzeti Bizottságok milyen mértékben maradtak meg a közvetlen 
demokráciát gyakorló, ellenőrző funkciót is betöltő népi szer-
veknek. 
A német nemzetiségi' lakosok igazolására hivatott azon 
járási bizottság, amelyhez a fenti községek is tartoztak, 
1945. október 1-én kezdte meg működését Vasküton, majd Garán 
folytatta munkáját. /42/ Gsátalján csak 1946 májusában kezd-
te meg tevékenységét, s hamarosan, május 18-án a Kitelepíté-
si Oszlopnak a megyébe történt megérkezésével a bizottság 
megszüntette működését. /43/ 
Itt ki kell térnünk röviden az Áttelepítési Kormánybiz-
tosság működésére, szervezeti felépítésére, hatáskörének vál-
tozására. Hangsúlyozni szeretnénk azonban ismereteink hiá-
nyosságát. A rendelkezéseinkre álló források, iratok, fel-
dolgozások alapján csak a következőket állapíthatjuk meg. 
A különböző telepítések lebonyolítása 1945 közepétől a 
következő év derekáig a Népgondozd Hivatal hatáskörébe tar-
tozott. /44/ A Minisztertanács 1946. július lo-i határozata 
alapján kezdte meg működését az Áttelepítési Kormánybiztos. 
Feladata a küszöbön álló magyar-csehszlovák lakosságcsere 
végrehajtásának előkészítése, majd pedig lebonyolítása volt. 
A német nemzetiség kitelepítését a belügyminiszter köz-
vetlen alárendeltjeként a Kitelepítési vagy Áttelepítési 
Oszlopok végezték. 
A szóhasználat az iratokban különböző. Bács-Bodrog vár-
megyében, Baja székhellyel működött Kitelepítési Oszlop. 
A tényleges kitelepítési munkálatokat a mozgó csoportok vé-
gezték pl. Vagyonösszeíró, Mentesítő, Vagonirozó stb. 
Az 1947. március 27-i Minisztertanács ügy határozott, 
hogy a csehszlovákiai magyarok letelepítését a svábok össze-
telepítése útján kell megoldani. Ennek következtében a cseh-
szlovák-magyar lakosságcsere és a svábok kitelepítésének 
gyakorlati lebonyolítása is összefonódott. Szükségessé vált 
egy egységes szerv létrehozása, melyet Jócsik Lajos Áttele-
pítési Kormánybiztos szervezett meg. A sváb kitelepítő cso-
portok szervezeti felépítése tulajdonképpen továbbra se vál-
tozott, mert az eddigiek szerinti mozgó csoportokként mű-
ködtek. 
Egy-e^y csoport személyi szükségletét 10 főben határoz-
ták meg, s három újabb mozgó kirendeltséget szerveztek./45/ 
A kitelepítési miniszteri biztosnak a megyébe érkezésé-
vel a kitelepítéssel kapcsolatos eddigi hírek realizálódni 
látszottak^ s ennek hatására a földmunkálatok - úgj a földhöz-
juttatások, mint a földek megművelése - megtorpantak. A ki-
telepítéssel számoló németek a mezőgazdasági munkákat abba-
hagyták, a székely népcsoport körében pedig - Bónis vaskúti 
tanító elképzelése és szervezkedése nyomán - , újra elterjedt 
a Dunántúlra való áttelepedés, vagy a Bácskában létrehozandó 
székely tömb lehetőségének híre. /46/ 
Itt szeretném fölhívni a figyelmet arra a jelenségre is, 
ami tulajdonképpen a fölszabadulás óta érezteti hatását ezen 
a területen, de ekkor - a sváb kitelepítések gyakorlati elő-
készítésekor és végrehajtáskor - újra fölerősödik, s törek-
véseiben erőteljesebben a nemzetiségi színezet nyert teret. 
"Mint már előbbi jelentésemben is kitértem, súrlódások 
a pártok között csak a sváb lakta községekben van. A szlávság 
nagy része a kommunista párt tagja. Azonban tevékenységét ott 
nem annyira a kommunista eszmék kifejtésére, mint inkább nem-
zetiségi, mondhatni soviniszta céljai elérésére fordítja. A 
legutóbbi délszláv összeírások során törvényhatóságom egész 
területén számuk pontosan 6478 fő. Ezek közül horvát 89, bu-
nyevác 6046, szlovén 25, szerb 318 anyanyelvű és ezeknek is 
csak igen kis hányada vallotta magát nyiltan délszláv nemze-
tiségűnek, ugyanakkor pedig a községi elöljáróságokban és né-
pi szervekben túlsúlyra törekszenek. így Bácsalmás, Gara, Katy 
már, Hercegszántó községekben fejtenek ki tevékenységet Jugosz 
láviához való csatolásuk érdekében..." - írta az alispán 1946. 
május 15-én kelt jelentésében. /47/ 
A Kitelepítési Oszlop egyes csoportjai munkájukat - a 
községi elöljáróságok munkájának igénybevételével - összehan-
goltan és rövid idő alatt végezték el. Megítélésünk szerint 
túlságosan is rövid idő alatt, hisz az egyes csoportok - Ösz-
szeírő, Leltározó, Mentesítő, Vagonírozó, Nyomozó, Ingóössze-
szedő - csak néhány napig - van ahol csk 2-3, de maximum 8-10 
napig -, tartózkodtak az egyes községekben. 
így érdemi, körültekintő munkavégzésről sok esetben alig-
ha lehetett szó, s így fordulhatott elő az is, hogy számtalan 
esetben a mentesítési kérvényük elbírálását vá,rók ingóságait 
a Leltározó és Vagonírozó csoport már összeszedte és elszállí-
totta, még a kérelem elbírálása előtt. 
A három község közül a leghosszabb ideig - 6 hónapig -
Gara községben húzódott el a kitelepítések előkészítése és 
végrehajtása. Ide 1946. június 17-én érkeztek a svábokat ösz-
szeíró, s Mentesítő Bizottság emberei. /48/ A IV. sz. Áttele-
pítési Miniszteri Biztosság Nyomozó csoportja pedig 1946. jú-
nius 18-án a községet a kitelepítés időtartamára lezárta, s 
szesztilalmat rendelt el. /49/ A dobolási könyv tanúsága sze-
rint a mentesítő kérelmeket június 20-től június 22-én reggel 
10 óráig lehetett leadni. /50/ Tekintettel azonban arra, hogy 
a kitelepítés további munkálatai késtek, az aratás érdekében 
június 30-án a miniszteri biztos rendelkezésére a községből 
való kilépési zárlatot megszüntették. /5l/ A község vezető-
jegyzőjének jelentése arról számol be, hogy 1946. augusztus 
15-re fejeződtek be a kitelepítéssel kapcsolatos munkálatok, 
s a kitelepítendőket utasították, hogy október 31-én reggel 7 
órára bevagonírozáshoz készen álljanak. /51/ 1946. október 29-
én este 7 órakor azonban, a miniszteri kormánybiztos utasítá-
sára, a kitelepítést - rövid időre - leállították. Indoklás: 
az ausztriai szénhiány miatt a szerelvények nem indulhatnak 
el. A községben azonban közhírré tették, hogy a kitelepülök 
bármely pillanatban álljanak készen az azonnali indulásra./53/ 
A kitelepítésre végül is 1946. november 8-án, valamint novem-
ber 22-én került sor. A két csoporttal összesen 990 személy 
lett Németországba áttelepítve, ezek közül 491 férfi és 499 
nő. A második csoportot igás fogatokkal Csátaljára szállítot-
ták, s vagonírozásuk ott történt meg. /54/ 
Az utólagos orvosi vizsgálatok alapján, december 9-én 
még 3 férfi és 4 nő lett a vaskúti transzporttal áttelepítve, 
továbbá visszamaradt még 150 család, akik ideiglenesen mente-
sítve lettek: az oroszországi deportáltak és családtagjaik, 
akiket a tervek szerint a visszaérkezésük: után telepítenek 
ki. /55/ 
A kitelepítéssel kapcsolatos munkálatok alighogy elkez-
dődtek, amikor 1946. júliusában újabb 73 családot * telepítettek 
a községbe, Karcag, Rakamaz és Szatmár megye községeiből./56/ 
Ezek a nincstelen, lerongyolódott családok tehát akkor 
érkeztek, amikor még közel 4 hónapig itt élnek azok a svábok 
is, akiknek házát nekik ígérték. 1946-ban az aratás korán be-
fejeződött, így az aratási munkálatokban sem vettek részt. 
"Nevezetteknek a sok ígéretből nem jutott semmi. így most 
a legnagyobb nyomorban vannak. Ha a község ki is adná az 
élelmiszerjegyeket, nincs pénzük a lisztet kiváltani. Eddig 
a földalapból lettek kielégítve, de a vetőmag szükséglet, 
az eddigi készleteket teljesen kimerítette. Jelenleg munka-
kínálat nincs. Hozzávetőlegesen 100 család van munka és kere-
set nélkül," - írja Sugár Károly jegyző helyzetjelentésében. 
Vaskút községben is 1946 júniusában kezdődött el a né-
met lakosság kitelepítésének előkészítése. Bár erre vonat-
kozóan pontos adataink nincsenek, valószínűsíthető, hogy Ga-
ráról közvetlenül ide érkeztek az Áttelepítési Miniszteri 
Biztos egyes csoportjai. 
Reile Géza jegyző 1946.július 14-én kelt helyzetjelentése 
szerint: "A kitelepítés alá esők névjegyzékének kifüggesz-
tése és ezzel kapcsolatosan a mentesítési kérelmek benyúj-
tása megtörtént. A lakosság nyugodtan várja a bizottság dön-
tését. •..A kitelepítés alá kerülő németek gabonáit a Föld-
igénylő Bizottság felügyelete mellett hordták össze s ugyan-
csak a Földigénylő Bizottság tárolja ezen gabonákat isV/57/ 
1946 nyarán Vaskúton is megfigyelhető a Nemzeti Bizott-
ság aktivitásának fokozódása, hiszen június-július folyamán 
több listát, kimutatást is készítenek a magyar hű németek-
ről, a mentesítésre javasoltakról, vagy éppen a kitelepíten-
dőkről. /58/ 
Ez a fokozódó aktivitás, ugyanakkor pedig a Mentesítő 
Bizottság a Nemzeti Bizottság javaslatainak figyelmen kívül 
hagyása, semmibevétele vezetett el addig, hogy 1946. novem-
ber 2-án a két bizottság megpróbáljon kölcsönös engedmények 
árán egyezségre jutni a mentesítéseket illetően. A közös 
tárgyaláson a Mentesítő Bizottság ígéretet tett a Nemzeti 
Bizottság javaslatainak figyelembe vételére, ugyanakkor 




Az erőviszonyokat azonban jól tükrözi a Mentesítő Bi-
zottság vezetőjének figyelmeztetése, amelyet a jegyzőkönyv 
a következőképpen rögzít: "Figyelmezteti a Nemzeti Bizott-
ság tagjait, hogy az egymásközti Összhang és egyetértés le-
gyen meg, inert ha munkájuk ellen panasz lenne a Mentesítő 
Bizottságnak, vagy tudomására jutna, hogy nincs meg az össz-
hang, úgy módjában áll a Belügyminisztériumon keresztül a 
Nemzeti Bizottságot kicserélni." /59/ 
Bács-Bodrog várnegye s a község iratanyagának hiányos-
sága miatt, továbbá az Áttelepítési Kormánybizottság anyagá-
nak .ismerete nélkül, nem tudjuk egészen pontosan rekonstru-
álni a kitelepítések időpontját s az áttelepítésre kötelezet-
tek pontos számát Vaskúton sem. 
A rendelkezésünkre álló iratanyagból a következők iga-
zolhatók: i94ó november folyamán Vaskút községből körülbe-
lül 500 német került áttelepítésre. S a további német kite-
lepítéseket december 10-e körül tervezték. /60/ 
A községi elöljáróság és a Földigénylő Bizottság a lel-
tárba vett ingóságokat 1947 januárjáig átadta az igénylőknek, 
akiket a telepítő bizottság az egyes házak átvételére, illet-
ve betelepítésére kijelölt. A Földigénylő Bizottság átvette 
továbbá az áttelepítésre került németek állatállományát, és 
ideiglenesen kiadta gondozásra a telepeseknek. /61/ 
Az iratanyag hiányossága miatt, sajnos az 1947-ben tör-
tént kitelepítésekre vonatkozóan szinten egyáltalán nem áll-
nak rendelkezésünkre adatok. így igazán sem alátámasztani, 
sem cáfolni nem tudjuk Paul Flachnak Vaskútról szóló könyvé-
ben a kitelepítésekre vonatkozó adatait. /62/ 4 
A fentebb elmondottakon kívül, a Megyei Földbirtokrende-
ző Tanács 1948. augusztus 10-én kelt kimutatása szerint, Vas-
kút községből 1947. augusztus 23-án is történt kitelepítés, s 
így a községből eddig 2210 személy települt át. 
Az áttelepülés alól 191 személy magát önkényesen kivon-
ta. /63/ Ugyanakkor a Föld birtokrendező Tanács Ü948 február-
jában kelt határozatai szerint, 141 főnek igatlanaiból, jelen-
tős mértékben visszajuttatást eszközölt./64/ A visszahagyások 
mértékénél a juttatásoknál követett eljárást alkalmazták. 
Technikailag, talán Csátalján zajlott a legösszenangol-
tabban a kitelepítés. Az Áttelepítési Kormánybiztosság Ösz-
szeíró és Mentesítő Bizottságának a községben végzett mun-
kájáról csak annyit tudunk, hogy 1946. október 31-ig a név-
jegyzékek kifüggesztése és a mentesítések elbírálása meg-
történt. A kitelepítés gyakorlati lebonyolításában résztve-
vő többi csoport október 29-től november végéig tartózkodott 
a községben./65/ A kitelepítésre 1946. november 27-én került 
sor, melynek során 1260 családot telepítettek ki a község-
ből. /66/ A kitelepítő szervek a kitelepítések névjegyzékét 
itt sem — mint ahogyan a többi községekben sem, ahonnan ki-
telepítések történtek, az érvényben lévő rendelkezések elle-
nére - nem adták át a község elöljáróságánek. /67/ 
A kitelepítéssel 480 ház ürült meg a községben, de már 
a sváb kitelepítés előtt itt volt 340 család. /68/ 
Továbbra is sok panasz merült fel a Eöldigénylő Bizott-
ság munkája ellen, mert a házakba való helyezések és a föld-
hözjuttatások során kivételeztek a székelyekkel. Ők kapták a 
legjobb házakat és földeket. /69/ A Eöldigénylő Bizottság pe-
dig továbbra is mereven elzárkózott a községi elöljárósággal 
vagy a Nemzeti Bizottsággal való együttműködéstől. 
1947 tavaszán további megpróbáltatásokat jelentett a 
Hajósról és Császártöltésről Osátaljára összeköltöztetett 
194 sváb elhelyezése és számukra munkalehetőség biztosítá-
sa. /70/ Hasonló gondokkal küzdött Gara is, ahová Hartáról 
költöztettek át svábokat./7l/ Elszállításukról, további sor-
sukról nincs adatunk. 
A telepítések, földosztások, vagyonjuttatások 1947 már-
cius végére Csátalja községben tulajdonképpen befejeződtek. /72/ 
A kitelepítés után fölszabadult földterület azonban nem ke-
rült kiosztásra teljes egészében. Tartalékoltak a Csehszlová-
kiából áttelepítésre kerülő magyarok számára is, akik 1947. 
szeptember 6. és 15-e között érkeztek meg Csátaljára. Lét-
számuk: 70 fő. Elhelyezésükről, beilleszkedésükről azonban 
az iratokat hiába faggatjuk. 
+ + + 
Dolgozatunkban, anélkül, hogy a közvetlen párhuzamokra 
utaltunk volna, mégiscsak azokra a kölcsönhatásokra - vál-
tozásokra és kényszerekre - szerettük volna fölhívni a fi-
gyelmet, ami a fölszabadulást követően, az ország egy sok 
tekintetben sajátságos és specifikus jegyekkel rendelkező 
területén, a makro- és mikrostruktúra között végbement. 
Tény, hogy az ország, a felszabadulás után szinte telje-
sen készületlenül állt a nemzetiségi ügyek megoldását ille-
tően is. 
Tény az is, hogy a kormány, é s a pártok állásfoglalása, 
elsősorban a külpolitikai erőviszonyok alakulásárak függvé-
nyében több esetben is változott. 
Nem állítjuk, hogy a helyi társadalmakban ezek a válto-
zások - amelyek elsősorban törvények, s rendeletek révén vál-
tak ki tapinthatóvá - szinte azonnal nem érezte tték hatásukat. 
De meggyőződésünk, hogy a lezajlott események mikéntjét, a 
helyi adottságok, a lehetőségek és kényszerek is nagymérték-
ben befolyásolták, s valamiféle kettős kiszolgáltatottságot, 
tehetetlenséget figyelhetünk meg. 
Az egész helyzet azt sugalta - most az más kérdés, hogy 
a propaganda, s a későbbiek sorári a törvények is lehetőséget 
adnak e tendencia erősítésére csak a német nemzetiségű la-
kosság minél nagyobb számú kitelepítésével érhető el, hogy 
legyen elég föld, ház stb. 
Miközben a helyi társadalom egy része tehát mindenkép-
pen saját érdekei érvényesítésére törekedett ugyanazon tár-
sadalom más tagjainak rovására - cselekedeteihez pedig a sa-
ját kényszeréből kreált ideológiát -, végtére is egy másfajta 
összefüggésben hasonló módon kiszolgáltatott volt. 
A megalakuló népi szervek - Nemzeti Bizottságok, Termelő 
Bizottságok, Földigénylő Bizottságok - szerepe, elsősorban a 
tevékenységüket határozottan szabályozó, majd tulszábolyozó, 
jogkörüket pedig csorbító rendelkezések megjelenése után 
egyre csökken. Nem azt állítjuk, hogy ezek a szervezetek a 
kizárólagos lehetőségét jelentették volna a társadalmi ellen-
őrzésnek, de mindenképpen kiegészítették, segítették volna 
azt. 
1946-47 nyarán, az egyes közigazgatási szervek szinte 
teljes egészében kiszolgáltatottjaivá váltak ezeknek a moz 
kitelepítési oszlopoknak, s még arra sem volt módjuk, hogy 
az elkövetett törvénysértésekért jogorvoslást kapjanak. Ar 
ra pedig már esélyük sem maradt, hogy a helyi adottságok 
sajátosságok figyelembe vételének szükségességéről meggyőz 
zék a kitelepítő szerveket. 
J E G Y Z E T E K 
1. Sajnos az erre,vonatkozó megyei adataink hiányosak, s nem 
rendelkezünk összefoglaló adatokkal sem. Ahhoz, hogy meg-
közelítően, pontos képet alkothassunk a terület nemzetiségi 
megoszlásának változásáról, szükséges lenne az 1941-es és 
az 1949-50-es népszámlálás paramétereinek összehasonlítása. 
Erre azonban nincs módunk, mert a háború után közzétett 
népszámlálási adatok közül még az 1960-as népszámlálás is, 
a megyére vonatkozóan csak a népesség anyanyelvi és nyelv-
ismereti adatait közli. 
Külön nehézséget jelent ebben az esetben a megye határának 
megváltoztatása is, mert így a különböző időpontokban tör-
tént adatszolgáltatás nem azonos területre vonatkozik. A 
lakosság nemzetiségi és foglalkozási összetételének megvál-
tozására tett megállapításunkat inkább az egyes falvaknak 
a felsőbb hatóságokhoz tett jelentéseivel, s a vármegye 
alispánjának adataival tudnánk bizonyítani. 
Kimutatás Bács-Bodrog vm. lakosairól, nemzetiség szerint: 
















Kimutatás Bács-Bodrog vm. lakosairól, foglalkozási 
ágak megos ZlclS £1 szerint: 
Ipar, Közszol- Közle- Nyűg- Nap-
ÉV Összesen 0 s t e r r n e~ keres- gálát kedés dij szám Egyéb 
lő kede-
lem 
1939 109.468 86.635 14.129 2.803 1425 .1939 21.00 440 
1940 99.32? 78.696 ia902 1.609 1321 1J327 1987 985 
Az adatokat Barcsay Iván alispán 1946. január 21-én küld-
te a főispánnak. Bács-Bodrog vármegye alispánja 702/1946. 
Bács-Kiskun megyei Levéltár /a továbbiakban: EK.mL/. 
2. Az alispán 1945. február 22-én kelt jelentése szerint: 
Vaskúton 300 fő; Garán 800 fő; Csátalján 700 fő bukovi-
nai székely telepedett le. A letelepedés előkészítésével 
és megszervezésével Tótik Károly telepfelügyelőt bízza meg 
az alispán. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Főispán 188/1945. 
3. Kővágó László: A magyar kommunisták és a nemzetiségi kér-
dés Bp.1985. Tilkovszky Lóránt: A Szociáldemokrata Párt 
és a nemzetiségi kérdés Magyaroszágon 1919-1945. Bp.1986. 
4. Bibó István: Válogatott tanulmányok 1971-1979. III. köt. 
349. old. Bp. 1986. 
5. 6oo/l945. M.E.sz. rendelet Magyar Közlöny, 1945. 10.sz. 
6. Magyar Közlöny, 1945. 65. sz. 
7. Nemzetközi szerződések 1918-1945. Szerk. Halmosy Dénes 
662. old. Bp. 1983. 
8. Magyar Közlöny, 194 5- 211. sz. 
9. Balogh Sándor : A népi demokratikus Magyarország külpoli-
tikája 1945-1947. Bp. 1982. 9b-98. old. 
10. Kőhegyi M. - Tóth k. : Adatoka csávolyi németek kitelepíté-
sének történetéhez 11-12. /Kézirat/ 
11. Paul Flach: Waschkut München 1983. 296. 
12. Az adatok eltérőek. Az iratanyag a 120 embert említi. 
BKmL. Bács-Bodrog vm. Főisp. 351/1945. Paul Flach adat-
közlői ugyanakkor 143 főt említenek. Paul Flach, 1983. 
269. 
A Garáról elvitt férfiak és nők közül, a vezetőjegyző 
1947. augusztus 15-én íródott jelentés szerint, még akkor 
is mintegy 280 fő van hadifogságban, illetve munkatáborok-
ban. BKmL. Gara község közigazgatási iratai 2156/1947. 
13. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Főisp. 351/1945. 
14. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Főisp. 351/1945. 
15. Magyar Közlöny, 1945. 65. szám. 
16. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 188/1945. 
17. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Főisp. 89/1945. 
18. Ezt a nagyarányú telepítést az tette lehetővé, de legalább-
is hozzájárulhatott, amire már a dolgozatban utaltunk, ne-
vezetesen, hogy Garáról 400 embert vittek el 1944 őszén 
s 1945 elején. BKmL. Bács-Bodrog vármegye *'őisp. 351/ 
194:?. 
19. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 188/1945. 
20. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 188/1945. 
21. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 188/1945. 
22. BKmL. Csátalja község közig, iratai 177/1945. 
23. BKmL. Gsátalja község közig, iratai 167/1945. 
24. BKmL. Csataljéi a Föld igénylő Bizottság megalakulásáról 
nincs pontos adatunk; 1945 április elején azonban már mű-
ködik. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Főisp. 351/1945. 
Garán 1945. április 1-én alakult meg a FIB, elnöke Szeg-
vár Gergely lett. BKmL. Bács-üodrog vármegye bajai járás 
főjegyzője 190/1945. 
Vaskúton már 1945. március 24-én megalakult, a FII. Ekkor 
18 tagja volt. Április 24-én azonban újjáalakult 24 tag-
gal. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Bajai járás főjegyzője 
190/1945. 
25. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Főisp. 351/1945. 
26. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Főisp. 351/1945. 
27. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Főisp. 351/3 945. 
28. Az 1941. évi népszámlálás, Budapest 1976. Demográfiai 
adatok községek szerint 184-186. 
29. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 1094/J945. 
30. Ezek az adatok jelentősen eltérnek az 1945. március 6-án 
kelt adatoktól, miszerint a község összlakossága 3779; 
ebből magyar: .1017; bunyevác: 1320; német: 1442; S jelen-
leg a községben él 654 székely is. BKmL. Csatalja község 
közig. .Iratai 3 55/1945-
Az 1945 júniusi adatszolgáltatás azért is ellentmondásos, 
inert a megadott nemzetiségi megoszlás adatai nem egyeznek 
meg az összlakosság számával.. 
31. E községek esetében, a gyomai családok az első magyar-
országi telepes csoport, mely a Tiszántúlt a föld hiány 
miatt odahagyva itt próbál letelepedni. Pontos adataink 
nincsenek a belső településeket illetően, de mindenkép-
pen számottevő az arányuk a háború utáni népmozgásokban. 
A telepítésükkel kapcsolatos teendőket a Népgondozó Hiva-
tal intézte, letelepülésre, munkábaállításukra telepfel-
ügyelőt nevezett ki. BKmL. Csátalja község közigazgatási 
iratai 436/1945. 
32. BKmL. Bács-Bodrog várraegye Alisp. 40/1947. 
33. BKmL. Gara község közigazgatási iratai 748/1946. 
34. BKmL. Vaskút község közigazgatási iratai 1186/1946. 
A községben tartózkodó menekültekről 1946. június 17-én 
is készült kimutatás. Az összeírás 370 személyt vesz föl, 
feltüntetve a születési helyet, születési évet, s hogy 
az illető személyt honnan és mikor utasították ki. BKmL. 
Vaskút község közigazgatási iratai 1703/1946. 
35. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 40/1947. 
36. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 40/1947. 
37. Magyar Közlöny 1945. 65. szám. 
38. BKmL. Csátalja község közigazgatási iratai 583/1946. 
39. BKmL. Gsátalja község közigazgatási iratai 583/1946. 
40. A 12.330/1945. M.E.sz. rendelet végrehajtási utasítása 
Magyar Közlöny 1946. 12. sz. 
41. BKmL. Gara község közigazgatási iratai 748/1946. 
42. BKmL. Gara község közigazgatási iratai. Dobolási könyv 
313/1945. 
43. BKmL. Csátalja község közigazgatási iratai 40/1947. 
44. Magyar Közlöny, 1945- 26. sz. 
45. Új Magyar Központi Levéltár. Magyar Áttelepítési Kormány-
biztosság 474/1947. elnöki iratok 
46. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 4-0/1947. 
47. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 40/1947. 
48. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 40/1947. 
49. BKmL. Gara község iratai. Doholási könyv 206/1946. 
50. BKmL. Gara község iratai. Dobolási könyv 207/1946. 
51. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 40/1947. 
52. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 40/1947. 
53. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 40/1947-
54. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 40/1947. 
55. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 40/1947. 
Az iratanyag hiányossága miatt nem tudjuk bizonyosan iga-
zolni, hogy 1947 augusztusában Gara községben újabb kite-
lepítésekre sor került-e. Csak annyi bizonyos, hogy újbó-
i-i öoazeírásukra a Németh József vezette kitelepítési 
bizottság által sor került, a a mentesítési kérelmük 
e.l bí rálása is megtörtént . BKinL. Gara község közigazga-
tási Iratai 2156/1947. BKmL. Gara község közigazgatási 
i ratai. .1004/1948. 
5<». BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 40/1947. 
57. BKmL. Vaskút község közigazgatási iratai 1186/1946. 
58. Az .1.946, juntus 19-t lilés,jegyzőkönyv szerint a Nemző ti . 
Bizottság 107 személyt javasol mindenképp kitelopítós-
• re. BKmL. Vaskút község irata i. Nemzeti Bizottság 137/ 
1946. Az J 946. jú l ius 22-23-án tartott ülést n a magya.r-
híí németek számát 140 főben állapítja meg a bizottság, 
s plusz még 84 személy mentesítését javasolja. BKmL. 
Ví i s k ó t k ö Z s 6 g i ra ta 1. Nemzeti Bi z o 11; s ág 135/1946. 
59. BKmL. Vaskút község iratai. Nemzeti Bizottság 168/1946. 
60. Ez azonban csak valószínűsíthető a rendelkezésünkre ál-
ló iratanyagból, de nem igazolható. BKinL. Bács-Bodrog 
vármegye Alisp. 40/1947. 
61. BKmL. Bács-Bodrog vármegye Alisp. 40/1947. 
62. Paul Flach, adatközlője Franz Marxér alapján három .J-
ka.Lommal végrehajtott kitelepítésről beszél, amely során 
összesen 2385 személyt telepítettek ki Vaskútról. 
1. 1946. november 27-/28/, Sehwoinfurt és Obenburg kör-
ző tébe 
2. 1947. augusztus 19, Pirne és Auerbach körzetébe 
3. 1947. augusztus 22. Auerbach körzetébe 
Paul Flach, 1983. 316. 
63. BKmL. Vaskút község közi,,azgatási iratai 1867/1948. 
64; BKmL. Vaskút község közigazgatási iratai 942/1948. 
65. Leltározó csoport. 1946. október 29 - nov. "19. 
Leltár ellenőrző csoport 1946. nov. 1-nov. 18. 
Vagonírozó Csoport. 1946. nov. 12. - nov. 23. 
Ingóösszeszedő csoport. 1946. nov. 12. - nov. 23. 
Bűnügyi Nyoiíozó csoport. 1946. nov. 18. - nov. 29. 
BKmL. Csátálja, köz ség közig, iratai 1243/194-6. 
66. BKmL. Csitulja község közigazgatási iratai 1807/1946. 
67. BKmL. Csatalja község közigazgatási iratai 1807/1946. 
68. BKmL. Csátalja község közigazgatási iratai 1807/1946. 
69. A községből történt kitelepítés folytan a földreform 
céljára fölszabadult további földterületek: 
497 kat.h. szántó 
16 kat.h. rét 
5,5 kat.h. legelő 
5,5 kat.h. szőlő 
2,3 hat.h. erdő 
1947 márciusáig összesen 437 földIgénylőt elégítettek 
ki, a következő megoszlásban: 186 székely; 75 gyomai; 
36 nagy baracskai; 24 dávodi; 76 délvidéki; 40 helybeli 
család kapott földet. BKmL. Csatalja község közigazga-
tási iratai 538/1947. 
70. BKmL. Csatalja kézség közigazgatási iratai 957/1947. 
71. BKmL. Gara község iratai. Dobolási könyv, 192/1947. 
72. BKmL. Csatalja község közigazgatási iratai 724/1947. 
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Forrásközlés 
A MAGYARORSZÁGRA TELEPÍTETT BUKOVINAI SZÉKELYEK 
LEVELE A MINISZTERELNÖKHÖZ /1946/ 
"Hol tehetek panaszt 
Istenem nem tudom" 
/Székely népdal/ 
Bevozetés 
A címben idézett népdal sorai természetesen általáno-
sabb érvényűek, mintsem adott, eseményre vonatkoztathatók 
lennének, de annyi bizonyos: a bukovinai székely népcsoport 
hányodásai igencsak jól érzékeltethetők vele. Mint azokk il 
a visszaemlékezésekkel, tanúságtételekkel is, amelyek a sze-
mélyes sors példáján keresztül mutatnak rá általános érvé-
nyű igazságokra. /I/ 
A bukovinai székelyek 1941-es telepítéséről korrekt és 
részletes áttekintést nyerhetünk A. Sajti Enikő dolgozatá-
ból. /2/ 
A székelyeknek a visszatért Bácskában való végleges 
megtelepedésük azonban csak illúziónak bizonyult, s a hábo-
rús események miatt 1944 őszén s 1945 elején újabb "honfog-
lalásra" kényszerültek. Dunántúli és észak-bácskai otthonkere-
sésük, s hányódásaik története azonban szinte teljesen fel-
dolgozatlan./?/ A bukovinai székelyek többsége 1944 októbe-
rében, a Bácskából való elindulás után, a Dunántúlon próbált 
végső s állandó lakhelyet keresni magának. E^y részük azon-
ban, mintegy 500 család, három észak-bácskai faluban: Osát-
alján, Garán és Vaskúton telepedett le. /4/ 
Az csak egy alapos, s részletes tanulmánynak lehetne 
célja, hogy az Észak-Bácskában, 19^4-45-ben megtelepült bu-
kovinai székelyek történetét feldolgozza. Jelen esetben, mi 
csak - megítélésünk szerint érdekes és tanulságos - dokumen-
tum közlésével, s annak kapcsán egy rövid, és vázlatos átte-
kiütéssel; a telepítések néhány általános jellemzőjére sze-
retnénk fölhívni a figyelmet. 
+ + + 
A bukovinai székelyek tulajdonképpen a fronttal együtt 
érkeztek Bács-Bodrog vármegye területére, s a Dunán Baját és 
Dunaföldvárt érintve igyekeztek átkelni. Eléggé kaotikus ál-
lapotokat találtak azok a családok, elsősorban a háborús 
események miatt, akik Észak-Bácskában próbáltak letelepedni. 
A vármegye gon<|ait tovább súlyosbította az is, hogy igen sok 
a menekült -akik valamilyen oknál fogva Jugoszláviába vissza-
térni nem tudnak s akiknek élelemmel való ellátása sok 
gondot okozott a vármegye közigazgatási vezetőinek. /5/ 
Meghatározó tény az is, hogy nemzetiségek - svábok, ma-
gyarok, bunyevácok - lakta községekről van szó. S maga az, 
hogy az első perctől kezdve a széke.ly népcsoport letelepíté-
sének biztosítékát egy másik szintén kisebbségben lévő nemze-
tiség, a magyarországi németek kitelepítésében látták, sok 
nehézség, s emberi szenvedés okozója lett. Nemcsak a községi 
vagy vármegyei vezetők sajátja volt a tanácstalanság, a kap-
kodás. 1944-45-ben a magyar kormánynak sem energiája, sem át-
fogó elképzelése, sem apparátusa nem volt arra, hogy a bukovi-
nai székelyek Bácskából való telepítését szervezetten oldja 
meg. A későbbiekben elkezdődő, számarányában nagyobb tele-
pítési akciók - a német nemzetiség kitelepítése, szlovák-ma-
gyar lakosságcsere, belső telepítések - pedig ismét illúzióvá 
tették az egy tömbben való letelepítésüket. 
H- + + 
Észak-Bácskában a bukovinai székelyek letelepedésének 
előkészítésével és megszervezésével Tótik Károly település-
felügyelőt bízta meg az alispán. /6/ 
A telepítetteket a községek legtöbbjében - elsősorban a svá-
bok. által elhagyott lakásokban - helyezték el. Ellátásukról 
kezdetben önkéntes adományokból és közsegély útján gondoskod-
tak, majd pedig a határban vállalt betakarítási munkájuk fe-
jében jutottak megélhetéshez. Végső elhelyezkedésükre 1946 no-
vembere után kerülhetett sor, amikor már mindhárom községből 
megtörtént a német nemzetiségű lakosság egy részének ki-
telepítése. Ez azonban csak technikai értelemben volt lehe-
tőség a végső elhelyezkedésre, a "birtokba helyezésre". Az 
igazi beilleszkedéshez, a számukra új gazdálkodási módsze-
rek megtanulásához, egy egészen másfajta kultúra tudomásul 
vételéhez, s az önmagukra találáshoz itt, még hosszú évek 
küzdelmeire volt szükség. 
+ + + , 
Az alább, közölt telepítési kérvény azért érdekes - vé-
leményünk szerint -, mert a bukovinai székely népcsoport sa-
ját akciója volt az egy tömbben való letelepedésre s a fel-
sorolt kérdésekből, javaslatokból pontosan kiderül, hogy mi 
az, amire megítélésük szerint szükségük lett volna, és sor-
suk rendezését milyen feltételek mellett látták megoldható-
nak. 
Mindenképpen érdemes és tanulságos ezt a dokumentumot 
s az 1940 őszén, Telekihez elküldött beadványukat összehason-
lítani: az egyes kérdések változása, illetve azonossága hely-
zetükről, életük alakulásáx'ól, az eltelt időben leszűkült le-
hetőségeikről is számot ad. /7/ S mindezt akkor, amikor már 
a székely kérdést, legalábbis ebből a szempontból, a legfel-
sőbb vezetés is elintézettnek, megoldottnak tartotta. 
Egyszerűsége, naivitása, tévedései ellenére is fontos-
nak tartjuk ezt a dokumentumot, mert éppen arra mutat rá, 
hogy a Magyarországon 1945 után végbement telepítések, miután 
azokat sok esetben átgondolatlanul, s technikai fölkészültség 
nélkül hajtották végre, a mindennapi élet lehetőségét kérdő-
jelezték meg - nemcsak a bukovinai székelyek számára. 
A dokumentum - melynek eredetije a Bács-Kiskun megyei 
Levéltárban van - géppel íródott, folyamatos, a "Miniszter-
elnök tfr!" megszólítások csupán tagolják a szöveget. A bead-
ványt a javasolt intézkedések végrehajtására létrehozandó bi-
zottság tagjai tintával, olvashatóan írták alá. A dokumentu-
mot 1946. október 23-án, 494/1946. számmal iktatták az alis-
páni hivatalban. A Miniszterelnök válaszának nincs nyoma. 
+ + + 
\ 
Miniszterelnök Úr! 
A bukovinai székelység felett 1941 májusában a döntés 
elhangzott: Hazatelepítik őket. A magyar és román kormány 
kétoldalú megegyezés alapján a Bukovinában maradt vagyont 
összeszámolta, azonban azt beláttuk, hogy intézkedés nem 
történhetett a vagyonértékek befizetésére és így Bácská-
ban a székelység 4 évig szorgalmasan törlesztette a jutta-
tott javak értékét. A háború következtében a székely tele-
pesek egyik része elmenekült, a másik részét táborokba hur-
colták és minden nélkül átdobták a határon, míg a harmadik 
része még ma sem tért haza, ámbár lépéseket tettünk érdekük-
ben. 
Tisztességes, becsületes gazdaemberekből ma földönfutók 
lettek, rendezetlenül, ruha nélkül állnak a viharban. Minden-
ki támadja, mindenki rágalmazza, habár már a délbácskai te-
lepülésnél bebizonyították, hogy jó munkások és jó gazdák. 
Végre ennek az elcsigázott, elfáradt népnek, amelyik a mádé-
falvi veszedelemtől 200 évig bujdosott, vergődött idegen föl-
dön, hagy otthont találjon, 200 évig a magyar ember örök faj-
huségével megtartotta a magyarsággal a testvéri közösséget, 
drága nyelvünket, népszokásainkat és népviseletünket hűsé-
gesen ápoltuk, nem hoztunk szégyent a magyar névre, tisztes-
ségben és becsületben éltünk idegen földön, 200 év után haza-
térve meg kell hogy találja helyét abban az országban, amely 
országot szivében és lelkében elfelejthetetlenül hordozott. 
Miniszterelnök U r ! 
Az a. kérésünk, hogy ügyünket vigye minisztertanács, vagy 
ha szükséges, nemzetgyűlés elé, hogy végre döntsenek sorsunk 
felett. 
Kérjük és bátorkodunk felsorolni következő javaslatain-
kat, illetve megoldásokat. 
1./ A Bukovinában maradt vagyon beszámítása az itteni 
juttatásokba. Ha Miniszterelnök Úr szükségesnek tartja, egy 
bizottságot alakítunk, mely tiszta képet ad, illetve feldol-
gozza a megkívánt anyagot. Az adatokat, és ha szükséges a 
román kataszteri kivonatokat az 5 község vezetőségéből álló 
bizottság a Magyar kormány segítségével be fogja szerezni. 
2./ A juttatások a Bukovinában maradt vagyon szerint 
eszközlendők, vagyis az otthagyott érték legyen betudva a 
jelenlegi juttatásoknál. Azoknak a gazdáknak, akiknek Buko-
vinában több földjük volt, mint amennyit itt a juttatás so-
rán kaptak és nincs lehetőség arra, hogy ugyanannyiban ré-
szesüljenek, mint amennyi Bukovinában volt, az értékkülön-
bözetet az állam térítse meg. A magyar kormány lépjen érint-
kezésbe a román kormánnyal, hogy egy román-magyar vegyes bi-
zottságot alakítsanak. Ebben a bizottságban résztvenne az 5 
bukovinai magyar község vezetősége is és felértékelné az ott-
hagyott vagyont, amit a román állam azonnal kifizetne. Itt 
megjegyezni kívánjuk, hogy az otthogyott közös legelők, erdő-
részek., sórészek értékéből egy közös alapot kívánunk létesí-
teni , amely a bukovinai székely ifjúság nevelését szolgálná. 
Azon székelyek részére, akiknek ott nem volt vágyónak, 
kérjük az alapjuttatást rendelettel felemelni a fiatal háza-
soknál 8 holdra és a gyermekes családoknál 7 holdra. Ezen fe-
lül minden gyermek után 2 hold föld juttatást kérünk. A fenti 
juttatásokat az 1946 IX.t.c. értelmében /8/ részletekben ki-
fizetnénk. A fenti földjuttatás felemelése azért szükséges, 
mert a székelység igen szapora és egy pár év múlva megint 
nincstelenné válik a föld további felaprózódása folytán. 
3./ Tekintettel arra, hogy gazdaságilag a székelység tel-
jesen leégett, kérjük a Miniszterelnök Urat, hogy sziveskeőjék 
záradékul bevenni az intézkedésébe a 15 évi adókedvezményt, 
amit az 1892. évi telepesek is élveztek. A fenti adókedvez-
mény 3 évig teljes adómentességet biztosít, további 3 évig 
50 % o s és minden 3 évben 10 %-kal emelkedik. 
4./Kérjük a tömörítést. A bukovinai székelység 200 évig 
egy tömbben élt és példátlanul ellenállt minden idegen beha-
tással szemben. Ezért akartak belőlünk hidat építeni 1941-ben 
csonka Magyarország és a Székelyföld között Erdélyben. Ezt 
azonban sem akkor nem találtuk megfelelőnek, sem ma. Mi bár-
milyen m ^oldást a legnagyobb örömmel és hálával fogadunk, 
de szeretnénk, ha a bukovinai 5 egység - ha távolabb is egy-
mástól - megmaradhatna. 5 egységben, hisz köztudomású, hogy 
a tradíció /hagyomány, lelkület, nótakincs/ születéstől kezd-
v e ö s s z e t a r t j a é s b á r h o v a i s e l v i s z i k e g y m á s t ó l , m i n d i g v i s z -
s z a v á n d ó r a i n a k a t ö b b s é g h e z . E z é r t v a n a z , hogy a f e l s ő b á c s -
k á b a n m a r a d t s z é k e l y e k v á n d o r o l n a k T o l n á b a é s , . - B a r a n y á b a é s 
o n n a n v i s s z a , s u g y a n í g y a T o l n á b a n l é v ő s z é k e l y e k á t j á r n a k 
B á c s k á b a , a m e d d i g meg nem t a l á l j á k a k í v á n t t ö m ö r í t é s t . 
Jelenleg az 5 tömb így van szétszórva: Hadikfalva /lélek-
száma 7500/ Tolna, Baranya és Bácska kb. 25 községében. And-
rásfalva /léleks záma 5500/ szétszórtan 15 községben. Isten-
segíts /lélekszáma 5000/ a többség Csátaljára települt, ezen 
kívül még 9 községben vannak szétszórtan a Dunántúlon. József-
falva /lélekszáma 1800/ Baranya és Tolnában 2 községben, Fo-
gadjisten /lélekszáma 1000/ Bácskában és Baranyában 2 község-
ben. Láthatjuk, milyen szétszórtan élünk s ezért kérjük Mi-
niszterelnök Urat a sürgős összetelepítésre. A tömörítésre a 
következő javaslatot tesszük: Bácska: Hadikfalva részére Bács-
almás és Bácsbokod, Andrásfalva részére Gara, Katymár, Kunbaja, 
Istensegíts és Pogadjisten részére Csátalja-Vaskút, Józseffal-
va részére Csávoly. A jelenleg Bácskában lévő telepeseket át 
lehetne vinni Dunántúlra. Megjegyezni kívánjuk, hogy a bácskai 
megoldást maga a bácskai szlávság és a helybeli magyarság is 
kívánja. 
A második megoldás a kitelepítendő szlovákok helyére való 
letelepítésünk, amennyiben 5 ilyen nagy községet találnánk. 
Mind az első, mind a második megoldás csak akkor vehető figye-
lembe, ha a sváb, illetve a szlovák kitelepítés megörténik. 
Ha egyik megoldás sem volna megfelelő a kormányzat részére, 
úgy kérjük letelepítésünket valamelyik síkvidéki nagybirtokra 
úgy, hogy az ottani házértékek és a kormány segítségével fel 
lehessen építeni az 5 új falut. így végre megoldódna a bukovi-
nai székely kérdés és nem függenénk a kitelepítéstől sem. 
Miniszterelnök Ur! 
Feltárva a bukovinai székelység helyzetét megismételjük 
kérésünket és azonnali intézkedést kérünk, mert a fajtánk e-
géssen elcsigázott már. Készülőben vannak visszavándorolni a 
hegyek közé, ámbár 1941-ben azt mondották, hogy többé vissza 
nem térnek. A magyarságukért tették meg a lépést hazatelepü-
lésük érdekében. Ezek a szerencsétlen emberek nem tudják azt, 
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hogy ott már nem fogadhatják vissza őket, így vándorbotra 
jutnak, mint a sors üldözöttjei. Megértjük a Kormány mai 
nehéz helyzetét, de egy kormányintézkedéssel minden megol-
dódhatna. Végre a Magyar Kormány végetvetne egy megoldatlan 
kérdésnek és ezzel ellenségeinknek - akik azt kiabálták haza 
telepítésünkkor, hogy elpusztulunk, nem segít majd rajtunk 
senki és semmi - megmutatnák az ellenkezőjét. 
Mi szeplőtelenül őriztük 5 havasi ciboriumban a Mádé-
fálváról el nem pocsékolt vártanúvért és a székely pap sza-
vaival zárjuk memorandumunkat: "Kövessék a székelyek példá-
ját és országunk első lesz a földgömbön." 
A fenti intézkedésre, illetve a bizottság megalakításá 
ra ajánljuk a következő személyeket, akik az 5 bukovinai kö 
ség szülöttei: Hadikfalva részéről Biró Albert, Márton Fe-
renc, Szebenyi József, értelmiségi Bónis Lajos és Illés La-
jos. Andrásfalva részéről Mátyás Mátyás, László Márton, ér-
telmiségi Ferencz Nándor és Puskás Ödön. Istensegíts részé-
ről Gáspár Márton, Tusa Ambrus, értelmiségi László Antal és 
Szőts Gergely. Józseffalva részéről Székely Albert, értelmi 
ségi Várda Aladár. Fogadj isten részéről Székely Vilmos, ér-
telmiségi istensegítsi csoportból. 
/ Az aláírók a dokumentum végén felso-
rolt személyek voltak./ 
Baja, 1946. október hó 15. 
+ + + 
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Andrásfalva 28 118 
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A 
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J 
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Hadikliget 1 5 
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BEMUTATJUK BOGYAY TAMÁS MÜNCHENBEN ÉLŐ MAGYAR 
T Ö R T É N É S Z T 
Bogyay Tamás neve jól i smer t t ö r t é n é s z k ö r ö k b e n . A külföldi t ö r t é -
neti. i roda lmat r e n d s z e r e s e n figyelemmel k í sé rők publikációi so ráva l 
ta lá lkozhat tak é s ta lá lkozhatnak ma i s különböző könyvkatalógusok é s 
fo lyó i ra tok l a p j a i n . í r á s a i fontos olvasmányok a középkor t kutató t ö r t é -
nészek é s művésze t tö r t énészek s z á m á r a , ám hasznos lenne, ha é le tmű-
ve többek , e l s ő s o r b a n a f ia ta labb nemzedék középkor i ránt é rdek lődő 
tagjai é s a tör téne lem szakos hallgatók előtt is i smer tebbé vá lna . A 
külföldi magyar t ö r t é n e t i kuta tások meg i smerése s z e r e n c s é s e n gazda-
gí tha t ja l á t á smódunka t , jól i l l u s z t r á l v a a különböző problémák sokolda-
lú , o l y k o r a s zokásos tó l e l t é rő megközel í tés i l ehe tősége i t . Ugyanakkor 
a r r ó l sem szabad megfe ledkeznünk, hogy a külföldi szaktudomány előtt 
publikusabbak a nem haza i , magyar tör ténelemmel foglalkozó kutatók 
művei , mint az i t thoni t ö r t é n é s z e k é ; a magyar t ö r t éne lme t többnyire 
az ő munkáikból i s m e r i k és í tél ik meg . E z é r t is szükség van nyi to t t -
s águnkra a kül földön alkotó magyar tudósok munkássága i r á n t . A köve t -
kezőkben , fo lyta tva az AETAS hagyományteremtő szándékkal indított 
s o r o z a t á t , Bogyay Tamást s ze r e tnénk bemutatni . A vele kész í t e t t rövid 
b e s z é l g e t é s köz l é se u tán vázla tos b ib l iográf iá t adunk legfontosabb mű-
veiből vá loga tva , végezetül az a tanulmánya köve tkez ik , amelyet ő maga 
a ján lo t t a f ia ta l h a z a i tö r t énészek é s a hallgatók f igyelmébe. 
AETAS / A / : P r o f e s s z o r Úr, mindenekelőt t sze re tnénk egy rövid é l e t -
r a j zo t k é r n i , va lami t t anulmányai ró l , pá lyavá lasz tásának ind í t t a t á sá ró l 
hal lani ! 
BOGYAY TAMÁS / B / s 1909-ben szület tem Kőszegen . Nagykanizsán 
é r e t t s ég i z t em a p i a r i s t á k n á l . M i n d j á r t kezdetben nagyon f u r c s á n alakul t 
a pá lyám, s ez a j e l l e g z e t e s s é g e a későbbeikben is vég igk í sé r t . Olyan 
dolog e z , hogy más é rdek l i az e m b e r t , mint amit tanul , s megint mássa l 
kell fog la lkozn ia , mint amit t anu l t , vagy ese t leg ami különösebben é r d e k -
l i . Budapesten az Eötvös Kollégium tagjaként végeztem az egyetemet . 
M a g y a r - f r a n c i a t a n á r s z a k o s vol tam, de gyermekkorom óta s z í v e s e n 
é s jól r a j zo l t am, é s é rdeke l t a tö r téne lem. 
A tör ténelmet azonban f ö l d r a j z z a l vagy lat innal kel let t volna p á r o s í -
tanom. /\ f ö l d r a j z h o z nem volt különösebb vonzalmam, a la t intól pedig 
eléggé e l r i a s z t o t t a bátyám, aki k l a s sz ika - f i lo lóguskén t végzet t ugyan-
csak Budapes t en . A m a g y a r - f r a n c i a mellé bármit vá lasz that tam harma-
dik s zakkén t , így tör ténelmi beütésem folytán a művésze t tö r t éne te t vet-
tem f e l . Honnan e red a tör ténelem iránt i é rdek lődésem? Hát ez elsősorban 
c sa l ád i " t e rhe l t ségemből" f akad t . P a u l e r Gyula volt a nagyapám, az 
ő könyvei közöt t nőttem f e l , s ez a k ö r n y e z e t kezdet tő l fogva befolyá-
s o l t a , vagy talán inkább megha tá roz t a é rdek lődésemet . Az egyetemen 
így két vágányon fu to t tam. Csak r é s z b e n , a művésze t tör téne t révén 
foglalkoztam a z z a l , ami igazán é r d e k e l t . Ez p e r s z e akkor az egész 
generációm problémája vol t : másból kel le t t é lnünk, más volt a kenyeret 
je lentő munka, mint ami é r d e k e l t bennünke t . Bele lehetet t ebbe is szok-
n i , é s volt a z é r t valami előnye i s . A r r a nevel t bennünket , hogy mindig 
ké szen áll junk a tanultak prak t ikus h a s z n á l a t á r a . 
A : K i k t ő 1 tanult a P r o f e s s z o r Ú r , kinek v o l t a legmaradandóbb a ha-
tása? 
B: K é t művésze t tö r t énész p r o f e s s z o r közöt t vá lasz tha t t am, H e k l e r An-
tal é s Gerev ich T i b o r közö t t . Hekler t vá lasz to t tam. O ugyan renge te -
g e t k ö v e t e l t , de nagykorúnak tekintet te tan í tványai t . Lehetet i vele vi-
ta tkozni . Nemcsak e l tű r t e e z t , de el i s v á r t a . Nagyon jól je l lemzi őt 
minden tekintetben a d i s s ze r t ác ióm e s e t e . A témához Horváth Jánostól 
kaptam az i n d í t t a t á s t . O ve te t te fel az t a k é r d é s t , hogy milyen lehetet t 
a középkorban költőnek l enn i . Ebből ki indulva merül t fe l bennem a ké r -
d é s : Mit je len the te t t a középkorban művésznek lenni? Akkkoriban ez 
t e l j e s e n ú j é s szoka t lan gondolat vol t . A német tudományosságban ugyan 
je len tkeze t t már a szociológia i szemléle tmód, de inkább csak az i roda-
lomtör téne tben . H e k l e r nem volt e l r a g a d t a t v a , d e elfogadta a t émát . 
A dolgozatban azután név eml í tése nélkül ellentmondtam egyik kedvelt 
t é t e l é n e k . E r r e f e l s zó l í t o t t , hogy í r jam ki a nevé t , cáfoljam meg, mert 
a dok torá tuson már nem mint t aná r é s taní tvány, hanem mint egyenran-
gú felek állunk egymással szemben . E z é r t még ma is nagyon há lás vagyok 
n e k i . Sok ba rá thoz é s egy nagyon fontos tanulsághoz jutottam így : azok-
kal lehet a legjobb viszonyt k i a l ak í t an i , akikkek nem egyezik a vélemé-
nyünk. Ez t nevezhe t jük te rmékeny el lentmondásnak. 
A: Mi tö r t én t az egyetem e lvégzése után? 
B: Ösz töndí jasként Ber l inben é s Rómában töltöttem egy-egy szemesz -
t e r t . E l ő s z ö r az 1933-as n y á r i szemeszterben a ber l in i Collegium 
Hungaricum ö s z t ö n d í j a s a vol tam, majd az 1933/34 - e s téli s zemesz -
t e r b e n a római M a g y a r T ö r t é n e t i Intézet ösz tönd í j a sakén t dolgoztam. 
Ez t követően H e k l e r mellett le t tem egyetemi gyakornok. 1935-ben 
kaptam f i z e t é s e s á l l á s t . Később 194-0 é s 45 között a Kul tuszminisz-
tér ium t i s z t v i s e l ő j e voltam. 
A: Mikor é s milyen körülmények közöt t kerü l t a P r o f e s s z o r Úr Nyu-
. g a t r a ? 
B : Még 45-ben a Kul tuszminisz té r ium t isztviseló ' jeként kerül tem ki a 
műkincs t r a n s z p o r t t a l B a j o r o r s z á g b a . Ennek az egész ügynek na-
gyon é r d e k e s a t ö r t é n e t e . S z e r e n c s é r e nyomtatásban i s o lvasha-
tó . Hahn Sándor vol t a nyuga t ra vitt magyar javak v i s s z a s z e r z é s é -
nek ko rmányb iz to sa . 1983-ban Amerikában je lent meg a könyve, 
"A Szen t Korona ú t j a és s o r s a 1944-1973" címmel . K á r , hogy oda-
haza kevesen i s m e r i k , mer t sok megjelent hamis á l l í t á s sa l szemben 
e könyv h i t e l e s e n számol be a műkincsek é s v i s s z a s z e r z é s ü k t ö r -
t é n e t é r ő l . Külön f e j eze t e t kapot t benne a Szépművésze t i Múzeum 
szá l l í tmánya , amelyet én k í s é r t e m . Kicsi t f é l r e v e z e t ő a Szépművé-
szeti. Múzeum szá l l í tmányaként beszé ln i r ó l a , mert sok más dolog 
is volt benne , például a le fogla l t zsidó javakból i s . K é t s z e r p r ó -
bálkoztunk fe leségemmel h a z a t é r n i . A Szépművésze t i Múzeum e l ső 
szál l í tmányát egy amer ika i s ze re lvényhez c s a t o l t á k , e r r e civil nem 
szá l lha to t t f e l . A másik alkalom i l le tve l ehe tőség a kórházvonat vol t , 
de e r r ő l is l e m a r a d t a m . Ugyanis Hahn S á n d o r v i s s za t a r t o t t a z z a l , 
hogy szüksége van v a l a k i r e , a k i é r t a műtá rgyakhoz . így ekkor nem 
s ike rü l t v i s s z a t é r n ü n k , 1948 u tán pedig különösebben nem i s igyekez-
tünk . 
A: Hogyan s ike rü l t Németo r szágban gyökeret e r e s z t e n i ? 
B : Amikor 1948 u t án M a g y a r o r s z á g szinte he rme t ikusan el volt zá rva a 
Nyugat tó l , r á jöttem , hogy it t i s szükség van olyan e m b e r e k r e , akik 
a magyar dolgokhoz é r t e n e k . Nem volt nehéz fe lú j í tan i a rég i kap-
csola tokat és ú j a k a t s z e r e z n i . Sok s zak t e rü l e t en nem volt megfele-
lően képzet t é s j á r t a s emberük . Hozzátar toz ik ehhez , hogy i t t a r é -
giek mellet t egy merőben ú j tudósnemzedék je len tkeze t t e k k o r . El -
fogula t lanabbak , ny í l t abbak , nem olyan egyoldalúak és vaskalaposak 
voltak mint sokan az előző nemzedékből . 
P r o f e s s z o r U r , mekkora tö ré s t okozot t tudományos pá lyá ján , hogy 
kiszakadt a magyar tudományos életből é s egy ú j közegbe kellett 
be i l leszkednie? 
Az 1945 előtt megjelent í r á sa im ugyan lényegi leg mind művészet-
t ö r t éne t i ek , de ezt nem nagyon szabad szuken é r t e l m e z n i , hiszen 
mindig i s törekedtem egyfa j ta k o m p l e x i t á s r a . Ez nem csak abban 
merül t k i , hogy alapos történelmi há t t é r nélkül nem szabad művé-
sze t tö r t éne te t c s iná ln i . A művésze t tö r t éne t tő l , pontosabban az épí-
t é sze t tö r t éne t tő l hasonlóképpen e lvá lasz tha ta t l an az ép í tés technika 
i smere t e i s . Nagyon sokat tanultam e tekintetben még otthon a mű-
egye temis ták tó l . Nagyon jó barátom volt Csemegi József a Műegye-
temről , aki később igen jó nevet s z e r z e t t . E l k é r t e m a jegyzeteit és 
nagyon sok hasznos dolgot tanultam meg belőlük. 
A középkor i műalkotásokat semmiképpen sem szabad önmagukban 
v iz sgá ln i , úgy ahogy a moderneke t . M i n d i g is az a fe l tevés veze-
t e t t , hogy a középkor nem i smer t e a mai ér te lemben vet t művész t , 
az egyéni a lko tó t . Minden műalkotás mögött valamilyen közösséget 
kell k e r e s n i . Ehhez azonban igen sokfelé kel l ku ta tn i . Jóval később 
tudtam m e g , hogy a háború után Fülep L a j o s a d i s sze r tác iómat úgy-
szólván kö te lező olvasmánnyá t e t t e . E l ő s z ö r a d i s sze r t ác iómban 
merül t fe l a hagyományostól e l t é rő komplexebb művészet tör ténet i ku-
ta tás s z ü k s é g e s s é g e a középkor i műalko tások e se t ében . Ebbe , mint 
mondtam, éppúgy be le ta r tozo t t a tö r t éne t i h á t t é r , mint az ép í t é s -
technika . Ezek az i smere t ek pedig konver tá lha tók . E z é r t nem is 
volt nehéz Németországban ú j m u n k a t e r ü l e t r e , spec iá l i s an a magyar 
t ö r t éne l emre i s k i t e r j e s z k e d n e m . Mindig i s vonzott ez a t e r ü l e t . 
Milyenek voltak a ku ta tás i f e l t é t e l ek , hogyan s ikerü l t könyvekhez 
é s f o r r á s o k h o z jutni? 
1952 óta é lek Münchenben, ahol igazán kedvezőek a kuta tás i f e l -
t é t e l ek . 1962-ben lé tesü l t a Magyar I n t é z e t , amelynek 1968-ig vol-
tam a v e z e t ő j e . A b a j o r ál lami könyvtár nagyon jó , magyar anyaghoz 
i s hozzá l ehe t ju tn i . Művésze t i é s r é g é s z e t i anyagot e lég szépen 
gyűjtenek az egyetemen i s . Joachim W e m e r , aki pár éve emer i t á l t , 
például hun é s a v a r s z a k é r t ő és s o k s z o r megfordul M a g y a r o r s z á g o n . 
Jól i smer i a magyar anyagot i s , in téze tében a magyar r égésze t i anyag 
elég jól h o z z á f é r h e t ő . P e r s z e kezdetben a z é r t több nehézségem i s 
vol t , kü lönösen a f o r r á s o k t e r é n . De ezen i s lehetet t s e g í t e m . S z ű -
kebb pát r iám Z a l a . Mindig nagyon é rdeke l t Z a l a v á r , s működött ben-
nem egy kis el lentmondási v i szke tegség is , mert nem tudtam min-
dent e l fogadn i , amit a háború utáni za lavár i á s a t á s o k r ó l otthon l e -
í r t a k . É r e z t e m , hogy a tör ténelmi f o r r á s m a g y a r á z a t t a l baj van . 
Mivel a legfontosabb f o r r á s t Sz lovéniában publ ikál ták , úgy s e g í -
tettem magamon, hogy megtanultam sz lovénu l . Nem volt nehéz kap -
cso la toka t találnom az ottani tudományossághoz, h i s zen közös h a -
za volt az a vidék i s . Ahogy a sz lovén műemléki h iva ta l vezetője 
megtanult magyaru l , úgy tanultam meg én sz lovénul . Mindez a z é r t 
is j e l en tős számomra , mert ezze l nyíltak meg előttem a sz láv n y e l -
vek. Z a l a v á r máig i s kedves témám. Összes ségében az t kell mon-
danom, hogy a lapvetően nem vál tozot t meg munkásságom, inkább 
csak kibővül t a k o r a k ö z é p k o r r a l . A megváltozzon fe l té te lek között 
ke l le t t meglévő i smere te imet fe lhaszná lnom, i l le tve bővítenem. P é l -
dául e g y s z e r Szombathelyen a k ő t á r b a n rábukkantam egy bizánci 
jel legű m á r v á n y l a p r a , amiről k i d e r ü l t , hogy valószínűleg Z a l a v á r -
ról k e r ü l t oda. M á r odahaza vonzott a bizantinológia é s a b izánc i -
magyar kapcsolatok t ö r t é n e t e , de nem mélyedtem akkor el benne . 
De Za l avá ron e lőkerü l tek olyan kövek i s , amelyek fe l t é te lezésem 
s z e r i n t IX. századi Karo l ing e r e d e t ű e k . Amikor kikerül tem B a j o r -
o r s z á g b a , nekiláttam feldolgozni i t t a rokon jel legű köveket.. 
Egyre inkább elmélyedtem így a za l avá r i kövek k a p c s á n a IX. s z á -
zad t anu lmányozásában . Egy ot thonról hozott probléma tehát egé -
szen messzeha tóan befolyásol ta ku ta tás i pályámat. Nincs olyan ma-
gyar p rob léma , ami ne függene Össze a Magyaro r szágon kívüli do l -
gokkal . Ráadásul az i s k i d e r ü l t , hogy amikor B a j o r o r s z á g b a k e r ü l -
tem, a IX. század t e rü l e t én sz in te nem is volt s z a k e m b e r . E z e k r e 
a k u t a t á s o k r a pedig i t t is s zükség vol t , így könnyebben tudtam k a p -
cso la toka t k ia lakí tani az i t teni tudománnyal . 
A: Milyenek a P r o f e s s z o r Úr kapcso la t a i a magyar tö r téne t i k u t a t á s -
sal? 
B: E l e in t e minden k a p c s o l a t , még a s zemé lyesek is megszakt l tak. Csak 
a pol i t ikai viszonyok normal izá lódásáva l javultak meg ezek a kapcso -
la tok . Miután a pos t a i viszonyok javu l tak , már r e n d s z e r e s e n kapha t -
tam é s küldhettem l e v e l e k e t , könyveke t . Ma már egészen mások a 
viszonyok .Nagyonjck a kapcsolata im a Lexikon des Mi t t e l a l t e r s s z e r -
k e s z t ő s é g é v e l , könnyen tudok a ján lan i nekik magyarokat egyes s z ó -
cikkek. m e g í r á s á h o z . Igen k é s ő n , csak 1985-ben jutottam e lőszö r ha -
za akadémiai m e g h í v á s r a . Igaz , m á r ko rábban , 1981-ben meghívtak a 
Koronázás i je lvények k o n f e r e n c i á j á r a , de s a jnos késve kaptam 
vízumot. Mosl már könnyen é s hosszabb idő re is haza tudtam 
menni . Tar to t t am már e lőadás t is otthon, úgyhogy valóban nagyon 
sokat javul tak a magyar tudományossággal való kapcso la ta im. 
A: K é r j ü k , mu ta s sa be a Magya r Intézete t é s az ott folyó munkál , mi-
lyen koncepc ió .h ív ta é l e t r e , melyek a közzel 25 éves Intézet fő ku-
tatási t e r ü l e t e i , miiyenek a személyi f e l t é t e l e k , a/, u tánpót lás és 
hol publikálják eredményeike t? 
B: Nehéz ilyen össze te t t k é r d é s r e röviden v á l a s z o l n i . Kezdjük a 
koncepc ióva l . Azt h i szem, ez csak lassanként ér le lődöt t meg. 
Tudtommal 1957-ben merül t fö l a Nyugat -Németországban é lő magyar 
é r t e lmiség iek körében egy Magyar In tézet l é t e s í t é sének gondolata . 
1960 novemberében jött el hozzám a ku l t u r á l i s közösségi élet egyik 
f á r adha t a t l an s z e r v e z ő j e a k é r d é s s e l , hogy vál la lnám-e a szellemi 
v e z e t é s i . Az anyagiakra megvan a k i lá tás . Azza l , hogy hozzám f o r -
du l tak , már e ldöntö t ték , hogy nem poli t ikai jellegi! intézményt é; 
munkát a k a r n a k . Vál la l tam, p e r s z e " t i s z t e l e tbe l i " a lapon, mert hát 
az Intézetnek ma s incs olyan embere , ak-i abból é l n e . Én elég jól 
ismertem a ké t vi lágháború között Ber l inben kitűnően működő' Unga-
r i s c h e s Inst i tut munkájá t , e redménye i t , s ze r in t em ennek a helyét 
kel let t be tö l tenünk. Főként azu tán , hogy a berlini Intézet egykori 
iga/.gn (ójának , F a r k a s Gyulának a ha lá láva l a nyugatnémet egyeld -
inekon nem akadt képvise lő je a iragyars águdománynak. Az anyagi fede-
zetet íi bonni kormány menekültügyi minisz tér iumának /Bundesmi ni.s ~ 
terium f ü r V e r t r i e b e n e , F lüht l inge und. K r i e g s b e s c h á d i g t e / szubven-
c ió ja je len te t te . Én azonban meg voltam győződve - és ezl rögtön 
meg is mondtam - , hogy az intézménynek csak akkor lesz jövő je , ha 
át tudjuk vinni német vona l r a , azaz be in tegrá l juk a német tudományos 
élei s z e r v e z e t é b e . A jogilag 1962. december 12-én megalapítot t in té -
zetet öt é v i g , 1968 márc ius végéig veze t t em. Önkéntes szakemberek 
seg í t ségéve i amolyan tudományos in fo rmác iós központtá f e j h s z t e t t ü k , 
Folytattuk a nyugati magyar nyelvű s a j t ó / l a p o k , fo lyó i ra tok / Pá l in -
kás László f i r e n z e i p r o f e s s z o r által megkezdett gyű j t é sé t . Fz a 
munka ma i s folyik és a Széchényi Könyvtár nem egy hiányát a tő-
lünk ka • tt duplumokkal pó to l ta . Mivel helyünk elég bőven volt , ka-
pott egy szobát nálunk a Bécsben széke lő M a g y a r Fgyházszociológia i 
Intézet müncheni f iók ja is , ennek veze tő je , More i Gyula , oki je len-
leg az innsbruck i egyetem szociológia p r o f e s s z o r a , egy szociológiai 
munkacsopor to t i s a lak í to t t , amely e gész s o r hektografá l t füzete t 
adott ki m a g y a r tá rsadalmi é s demográf ia i p rob lémákró l . 1964-ben 
indult meg a S tud ia Hungar ica s o r o z a t , amelyben eddig 33 kötet 
je lent meg, e l ső so rban tör ténelmi t á rgyúak , de képviselve van a 
n é p r a j z é s művésze t tö r t éne t i s . Akkori f ia ta l szerzőink közül nem 
egy ma már egyetemi k a t e d r á n van , mint p l . Balla Bálint, B runne r 
György , Gaál Ká ro ly . 
A Studia Hunga r i ca ró l még an,nyit , hogy számos d i s s z e r t á c i ó jelent 
meg a s o r z a t b a n nemcsak az N S Z K - b ó l , haruem Svájcból i s , ső t 
egy i z r a e l i i s van , valamennyi p e r s z e magyar i l letve m a g y a r o r s z á -
gi v o n a t k o z á s ú . 
A német tudományos i n t e g r á l á s i r ányába fontos lépés volt az , hogy 
1968-ban G e o r g S tad tmül l e r , a müncheni egyetem ke le t - é s dé lke le t -
eu rópa i tör téne lmi tanszékének a veze tő je ve t te át az i g a z g a t á s t . 
O köl töz te t te át az Intézete t je lenlegi he lyé re az egyetem köze lébe 
é s megindította az U n g a r n - J a h r b u c h - o t , az Intézet évkönyvéi , amely-
ből a 14. , 1986-os kötet most jelenik meg . időközben megszűnt a 
bonni úgyneveze t t "Ver t r i ebenenmin i s t e r ium" is és Prf .S tnd tmül lé r -
nék s ike rü l t a ba jo r ku l tuszmin isz té r iumnál biztosí tani az anyagi l é t -
a l a p o t . 1979-ben átadta az igazga tóságot egyik taní tványának, Hors t 
G l a s s l p r o f e s s z o m e k , így a Magyar Intézet most is mintegy p e r s z o -
nálunióban van az egyetemmel , ané lkü l , hogy be le ta r t ózna s z e r -
veze t ébe . Míg a veze tőség mintegy " t i s z t e t l e tbe l i " , az egyéb munká-
kat ösz tönd í j a sok végzik. P e r s z e ez nem ideá l i s á l lapot , de eddig 
még mindig s i k e r ü l t á tvergődni a n e h é z s é g e k e n . 
Végül hadd említsem meg a tudományos kon fe renc i áka t , amelyeknek 
s z í n t e r e a S iemens a lapí tvány nymphenburgi háza szokott l e n n i . Az 
e lőadásokat az Ungarn-Jahrbuch köz l i . Az évkönyvben különben, mint 
a k á r k i l á t h a t j a , hazai magya r sze rzők is s z e r e p e l n e k , mint ahogy az 
intézet kapcso la tban van több magyar akadémiai intézet te l é s egyetemi 
tanszékkel i s . É s t e r m é s z e t e s , hogy s z í v e s e n segít mindenkinek, a k á r -
honnan is j ö n , aki a m a g y a r s á g é s M a g y a r o r s z á g i rán t é rdek lőd ik . 
Mivel foglalkozik az utóbbi időben, milyen témákban várhatók a kö-
zel jövőben publ ikációi? 
Az utóbbi időben megint v i s s z a kel le t t térnem a karol ing k o r h o z . 
Tava ly szeptemberiben a S a l z b u r g b a n t a r to t t Szen t Metód szümpozion 
k e r e t é b e n r e f e r á l t a m a sa l zburg i missz ió ró l Pannóniában a r é g é s z e t 
é s a névtudomány szempont jábó l . Ez a Mittei lungen d e r S a l z b u r g e r 
L a n d e s k u n d e 1986-os 126-dik kö te tében j e lenik meg . S a j n o s , kény-
te len voltam p e r b e szá l ln i a z ú j M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t e I . kö te té -
nek idevágó r é s z é v e l . A müncheni b i zánc i m ű v é s z e t t ö r t é n é s z , Claus 
W e s s e l 7 0 . s z ü l e t é s n a p j á r a k é s z ü l ő emlékkönyvnek leadtam egy cik-
ket a D e e s i s p r o b l é m á r ó l , benne az e s z t e r g o m i vármúzeum s z é p , de 
nagyon t ö r e d é k e s m á r v á n y b e r a k á s o s t impanonja i k o n o g r á f i á j á r ó l . 
Épp most ke l l í r á s b a fogla lnom a ve t í te t t k é p e s r e f e r á t u m o l , ame-
lyet á p r i l i s b a n a r e g e n s b u r g i é s p a s s a u i egyetem ál tal r e n d e z e t t né-
m e t - m a g y a r t ö r t é n é s z t a l á lkozón t a r t o t t a m . A p rog ram c íme: mA b a j o r -
m a g y a r k a p c s o l a t o k e z e r é v e " vo l t , a n e k e m k ios ztott t é m a : " B a j o r -
o r s z á g é s M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t e a k ö z é p k o r b a n " . A legnagyobb 
munka , ami most rám vá r : t e t ő alá hozni a g rác i S t y r i a k iadó "Urigmus 
G e s c h i c h t s s c h r e i f e e r " c ímű , az én s z e rkesztés -emben megjelenő 
s o r o z a t á n a k negyedik k ö t e t é t , Anonymus é s Kézai német, nyelvií kiadá-
s á t . A s z ö v e g f o r d í t á s o k é s n y e l v é s z e t i magyaráza tok m á r régen ké -
s z e n á l l n a k , most nekem ke l l megí rn i a b e v e z e t é s e k e t é s a nem ma-
g y a r közönségnek szóló m a g y a r á z a t o k a t . Az anyag m á r ö s s z e van 
g y ű j t v e , de b izony kemény munka l e s z . 
P r o f e s s z o r U r , k ö s z ö n j ü k , hogy vá l l a lkozo t t a b e s z é l g e t é s r e , na -
gyon jó e g é s z s é g e t é s további a lko tókedve t kív ánunk . 
A b e s z é l g e t é s t k é s z í t e t t e 
ALMÁSI TIBOR 
BOGYAY TAMÁS MUNKÁINAK V Á L O G A T O T T BIBLIOGRÁFIÁJA 
M a g y a r n y e l v e n ; 
- A művész a k o r a i k ö z é p k o r b a n Budapes t 1932. 
- A k a p o r n a k i e g y k o r i bencés a p á t s á g XII . s z á z a d i b a z i l i k á j a . 
T ö r t é n e t í r á s I I . 1938. 
- A k a l l ó s d i k e r e k templom. Dunántúli Szemle VII . 194-0. 
- I s t e n B á r á n y a , Adatok az Á r p á d - k o r i templomkapuk í vmeződ í sz í -
t é s e i n e k i k o n o g r á f i á j á h o z . Peguum 1940-1941. 
- Adatok a k ö z é p k o r i magyar o l t á r d í s z í tő mű vés zet t ö r t é n e t é h e z . 
Regnum 1 9 4 2 - 1 9 4 3 . S z e k f ű Gyu la Emlékkönyv. 
- T í z é v k ö z é p k o r i á sa tása i r ík m ű v é s z e t t ö r t é n e t i e r e d m é n y e i . 
S z á z a d o k 1944 . 
- A ják i apá t s ág i templom é s S z e n t J a k a b - k á p o l n a . Szombathe ly 1944. 
- S z e n t I s tván k o p o r s ó j a . Ka to l ikus Szemle / R ó m a / 1971. 
- "Ujabb Szent István-kutatások. Katolikus S z e m l e / R ó m a / 1971. 
- S t e p h a n u s r e x . Wien - München 1976. 
- A m a g y a r s á g mint "Nyugat v é d ő b á s t y á j a " . Egy eszme tö r t éne t i 
f o l y t o n o s s á g a . Kato l ikus S z e m l e /Róma/ 1 9 8 6 . / 2 . 
Német nye lven: 
- Normannische Invasion - Wiener Bauhütte - U n g a r i s c h e Romantik. 
Forschungen zur Kunstgeschichte und chr is t l i chen Archáologie II. 
Wandlungen chr i s t l i cher Kunst im Mit te la l ter , Baden-Baden 1953 . 
- Mosapurc und Zalavár , Eine Auswertung der Archáologischen 
Funde und schr i f t l i chen Quel len . Südost -Forschungen XIV , 1955 . 
- Lechfe ld , Ende und Anfang. München 1955 . 
- Zum Promlem d e r F lechtwerkste ine . Forschungen zu r Kunstge-
sch ichte und chr is t l i chen Archáolog ie 111. Karolingische und o t to-
manische Kunst . Werden-Wesen-Wirkung, Wiesbaden 1957 . 
- D e r Löwe mit d e r K r e u z . Das Tympanon von Domanjsovci / Domonkos-
f a / und v e r w a n d t e D e n k m á l e r . Zborn ik za umetnos tno zgodovina V / V I , 
1 9 5 9 . Stelfe Emlékkönyv . 
Die K i r chenor t e d e r Con vor s ic Bagoarior ium et Carantonoruni , 
Methoden und Möglichkeiten i h r e r Loka l i s i e rung . S ü d o s t - F o r s c h u n -
gen XIX. 1960. 
- S tudien zu Jean-Antoine Houdons Werk in Deutschland. Ze i t schr i f t 
f ü r Kuns tgesch ich te 27. 1964. 
- Grundzüge d e r Gesch ich te Ungarns . Darmstadt 1 9 6 7 . 3 . jav. ós höv . 
k iadás 1977. 
- Dees i s und Escha to log i e . I ' o l i cho rd ia . F e s t s c h r i f t F r a n z Dölger II. 
Amsterdam 1967. 
- Über den Stuhlweißcnburger Sa rkophag des h l . S t ephan . Ungarn-
Jahrbuch 4 . 1972. 
- S tephanus r e x . Versuch e ine r B iog raph i e . Wien 1975. 
- Adalbert von P r a g und die Ungarn - ein Problem d e r ue l l en in te r -
p r e t a t i on . Ungarn - Jah rbuch 7. 1977. 
- Ungarns hei l ige K r o n e . Ein k r i t i s c h e r Forschungsbericht . Ungar -
Jahrbuch 9 . 1978. 
- Über die Forschungsgeschichte d e r hei l igen Krone . Insignia Regiii 
l l u n g a r i a e . Studien zur Machtsymbolik des mi t te la l ter l ichen 
Unga rns . Budapest 1983. 
F ranc ia nye lven : 
- Nouveaux documents r e l a t i f s aux rapports de cour de Gotha 
avec les a r t i s t e s f r a n ç a i s l - I I . Bul le t in de la Soc ié t é de l 'Ar t 
f r a n ç a i s 1933, 1935. 
- lloudon à Weimar . Gaze t t e des Beaux -Ar t s 1935. 
- I . ' i conograph ie de la " P o r t a S p e c i o s a " d ' E s z t e r g o m et ses 
s o u r c e s d ' i n s p i r a t i o n . Revue des E t u d e s Byzantines VIII. 1950. 
- F ' homme de l 'Occ iden t en face des incu r s ions h o n g r o i s e s . 
Misce l l anea di studi dedicat i a E m e r i c o Várady . Modena 1966. 
S zlo vén nyelven: 
- Donatorska sl ika i z 1383 v TurniSČu II . Koge kaže jo podobe 
dona to r j ev na turni5ki s l ik i? Zbornik za umetnostno zgodovino 
N . v . I. 1951. 
- Izkopavanja v Za lavá ru in njihova zgodovinska r a z l a g a . 
Zbornik za umetnostno zgodovino N . v . II. .1952. 
Bogyay Tamás tudományos munkásságának b ib l iográf iá já t é s az. é le t -
r a j z i adatokat 1979-ig közöl te az 
- U n g a r n - J a h r b u c h . U n g a r i s c h e s Insti tut München 10. /1979 / 
6 - JO. o ld . 
1970-1980 között megje len t dolgozatok b ib l iográ f i á j a meg ta l á lha tó ; 
- S ü d o s t - F o r s c h u n g e n Bd. X L . .1981. 2.88-289. o ld . 
K i egész í t é s ü l_ k özöljii k a Bogy. t y 1 amás 1980 _u tá_ n megjei ent cikkeinek 
é s r e c e n z i ó i na k jegy z éké t . 
I S) 80 nt t in inegjel ent c ikkek 
7 tétel a inarburgi S z e n t E r z s é b e t k i á l l í t á s k a t a l ó g u s á b a n : Sankt 
E l i sabe th - F ü r s t i n - Diener in - H e i l i g e . A u f s ä t z e , Dokumentat ion, 
Kata log . H r s g . v . d . P h i l i p p - U n i v e r s i t ä t M a r b u r g in Verb indung mit 
dem H e s s i s c h e n Landesamt f ü r g e r s c h i c h t l i c h e L a n d e s k u n d e . Jan 
T h e r b e c k o V e r l a g , S i gma r ingen 198.1 . N r . 2 . Die u n g a r i s c h e n V c r f h a n -
ren d e r h l . E l i s a b e t h . N r . 3 » Die Krönung König A n d r e a s MI. N r , 4 . S i e -
gel König A n d r e a s M l . N r . 6 . B u r g u n d Burgkapel le von E s z t e r g o m . 
/ . B u r g Sá r o s patak . N r . 1 4 . Burg P r e s s b u r g . N r . 1 5 . Urkunde König B ê l a s 
N e m z e t t e r e m t ő e s z m e ** polit ikai p r o p a g a m l a f e g y v e r - t ö r t é n e -
lem? /A dákoromán e l m é l e t r ő l / Ú j L á t ó h a t á r XXXII. 1981. 159-175 . 
/ E l ő s z ö r megjelent a M a g y a r M é r l e g III. köte tében 1 9 8 0 - b a n / S M IKK 
/.iiri ch / . 
Néhány gondolat a k ö z é p k o r m e g é r t é s é r ő l . Szo lgá l a t /K lagen fu r t / 5 1 . 
s zám, 1981 K i s b o l d o g a s z o n y . 3 2 - 3 6 . 
Über d i e F o r s c h u n g s g e s c h i c h t e d e r h e i l i g e n Krone Ins ignia regni 
l l u n g a r i a e !. S tud ien z u r Machtsymbol ik des mi t t e l a l t e r l i chen U n g a r n . 
Budapes 1 M agya r N em zet 1 Mű /.cum 1983, 65- 89 . 
A s z e n t k o r o n a mint a m a g y a r tö r téne lem f o r r á s a é s s z e r e p l ő j e . G e s t a 
H u n g a r o r u m l . SM1KK Z ü r i c h 1984. 8 8 - 1 0 4 . Ugyanez megjelent k i e g é -
sz í tő utói ra t ta l a "Nyugat i m a g y a r e s s z é í r ó k a n t a l ó g i á j a " c . kö te tben 
/ E u r ó p a i P r o t e s t á n s M a g y a r S z a b a d e g y e t e m , Bern 1986 . 3 5 - 5 4 / . 
A m a g y a r s á g mint "Nyugat v é d ő b á s t y á j a " . Katol ikus S z e m l e XXXV Hl . 
1986. 1 0 1 - 1 1 4 . 
Hosszabb recenziók: 
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I 9 8 I . S ü d o s t - F o r s c h u n g e n 4 1 , 1982. 4 1 1 - 4 1 3 . 
Schal laburg ' 8 2 . Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 
1458-1541 . Katalog Wien 1982. Südos t -Forschungen 4 2 , 1983. 380-
383. 
M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t i k rono lóg i á j a a kezdetektől 1970- ig . I - IV . 
Budapes t 1980-1983 . Südos t -Forschungen 43 , 1984. 395-398 . 
P r o k o p p , M á r i a : I t a l i an T r e c e n t o In f luence on M u r a l s in Eas t Cen t r a l 
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BOGYAY TAMÁS 
A S Z E N T KORONA MINT A MAGYAR TÖRTÉNELEM FORRÁSA 
ÉS S Z E R E P L Ő J E 
A nemzetközi ku ta t á sban i s köz i smer t t ény , hogy a magyar királyok 
koroná ja különleges he lye t foglal el «z európai uralkodói jelvények kö-
zött . E l s ő s o r b a n közjogi je lentősége miat t . Az í rot t f o r r á s o k a 12. 
század második fele ó ta tanúskodnak a r r ó l , hogy M a g y a r o r s z á g u ra lko-
dóját csak egy bizonyos koronával lehete t t é rvényesen k i rá l lyá avatni , 
é s a 13. s zázad végétől nincs k é t s é g , hogy ez a korona azonos volt a 
ma is meglévő s z e n t k o r o n á v a l . Ilyen közjogi j e len tősége Európában 
még csak a német- római birodalom c s á s z á r i ko roná j ának vol t . / I / 
Nem kevésbé különleges s z e r p e t kapot t a szent ko rona , mint t ö r t éne l -
mi f o r r á s i s . Az u ra lkodó i r e p r e z e n t á c i ó e szköze inek , pecsé teknek , 
pénzeknek , c ímereknek , de e l s ő s o r b a n a koronázás i jelvényeknek 
tör ténet i f o r r á s k é n t való f e l h a s z n á l á s a elég ú j dolog, vol taképp csak 
a. két v i lágháború között fe j lődöt t külön tudományággá. A szent koro-
na a z o n b a n , amelyről 1613-ban jelent meg fiz e lső könyv / 2 / , már 
1739-ben mint tör ténelmi é r v s z e r e p e l t . Az iglói szü le tésű Schwarz 
G o t t f r i e d , aki 1735-től Németo r szágban é l t , é s odakint lu te ránus s z u -
per in tendens és p r o f e s s z o r l e t t , ekkor j e len te t te meg l í a l l e -ban é r t e -
kezését / 3 / , amelyben az t b izonyí to t ta , hogy a magyarok a k e r e s z t é n y -
séget nem Rómától , hanem, a 10. s zázadban , Bi zonc tói kap ták . Bizo-
nyítékul fe lhozta - a gö rög f o r r á s o k mel lett - a szent ko roná t , amelyet 
- s z e r i n t e - a fe l i ra tok tanúsága s z e r i n t , Bíborban szü le te t t Konstan-
tin c s á s z á r a jándékozot t Gézának , Szen t István ap j ának . Schwarz 
Got t f r i ed tudta , hogy á l l í t á s á v a l d a r á z s f é s z e k b e nyúl , é s ezért, művé-
nek M a g y a r o r s z á g r a küldött pé ldányai ra álnevet nyomatot t : Gábriel de 
juxta H o r n a d , Valóban e z z e l indult el a s z e n t k o r o n a e r e d e t é r ő l a nagy 
vi ta , amelyben a p ro t e s t ánsok Róma-ell enessége a fe lv i lágosodás s z e l -
lemével pá rosu lva támadta a korona s z e n t i s t v á n i hagyományát . 
A vita r é s z l e t e i t i smer t e tn i nincs időnk. Elég annyi , hogy első c s ú c s -
pontját az 1790-es években é r t e e l , miután f i . József a bécs i k i n c s t á r b a 
vitetett s z e nt k o r o n á t , közvet len ha lá la előtt v i sszaküld te Budá ra . Az 
1790-ben, majd 1792-ben i s k ö z s z e m l é r e k i te t t koronát a magyar tudó-
sok a laposabban s zemügyre vehe t ték . 1790 óta beszélhetünk tudományos 
s z e n t k o r o n a - k u t a t á s r ó l . A görög f e l i r a toka t Weszprémi István , d e b r e c e -
ni orvos / 4 / é s Horányi Elek pesti p i a r i s t a tanár / 5 / o lvas ta el é s te t te 
e lő szö r k ö z z é . Weszprémi i smer te föl a hátsó oldalon Dukasz Mihály 
bizánci c s á s z á r t é s I . Géza k i r á l y t . 
I . F e r e n c k o r o n á z á s a után , 1792 jún iusában , egy négytagú vegyes -
bizot t ság v izsgá l ta meg a ko roná t . Két katol ikus , egy evangélikus é s 
egy r e fo rmá tus tagja vo l t , de a görög fe l i ra tokhoz bevontak két görög-
keleti főpapot i s . így s ike rü l t a s z e n t k o r o n á t kiemelni a fe lekezet i 
e l lentétek á lda t lan l égkö rébő l . 
A v izsgá la t eredményei t a bizot tság v e z e t ő j e , Kol le r József pécsi 
kanonok fogla l ta ö s s z e 1800-ban megjelent könyvében / 6 / , amely kö-
zel másfé l é v s z á z a d r a a lap ja lett a s z e n t k o r o n a - k u t a t á s n a k . Azóta fo-
galom a "co rona g r a e c a " , a görög k o r o n a , és a "corona l a t ina" , a 
lat in k o r o n a . Az e l ső mint Dukasz Mihály ajándéka I . Gézának , a má-
sodik mint I I . S z i l v e s z t e r pápa adománya Szent Istvánnak. Schwarz Got t -
f r i ed t é t e l e , a szent k o r o n a , mint a magyar k e r e s z t é n y s é g keleti e r e d e -
tének b izony í t éka , többé szóba sem jöhe t e t t . 1937- ig , Bárányné O b e r -
schal l Magda f e l l ép t é ig , senkinek sem jutot t eszébe ké t ségbe vonni, 
hogy a görög korona I . Géza Bizáncból k a p o t t f e l ség je lvénye volt . 
A f e l s ő r é s z képeiből és la t in f e l i r a t a ibó l azonban semmit sem l e h e -
tett k io lvasn i a k é s z í t é s he lyé re és i d e j é r e nézve . Csak a művészet -
tör ténet i é s t ipológiai v izsgála toktól l ehe te t t pozitív eredményt v á r n i . 
Hosszú lenne f e l so ro ln i a s o k s z o r egymásnak é lesen ellentmondó f e l -
tevéseket é s kombinációkat . Jellemző a z o n b a n , hogy épp a művészet-
tö r téne t i s t í l u sk r i t i ka é s a tipológia seg í t ségéve i próbál ták meg a l a -
tin koroná t i s tör ténet i f o r r á s n a k és bizonyítéknak használn i az 1930-
as é s 4 0 - e s években a magyar k i r á ly ság mega lakulásáró l folytatott nem-
zetközi v i t ában . Ennek utóhangja volt az egyébként ki tűnő osz t rák t ö r t é -
nésznő , Mathi lde U h l i r z , 1951-ben megjelent könyve / 7 / , amelyben meg-
próbál ta bebizonyí tan i , hogy a la t in ko rona III. Ottó b i rodalma t e r ü l e t é n , 
udvar i műhelyekben k é s z ü l t , tehát bizonyíték a r r a , hogy a magyar k i r á l y -
ság a c s á s z á r s á g gyámsága alat t és birodalma k e r e t é b e n jött l é t r e . 
Uhl i rz néze te i t a s zakk r i t i ka egyhangúan e lve te t te . Vele egyidőben, 
ugyancsak 1951-ben je len te t te meg az amer ika i P a t r i c k J . Kel leher 
doktori d i s s z e r t á r c i ó j á t / & / , amely annál nagyobb port ve r t f e l . Kel le-
h e r , a lapos t á rgyv iz sgá la t a l ap j án , a r r a az e redményre ju to t t , hogy a 
fe l ső r é s z pánt ja i e r e d e t i l e g laposak vo l tak , utólag haj l í to t ták és csőn-
kították meg őket, A "corono latina" le hó f e r e d e t i l e g nem in lehetett 
koron;i . Ezzel Szent I s tván koronájának a k é r d é s é t kikapcsolta a 
s z e n t k o r o n a - k u t a t á s b ó l . K e l l e h e r kü lönben nem tudott m a g y a r u l , a ma-
gyar szak i roda lmat . c s ak másodkézből é s a lka lmi s e g í t s é g g e l használ 
ha t t a . Nem tudta t e h á t , hogy m e g á l l a p í t á s a nem ú j s á g . Amit ő é s z l e l i , 
meglát ta m á r 1880-ban a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia r é s z é r ő l kik ii 
dött b i z o t t s á g i s , c sak a b i z o t t s á g v e z e t ő j e , Ipolyi Arnold püspök az 
e r e d m é n y e k e t ö s s z e f o g l a l ó , 1886-ban k iado t t művében / 9 / nem merte 
levonni a lá to t takból a k o n z e k v e n c i á k a t . E z t megtet te he lye t t e a r é g é s z 
Hampel József é s azu tán a t ö r t é n é s z Pauler Gyula . / 1 0 / Mondhatnánk 
" d e s t r u k t í v " , hagyományromboló véleményük azonban többé -kevésbé 
f e l e d é s b e m e r ü l t . Annál i s i n k á b b , m e r t 1916 -ban , az u to l só k i r á l y -
k o r o n á z á s e l ő t t , V a r j ú E l e m é r , aki G e r e v i c h T i b o r r a l é s Fejérpataky 
Lász lóva l e g y f é l ó r a h o s s z a t v i z s g á l h a t t a a ko roná t b é l é s né lkül , úgy 
l á t t a , hogy "a p á n t o k b a fog la l t zománcképek gyengén ha j l í t va követik 
a pántok i d o m a i t " . M á r p e d i g - V a r j ú s z e r i n t - zománcot utólag hajl í-
tani nem l e h e l . A " c o r o n a l a t i na" mint "a n e m z e t pa l l ad iuma" tehát In 
t e l e s , e r e d i l e g is z á r t s i s a k k o r o n a v o l t . / 1 1 / Azóta k i d e r ü l t , hogy 
Varjú téchnika i é r v e nem áll meg , mer t a r e k e s z z o m á n c bizonyos mér 
tékig h a j l í t h a t ó . / 1 2 / 
K e l l e h e r könyve technika i megf igye l é séve l é s fényképdokumeni;í-- jó-
jával j e l e n t e t t ú j s z a k a s z t a k u t a t á s b a n . Azóta ú jabb e lméle tek e g é s z 
s o r a s z ü l e t e l t . / 1 3 / 1981 s z e p t e m b e r é b e n , Budapes t en , háromnapos 
nemzetközi k o n f e r e n c i á t t a r t o t t a k a k o r o n á z á s i j e l v é n y e k r ő l . Ez nem 
hozott s emmi fé l e s z e n z á r c i ó s ú j e r e d m é n y t , ugyan r e f e r á t u m a i még nert 
jelentek m e g n y o m t a t á s b a n . Azóta a F i z ika i Szemle 1981 decemberi 
számában egy s z e r z ő i kol lekt íva r é s z l e t e s e n k i f e j t e t e l t e ú j e lméletét 
/1/+/, a m e l y r ő l az Új T ü k ö r című f o l y ó i r a t 1980-as évfo lyamában m á r 
több cikk j e l en t meg. A s z e r z ő k az t b i zonyga t j ák , hogy a szen t k o r o -
nának é p p í g y kozmológia i é r t e l m e v a n , vagyis a k é s z í t é s kora c s i l l a g á -
szat i v i l á g k é p é t á b r á z o l j a , mint a d é l - a n g l i a i S tonehenge p r e h i s z t o r i k u s 
ku l tu szhe lyének k ö v e i . M é r t a n i a r á n y a i i s a r r a m u t a t n a k , hogy az e g é s z 
e g y s é g e s t e r v s z e r i n t k é s z ü l t . D í s z í t é s e , éppúgy , mint a k o r o n á z á s i 
p a l á s t é , S z e n t János J e l e n é s e k könyve sz imbol iká ján a l a p u l . A lényeg 
tehát a z , hogy a szen t k o r o n a , amelynek a l só r é s z é t Dukasz Mihály 
é s t á r s c s á s z á r a , meg I . G é z a k i r á l y képei e lég pon tosan d a t á l j á k , 
egységes a l k o t á s , é s ö s s z e t a r t o z i k a S z e n t Is tván meg Gize l la k i r á l y 
né m e g b í z á s á b ó l , vagy négy év t i zedde l e l ő b b , 1031-ben készü l t k o r o n á -
zás i p a l á s t t a l . Nyi lvánva ló , hogy it t va lami baj van a k r o n o l ó g i á v a l , 
de a sze rzők meg sem próbálták megmagyarázni vagy áthidalni az e l l en -
té teke t . 
Ennek az ú j elméletnek M a g y a r o r s z á g o n , úgy l á t s z i k , s zé l e skö rű 
v i s szhang ja van , r é s z l e t e s k r i t iká ja azonban nem ta r toz ik témánkhoz. 
M i n d e n e s e t r e , szemügyre kell vennünk magát a t á r g y a t , mit á ru l el ön-
m a g á r ó l . E közben l esz alkalom pár megjegyzés re az ú j elmélethez i s . 
A szen t k o r o n a , úgy ahogy ma előttünk á l l , az a b r o n c s r a s z e r e l t 
pán tokka l , ú n . Zá r t k o r o n a . Decsy Sámuel már 1790-ben ö s szeve t e t t e 
a Komnenosz Elek c s á s z á r á l t a l , a 12. század e le jén bevezetet t , ú j -
f a j t a bizánci c sászár i k o r o n a t í p u s s a l , idéz te e r r ő l a c s á s z á r l eánya , 
Anna Komnene l e í r á s á t , é s a következőket fűzte h o z z á : ' A z i t ten l e -
f e s t e t t u ra lkodó Görög T s á s z á r o k ' koroná jáva l tsak nem egészben meg 
egyez szen t ko ronánk , é s tsak annyiban külömbozik a t t ó l , hogy amannak 
e g é s z fede le vol t , ennek pedig a ' fedel he lye t t , két egymásba botsáttatott , 
fél hóid forma a r a n y abron t sa i vágynák, mellynek öszve kaptsolt t e t e -
j é r e egy a rany k e r e s z t e t s k e vagyon he lyhez te tve . Ezeken az ab ron t so -
kon nyoltz apostoloknak képe vagyon fel metsze tve , még pedig, nem gö-
r ö g , mint a ' k a r i k á n , hanem diák béti ikkel . Melly kiilömbségből az t l e -
het ki húzni , hogy szen t koronánk , mint a Görög T s á s z á r o k é , e le j in ten 
fede t len vó l t , é s a későbbi századokban vonattattak annak t e t e j é r e a ' 
két a r a n y abrontsok . " / 1 5 / A ká lv in i s t a Decsy Sámuel , találó ö s s z e -
v e t é s é v e l , a Szent Is tván-hagyományt aka r t a cá fo ln i . Hogy lényegi leg 
he lyes nyomon j á r t , azt közel másfél évszázadda l később igazolta a 
modern k u t a t á s . Moravcs ik Gyula , 1938-ban , a Szent Is tván Emlékkönyv-
ben , Decsy re való h iva tkozás né lkü l , ugyancsak a Komnenosz Elek be-
vezet te ú j c s á s z á r - k o r o n a t í p u s t , az ú n . kamelaukiont t a r to t t a a szen t ko-
rona m i n t á j á n a k . / 1 6 / Ma már á l t a lánosan e l fogad ják , hogy a Komnenosz-
d inasz t i a kamelaukionja vdt a mintaképe nind a Hohenstaufok c s á s z á r i ko roná-
inak , mind a magyar k i rá ly i ko ronának . Deér József ugyan fe l t e t t e , hogy 
a b izánci minta közvetve , a német - rómain át hatott a m a g y a r r a . / 1 7 / 
A c s ú c s k e r e s z t valóban e r r e muta tna , ha biztos l enne , hogy nem utólag 
tették a szent k o r o n á r a . Mai formában ugyanis nem lehe t középkori . 
Már csak a z é r t sem, mer t c s a v a r r a l van odae rős í t ve , é s c sava roka t 
az Á r p á d - k o r i ötvösök még nem h a s z n á l t a k . F r a n z Bock , aki 1857-ben 
v izsgá l t a a k o r o n á t , k i j e l e n t e t t e , hogy a k e r e s z t nem lehet k ö z é p k o r i . 
/ 1 8 / F e r d e s é g e sem szándékos , a c s a v a r f e rdü l t e l , e r ő s nyomás vagy 
ütés köve tkez tében . így tá rgyta lan minden cs i l l agásza t i kombináció, amit 
a f e r d ü l é s szögéhez f ű z t e k . Vol t -e ennek a ke resz tnek e l ő d j e , nem tud juk . 
Kovács Éva / 1 9 / fe l té te lez i , hogy a koroná t előzőleg egy s z e n t k e r e s z t -
e rek lyé t t a r ta lmazó k e r e s z t é k e s í t e t t e , é s a pántokat épp ennek a ked-
véér t szerelhették rá az a b r o n c s r a . De mikor tör ténhete t t ez? Eleve 
va lósz ínű t len , hogy a P a n t o k r á t o r t , a Vi lág Dra K r i s z t u s - k é p é t csak 
a z é r t te t ték volna o d a , hogy azonnal á t f ú r j á k az e r ek lye t a r t ó t a r t á s á t . 
/ 20 / A k e r e s z t nélküli ko rona pedig fe l té t lenül jóval közelebb áll Bi-
z á n c h o z , mint a nyugati c s á s z á r k o r o n á k h o z . 
A F iz ika i Szemle c ikkí ró i s z é p r a j zokka l szemlé l t e t ik , hogy a mai 
zá r t korona a r á n y a i az a r anyme t szés szabá lyá t követik. Ez a pántokat 
f e l s z e r e l ő ötvös a r á n y é r z é k é t d i c s é r i , de egyál talában nem bizonyítja 
a görög é s la t in korona egykorúságát é s egységes t e r v e z é s é t . Lássuk 
c s a k , hogyan e rős í the t t ék r á a pántokat az a b r o n c s r a . 
A k i t e r í t v e k e r e s z t a l a k ú fe l ső r é s z e n a pmlókat gondosan s z e r e l -
ték a k ö z é p s ő P a n t o n k r á t o r - l e m e z h e z , tekinte t te l voltak a f i l i g r á n - , 
d r ágakő - meg gyöngyd í sz í t é s re i s . A mai törések é s a belső oldalon 
látható csapolások nyi lván későbbiek , az utólagos ha j l í t á s következmé-
nyei . 
A sze re lé s t , úgy l á t s z i k , a legfontosabb he lyen, a homlokoldalon 
kezd ték . A görög korona Pan tok rá to r a a la t t jól meg tudták találni a c sap-
szegeknek való he lye t . Azután a fe j jobb oldalán e rős í t e t t ék oda a másik 
k e r e s z t s z á r v é g é t . A nehézségek akkor merültek f e l , amikor a meghaj l í -
tott é s egyik végükön m á r rögzítet t pántok másik végét kellet t h á m i , a 
tarkó fölött i r é s z e n , é s a bal oldalon hozzákapcsoln i az ab roncshoz . 
Itt ta lá lhatók az á l l í tó lag f e l e s l eges lyukak . A peremük muta t ja , hogy 
kívülről f ú r t ák őke t . Próbá lkoz tak itt i s , ott i s , de a l u l , a pántokon, 
úgy lá t sz ik nem felelt meg a hely , ta lán a kemény zománc került a l á j a . 
M i n d e n e s e t r e e l s i e t e t t , eléggé kontár munka lehetet t az ö s s z e s z e r e l é s . 
A kozmológiai magyaráza t s ze rző i a pro-gramba beleszámítot ták a Dukasz 
Mihály f e j e mellet t i l yukaka t . /21 / Nem tudtak mit kezdeni azonban a görög 
korona bal oldalán l evőkke l . Mindez egyál ta lán nem növeli a bizalmat az 
egyébként é l e s elméjű kombinációik i r á n t . 
Nézzük meg ezek után a görög k o r o n á t . Sokan az t áll í tották é i á l l í t -
ják ma i s , e r e d e t i l e g úgy nézett k i , mint Géza k i r á ly f e j é k e . /22 Csuk 
elől meg hátul volt e g y - e g y fé lkör íves r á t é t a P a n t o k r á t o r és Duk. sz Mi-
hály k é p é v e l . Az á t t e t s z ő vagy ablak zománcos oromdíszek később) hozzá-
toldások l ennének . E r r e semmiféle technikai bizonyíték n incs . E l l en té t -
ben a pántok durva s z e r e l é s é v e l a g ö r ö g korona egésze rendkívül gondos 
é s finom munka. E lég fe lh ívni a figyelmet az a r a n y g y ö n g y s o r r a , amelyen 
minden szem s a j á t o s módon has í tva van . Ez végig fut a koronán nemcsak 
alul é s felül , hanem a valódi gyöngysorok mentén és a képek körül i s . 
Bizonyára igaza van tehát Kovács Évának , hogy a görög korona egysé-
ges e rede t i b izánci munka, a 11. s zázadbó l . / 2 3 / 
Ha pedig egységes munka, akkor csak női korona l ehe le t t . Kr re kél 
bizonyíték van . Egyik az o romdí szek . Számta lan kép tanúsága s z e r i n t , 
épp ezek különböztet ték meg, már é v s z á z a d o k ó t a , a női koronákat a 
f é r f i a k é t ó l . A másik bizonyíték Géza k i rá ly k é p e . A késő római és bi-
zánci fe l fogás s z e r i n t a kép valamiképp he lye t t e s í t e t t e az á b r á z o l t a t . 
A keleti egyházban is sokkal komolyabban vették a képe t , mint a nyuga-
t iban. A pla tonis ta f i lozóf ia szel lemében a földi képben is ott: volt valami 
az időtlen e szmébő l , az örök lényegből , p e r s z e a va lóság a l sóbb fokán. 
Épp mert olyan komolyan vették a képe t , a z é r t törhete t t ki ke le ten a kép-
rombolási h a r c . Is ten, a szentek vagy uralkodók képe sosem volt puszta 
d í s z . Az u ra lkodó képe az uralkodói jogok j e l en lé t é t , é rvényé t is jelen-
t e t t e . Ezér t vannak példák a r r a , hogy a c s á s z á r n é a c s á s z á r képét vi-
s e l t e ruhad í szkén t , de egyet len példát sem ismerünk a r r a , hogy a c s á s z á r 
a s a j á t vagy a c s á s z á r n é képé t hord ta volna . Bárányné Oberscha l l Magda 
már 1937-ben a r r a az e r edményre jutot t , hogy a görög koronát 1. Gézának 
az előkelő Synadenos családból való görög f e l e s e g e , Nikephoros Botaneia-
tes , a későbbi c s á s z á r unokahúga számára kés z í the t ték . /24-/ A korona kép-
d í s / í t é s e pontos k i f e j e z é s e a Rómától ö rökö l t bizánci c s á s z á r e s z m é n e k , 
az égi és földi h i e r a r c h i a á b r á z o l á s á v a l . Az égi h i e r a r c h i á b a n ábrázol t 
szentek a c s á s z á r hadi s z e r e n c s é j é n e k é s egészségének az ő r e i . / 2 5 / 
A földi h i e r a r c h i a Dukasz Mihályból , t á r s c s á s z á r á b ó l és Géza királyból 
á l l . 
Legú jabban , az o s z t r á k Raimund Kerbl d i s s z e r t á c i ó j a / 2 6 / és - ezt 
k i e g é s z í t v e , meg helyenként ko r r i gá lva - , Vajay Szabo lcs / 2 7 / alaposan 
t i sz táz ták Géza második , b izánci házasságának időpontját é s poli t ikai hát-
t e r é t . Szer in tük a koronán á b r á z o l t , KON-rövid í tésse l j e lze t t é s bíborban 
szüle te t tnek neveze t t f iatal t á r s c s á s z á r nem Dukasz Mihály 1074-ben szü-
le te t t Konstant inos nevű fia - mint eddig hitték - , hanem Konstant ios ne-
vű ö c c s e . Ke rb l , tö r t éne t i é r v e k k e l , 1064-1067 közé tette Géza házasságá t 
Synadenéve l . Vajay pedig a r r a mutatott r á , hogy Dukasz VII . Mihálynak 
csak 1067. ná jus 21. és december 31. közö tt vol t egyedül Konstantios 
ö c c s e a t á r s c s á s z á r a , k i skorúságuk miatt any juk , Eudokia r é g e n s s é g e 
a l a t t . Ezzel adva van a görög korona kész í t é s i ide je i s . A képekrő l le-
o l v a s h a t ó az i s , hogy G é z a , aki e k k o r még csak h e r c e g vo l t , m á r 
igényt t a r t o t t a k o r o n á s k i r á l l y a l , Sa lamonnal s zemben a t r ó n r a , é s 
B izánc ez t az i g é n y é t e l i s m e r t e é s támogat ta . A b izánc i c s á s z á r i h a -
talom azonban a k k o r i b a n nagyon gyenge vo l t , a támogatás tehát c sak 
i lyen k é p p r o p a g a n d á b a n merü l t ki a t rónkövetelő g ö r ö g m e n y a s s z o n y á -
nak a j á n d é k o z o t t k o r o n á n . G é z a maga a zománcképen ú n . s temmatogy-
r iont v i s e l , amiből V a j a y a r r a k ö v e t k e z t e t e t t , hogy a bizánci u d v a r i 
h i e r a r c h i á b a n a magyarok jövendő k i r á l y á n a k a " s e b a s t o s " rango t ad -
t á k . S y n a d e n e k o r o n á j á n t e r m é s z e t e s e n nem vol tak még l á n c o c s k á k . 
Ezek B izáncban c s a k c s á s z á r i r angú személyeknek j á r t a k . A l á n c o c s -
kák c s a k akkor k e r ü l h e t t e k a k o r o n á r a , amikor a ke le t i c s á s z á r i 
kamelauk ion m i n t á j á r a , a pántokat r á s z e r e l é s é v e l zá r t t á a lak í to t ták 
át.. Hogy ez mikor t ö r t é n t , a z t a t á rgy nem á r u l j a e l . Az b i z t o s , hogy 
a pántok k é s ő b b i e k , mint a g ö r ö g k o r o n a , é s az i s , hogy M a g y a r o r -
szágon k é s z ü l t e k , m e r t a f e l s ő P a n t o k r á t o r i k o n o g r á f i a i l a g máso la t a 
az a l s ó bizánci P na tok r á t o r n a k . A pántok egé-sz más technikáva l é s 
más s t í l u s b a n i s k é s z í t e t t é k , e g y s é g e s t e r v e z é s t e h á t t e l j e s e n va ló-
s z í n ű t l e n . Arra, hogy a s z e n t "korona mikor kap ta mai a l a k j á t , 
f e l t evések egész s o r a v a n , amelye t Könyves Kálmántól Mátyás k o r á -
i g , kerek négy é v s z á z a d o n belül i ngadoznak . / 2 8 / Fe l t evések azonban 
nem t a r t oznak t émánkhoz . Az b i z t o s , hogy a " c o r o n a g r a e c a " a 11 . 
s z á z a d 6 0 - a s é s 7 0 - e s évei m a g y a r - b i z á n c i kapcso l a t a inak nemcsak 
p á r a t l a n művészi é r t é k ű dokumentuma, hanem az í r á s o k a t k ivá lóan k i -
e g é s z í t ő f o r r á s a i s . 
x 
T é r j ü n k rá m o s t a s z e n t k o r o n a tör ténelmi s z e r e p é r e . Ha r tv ik püs-
pök a 12. s z á z a d e l e j é n í r t a meg S z e n t Is tván ha rmadik é l e t r a j z á t , 
ame lyben r é s z l e t e s , de a n a k r o n i s z t i k u s r é s z l e t e k t ő l nem mentes be-
s z á m o l ó t ta lálunk a r r ó l , hogyan ka^pott I s tván I I . S z i l v e s z t e r pápátó l 
k o r o n á t , á ldás t é s apos to l i k e r e s z t e t . Har tvik egy szóva l sem á l l í t j a , 
h o g y a pápa ad t a korona az ő k o r á b a n is m e g v o l t , de az e l l enkező je 
sem következik s z ö v e g é b ő l . Nek i nem a t á r g y , hanem az egyházpol i t ika i 
cé l vol t a f o n t o s . Deé r József 1964-ben k i m u t a t t a , hogy a H a r t v i k - l c g e n -
da vol taképp v á l a s z II . O r b á n pápa 1096. jú l ius 17 -én Kálmán k i rá lyhoz 
i n t é z e t t l e v e l é r e . / 2 9 / Az é l e t r a j z n a k igazo ln ia ke l l e t t a m a g y a r k i r á l y -
nak a g r e g o r i á n u s r e f o r m o k n a k nem éppe n m e g f e l e l ő jogait é s hata lmát 
o r s z á g a egyházi ügye iben . E z é r t nem b iz tos , hogy a koronaadományo-
zás r é s z b e n anakron i sz t ikus tör téne tének ö s s z e s z e r k e s z t é s e k o r gondol t-
e a püspök egy k o n k r é t , meglévő k o r o n á r a . 
A 12. s zázad második felében Konstant inápolyban tudtak már egy 
magyar k o r o n á r ó l , amely az o r s z á g fölöt t i u r a lma t j e l en t e t t e . Ankhia-
loszi Mihá ly , a későbbi p á t r i á r k a , egy Mánuel je lenlétében elmondott 
és a c s á s z á r t d icsőí tő b e s z é d é b e n , amelyet, húszegynéhány éve f edez -
tek f e l , i smer te t i a va lósz ínűleg 1165-ben kötött bizánci magyar béke 
f e l t é t e l e i t . / 3 0 / Ál l í t ásának h i t e l e s sége elég gyenge lábon á l l , de r e á -
lis a lap nélkül nem mondhatta volna a következőket : "So ro l j ák be a 
fennhatóságod alá ta r tozók közé M a g y a r o r s z á g ko ronaő rző templomát é s a 
körü lö t te lévő f ő v á r o s t , hogy a magyar uralkodók k i rá ly i koronája a te 
hatalmadban l e g y e n . " A f ő v á r o s , "me t ropo l i s z " , alatt nyilván S z é k e s -
f e h é r v á r t kell é r t e n i , ahol a Boldogasszony templom p r é p o s t j a és ő r k a -
nonokja gond ja i r a voltak bízva a k o r o n á z á s i je lvények. Mindkettő fon-
tos s z e r e p e t já t szhato t t a trónváltozcL-sok ide j én . A kirá lyok vigyáztak 
is a r r a , hogy csak hű emberük n y e r j e el a f e h é r v á r i p r é p o s t s á g o t , ami 
gyakran együtt járt: a k a n c e l l á r i t i s z t s é g g e l . Jellemző e s e t , hogy amikor 
III . Béla halá la után András h e r c e g b á t y j á v a l , Imre k i rá l lya l szemben 
a t r ó n r a t ö r t , Got thárd f e h é r v á r i p r é p o s t , Imre fe l té t len h íve , 1198-ban 
mege rős í t t e t t e III. Ince pápával a p r é p o s t i jogá t , hogy az ő rkanonoksá-
got az ő bizalmát é lvező személ lyel t ö l thes se be , mert "ennek gond ja i r a 
vannak bízva ennek ez egyháznak a k e g y s z e r e i , k ivál tságlevele i és a 
k i rá lyok ko roná j a i s . . . " , nehogy valami k á r é r j e az egyháza t , vagy va-
lami s é r e l m e t s zenved j en "a haza b e c s ü l e t e , ami a koronából e r e d . " 
/ 3 1 / Gotthá rd halá la u tán 1202-ben az a P é t e r lett a f e h é r v á r i p r é p o s t , 
aki 1204-ben a győri püspökséget kapta é s 1205-ben, Imre halála u t á n , 
seg í te t t e özvegyé t , K o n s t a n c i á t , hogy már apja é le tében megkoronázott 
k i s f i áva l , 111. Lász lóva l é s a koronával együt t , András e lő l , Bécsbe me-
nekül jön . A gyermek k i r á l y ott hirtelen meghal t , é s hol t tes téve l együtt a 
koroná t is v i sszahoz ták S z é k e s f e h é r v á r r a . / 3 2 / Hogy mit je lentet t ez 
a korona é s mennyire vágyot t rá András h e r c e g , azt 111. Ince pápa leve-
les könyvében r a j z z a l is i l l u s z t r á l t á k . / 3 3 / Mikor Imre halála u t án , ö c c s e 
be je len te t t e a S z e n t s z é k n e k , hogy mint a gyermek gondviselője á tve t te az 
o r s z á g k o r m á n y z á s á t , a pápa beíratta. a levelet a r e g i s z t r u m á b a . Az í r -
nok pedig odara jzo l t a l ap s z é l é r e egy k o r o n á t , a lá ja í r v a "regnum 
U n g a r i a e " , mel lé je egy f i a t a l ember f e j é t , aki sóvá r szemmel tekint a ko-
r o n á r a . A r a j z ugyan s ema t ikus , de a ko rona formája j e l l egze tes a b r o n c s , 
amelyet fen t f é lkö rös pánt z á r l e , és lent h á r o m láncocska lóg le r ó l a . 
Fent azonban nem k e r e s z t , hanem v i r ág fé l e l á tha tó . Vi lágosan f e l i s m e r -
h e t ő a t í p u s , amelyet a 12 . században a b izánci Komnenosz-dinasz t ia 
uralkodói é s az őket u tánozó Hohenstauf c s á s z á r o k is v i s e l t e k , és a -
melynek egye t l en , ma is meglévő képv i se lő je épp a magyar szent ko ro -
na . 
1215-ben III . Ince , a ka locsa i é r s e k k é r é s é r e , egyházi l i turgikus 
olvasmányként engedélyez te a Hartvik püspök í r t a Szent I s tván- legendá t , 
kivéve az e g é s z mü egyházpol i t ika i cé l j á t e lá ru ló p a s s z u s t , amely s z e -
rint a pápa I s tván ra bízta volna az egyházaknak és népeiknek "mindkét 
törvény a l a p j á n " , azaz egyházi és világi jogon való i g a z g a t á s á t . Ez a mon-
dat hiányzik i s több k é z i r a t b ó l . A f e h é r v á r i Boldogasszony templomban 
őrzöt t ko rona pápai é s szen t i s tván i e r e d e t e azonban ezze l mintegy h iva-
talos egyházi e l i s m e r é s t n y e r t . / 34 / 
IV. Béla a l a t t , 1256-ban , bukkan föl e l ő s z ö r a k i r á ly i korona 
"szent" j e l z ő j e . / 3 5 / De akkor iban t e r j e d el a szó á tvi t t ér telemben va-
l óhaszná l a t a i s , a k á r c s a k a Bibl iában. A magyar k i rá ly i korona e lneve-
zés is e lvál ik a konkré t t á r g y t ó l , je lenthet i m á r , a k i r á l y személyétől 
függet lenül , a méltóságot é s a hata lmat . Ezze l e lőkészí t i az uralkodó 
személyétől függe t l en , ú n . " t r a n s z p e r s z o n á l i s " államfogalom kia lakulá-
s á t . / 3 6 / 
A jog tör téne t i kuta tás m á r régen megállapította, hogy mindez nem 
magyar kü lön l eges ség . Ez a "koronaeszme" nagyjából egyidőben je len t -
kezik a 12 . század végén Angliában, F r a n c i a o r s z á g b a n é s M a g y a r o r s z á -
gon. További f e j l ődésé t a tá rsadalmi s z e r k e z e t á t a l aku lása és a k i rá ly i 
hatalom k o r l á t o z á s a h a t á r o z t a meg. M a g y a r kü lön legesség azonban a s z o -
ros kapcso la t egy valóban meglévő t á r g g y a l . Ez a k a p c s o l a t , mondhatnánk 
úgy i s : a s z e n t k o r o n a m e g l é t e , azonban csak h á t r á l t a t t a a magyar e s z -
mefe j lődés t . A korona fogalma nálunk nem tudo t t olyan mértékben a k i r á ly 
személyétől e lvonatkozta tot t jogi fogalommá válni , mint nyugaton vagy 
C s e h o r s z á g b a n . Épp e z é r t a szent ko rona történelmi s z e r e p é t v i z sgá lva , 
a ko ronaeszme a lakulásának csak azok a mozzanatai fontosak és é r d e k e -
sek , amelyek közvet lenül kapcso la tosak a t á rgy h a s z n á l a t á v a l . 
Aligha v é l e t l e n , hogy épp III. András okleveleiben tűnik fel e lőször 
a "Szent Is tván k o r o n á j a " k i f e j ezé s . / 3 7 / Az Á r p á d - h á z utolsó f é r f i -
s a r j ának t ö r v é n y e s s é g é t , a zaz szü le tés i jogát a magyar t r ó n r a , a leány-
ági t rónkövete lők é s az Anjouk t rónigényét támogató pápa nem ismerték 
e l . III. Andrá s e z é r t hangsú lyoz ta , hogy Szen t István koroná jáva l avatták 
k i r á l l y á , ós külön megjutalmazta T ivadar mes t e r s z é k e s f e h é r v á r i p r é -
pos to t , aki Kun Lász ló ha lá la után megakadá lyoz ta , hogy ellenségei ke -
zükbe ke r í t s ék a z t , és ezzel megakadályozzák az ő s z a b á l y s z e r ű k i r á l y -
lyá a v a t á s á t . / 38 / 
Az Á r p á d - h á z fé r f i ágának kihalta "az utolsó a ranyágacska l e t ö r t e " 
után ennek a szent i s tváninak tar to t t korcnának a bir toka már e lengedhete t -
len fö l té te le volt a M a g y a r o s s á g fölötti u ra lomnak . Ezzel koronázták meg 
a cseh Vence l t , aki lemondva a t r ó n r ó l , a b a j o r Wit telsbach Ottónak 
adta á t . Ez az e l l enséges osz t rák t e r ü l e t e n át á l r uhában , titkon jött 
M a g y a r o r s z á g r a , é s a k o r o n á t , egy a nye regkápára kötött borosedény-
ben hozta magáva l . Az edény útközben e g y s z e r el is v e s z e t t , de a f o r -
galmas úton senki sem vette f e l , és így ú j r a megta lá l ták . A Képes Kró-
nika í ró ja a következó'ket fűz te e l b e s z é l é s é h e z : 
"Csodá la tos e s e t , e l nem ha l lga tandó csoda! Mit é r t s e k ugyanis a 
korona e l v e s z t é s é n , hacsak nem az t , hogy a he rceg nem viselhet te é l e t e 
fogytáig a k o r o n á t , hanem e lvesz í te t te fejéró' l is a ko roná t , meg a be-
c sü l e t e t i s? Mit j e l en t , hogy senki sem t a l á l t a meg, hanem csak azok , 
akik vi t ték? Csak a z t , hogy Pannónia nem veszí thet i el angyal adta k o r o -
n á j á t . " / 39 / 
Ottó ezután úgy vigyázott a k o r o n á r a , hogy magával vitte akkor i s , 
amikor leánynézőbe ment Apor Lász ló e r d é l y i va jdához . A vajda azonban 
bör tönbe ve te t t e ő t , és e lve t te tőle az o r s z á g o t jelentő é k s z e r t . Ottó k i -
rály, ki s zabadu lva , nem i s t a r tha t ta magá t , é s hazament B a j o r o r s z á g b a . 
Utána , végül i s , az egész o r s z á g e l i s m e r t e a pápától támogatott Anjou 
Káro ly t . Előzőleg már k é t s z e r megkoronáz ták , de csak pótkoronákkal . 
Genti le b í b o r o s , a pápa l egá tusa , most tilalom alá vete t te a László vajda 
kezében lévő szent k o r o n á t , é s ú j koroná t s z e n t e l t . A r r a h ivatkozot t , 
hogy Szen t Is tván koroná já t is annak idején a pápa szen te l t e fö l , és ez 
adta meg neki h a t ó e r e j é t . 1309-ben az e s z t e r g o m i é r s e k F e h é r v á r o t t 
ezzel az ú j koronával avat ta k i rá l lyá Anjou Káro ly t , aki azonban egy ok-
levélben maga á l lapí to t ta meg, hogy a magyarok ezt a ko ronázás t sem 
ismerték el é r v é n y e s n e k . Genti le bíboros végül is egyházi átokkal kény-
s z e r í t e t t e a vajdát a szent korona k i a d á s á r a , amellyel Anjou Káro ly t , 
1310-ben immár negyedsze r koronázták meg M a g y a r o r s z á g k i r á l y á v á . /4-0/ 
Az e r ő s k e z ű és jóformán abszolút hatalommal kormányzó Anjou-k i r á -
lyok levonták a tanulságot a z ű r z a v a r o s múltból , jobbnak látták a k o r o n á -
zás i é k s z e r e k e t nem a s z é k e s f e h é r v á r i kanonokokra . bízni , hanem s a j á t vá-
rukban , Visegrádon ő r i z t e t n i . /4-1/ 
Az á l l amügyeke t í r á s b a fogla ló k a n c e l l á r o k és á l t a l á b a n a jogtudó 
é r t e l m i s é g nye lvében e z a l a t t a ko rona á tv i t t é s eLvont é r t e l m e éppúgy 
tovább f e j l ő d ö t t , mint másu t t E u r ó p á b a n . M o s t már n e m c s a k a ki rá lyi 
mél tóság j e l k é p e , hanem mintegy a k i r á l y s z e m é l y e fölé eme lkedve , 
kezd te k i f e j e z n i azt a fogalmat i s , amelye t a 18. s z á z a d vége óta 
ál lamnak n e v e z ü n k . Az I 3 8 l ~ e s tor inói béke é r t e l m é b e n Velencének 
évi adót k e l l e t t f i z e t n i e a magyar k i r á lynak é s "a k i r á l y s á g o t képv i se -
lő k o r o n á n a k " . / 4 2 / 
A s z ó n a k ez a j e l k é p e s , az u ra lkodó személyé tő l é s a tárgytól e l -
vona tkoz ta to t t é r t e l m e , Nagy La jos ha lá l a u t á n , a k i r á ly i hatalom sz in t e 
v é g z e t e s m e g g y e n g ü l é s é v e l , h i r t e l e n nagyo n i s r e á l i s pol i t ika i s z e r e p e t 
kapo t t . 1 4 0 1 - b e n az o r s z á g n a g y o k fogságba vete t ték Zsigmond k i r á ly t , 
é s az o r s z á g t a n á c s v e t t e át a k o r m á n y z á s t , mint í r t ák "a s z e n t k o r o n a 
f e lha l t amazásábó l " . A t a n á c s külön p e c s é t e t is vése te t t " M a g y a r o r s z á g 
s z e n t k o r o n á j á n a k p e c s é t j e " k ö r i r a t t a l , K a n i z s a i János e sz t e rgomi é r s e k 
é s k a n c e l l á r pedig a " s z e n t k o r o n a k a n c e l l á r j á " - n a k n e v e z t e magá t . 
A p e c s é t e n azonban kü lönöseképpen nem egy korona volt l á t h a t ó , hanem 
- vol taképp e l é g log ikusan - az o r s z á g c í m e r e , a ke t tős k e r e s z t . 
Zsigmond k i r á l y f é l év múlva á t v e t t e a h a t a l m a t , de a k o r o n a most m á r 
a k i r á l y s zemé lyé tő l f ü g g e t l e n ü l , az államhatalom a lanya é s je lképe l e t t . 
Nemcsak a k a n c e l l á r o k í r á s a i b a n , hanem a tömegek szemében i s . Ugyan-
is a ny i lvános b í r ó s á g i e s k ü t , amelyet a k á r k i nem e g y s z e r ha l lha to t t , 
minden r e n d ű és rangú tanúnak " I s t enben való h i t é r e é s a k i r á ly meg 
az ő s z e n t keroná ja " v a g y " M a g y a r o r s z á g s z e n t k o r o n á j a i r án t i h ű s é g -
r e " ke l l e t t l e t e n n i e . 1439-ben már t ö r v é n y b e k e r ü l t , hogy az o r s z á g 
nem a k i r á l y é , hanem a s z e n t k o r o n á é , lakói a s z e n t k o r o n a a l a t t v a l ó i . 
A szen t k o r o n a az á l l a m é r d e k a l a n y a , neki t a r toz ik hűségge l minden a l a t t -
való a k k o r i s , amikor n incs k i r á l y . / 4 3 / 
Csehországban ekkor már egyedül a rendek képvise l ték a keronát , 
még a S z e n t Vencel koronáját v i se lő k irá l lya l szemben i s . / 4 4 / Magyar-
országon épp a szent korona állt i lyen f e j lődés útjában. A tárgy miszt i -
kus v a r á z s a é s tekintélye erősebb vol t , mint a jogászi okoskodások. 
Ez tesz i érthetővé az Albert király váratlan halálát követő évtizedek 
nem egy fontos e seményé t . / 4 5 / 
A l b e r t ö z v e g y é t , E r z s é b e t e t , Zs igmond k i r á ly é s c s á s z á r l e á n y á t , 
a k i r á ly i t a n á c s t ö b b s é g e e l i s m e r t e f é r j e u t ó d j á n c k , vagyis nő l é t é r e 
magyar k i r á l y n a k , mint ahogy Nagy L a j o s l á n y á v a l , M á r i á v a l is t e t t é k . 
A V i s e g r á d o n levő k o r o n á z á s i é k s z e r e k ő r i z t e t é s é t azonban kivet ték 
k e z é b ő l . E r z s é b e t vá randós volt , é s szüle tendő gyermekének aka r t a 
b iz tos í tan i a k i r á l y s á g o t . Az országnagyok és a nemesség j ó r é s z e 
azonban - a török veszedelem miatt - nem egy c sec semő t , hanem f e l -
nőtt f é r f i aka r t a t r ó n r a . E r z s é b e t e r r e , 1440. f e b r u á r 20-rói. 2 1 - r e 
v i r r a d ó é j j e l , komorná j áva l , Ko t t anne r I lonával , e l lopat ta a koronát a 
v i s eg rád i v á r b ó l . Másnap megszüle te t t f i a , a kés-őbbi V . L á s z l ó . M á r -
cius 8 - á n a szabad vá l a sz t á s jogát maguknak igénylő rendek megvá lasz -
tották magyar k i rá lynak a lengyel Jagelló Ulász ló t . A kirá lyné e r r e má-
jus 1 5 - é n S z é k e s f e h é r v á r o t t , a szent koronával megkoronáztat ta a nem 
e g é s z e n három hónapos c sec semőt . A főpapok, bárók é s nemesek, akik 
- mint í r t ák - "az egész M a g y a r o r s z á g közösségé t képv i se l t ék" , jú l ius 
17-én 1. Ulász ló t ugyancsak megkoronáztá k , de az igazi hiányában egy 
pó tkoronáva l , amelyet Szén t István f e j e r e k l y e t a r t ó j á r ó l vettek l e . "Ugyan-
akkor ünnepélyes ok i ra tba fog la l t ák , "hogy a királyok koronázása mindig 
aZ ország lakók aka ra t á tó l függ é s a k o r o n a ha tékonysága és e r e j e az ő 
he lyes lésükben gyökerezik " . Ezen az alapon érvényte lennek nyi lvání to t -
ták a c secsemő megkoronázásá t é s az igazi korona hatékonyságát a r r a 
az i d ő r e , amíg nem tudják v i s s z a s z e r e z n i , á t ruház ták a pó tko roná ra . 
Kimondták azt i s , hogy ha a v i s s z a s z e r z é s nem s ike rü lne , az e r e k l y e -
ta r tó k o r o n á j a lép jen a szen t korona he lyébe . 
Je l lemző, hogy ez a t ipikusan rendi szellemű ha t á roza t is csak í r o t t 
malasz t m a r a d t . A r e á l i s tárggyal szemben épp oly ha t á s t a l an vol t , mint 
1309-ben Genti le b íboros kánonjogi é r v e l é s e .1444.-ben I . Ulászló e l e s e t t 
V á r n á n á l , de a pes t i o r szággyűlés nem választot t ú j k i r á l y t , hanem e l -
i s m e r t e a négyéves gyermek V. Lász ló t ki rá lynak , aki ugyan a koronával 
együtt III . F r i g y e s kezében vol t . E z é r t ide ig lenesen hét főkapi tány, majd 
1446-tól Hunyadi János mint kormányzó in téz te az o r s z á g s o r s á t . Amikor 
V. Lász ló 12 éves k o r á b a n , 1452-ben elfoglalhat ta a t r ó n t , újabb ko roná -
zás t m á r senki sem tartotta s z ü k s é g e s n e k . III. F r i g y e s pedig v issza tar to t ta 
a szen t k o r o n á t , mer t maga is szemet vetett M a g y a r o r s z á g r a . Hunyadi 
M á t y á s n a k , aki már semmiféle s zü l e t é s i vagy r o k o n s á g i jogra nem hiva t -
kozhatot t , azonban fe l té t lenül szüksége volt a Szent István ö rökségé t kép-
v ise lő korona legi t imáló e r e j é r e . Nem i s próbálkozot t pótkoronával , ha-
nem öt évi h a r c és a lkudozás u t án , 1463-ban , megadta a I I I . F r i g y e s köve-
tel te ó r i á s i á r a t : 80 e z e r a r anya t é s a c s á s z á r magyar t rónörök lés i jo-
gának e l i s m e r é s é t . A t e rhe t azonban nem a k i r á ly egyedül , hanem az egész 
o r s z á g vá l l a l t a , és amint az e r d é l y i szászok követei jelentet ték h a z a f e l é : 
a c s á s z á r a koroná t "k i r á ly urunknak é s az o r s z á g n a k " adta v i s s z a . Má-
tyás pedig az 1464-es o r szággyű lés 2 . a r t i ku lusában vá l l a l t a , hogy 
"az o r s z á g közös sége pénzén v i sszavá l to t t szent k o r o n á t " méltó he -
lyen, a lkalmas személyekkel fogja ő r i z t e tn i , nehogy e l idegení tsék az 
o r s z á g t ó l . 
Mátyás h i r t e l e n ha lá la u t á n a főurak é s a köznemesség vál lvetve , 
de egyúttal ve té lkedve rombolták le é le tművét és jut tat ták tönk s z é l é r e 
a k i r á ly i h a t a l m a t . De a s zen t k o r o n á r a gondjuk vol t . Egymást követték 
az ő r z é s é r e vonatkozó t ö r v é n y e k . Az 1500. évi 23. a r t i ku lus azt í r t a 
e lő , hogy a v i lági urak közül kel l két k o r o n a ő r t v á l a s z t a n i . Ez a r e n -
delkezés l ényegében 1945-ig érvényben m a r a d t . 
A szent ko rona megléte é s misztikus tekintélye a középkorvégi 
rendiségnek M a g y a r o s z á g o n sa já tos j e l l ege t adot t . Ennek leghívebb 
k i f e j e z é s e Werbőczy Is tván Hármaskönyve 1514-ből. W e r b ő c z y , Ma-
gyaros zág szokás jogá t össze fog la ló művében az akkor á tmenet i leg f e -
lü lke rekede t t köznemesség poli t ikai e l k é p z e l é s e i t is jogász i formába 
öntö t te . T h u r ó c z y János Króniká jábó l v e t t , Kézai S imonra visszamenő 
tö r téne t i é r v e k k e l bizonyítot ta a nemesek t e l j e s egyen lőségé t , és a z t , 
hogy a vá l a sz to t t ura lkodók hatalmukat , az ősidőktől kezdve , á t r u h á -
zás ú t j á n a "nép tő l " , é r t s d "a nemesi közösség tő l " k a p t á k , és ennek, 
a hatalommal való v i s s z a é l é s ese tén , joga volt és van e l lená l ln i . Szent 
István óta azonban nem a f e j e d e l e m r e , h a n e m a s z e n t k o r o n á r a ruházzák 
át a birtokadományozás, vagyis nemesí tés , a törvényhozás és az i g a z s á g -
szo lgá l ta tás j ogá t , amit t ehá t csak a k o r o n á s k i rá ly gyakoro lha t . A szent 
koronában egyesü l minden államhatalom, é s a nemesek mint a szent korona 
" tag ja i " r é s z e s e i a főhatalómnak / 4 6 / . 
Werbőczy nem dolgozott ki r e n d s z e r e s á l lamelméle te t . E l sőso rban 
gyakorla t i c é l j a vol t : haszná lha tó jogi kézikönyvet a lko tn i , és egyúttal 
r e n d j é n e k , a köznemességnek , döntő r é s z t biztosí tani a közhatalomban. 
Ezt az utóbbi politikai cé l j á t nem é r t e e l , d e műve évszázadokra meg-
szabta a magyar politikai é s közjogi gondolkodás i r á n y á t . Még az 1867 
utáni j o g á s z p r o f e s s z o r o k , Hajnik Imre , Timon Ákos é s t á r s a i k is r e á 
hivatkozva a l k o t t á k meg többfé le vál tozatban az ú n . s z e n t k o r o n a - t a n t . 
Werbőczy , a főnemesség e l len küzdő köznerrvesi tömegek p r ó k á t o r a , 
e r r e még nem i s gondolt . 
A Hármaskönyv után hamarosan jött Mohács . A szen t korona ván-
d o r ú t r a i ndu l t , a k o r o n a ő r i intézmény sz in t e fe ledésbe merü l t . A t á r g y 
s z e r e p e é s fon tossága a k i r á l y s á g s z á m á r a azonban nem csökkent . 
Szapolyai. Jánost éppúgy megkoronázták v e l e , mint egy évvel utóbb 
Habsburg 1. F e r d i n á n d o t . 1529-ben Szule jmán szul tán is t a r to t t a ke-
zében , aki t e r m é s z e t e s e n védencének , János k i rá lynak adta á t . Ennek 
özvegye , I z a b e l l a , 1551-ben kénytelen volt v i s s z aadni Fe rd inándnak . 
Áll í tólag Izabel la a k i szo lgá l t a t á s előtt l evé te t te a ko roná ró l a csúcs -
k e r e s z t e t . I . Fe rd inánd a s z e n t k o r o n á t Pozsonyban, majd Bécsben 
t a r t o t t a , Rudolf c s á s z á r é s k i rá ly pedig P r á g á b a v i t e t t e . 
Bocskay Is tván s z a b a d s á g h a r c á b a n ú j e r ő r e kapott a magyar r en -
d iség í s . Mátyás f ő h e r c e g 1608-ban a m a g y a r , osz t rák meg morva 
rendek és hajdúk támogatásával k é n y s z e r í t e t t e lemondásra fé lőrü l t 
b á t y j á t . A pozsonyi o r s z á g g y ű l é s n e k , amely őt II . Mátyás néven k i -
rá l lyá v á l a s z t o t t a , egyik e l s ő dolga volt törvényt hozni a s z e n t k o r o n a 
h a z a h o z a t a l á r ó l . A pozsonyi k i r á ly i várban kel le t t ő r i z n i , é s a ko ro -
názás után megválasz to t ták a két k o r o n a ő r t , a katol ikus P á l f f y Istvánt 
é s a p r o t e s t á n s Révay P é t e r t , aki - mint láttuk - 1613-ban az e l ső 
könyvet í r t a a szent k o r o n á r ó l . 
A szent ko rona je len te t te akkoriban a h á r o m r é s z r e szakí to t t o r -
s z á g egységé t , főként a k i r á l y i M a g y a r o r s z á g é s a török pro tek torá tus 
a la t t önálló fe je lede lmséggé vált E r d é l y ö s s z e t a r t o z á s á t . Nemcsak a 
Habsburg k i rá lyok hivatkoztak e r r e , hanem a Bocskay -pá r t i rendek is 
a szent ko ronában lát ták a k i r á ly i é s a ke le t i M a g y a r o r s z á g , E rdé ly 
egyes í t ő j é t . Be th len Gábor é s II. Mátyás 1615-Ös és 1617-es nagyszom-
bati s z e r z ő d é s e i i s kimondták, hogy "Erdé ly t é s a neki a láve te t t r é s z e -
ket M a g y a r o r s z á g koroná ja e l v á l a s z t h a t a t l a n tagjának tekintik és e l i s -
m e r i k . " /47/ 
A magyarok szemében a szent korona tehát most is több vo l t , mint 
közjogi fogalom. A fogalmat mintegy meg tes te s í t e t t e a k i r á lyava tá s leg-
főbb é s nélkülözhete t len e s z k ö z e , amelyet csak a hagyományos, a kato-
l ikus múltban kia lakul t módon lehete t t a l k a l m a z n i . Ennek é r d e k e s követ-
kezménye volt a korona s o r s a a harmincéves h áb o rú e l e j é n , amelyet 
Révay P é t e r k o r o n a ő r jegyzet t f e l . / 4 8 / 1619 őszén Bethlen Gábor be-
vonult Pozsonyba , é s a hozzá á tá l l t n á d o r , F o r g á c h Zsigmond átadta 
neki az ott ő rzö t t k o r o n á z á s i je lvényeket i s . Az 1620 e le jén Pozsonyban 
t a r to t t o r s zággyű lé s f e l a j án lo t t a Bethlennek a k i r á l y s á g o t , de ő e lu tas í -
t o t t a . Augusztus 25 -én , a be sz t e r cebánya i o r szággyű lé sen azonban már 
e l fogadta a v á l a s z t á s t , é s fe lve t te a " M a g y a r o r s z á g vá lasz to t t k i r á lya" 
círtiet. Udvar i p a p j a , Alvinczi P é t e r unszo l t a , hogy k o r o n á z t a s s a meg 
magá t . Ugyanis 1619-ben Beth len s z ö v e t s é g e s é n e k , Pfa lz i F r i g y e s n e k , 
a "tél i k i r á l y " - n a k , P r á g á b a n tizenkét p ro te s t áns p réd iká to r tette fe-
j é r e "Szent Vence l k o r o n á j á t " . Alvinczi j a v a s l a t á r a Bethlen Gábor azt 
f e l e l t e : "Te nem vagy az esz te rgomi é r s e k , akinek egyedül van joga 
magyar k i rá lyoka t k o r o n á z n i . " E r r e az udvar i pap : "Kinevezel engem 
esz te rgomi é r s e k n e k é s n incs m á r a k a d á l y a . " Bethlen Gábor így vetett 
véget a v i tának: "Csak ko ronázo t t k i rá lynak van joga püspököket kine-
vezn i , én pedig eddig még nem növeltem a ko ronás fők s z á m á t . " 1622-
ben a n iko lsburg i béke é r t e lmében v i s sza is adta a k o r o n á t , csak az 
f á j t nek i , hogy le kel le t t mondania a k i rá ly i c ímrő l . 
Mindez azt b i zony í t j a , hogy a szent koronának és a tőle e lvá la sz t -
ha ta t lan k o r o n á z á s i r í tusnak nem kis r é s z e volt abban, hogy a magyar 
k i r á l y s á g intézménye a p r o t e s t á n s többségű o r szágban is megmaradt 
ka to l ikusnak . Ez t a p ro te s t ánsok is e l isme r t é k , de 1622-ben , II. F e r -
dinánd t r ó n r a l é p t e k o r , tö rvény t hoztak, hogy mindig egy katol ikus és 
egy p ro tes t áns k o r o n a ő r t ke l l k i n e v e z n i . Ezek t i sz t sége m á r a 17. s z á -
zadban közjogi mé l tó sággá v á l t , és kivéve az abszolut izmus k o r á t , az 
is maradt 1945- ig . / 4 9 / 
A szent koronának mint tá rgynak különleges je lentőséget adott a 
f e s z ü l t s é g , amelyet a Habsburgok közel 400 éves uralma alat t a d inasz-
tikus monarchia é s a magyar á l lamgondola t viszonyát j e l l emez te . Wer-
bőczy István gondola t indí tása ebben a légkörben t e l j e sede t t ki a tá rgy-
ban m e g t e s t e s ü l ő , átfogó e s z m é v é . Kölcsey F e r e n c ezt így foglalta 
szavakba S z a t m á r megye közgyű lésén , 1832. márc ius 1 - é n , amikor 
I . F e r e n c k i r á l y u r a lkodásának negyvenedik évforduló já t ünnepel ték: 
Őseink az o r s z á g egyetemes érdelcei t s a j u s s o k a t , miket egyes polgár 
sem b í r n i , sem gyakorolni közsé re l em nélkül nem k é p e s , a koronában 
megtes tes í t e t t ék s e koroná t tették fel a vá lasz to t t f ő r e , hogy legyen 
az alkotmányi k ö z s z a b a d s á g képv i se lő j e . Szent koronának nevezek c 
k o r o n á t , mert a l egszen tebbnek gondolatát köték h o z z á j a : gondolatát 
a szabad nemzet egy t e s t b e f o g l a l á s á n a k , gondolatát az egyesül t nép-
erőnek , mely ne csak idegen b i to r ló , de egyes honfiak fék te lensége 
é s hatalomvágya ellen i s bonthatat lan gátat e m e l j e n . " / 5 0 / 
Tegyük h o z z á , hogy Kölcsey "a szabad nemzet egy t e s t é " - b e , Werbő-
czyt megtagadva , már nemcsak a nemeseke t , hanem az o r s z á g minden 
l a k ó j á t , az e g é s z népet be le kívánta fog l a ln i . Szavai mindenese t re 
híven k i f e j e z i k , hogy minő e s z m é t képvise l t a magyar k i rá ly i korona 
a re formkor i magyar poli t ikai közvéleményben. 
Huszonegy évvel később , 1853-ban , az O r s o v a mellett i r e j t ekhe ly -
r ő l , egy k i r á ly é s alkotmány nélküli o r szágbh hozták vissza a koronázá-
si je lvényeket . Ágyúdörgés , d í s z t ű z , Pest é s Buda ö s sze s h a r a n g j a i -
nak zúgása mellett Albrecht f ő h e r c e g - k o r m á n y z ó , a he rcegp r ímás és 
az a r i s z t o k r á c i a , fejedelmeknek k i j á ró t i sz te le t t e l fogadták őke t . Vo-
naton az udvari sza lonkocs i vi t te Bécsbe , ahol F e r e n c József megtekin-
t e t t e , majd v i s szakü ld te őket B u d á r a . Óvakodott tehát követni II.József 
p é l d á j á t . A budai vá rban v izsgá l ta meg a s z e n t k o r o n á t 1857-ben Franz 
Bock i s , akinek szakvéleménye - e l ső fogalmazásban elég óvatosan - , 
de igazol ta a f e l s ő r é s z r e vonatkozólag a szent i s tváni hagyományt. 
F e r e n c József c s á s z á r n a k ez jól j ö t t , mert Szen t István koronájának 
b i r t ok l á sa bizonyos törvényes lá t sza to t adhatott a f egyver re l leigázott 
o r s z á g fölötti u ra lmának . 
Tíz é v r e rá F e r e n c József valóban ki rá lya lett Magyaroszágnak . 
Ezu tán dolgozták ki a dualizmus kora köz jogásza i a s zen tko rona - t aná t . 
Ebből hiányzott már Kölcseyék eszméjének é rze lmi melegsége é s mély-
s é g e . A több vál tozatban megalkotott gondolatkonstrukciók Werbőczy 
anakron i sz t ikus tö r téne t szemlé le te nyomán az "ősi alkotmány" i l lúzió-
jával tévút ra vezet ték mind az alkotmány- é s jogtörténeti k u t a t á s t , 
mind a magyar polit ikai közvéleményt . A tör ténés^zképzettségű Fckha r t 
F e r e n c é r d e m e , hogy szé t fosz la t t a az i l l ú z i ó k a t . A reá l i s koronának 
mindebben m á r nem volt s z e r e p e . 
A szent korona 1916. d e c e m b e r 30 -án , IV. Károly ko ronázásako r 
töl töt te be utoljáiba a közjogi s z e r e p e t , amelyre i smere t l en kész í tő i va-
lamikor s z á n t á k . A k i rá ly nélküli k i r á l y s á g n a k annál nagyobb szüksége 
volt az elvont fogalmi k o n s t r u k c i ó r a . A b í róságok , amelyek 1918-ig 
Ő f e l s é g e , azután a magyar állam nevében szolgál ta t tak igazságot , 
1930-tól "a magyar Szent Korona nevében" hozták í t é l e t e ike t . J938-
b a n , 1939-ben és 1940-ben a v i s s zacsa to l t t e rü le tek a törvény szavai 
s z e r i n t "a magyar Szent Korona t es tébe" tér tek v i s s z a . A német SS 
ál tal u ra lomra jut ta tot t Szá la s i F e r e n c azza l próbál ta helyzetét tö rvé-
nyes í t en i , hogy a koronaőrök r é s z é r ő l a Várban e l re j t e t t szent koronái 
1944 .november 4 - é n k i á s a t t a , é s a r r a tet te le e s k ü j é t . Nyilvánvaló 
tö rvényszegés vo l t , hogy a két k o r o n a ő r t , Pe r ény i Zsigmondot é s Rad-
vánszky Alberte t megakadályozták abban, hogy a koronázás i jelvények 
mellet t m a r a d j a n a k , é s végszükség ese tén az o r s z á g te rü le tén r e j t s é k 
el őke t . Szá la s i valamennyit kül fö ldre v i te t t e , ahol még e g y s z e r meg-
próbál ta pol i t ikai lag fe lhaszná ln i őket . Külügyminisztere jegyzéket inté-
zett Nagy-Br i t ann i a é s az Egyesü l t Államok kormányához , amelyben a r r a 
h iva tkozot t , hogy a Szá las i veze t te menekült kormány képviseli a szuve-
rén magyar á l l amot , mert az ő bir tokában v a n Szent István koroná ja . / 5 1 / 
Szomorú és g ro t e szk z á r ó a k k o r d j a a szent korona közjogi s z e r e p é n e k . 
De nem a tö réne lminek . Mert a s z e n t korona , a többi koronázás i jelvény-
nyel együt t , a Nemzeti Múzeum v i t r i n j ében sem lett holt múzeumi t á rgy . 
Némán is őrz i é s é b r e s z t i a történelmi nemzet tudato t . Emlékeztető az 
ö r e g e k n e k , é b r e s z t ő a f i a t a loknak . 
/ 1982 / 
x 
A7 1982. ok tóber 31-én Luganóban elhangzot t előadás óta a szent 
k o r o n á r ó l a k i sebb-nagyobb közlemények e g é s z s o r a jelent meg. 1983-ban 
adták ki Budapes t en , de csak németül és angolul , az 198.1 szep temberé -
ben a Nemzeti Múzeumban t a r t o t t nemzetközi k o n f e r e n c i á r a készül t r e fe -
rátumokat. "Insignia Regni Hungár iáé I . " c ímen. Ebben ta lá lható e sorok 
í ró j ának r é s z l e t e s á t tek in tése a s z e n t k o r o n a - k u t a t á s t ö r t é n e t é r ő l : "Über 
die F o r s c h u n g s g e s c h i c h t e d e r heil igen Krone" /6S-89 I . / . 1985 októberé-
ben neki i s volt a lkalma az ö s s z e s k o r o n á z á s i jelvényeket közvetlen kö-
zeiről nagyítóval i s v izsgá ln i . A tapasztala tok a lap ján a luganói e lőadás 
szövegéből csak egyet len mellékmondatot t ö r ö l n e : meggyőződhetett a r r ó l , 
hogy a régi ötvösök könnyedén á t fúr ták a kemény zománcot i s . Egyál ta lá -
ban nem győzték meg viszont egy aranyműves csopor t v izsgála ta i és követ-
k e z t e t é s e i , amelyekrő l a l e g r é s z l e t e s e b b é s gazdagon i l l u s z t r á l t beszá-
moló a Kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotótelep 1985- évi 
kata lógusában je lent rneg. Mindenese t r e é rdemes munkát végeztek a tárgy 
apró lékos f e lméréséve l és számos technikai r é sz l e t megf igye léséve l . A meg-
figyelések é r t e lmezéséné l és a további következ te tésekben az aranyműves 
kol lekt íva azonban - mint be is vál l ja - a z t a feltevést, vesz i a lapul , hogy 
a korona mai fo rmá jában e g y s é g e s , egy időben , egy t e rv a lap ján l é t r e jö t t 
műalko tás . Az i lyen ki indulás m á r eleve tudománytalan. Következménye a z , 
hogy ahol több magyaráza t l e h e t s é g e s , csak azt veszik f igye lembe, amelyik 
megfelel a k i indulás i a l ap fe l t evésnek . Ami ennek ellentmond, s o k s z o r e l -
s ikkad , meg s i n c s emlí tve . Az aranyművesek tud ják , hogy a s t í l u s tö r t éne t -
hez nem ér tenek , é s e z é r t van Papp Gábor személyében művésze t tö r t éné -
szük i s . A kecskemét i ka ta lógus művésze t tör téne t i i l lusz t rác ióanyagába 
becsúszo t t azonban olyan szarvashiba i s , hogy a r r a kell gondolnunk, a mű-
v é s z e t t ö r t é n é s z s z a k é r t ő aligha van. otthon a középkor i ö tvösségben . 
Úgy f e s t , vak vezet világtalanokat vakvágányra . Fe l t űnő , hogy a di -
l e t t áns mérnökök é s a mes te r ségük h a t á r a i t m e s s z e túllépő a r a n y -
művesek á l l í tó lagos eredményeit milyen k é s z s é g e s e n te r jesz t ik fo lyó-
i r a t o k , napi lapok, sőt televízió i s . A Magyar Tudományos Akadémia 
művésze t tö r t éne t i b izo t t sága 1984. november 30-án tá rgya l ta a k o r o -
názás i jelvények kutatás i helyzeté t é s a viták v i s s z á s s á g a i t . Ennek 
gazdag anyaga tudtommal 1986 e l e j é ig még nem láthatot t napvi lágot . 
/ 1 9 8 6 / 
Az itt közölt tanulmány eddig két magyarnyelvű emigráns kiadványban 
is meg je len t . L á s d ezen számunk 78. l ap ján . 
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Kitekintés 
JACQUES LE G O F F : 
M ÉG M1N D1G A PO L.TT1K A TÖR TÉ N E T A TÖR TÉ NE I. EM 
GERINCE ?X 
Egy olym történész számára, aki ahhoz a/, i r ányza thoz t a r t o z i k , amit 
- h e l y e s e n , vagy helytelenül - "Annales i sko l ának" neveznek , ez a 
cím önmagában idegen . Az Annales tö r t énésze azon az elven nőtt 
l e l , hogy a pol i t ika tör ténet e l avu l t , idejét múlt tudomány. Ezt i s -
métel te már M a r c Bloch é s Lucien Febvre, akik a modern t ö r t éne t -
í r á s nagy ősiét i s megidéz ték : Voltaire az " E s s a i su r les Moeurs 
et 1 ' e sp r i t des nat ions" című munkájában így í r : "Az elmúlt 14 év-
században minden gall k i r á l y , minisz ter vagy hadvezér v o l t . " Jules 
Michele t pedig ez t í r t a C h a r l e s Sa in t e -Beuve -nek 1857-ben: "Ha 
e lbeszé l é semben csak a poli t ika tör téneté t vettem volna f igyelembe , 
tudomást sem véve a tör téne lem más ö s s z e t e v ő i r ő l , /mint a va l l á s , 
jog, f ö l d r a j z , i roda lom, művészetek s t b / megközel í tésem egészen 
más lett. vo lna . Bármenny i re különböznek i s egymás tó l , egyikei sem 
mel lőzhet tem, mert mind egy egész s z e r v e s r é s z é t a l k o t j á k . " 
Ugyanezt mondja Michelet " F r a n c i a o r s z á g t ö r t é n e t e " /The His to ry 
of F r a n c é / című művében: "Most ismét csak az t mondhatom, hogy ma-
gamra voltam u t a l v a . Alig néhány olyan adat ál l t r e n d e l k e z é s e m r e , 
ami n é m a p o l i t i k a t ö r t é n e t r e , kormányzati h a t á r o z a t o k r a , vagy in-
tézményekre vonatkozot t . Senk i sem vette f igyelembe, hogy mi minden 
k í s é r i , magyarázza a pol i t ikatör ténete t és r é s z b e n a lapjá t i s képe/ i : 
t á r s ada lmi , gazdasági é s i p a r i f e l t é t e l ek , az irodalom és a szellem 
f e j l e t t s é g e . " 
Ugyanakkor azonban tudatosan vagy tudat talanul a legtöbb tö r té -
n é s z a marxizmus ha tása a lá ke rü l t ; vagy többé-kevésbé mereven 
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követve , vagy többé-kevésbé nyíltan e lu tas í tva a z t . De Marx művei- ' 
nek fe lü le tes o lva sá sa azt a benyomási ke l the t i , hogy a polit ikát ő 
a társadalom felépí tményébe sorol ta , és a pol i t ikatörténetet a t e r -
melési viszonyok tör ténetének másodlagos jelenségeként é r t e l m e z t e . 
Lássuk a jól i s m e r t bekezdés t a "Pol i t ikai gazdaság tan b í rá la ta" elő-
szavából : "A te rmelés i viszonyok ö s s z e s s é g e ha tá rozza meg egy t á r -
sadalom gazdaság i b e r e n d e z k e d é s é t , ami alapul szolgál a jogi é s 
poli t ikai fe lépí tménynek, és amelynek bizonyos társadalmi tuda t for -
mák felelnek meg. Az anyagi é le ihez viszonyuló te rmelés i mód pedig 
a t á r s ada lmi , polit ikai és szel lemi életet h a t á r o z z a meg egy á l ta lános 
s z i n t e n . " Anélkül , hogy s z ü k s é g s z e r ű e n meglátnánk Marx elmélet i és 
gyakorla t i pol i t ikáról vallott nézete iben az a l apve tő pessz imizmus t , 
melyet néhány - rendszer in t e l l enséges - kommentátor tulajdonít neki , 
megál lap í tha t juk , hogy az "állam e l s o r v a d á s á h o z" hasonló koncepció 
nem valósz ínű , hogy növelné bárminek is a tekin té lyé t , ami kapcsola t -
ban van a poli t ikával és így a pol i t ikatör ténet te l i s . 
Ez egyoldalú nézetnek tűnhet , amely csak olyan tö r ténészné l ta lá lható 
meg, akit f é l r eveze t t ek a s a j á t o s f r anc ia hagyományok és a marxizmus 
ha tásának túlzott f e l nagy í t á sa . De ez egyá l t a l án nem így van . A f ran-
ciák között mindig is voltak olyanok, akik a pol i t ikatör ténet sz i l á rd 
támogatói közé t a r t o z t a k . Vagy például Johan Huiz inga , aki nem voll 
s e f r a n c i a , se m a r x i s t a , pá lyá ja folyamán eltávolodott a pol i t ikatör-
téne t tő l . Ennek ő "A ku l tú r tö r t éne t f e l ada ta" /The Task of Cul tura l 
H i s t o r y / című művében csökkenő je lentőséget tulajdonít , e l ső so rban 
a z é r t , mert könnyű é s e g y s z e r ű . Minthogy a z o n b a n őt személyesen 
sem a g a z d a s á g , sem a pol i t ika tör ténet nem é r d e k e l t e , b á r é s z r e -
vet te azok f e l t a r tóz t a tha t a t l an e l ő r e t ö r é s é t , figyelmét egy tudományos 
ku l tú r tö r t éne t m e g t e r e m t é s é r e fo rd í to t t a . 
Úgy tűnik a gazdaság , t á r sada lom és kul túra te l jesen k isa já t í to t ta 
a tör ténészek munkáját az utóbbi fél é v s z á z a d b a n . S ő t , a megsé r t e t t 
é s megsebzet t pol i t ika tör ténet még i smere te lméle t i l eg is bizonytalan-
ságba k e r ü l t , mivel egyes szociológia i iskolák megpróbálták elmosni 
az elméleti é s gyakor la t i politikatudomány h a t á r vonala i t . Hogy csak 
két vezé regyén i sége t említsünk a mai f r a n c i a szociológiából , Alain 
T o u r a i n e nemrégiben szólt a polit ikai a n a l í z i s "ké t s ze r e s gyengesé-
g é r ő l " , a társadalomtudományon be lü l , Edgár Mor in pedig kimutatta 
a polit ikatudomány válságát , melyet a politikának a technika é s a tudo-
mányok oldaláról tör tént e r ő s befolyásnak t u l a j d o n í t . Vajon a polit ika-
tudomány atomizálódása nem f o g j a - e maga után vonni a pol i t ika tör ténet 
hasonló f e lbomlásá t , mely már amúgy is v i s s z a s z o r u l t s a j á t szíík ke-
retei k ö z é . Alihoz, hogy megér t sük a pol i t ika tör téne t 20 . s zázad -
ban e l szenvede t t k u d a r c a i t , m e g k e l l vizsgá/lnunk azokat a tényező-
k e t , amelyek f e l f u t á s á t e lő seg í t e t t ék . 
Korábbi tekinté lye kétségkívül ös^szefiUggésben van azokkal az 
uralkodó f o r m á k k a l , melyek előbb az Acienne Regime, majd a f r a n -
c i a f o r r a d a l o m nyomán kialakuló társadalmak je l lemzői . A monarchi-
kus á l lam, a fe jede lem és k í s é r e t e fe lemelkedésével a poli t ikai sz ín-
pad homlokterébe udvari é s kormányzat i bábfigurák k e r ü l t e k , ami 
mind a t ö r t é n é s z e k e t , mind a né pet megté ves ztette . Az a r i sz to te l i -
ánizmus fogalom- é s e s z m e r e n d s z e r e v á l t o z a t o s formában a 13. s z á -
zad é s Aquinói Szen t Tamás u tán alkalmasnak lá tszot t az ú j va lóság 
bemu ta t á sá r a . De a pol i t ika tör ténet és polit ikatudomány mégsem győ-
zött rövid időn be lü l . A " s i g n o r i e " je lenségének e l t e r j e d é s e ide jén 
gyorsan e l fogadot tá vált I t á l i ában , de F r a n c i a o r s z á g b a n , ahol csak az 
a r i sz to te l i ánus V .Káro ly tett egy lépést ebben az i r ányban , aki 1369 
é s 1374 között Nico le O r e s m e - v e l l e fo rd í t t a t t a / la t in szöveg a lap ján / 
Ar i s z to t e l é sz P o l i t i k á j á t , E t iká já t és egy közgazdasági tanulmányát . 
Itt csak a 17. s zázadban honosodott meg a "pol i t ika" főnév , ami viszont 
a 16. s zázadban e l t e r j ed t mel léknév hasz/nálatá t e rő s í t e t t e meg. Ma-
gának a poli t ika szónak valószínűleg kedvező hatás t je lentet t a polis-
sza l ö s sze függő szavak e l t e r j e d t s é g e . Ezek az u rbs tőből e r e d ő sza -
vakkal együtt "mint az u r b a i n e / v á r o s i / , u rban i té / v á r o s i a s s á g / , 
urbanisme / v á r o s t e r v e z é s / " , a c ivi l izáció szókincsének egy szé les 
j e l en t é s t e rü l e t é t ölelik f e l . T a l á n a "pol ice" szón k e r e s z t ü l fe j the t -
jük meg a p o l i t e s s e / u d v a r i a s s á g / e r e d e t é t i s , amely a 17. s z á z a d -
ban jelenik meg . Ekkor alakult ki a "pol icé" / r e n d e z e t t , c iv i l i zá l t / szó 
i s , de csak a 19 . s z á z a d b a n . A le pol i t ique , l a politique és les politiques 
/elméleti-, gyakorlati politika, politikusok/ területe a társadalmi elité, és ebből 
adódik a po l i t ika tör téne t "nemes i " vol ta . Ez az a r i s z t o k r a t a s t í lus r é -
sze vol t . E z é r t fo r rada lmi Vol ta i re azon c é l j a , hogy a "királyok és 
udvarok t ö r t é n e t e he lye t t , a nép tö r t éne té t " í r j a meg. IJgy tűnt , mintha 
a f i l ozó f i a tö r t éne t k i s zo r í t aná a po l i t ika tö r téne te t . Da valójában inkább 
kiegyezet t v e l e , amire példa Raynal abbé m ű v e : Hi s to i r e philosophique 
et poli t ique des é tab l i shements et du commerce des Européens dans les 
deux Indes . 
Bár az 1789-es fo r r ada lom a 19 . s z á z a d r a a polit ikai hatalmat 
a po lgá r ság k e z é b e ju t t a t t a , a pol i t ikatör té ne t e lőjogai t nem szünte t te 
meg. A romantika is csupán megingatta tekinté lyét , de megdönteni 
nem tudta . Csak Chateaubr iand i smer t e fe l a tö r téne lem, politika-
tudomány é s ideológia ú j s z e r ű s é g é n e k l é n y e g é t , de csak azé r t t e t te , 
hogy e l u t a s í t s a az t . F r a n c o i s Guizot , sokkal inkább, mint Augustin 
T h i e r r y továbbvezet te a tör ténelmet azon az úton, ami a c ivi l izáció-
tö r t éne thez vezetet t vo lna , de mivel mindketten a po lgárság fe lemel-
kedésének bemutatásával foglkoztak , ó'k i s le ragadtak a pol i t ika tör té-
netnél . A "győzedelmes középosz tá ly" a z o n b a n nem csak átvette a 
po l i t ika tö r téne te t , annak minden d icsőségéve l együt t , hanem a tö r té -
neti modellek példáival is "ami pedig monarch ikus , i l le tve a r i s z t o k r a -
tikus" volt - épp annyi örömét t a l á l t a , mint elődei : t ipikus példája 
az időbeli kul turá l i s lemaradásnak, amely a r r a kés ztet i a felmelkedő 
osz tá ly t , hogy átvegye a hagyományosan kialakul t é r t é k e k e t . Michelet 
volt csak kivétel ez a ló l . 
Ha magát F r a n c i a o r s z á g o t nézzük , i t t csak a 20. s zázad e le jén 
kénysze rü l t a pol i t ikatör ténet v i s s z a v o n u l n i , majd megadni magát 
annak az ú j s z e r ű t ö r t é n e t í r á s n a k , amelyet a fel lendülő társadalom-
tudományok - a f ö l d r a j z , de e l ső so rban a közgazdaság tan és szoc i -
ológia - t ámogat tak . Vidal de la Blanche, F r a n c o i s Simiaud és Emilé 
Durkheim voltak az ú j tudomány megteremtői , aká r tudatában voltak 
ennek, a k á r nem. Közvetlen őseiként H e n r i B e r r - t a Revue de 
synthése h i s to r ique / 1 9 0 1 / - a l , é s még h a t á r o z o t t a b b a n Marc Bloch-
ot és Lucien F e b v r e - t az Annales d ' h i s t o i r e éc inomique et sociale -
al t a r tha t juk számon. 
Raymond Aron Thuküdidészrő l szóló e s szé j ében k imuta t j a , hogy 
milyen s z o r o s a n kötődik a pol i t ika tör ténet az e lbeszé lé shez és az 
eseményhez . Az Annales i sko la e lu tas í to t ta a po l i t ika tör téne t , az e l -
beszélő tö r t éne t és a k rón ika vagy epizodikus tör ténet hagyományosan 
kialakult h á r m a s á t . Számukra ez á l t ö r t é n e t i , é r t é k t e l e n , f e l ü l e t e s , 
amely nem a lényeggel , hanem anna-k árnyé/kával fogla lkozik . Helyére 
egy átfogó gazdaság- , t á r sada lom- é s e szmetör téne ten alapuló tör té-
nettudomány kell , hogy l é p j e n . Az Annales iskola l eg je len tősebb alko-
tása F e r n e n d Braudel La M é d i t e r r a n i e et le monde méd i t e r r an ien á 
1 'époque de Phi l ippe 11/1959/ , ahol a pol i t ika tör ténet a harmadik r é s z -
ijén kap he lye t , melyet korán tsem lehet a könyv csúcspont jának nevez-
ni , inkább csak a k imaradt r é s z l e t e k e t , adalékokat fog ja ö s s z e . A poli-
t ikatörténet a tör ténet tudomány egykori vezé r fona la függelékké zsugo-
rodott . 
De a pol i t ika tör téne t éppen az őt há t té rbe s zo r í t ó tudományok 
m ó d s z e r e i n e k , szel lemének és e lméle t i megközel í tésének átvételével 
tudja fokoza tosan v i s s z a s z e r e z n i t ek in té lyé t . Megkísér lem ezt az 
ú jke le tű v i s s z a t é r é s t f e l v á z o l n i a középkor t tör ténelem példáján. 
A szoc io lóg ia és az ant ropológia e l s ő é s legfontosabb h o z z á j á r u l á s a 
a pol i t ika tör ténethez az vol t , hogy a hatalmat é s a hozzá kapcsoló-
dó fogalmakat központi problémává é s cé l l á t e t t e . Raymond Áron meg-
f igye lése i s ze r i n t ezek a fogalmak é s tények mindegyik t á r sada lomra 
és c iv i l i zác ió ra é rvényesek : "A hatalom problémája á l landó , a k á r 
bo t ta l , a k á r gépekkel müvelik a f ö l d e t . " Ezzel kapcsolatban meg 
kell j e g y e z n i , hogy a po l i t ika tö r t énész "ha ta lomelemzése" , az "á l lam" 
és a "nemzet" fogalmainál is mélyebbre hatol , aká r hagyományos , 
aká r ú j típusú megköze l í tés rő l van s z ó . Érdemes emlékeztetni a r r a , 
hogy a marx izmus- l en in izmus , melyet régóta azzal vádolnak, hogy 
nem f o r d í t kellő f igyelmet a po l i t ika tö r t éne t re és e l m é l e t r e , csak 
az á l lam é s a nemzet sz in t jé ig j u to t t . Végül a hatalom szó mélysé-
gére é s közpon t i s ágá ra kell u ta ln i , a m e l y sokka l többet j e len t , mint 
a poli t ika f e l ü l e t e s e b b , f e l s z ínesebb képzetet keltő fogalma. A j e l en -
ség tö r t éne t e lvesz te t t e v o n z e r e j é t , így a pol i t ika tör ténet mélyebb, 
átfogóbb tudománnyá vá l t úgy, hogy a hatalom tör téne téve l kezdet t 
fog la lkozn i . Ez a s zóbe l i rehabi l i t ác ió megfelel annak a szellemi f e j -
lődésnek , melyet M a r c Bloch is m e g é r z e t t , mikor röviddel halála 
előtt ez t í r t a : "Sok t i s z t ázn i való van még a "pol i t ica l" szó fogalma 
kö rü l . M i é r t ke l i , hogy ez a szó a " fe lü le t e s" sz inonimája legyen? 
A történet tudománynak az az á g a , amely a kormányzat i formák f e j l ő -
d é s é r e é s a kormányzottak t ö r t é n e t é r e összpontosí t , amit jogosan 
meg i s t e h e t , nem k ö t e l e s - e megér ten i választot t tá rgyát annak be l ső 
okaiból , tényeiből?" 
Mégis a politika mélységeinek kuta tása kívülről indul t , a ha t a -
lom j e l e i n e k , szimbólumainak v i z s g á l a t á v a l , amivel P . E . Schramm 
fog la lkozo t t . Egy s o r tanulmányban, melyek csxícsát a H e r r s c h -
a f t ze i chen und Staa tssymbol ik s z i n t é z i s je len t i , fel/hívta a figyelmet 
a r r a , hogy a középkorban a hatalom bir tokosainak je l legzetes tá rgyai 
- k o r o n a , t r ó n , o r s z á g a l m a , j o g a r , main de jus t ice s t b . - nem v iz sgá l -
hatóak csupán önmagukban. V i s sza kell helyezni őket azoknak a maga-
tar tásmódoknak és s z e r t a r t á s o k n a k a kö rnyeze tébe , amelyeknek r é s z é t 
képezték é s mindenek előt t annak a poli t ikai sz imbólumrendszernek a 
fényében ke l l őket l á tnunk , amelyekből je lentésük ci^ed. 
Ez a szimbólum vi lág mélyen a va l l á sos j e l r endsze rben gyökere-
z ik , amelyen, ke r e sz tü l a politika a va l lás befolyása alá ke rü l t . A je -
lek é s jelvények közül egy különösen nagy ívíí f e j l ő d é s e n ment á t , 
figyelembe véve mind a pol i t ika i -va l lás i j e l r e n d s z e r t , mindazoka t az 
in tézményeket , melyekben ez a r e n d s z e r tör ténet i leg e lhe lyezkede t t . 
A középkor politikai é l e te egyrész t az antikvitás ö rök le t e s k i rá ly i 
c íméhez , m á s r é s z t a monarchia némely máig is fennál ló e r ek lyé ihez , 
így a koronához kötődik . A szimbólum j e l e n t é s e r é s z b e n magától a 
tárgytól a ko ronázás i s z e r t a r t á s o n k e r e s z t ü 1 a tényleges k i rá lyság ig 
t e r j e d t , r é s z b e n pedig magát a k i r á l y s á g el vont foga lmá t fe jez te k i . 
A középkor végének politikai a rcu la t á ró l k é s z ü l t tanulmányok gyűj te-
ménye ta lá lha tó a "Corona Regni: S tud ien ü b e r die K r o n e a l s Symbol 
des S t u a t e s in Spa ten M i t t e l a l t e r " - b a n . 
Nemrégiben idézte fel ú j r a George Duby a korona többszörös j e -
len tésé t annak a töviskoszorúnak k a p c s á n , melyet Szen t Lajos he lye-
zett el P á r i z s b a n , a Sa in t e C h a p e l l e - b e n . Hz az u t a l á s azonban egy 
módszer tan i problémát vet f e l . Vajon a "poli t ikai" tá rgyak segí tségül 
hívása nem a tá rgya l t k o r jel legének köszönhe tő -e , valamint annak, 
hogy a koraközépkorból viszonylag kevés í ro t t f o r r á s u n k van? És 
így nem inkább egy alkalomhoz rögtönzöt t módszerrő l van -e s z ó , mint-
sem egy valóban ú j é s á l ta lánosan h a s z n á l t megközel í tésmódról? 
Különös módon úgy tűnik, hogy éppen azok a tör ténészek fogadják 
el ezeket az e l l enve téseke t és csökkentik módszerük j e len tőségé t , akik 
a legjobban é rdeke l tek a középkori pol i t ikai sz imbólumrendszer ezen 
r é s z l e t e i b e n . E z é r t í r j a P ,E . Schramm: "A hatalmi je lvény v izsgá la -
tát ki ke l l egész í teni az á l t a lában vett hatalmi j e l r e n d s z e r k u t a t á s á v a l . " 
Hz azt j e l e n t i , hogy a t ö r t é n e l e m k u t a t á s a , mely kezde tben krónikákon 
a lapu l t , majd l eve lek , dokumentumok, tények v izsgála ta révén vált 
pontosabbá , még egy h o s s z a s r e n d s z e r e z e t t f e j lődésen ke l l , hogy á t -
menjen . Több tárgyi bizonyíték és tény áll ehhez r e n d e l k e z é s r e , mint 
ahogy az t korábban gondol ták, és egy egységes k r i t i ka i módszer is 
elfogadottá vá l t . így a már meglévő képet k i egész í the t jük , gazdagabbá 
t ehe t jük . Ami a jelvényt i l l e t i , az többet mond a z ura lkodó igényeiről 
é s c é l j a i r ó l , mint bármely rnás i smer t tény . Ez különösen azokra a 
s z á z a d o k r a é r v é n y e s , melyekből nagyon kevés í r o t t emlék maradt 
fenn. 
Hasonlóan í r Róbert Fo l z i s , aki úgy v é l i , hogy a dokumentumok 
különböző' f e lha szná l á sa r é v é n más é s más valóságot láthatunk meg: 
"kormányzat i dokumentumok , f igura t ív ábrázo lások , l i turgikus s z e r -
t a r t á s o k , kü lső jegyek - mint az ünnepi öltözetek és jelképek - ki -
egészí tve kis számú í r á s o s f e l j egyzés se l jelentik léuyeges információ-
f o r r á s a i n k a t a középkor e l ső f e l ébő l , amikor a szimbólum, minta po-
litikai fo rma k i f e j ezőeszköze magasan a z elmélet fölött á l l t . Csak a 
12. s z á z a d t ó l , a jogtudomány, b í r á skodás és b izonyí tás ú j j á é l edésé -
vel nő a dokumentumok s z á m a . " 
De a z ú j politika tö r t éne t i rá s nak , mint a történettudomány többi 
ágának is meg kell szabaduln ia attól az e lő í té le t tő l , hogy csak jobb 
h í j án , kénysze rbő l fo rdu l jon az í r a t l a n dokumentumokhoz. A tö r téne t -
í rásnak minden f o r r á s t fe l kell h a s z n á l n i a a s z e r i n t , hogy mit tudnak 
nyúj tan i , é s a vizsgál t k o r é r t é k r e n d j é n e k - nem pedig a tö r ténész 
e lő í té le te inek - megfelelően ke l l , hogy megállapí tsa az egymáshoz va-
ló v i szonyuka t . Hz nem akadályozza meg a tö r ténész t abban , hogy a 
múlt tényei t a tudomány mai sz in t jének megfelelően, annak minden 
eszközét fe lhasználva v i z s g á l j a . Minden ko rnak megvan a maga poli t i -
kai s z e r t a r t á s r e n d j e , és ennek a j e l e n t é s é t a tö r ténész ke l l , hogy 
m e g f e j t s e , ami a pol i t ika tör ténet egyik legfon tosabb szempont ja . 
A pol i t ika tör ténet j e len leg i szimbólumokra és s z e r t a r t á s o k r a i rányu-
ló k u t a t á s a kiemelkedő eredményt mutatott fel a k i r á l y s á g ú j r a é r t é k e l é -
sében , a feudalizmus polit ikai r e n d s z e r é n belü l . Korábban ál ta lános 
vélemény volt , hogy a monarchikus á l l am, mint intézmény és a feu-
dális r e n d s z e r egymásnak ellentmcnd, ö s s z e f é r h e t e t l e n , a királyi ha -
talom pedig csak a középkor végén , az abszo lu t izmus ú t j á n nőtt meg . 
E fe l fogás sze r in t Nagy Káro ly azzal a pol i t iká jával , hogy szolgála tok-
é r t ö r ö k l e t e s hü bér b i r tokot adományozot t , öntudatlanul i s , olyan e r ő -
ket hívott é l e t r e , amelyek k i rá ly i tekintélyt romboló ha tásá t ő maga 
is megpróbál ta meggátolni , é s amelyek cé l ja végső s o r o n a királyi 
hatalom a l áve t é se vo l t . Ezt pedig ő a k i rá ly i ko rona méltóságával 
megerős í tve sé r the t e t l ennek h i t t e . Ez a magya ráza t , amely ma már 
mindkét á l l í t á sában t a r t h a t a t l a n , abból e r e d t , hogy a kutatók képte-
lenek voltak az állam ü r e s p r e s z t í z s e mögött magát a hatalmat meglát-
ni. De az ú j ö s s z e f ü g g é s b e n , az anakronisz t ikus ál lam-fogaimat mel-
lőzve , a középkor i é s különösen a Karol ing-kor i k i rá ly i cím v i s sza -
nyerte t e l j e s j e l en t é sé t , é s úgy tűnik, hogy a hűbé-rkor ki rá lya nem 
a feudá l i s r e n d s z e r e l l e n é r e , hanem azon belül e r e d e z t e t t e hata lmát . 
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Az összehason l í tó történet tudomány az antropológiától és a va l l á s -
tör ténet tő l átvett módszere ive l adta a középkori k i r á ly i címnek ezt 
az ú j jelentést és a lakí to t ta át a középkor po l i t ika tö r téne té t . S z á m o s , 
ezzel a m ó d s z e r r e l ké szü l t tanulmány p e c s é l t e l t e meg a vál tozást . 
Va lóban , 1955-ben Rómában a X11L Nemzetközi Val lás tö r téne t i Kong-
r e s s z u s o n n e m sok szó esett Nyuga t -Európa középkor i t ö r t é n e t é r ő l , 
a központi téma az " I s tenk i rá ly és a k i rá lyság s z a k r a l i t á s a " vol t . 
tiz vonatkozik a r r a a kö t e t r e i s , amelyet: nem sokkal ezután Raf fae l l e 
Pe t t azzon i adott ki "A s z a k r á l i s k i r á l y s á g " /La r ega l i t a S a c r a / cím-
mel . Néhány évvel később az Arbei tsk r e i s fii r mittelal t e r l i che 
G e s c h i c h t e , melyet Teodor Meyer veze te t t Cons t ance -ban , Vör t r age 
und Fo r schungen címmel egy könyvet a középkori k i rá lyságnak s z e n -
te l t . Közben H . Kantorowicz munkássága pá rhuzamosan fej lődött 
Sch ramméva l . Kantrowicz miután megra jzo l t a a középkor legnagyobb 
u r a l k o d ó j á n a k , 11. F r i g y e s n e k a p o r t r é j á t , a középkori uralkodók 
egyházi beiktatásának tanulmányozásához l á to t t . Kutatásainak c s ú c s á t 
a "Ki rá ly két t es te " /The k i n g ' s two bodies / c . mestermü je len te t t e , 
melyben a politikai teológia koncepc ió já t , amely egybként a közékor i 
tör ténelem megér tésének kulcsa , v i s szahe lyez te e r e d e t i tör ténet i 
k /ö rnyeze tébe . 
Ezek voltak a középkori történet tudományban S i r James Geo rge 
F r a z e r ú t törőmunkájának e redménye i , aki kuta tása iva l más tö r t énészek-
hez is a középkori k i r á l y s á g mágikus eredetének v i z s g á l a t á r a ösz tön-
zött függetlenül a t tó l , hogy azok tudatában vo l tak-e , vagy fclkószü 1 tek-
e a tény e l f o g a d á s á r a . M i n d e n e s e t r e egy tö r ténész nem titkolta el adó 
s á g a t , ha nem is é r t e t t mindig egyel F r a z e r - r e l , é s tanulmányaiban s a -
ját m ó d s z e r e i t a lka lmaz ta : Marc B loch- ró l van s z ó . O is az út törők 
közé számít "Les roi thaumaturges" című művével , ami a maga t e r ü -
letén még mindig e lő t é rben á l l . Bloch nem e légede t t meg az angol vagy 
f r anc i a királyoknak tu la jdoní to t t e r ő s ö d ő hatalom megnyi lvánulása inak , 
vagy ezek felemelkedésüktől bukásukig t a r tó tö r t éne tének , i l letve az 
e/.ek mögött re j lő elméletek l e í r á s á v a l . De megpróbál ta fe l tárni a kollek 
tív pszichikum megnyilvámilásainak mozgatórugói t , i l le tve a "népgsze rű -
sége t " / I I .könyv 1 . f e j e z e t / , i l le tve megkísér l i megmagyarázni a z t , hogy 
"mennyire hittek az emberek a k i rá ly i csoda té te lben" /420-4-30 .O. / . 
Röviden, vázol egy "po l i t ika i , szel lemi maga ta r t á s " model l t , amit egy-
s z e r ű e n csak mint a szel lemi magatar tásmód és é r z é k e n y s é g á l t a lános 
formáinak különleges e se t ekén t é r z é k e l t e t " - egyedinek csak tárgya 
s z e r i n t . De ami a szel lemi magatartás é s a politika v iszonyát i l l e t i , 
még majdnem minden k é r d é s megoldásra v á r . Mivel a közvélemény-
kutatás m ó d s z e r e a modern politikai maga t a r t á s tanulmányozásánál 
nyújt s e g í t s é g e t , a középkor i közvéleményt i l l e tően csak elméleti 
megközel í tés l e h e t s é g e s . 
Itt j egyezhet jük meg, hogy a pol i t ikatör ténet és az azt befolyásoló 
tudományok ú jabb fe j lődésük s o r á n gyakran egymást váltották - a má-
sikat mintegy lépcsőfokként hasznos í tva . így , amint láttuk a középkori 
pol i t ika tör ténet megvál tozot t , az antropológiától kölcsönvet t módszerek-
kel gazdagodot t : az archaikus és primitív k i r á l y s á g o k tanulmányozása 
a középkor i k i r á ly fogalmát i s ú j megvi lágí tásba h e l y e z t e . 
A középkor i po l i t ika tör téne t úgy tűnik elhagyta az epizodikus tö r t éne t -
í rás hullámzó f e l s z í n é t , a proto- és pa ra tö r t éne t i t á r sada lmak d iak ró -
nikus ré t ege inek ku t a t á sa k e d v é é r t . 
Közben ,e l l enha tá skén t , az ant ropológia megnyitotta kapuit a 
tö r téne t i fe l fogások e l ő t t , é s a tudósok , kutatók fokozatosan a polit ikai 
an t ropológia felé f o r d u l t a k . Módsze re ive l f e l i s m e r n i vél te a " tö r t é -
nelem né lkü l i " t á r sada lmakban az egyenlőt lenség és konfl iktus s z e r k e -
ze t e i t , é s elméleti váza t alkotott a z é r t , hogy pol i t ika tör ténete t ad jon 
az i lyen t á r s ada lmaknak . Ezze l v i lágosan k i fe jez te a z t , hogy a dinami-
kus t á r s ada lomtö r t éne t nem összeegyez t e the t e t l en a társadalmak és 
c ivi l izációk ant ropológia i szemlé le téve l . A pol i t ikatör ténet nem vesz í t i 
el dinamizmusát a z z a l , hogy az an t ropo lóg ia felé i rányul - még az 
o sz t á lyha rc képle te i t i s ú j r a f e l f e d e z t e t i , é s nemcsak marxis ta mód-
s z e r e k k e l . S ő t , a középkor szók incse é s sze l l emi maga ta r t á sa r é s z -
ben poli t ikai fogalmak f e lhaszná l á sá t i s leh/etővé t esz i a társadalom 
s z e r k e z e t é n e k és v i se lkedésének m e g h a t á r o z á s á b a n . A társadalom f e l -
ső' r é t e g e az í ro t t szövegekben gyakran potentes , azaz "hatalommal 
b í ró" n é v e n fordul e l ő , á l t a lában a p a u p e r e s , vagy i s "szegények" 
e l l en té tekén t ; néha a s u p e r i o r e s i l l e tve v e l e s z e m b e n az " i n f e r i o r e s " 
k i f e j ezésekke l utalnak az e l l e n t é t r e . 
Ez alátámasztja a középkor i tö r téne t tudomány különböző t e rü le te in 
végzet t ku t a t á soka t , amelyek az a lapve tő je lenségekben politikai dimen-
ziót i smer t ek fe l a hata lommal szembeni v iszonyban. A legfel tűnőbb 
példa e r r e az az e lméle t , mely s z e r i n t különböző időpontokban, de 
r e n d s z e r i n t i . s z . 1000 körü l a s e i g n e u r i e s fonc ié re s / e r ede t i fö ldb i r -
tokosok / a föld megadózta tásán i l l e tve k izsákmányolásán alapuló ha t a l -
ma á t ad j a helyet a veze tés t és s z e r v e z é s t i rányítók hatalmának: eze-
ket s e i g n e u r i e s banales néven i s m e r j ü k , az ilyen típusú urak ' b a n ' 
neve a l ap j án . így az egész feudál i s r e n d s z e r végső' soron politikai 
s z íneze tben jelenik meg. A feudal izmus ilyen típusú megközel í tésé-
n e k , amely nem z á r ki egy végső termelési viszonyok fogalmain 
a lapuló magya ráza to t , meg van az az előnye is , hogy kihangsúlyozza 
a feudál is s z e r k e z e t működésében - a legtágabb é r te lemben vett -
politikai tényezők s z e r e p é t , v a g y a történelem dinamizmusát b iz to-
s í tó politikai f o rmáka t . 
A politika vetüle te a ku l túr tör téne tben is megnyilvánul. A szellemi 
neve lés egyidejűleg hatalom és hatalmi eszköz i s . A betű ismerők é s 
ana l fabé ták közti h a t á r v o n a l , amely sokáig az egyházi é s világi embe-
reke t vá lasz to t ta e l , függetlenül az utóbbiak gazdasági e r e j é t ő l , a 
különböző poli t ikai formákban való r é szvé t e l ha ta lmi demarkációs 
vonalát is k i j e lö l t e . A 13. században például az egyetem diákja inak 
é s tanárainak hatalomhoz való viszonya is e g y r e ha tá rozo t t abbá vá 11. 
Kgyrész l az egyetem sa já t f e l s ő , s&rthete t len hatalmának k i é p í t é s é r e 
t ö r e k e d e t t , az egyház é s a k i r á l y s á g intézménye között egyensúlyoz-
va - a studium igényli s a j á t k ivá l t sága i t a sacerdot ium és a regnum 
m e l l e t t . Mindazok, akik a studium kivá l t ságában osz toznak , annak 
hatalmában is r é s z e s ü l n e k . Ugyanakkor azonban az egyetemi tanul -
mányok és fokozatok eredménye - ha nem is cé l j a - világi vagy egy-
házi méltóságok e l é r é s e , ami pedig lehetővé t e s z i a hatalom más f o r -
máiban való r é s z v é t e l t . H a , a f e lmerü lő nehézségek e l l enére m e g r a j -
zolnánk az egyetemek szellemi é s polit ikai a r c u l a t á t , lemérhető lenne 
az egyetemek t á r sada lmi b e r e n d e z k e d é s r e gyakorolt ha tá sa ; 
va lósz ínűleg a >hatalmi e l i t ben ' tapasztalhatnánk e r e j ü k e t . Az is biz-
tosnak l á t s z i k , hogy ha Dumézil indo-európai t á r sada lmakra kidolgozol) 
s émá já t a középkor t ö r t é n e t é r e a lkalmaznánk, ez ú j é r t e lmezés t adna 
a k o r po l i t ika tö r t éne tének . T u d j u k , hogy az ' o r a t o r e s , b e l l a t o r e s , 
i a b o r a t o r e s ' há rmas s z e r k e z e t e a 9 . századtól je l lemző és a I I . s z á -
zadban merev fo rmát ö l tö t t . A formák középkor i ú j ra fe lbukkaná sá nak 
módja é s okai valamint m o r á l i s , szellemi é s politikai hatásuk ú j , pon-
tos i s m e r e t e lehetővé tenné a középkori hatalom megjelenési formáinak 
é s ezek s t r u k t ú r á i n a k , viszonyainak és működésének f e lvázo lá sá t . 
Nézetem sze r in t ez a váz a k i rá ly i hatalom ideológiai alapjának r é s z e 
vol t , amelyben a funkcionál is elem az ö s sze t a r t ó é s kiegyensúlyozó 
e r ő s z e r e p é t töl töt te be . 
A tágabb politikai anal íz is még a művészetek kerületén is sok s e -
gítséget nyú j tha t . A ké rdés t e rmésze t e sen nemcsak a mecénások mű-
vészet i f o r m á r a , t a r t a lomra é s annak f e j l ő d é s é r e gyakorolt ha tásá ra 
vonatkozik. Az e lemzés fő t á rgya a z , hogy a műalkotás t e r v e z e t t , 
"megrendel t" h a t ó e r e j e hogyan kapcsolódik a ha talomhoz á l t a l ában . 
IJgy tűnik l i rv in Panofsky te t te meg az e lső lépés t ebben az i rány-
ban , amikor a gót ikus s t í l u s t , a ' r e n d ' / é s h i e r a r c h i a / több értelmit 
fogalmán k e r e s z t ü l a sko lasz t ikus módsze r r e l kapcsolta ö s s z e , majd 
mindkettőt az Ile de F r a n c é 1200-as éveinek Capet-ura lom alatti t á r -
sadalompoli t ikai he lyzetéhez v i s zony í to t t a . 
Mindemellett P i e r r e F r a n c e s t e i : Pe in tu re et soc i é t é : na i s sance 
et des t ruc t ion d ' u n espace plast icjue, de la Rena i s sance au cubisme 
/19517/ F e s t é s z e t é s t á r s ada lom/ című művében nemcsak azt fej t i k i , 
hogy a polit ikusok -rrirt a Medicik F i r e n z é b e n , vagy a velencei pa t r í -
ciusok - a " t é r képsze rű megje lení tésének hata lmát" megér te t ték és 
alkalmazták a gyakor l a tban , / így például Bot ice l l i Vénusza világosan 
k i fe j te t t p o l i t i k a / , hanem az ú j ábrázolásmódot is t á r g y a l j a , melyet 
szellemi fo r r ada lomhoz , é s az "adakozás tá rsada lom és gazdaságpol i -
t iká jáva l " motivált mitikus gondolatához t á r s í t . 
A va l lás tö r téne tbő l idézhetnénk az eretnekmozgalmak é s a politikai 
erők mélyen húzódó k a p c s o l a t a i t , egy olyan témát , melyben a kutatások 
napjainkban kezdődtek eU Hasonló módon, f ö l d r a j z i , t á rsada lmi és kul-
t i i rá l is vonatkozásban nagyon sok ú j s ze rű tanulmányt emelhetnénk ki , 
melyek a középkor i város é s v á r o s t e r v e z é s t magának a v á r o s i hatalom 
megjelení tő formájának és eszközének mutatják be . W. l i raunfe l s ír t 
egy ilyen j e l l egű , v i t á ra s a r k a l l ó tanulmányt Toscana v á r o s a i r ó l . 
Végül , egy több sz inten működő, d i f f e renc iá ló pol i t ikatör ténet meg-
je lenését f igyelhet jük meg, mely megfelel Femand Braudel "idők tö r t é -
nete" koncepc ió j ának , amely azonban további r e n d s z e r e z é s r e s z o r u l . 
Rövid t á v r a adott a hagyományos t ö r t é n e t í r á s : e lbeszé lő , eseményle-
í ró je l legű , tele m o z g á s s a l , de mélyebb megköze l í t é s re a lka lmat lan . 
Általában mennyiségi problémák é rdek l ik : a t á r sada lomelemzésben van 
bevezető s z e r e p e , adatokat gyűjt egy jövőbeli szellemi m a g a t a r t á s t ö r t é -
net ku ta t á shoz . Hosszabb t á v r a a F r a n c o i s Simiand á l ta l javasolt hosz -
szúidejű mozgások modelljének megfelelő politikatörténeti f á z i s o k , t r e n d e k , 
amelyekben, ahogy Braudel i s r emél t e , kétségkívül a t á r sada lomtör téne t 
fog dominálni ( pol i t ika tör ténet t á r sada lmi hangsú l lya l . A két típusú t ö r -
t é n e t í r á s közöt t , a k á r a gazdaság tör téne tben lenne egy közös t e r ü l e t , 
mely a világi pol i t ikai t rendek é s a rövidtávú mozgások és események 
kapcsola táva l fogla lkozna: a válságok t ö r t é n e t e , melyben a s t ruk tú rák 
é s dinamikájuk az események fo r rada lmi vál tozásaiban nyiltan mutat-
koznak meg. És végül a po l i t ika tö r téne t , amely majdnem ál landó l enne , 
ha nem kötó'dne, mint ahogy a politikai antropológián bemutattuk, hogy 
kötődik , a s z ü k s é g s z e r ű e n konfl iktusos é s épp e z é r t dinamikus t á r s a -
dalom s t ruk túrá jához - az igazán hosszú idejű s t ruk tú rák pol i t ikatör-
t éne t e , magában fog la lva , mind a geopolitika é r v é n y e s r é s z é t , mind pe-
dig az antropológiai modelleken alapuló ana l í z i s t . Ezeknek a szinteknek 
mindegyikén különleges figyelmet kell fordí tani a politikatudományhoz 
t a r tozó különböző j e l r e n d s z e r e k n e k , mint a s z ó k i n c s , s z e r t a r t á s o k , 
v i s e lkedés , szel lemi m a g a t a r t á s . 
Bá r beszélhetünk a pol i t ika tör ténet bizonyos pil lanatnyi v á l s á g á r ó l , 
mint amelyről már a tanulmány e l e j én is szó l tam, de az is i g a z , hogy 
a politikai szempontok és megközel í tések fon tossága a humán tudományok 
t e rü l e t én is nő . Nemcsak a politológia ú j tudománya járul hofczá fogalmai-
va l , szókincsével é s m ó d s z e r e i v e l , de a geopol i t ika , a politikai szoc io -
l ó g i a , b á r k i ssé hi te lé t v e s z t v e , é s ahogy láttuk a politikai antropológia 
i s , melyek a lá támasz t j ák a po l i t ika tör téne te t . 
Ugy jellemeztem e z t , mint egy ú j po l i t ika tö r téne te t , amely a régitől 
kü lönböz ik , és a s t r u k t ú r a , a t á r s ada lomku ta t á s , j e l r e n d s z e r é s a 
hatalom tanulmányozásával fog la lkoz ik . Ez t e rmésze t e sen egy túl opt i-
mista kép . Már s o k s z o r emlékeztet tem r á , hogy bizonyos te rü le teken 
sok még a megoldásra váró k é r d é s . De az igazság a z , hogy az. ú j po-
l i t i ka tö r t éne t , melyet megpróbáltam fe lvázo ln i , ma még inkább csak álom, 
mint va lóság . 
Ennél r o s s z a b b , hogy az elavul t pol i t ikatör ténet még mindig akadá-
lyozza a f e j l ő d é s t . Igaz , a politika e s z k ö z t á r a nem csak h a s z n o s , de 
s zükséges i s . Számunkra is nélkülözhetet lenek a kronológiák ós é l e t -
r a j z o k . Hiszen a demokrácia f e j l ődése nem z á r h a t j a k i a pol i t ika tör té-
netből a nagy egyén i ségeke t . És mos t , hála a politológiának és szoc io ló-
giának jobban megér t jük mit jelent egy esemény, é s hogy mi h a t á r o z z a 
meg a nagy egyéniségek t e t t e i t . 
De még mindig fenn áll a ve szé lye annak, hogy a pol i t ikatör ténet 
vu lgá r i s fo rmá jában , ahogy számtalan népsze rűs í t ő könyvben és maga-
zinban megjelenik i smét e l á r a s z t j a az igazi tör ténet tudományt . Az a 
veszély i s fennál l , hogy a gazdaság - és ku l t ú r tö r t énészek meg-
e légszenek a g a z d a s á g és ku l t ú r a politikai tö r téne tének í r á s á v a l , 
vagyis a gazdaság é s ku l túrpol i t ika t ö r t éne t éve l . Ennek oka ugyanaz , 
mint amire Lucien F e b v r e is u ta l t az á l tö r téne lem ellen s z ó l v a , mint 
olyan tö r t éne t tudományró l , " a m i k e v é s követelményt ál l í t f e l . Nagyon 
kevese t . Túl k e v e s e t . " És az á l tör ténet tudomány még mindig úgy tűnik, 
hogy beér i fé lmegoldásokkal . Miközben egye té r t a z z a l , hogy fel kell 
emelkednie az események é s nagy egyéniségek sz in t j e fölé /ahonnan 
mindig veze t egy r e j t e t t út a p o l i t i k a t ö r t é n e t h e z / , az intézmények és 
környeze tek s z i n t j é r e , még mindig ragaszkodni fog , ha tud, a kormány 
vagy az ál lam idejé tmúl t foga lmaihoz . Kevés s i k e r r e l támadja a sz igo-
rú i gazságszo lgá l t a t á s i s zabá lyoka t : a jog , az ember i ség reménye a 
t ö r t énész rémálma . Néha s z e r e t be lekontárkodni az eszmék é s a po-
li t ikai gondolkodás t ö r t é n e t é b e , amelyek p e d i g gyakran f e lü l e t e sek . 
A legnagyobb jóindulat ta l is c s a k a tör ténelem legtörékenyebb ágának 
lehet nevezn i , amely még mindig a legkönnyebben engedhet a régi kí-
sé r t é snek . 
Egy olyan ténnyel s ze re tném be fe j ezn i , amelye t talán é rdemes meg-
i sméte ln i . A pol i t ika tör téne t bá rmennyi re i s megújult vagy ú j jászü le te t t 
a többi humán tudományok s eg í t s ége r é v é n , mégsem törekedhet önálló-
s á g r a . Egy tudományágat r é s z e k r e bontani ma , a mul t id iszc ip l inár i s 
tudományok k o r á b a n e l fogadhata t lanabb , mint b á r m i k o r . Lucien F e b v r e 
az Annales d ' H i s t d r e Economique et Soc ia le t á r sa lap í tó jának megjegy-
zése helytállóbb, mint v a l a h a : "Nincsenek o l y a n d o l g o k , mint gazda-
s á g , g a z d a s á g t ö r t é n e t , vagy t á r s a d a l o m t ö r t é n e t . Csak történelem v a n . " 
De az is i g a z , hogy a politika dimenziójának ugyanazt a helyei kell e l -
fogla ln ia , az ú j á l t a l ános tör téne t tudományban, min tamelye t a t á r s a -
dalomban a hatalom révén foglal e l , amely nem más mint a politika j e -
lenlegi i smere te lméle t i m e g t e s t e s ü l é s e . Az anatár ia korából az atom 
korába lépve a po l i t i ka tö r t éne t már nem a g e r i n c e , hanem magja a t ö r -
ténettudománynak . 
F o r d í t o t t a : Ml iSTRA ÁGOTA és 
PATÓ ATTILA 
B E S Z É L G E T É S A FRANCIA T Ö R T É N É S Z K É P Z É S R Ő L 
/ A beszé lge té s 19$7 márc iusában készül t d r . C s e r n u s Sándor ad-
junktussa l /JATE B T K / aki öt évig magyar l e k t o r volt Lyonban, / 
- Milyen lényeges különbségek vannak intézményesen a f rancia 
és a magyar tö r t énészok ta tás között? Milyen a viszonya a középisko-
lai t a n á r és t ö r t énész képzésnek? 
• - Ál ta lában a f r a n c i a és a magyar oktatás i r e n d s z e r között vannak 
je lentős kü lönbségek , amelyek kihatnak a tö r t énészképzés k é r d é s é r e 
i s . Így p l . a t aná rképzés - hogy a fe l te t t k é r d é s n é l maradjunk - és 
az egyetemi képzés nem olyan formában kapcsolódik ö s s z e , mint ná lunk . 
Az egyetemi képzés nem t a n á r k é p z é s , azzal e r r e specializált , intézmé-
nyek fog la lkoznak: a lsóbb szinten az Akadémiák / e z az oktatás r eg io -
nál is s z e r v e z e t e , é s nem a Tudományos Akadémia kihelyezet t t agoza t a , 
tehát a s z e r e p e inkább hasonl í t a művelődési osz tá lyokéhoz , mint a ná-
lunk lévő Akadémiai B izo t t s ágokéhoz / , a közép- é s felsőfokú oktatás 
s zakember szűkség le t e t é t az egyik l egh í r e sebb f r a n c i a oktatási in t éz -
mény, az Ecole Normálé S u p e r i o u r e elégít i k i . Ez egyike a "Grandes 
E c o l e s " - n a k , ami F r a n c i a o r s z á g "e l i tképző intézményeinek" közös 
neve . Ugyanakkor a megfelelő dimlomák m e g s z e r z é s e után - az ok ta t á s -
ügy á l l á s h e l y e i r e / e l s ő s o r b a n a f e l sőok ta t á sban / a pályázatok nyi tot-
tak . 
A tanárok az ok ta tásügy , az "Educat ion Nat ionale" ál lami a lka lmazot ta i , 
a beke rü lé s t igen e r ő t e l j e s sze lekció előzi meg, már a tanulmányok meg-
k e z d é s e k o r i s . Ga ran tá l t viszont az e lhe lyezkedés , de az á l láshe ly ma-
ga nem. A kezdő oda megy többnyi re , ahova központi lag kihelyezik , és 
onnan pályázhat máshová , az okta tásügy ál tal meghirdete t t á l l á s o k r a . 
Az e se t ek je lentős r é s z é b e n kedvező fe l té te lek á l lnak r e n d e l k e z é s r e 
/minél e lőnytelenebb a hely maga, annál kedvezőbb fe l té te lek ; szo lgá la -
ti l a k á s , s t b . / , a f i z e t é s pedig jó , az é r te lmiség i munkaerő re la t ív 
f e l é r t é k e l ő d é s e - ami a dinamikus f e j lődés a lapfe l té te le i közé ta r toz ik -
valamennyi t e rü l e t en t apasz ta lha tó , de a közép- é s fe l sőokta tásban kü-
lönösen . /Egy kezdő tanársegéd f i z e t é s e az o r s z á g o s átlagnál 60-70 %-
kai magasabb . / 
Az egyetemi t ö r t é n é s z k é p z é s n e k , a más humán t e rü l e t ek re is vonatkozó 
egyetemi s t r u k t ú r a fe le l meg , amit a mellékelt ábra i s ' m u t a t . /I . á b r a / 
Három c i k l u s r a oszlik a k é p z é s , melynek s o r á n az e l ső ciklus egy éve 
á l ta lános k é p z é s t a d , a második év u t / t n alapfokú diplomát , ami a kez-
deti o r i en tác ió t igazo l ja , é s abban alapfokú i s m e r e t e k e t . Ez az úri, 
DEUG. E z z e l a diplomával már meg lehet k í sé re ln i az e lhelyezkedési , 
pe r sze nem t ö r t é n é s z k é n t . A második ciklus e lső éve a " l i c ence" , a 
második az ú n . m a i t r i s e . Mindkettő külön diploma, noha ál talában meg-
követelik a másodiknál , hogy az e l ső valamilyen csa t lakozta tha tó tudo-
mányágból meglegyen, mint ahogy hasonló a DEA /Diplomé d ' h t u d e s 
Approfondres / "elmélyül t" tanulmányokat fel té telező diplomájáná I i s . 
A m a i t r i s e f e l t é t e l ez egy a lapsz in tű szakdolgoza to t , a DEA egy ko-
molyabb diplomamunkát, melyet b i z o t t s á g előtt kell megvédeni . A DEA -
va I kezdődő harmadik c iklus 2-4 év alat t vezet el az ál lami doktorá tus -
hoz, amelynél körülbelül ugyanazok a követelmények, mint egy jó k i s -
dok to r iná l . Jellemzője tehát ennek a képzésnek a diplomák / é s tanulmá-
nyok / sok fé l e sége és l é p c s ő z e t e s s é g e . Ez lehetővé teszi az a l apor i en -
táció ruga lmas k i e g é s z í t é s é t . / így pl . egy középkor t ö r t é n e t é r e o r i e n -
tált DE A-dok torá tus t i z l é s szer in t k iegész í the t valaki egy művészet tör-
ténet é s / v a g y egy r é g é s z e t m a i t r i s e - z e l , egy lat in vagy nép ra j z l i cence -
s z a l , s t b . / A fenti diplomák megszerezhe tók azonos é s különböző in t éz -
ményekben, ez utóbbi megoldás eléggé k u r r e n s . 
A reá l i s vá la sz tá s é s o r i en tác ió meglehetősen s z é l e s k ö r ű mozgási s z a -
badságot f e l t é t e l ez t é r b e n é s időben. / 2 . á b r a / fgy az e l ső két évben 
a minimális t e rhe lés nem több , mint he t i 18-20 ó ra /kivétel is van , a 
DEUG T ö r t é n e l e m - F ö l d r a j z 26 ó r a ; a történelem és f ö l d r a j z oktatása 
még középfokon sem válik s zé t sz igorúan! / . A későbbiekben az önálló-
ság é s a f e l e lő s ség n ő , 12-15 ó r a h e t e n t e , ezen be lü l i s sok vá lasz tá -
si l e h e t ő s é g g e l , ez a m a i t r i s e - n é l 2 - 5 ó r á r a csökkenhe t . Ugyanakkor 
b izonyos , hogy a minimummal e lhelyezkedni nem , vagy s z e r e n c s é s 
ese tben l e h e t . Annél is i nkább , mer t az ú n . "Grandes Eco les" diplomát 
á l ta lában nagyobb megbecsülésnek örvendenek /mivel fe l té te le ik s z i -
gorúbbak / , mint az egyetemiek , a gyakor la t i é le tben , tehát a konku-
rencia miat t a laposan " r á kell t enn i" . Az e-gyetemi diplomákat tú lságo-
san "h ígnak" é r t é k e l i k , tekintet te l a r r a , hogy b e é r k e z é s k o r nincs s z e -
lekció , e l lenté tben a "Grandes E c o l e s " - l a l , ahol igen alapos szelekció 
van. Az el lenzék r e n d s z e r e s e n azza l vádol ja a hatalmon lévő oktatási 
kormányzatot ennél a k é r d é s n é l , hogy a munkanélkül i ségre vonatkozó 
s ta t i sz t ikák könnyebb kozmet ikázása é r d e k é b e n t a r t j ák nyitva ko r l á t l a -
nul az egyetem kapuit / ak i egye temis ta , az nem számít munkané lkü l inek / , 
bá r az i s egyé r te Imii, hogy az egyetemi évek még mindig a kevésbé 
r o s s z munkára váró időszaknak számí tanak . 
Az okta tás i formákban nincs nagy v á l t o z a t o s s á g . Az adott programtól 
függ a " c o u r s magis t raux" /e lőadások / é s a " t ravaux d i r i g é s " a ránya . 
Az előbbit főleg p r o f e s s z o r o k t a r t j á k . A f i z e t é süké r t kö te lező heti ó r a -
szám megvá l toz ta tása miatt - pár tá l lásuktól függetlenül - ó r i á s i s z t r á j -
kok indultak 1903-ban , t i l takozva jövedelmük relat ív 50 %-os csökken-
t é se e l l e n . /Az tör tént ugyan i s , hogy a heti 2 óra köte lező oktatást he -
ti 3 - r a emel ték , külön f i ze t é seme lés n é l k ü l . / A tanársegédeknek heti 6 
ó rá t kell tar temi, a külföldi lektoroknak 1 2 - t . Az e z e n felüli ó ráké r t 
plusz ó r a d í j j á r . Az a lapokta tás mellet t a spec ia l i zá lódás gyakran 
p luszórák s z e r v e z ő d é s é v e l j á r együt t , tehát a szakképzés időnként f o r -
mai lag , dotác ió já t t ek in tve , különválik az a l apképzés tő l . 
- Milyen jellegűek a v izsgák? 
- Elv i leg a v i z sgáké r t f ize tn i ke l l , minél nehezebb , tehát é r t é k e s e b b 
diplomát célzó v izsgáró l van s z o , annál többet . 1* r anc i ao r szágban 
t r imesz t e r ek vannak , a számonkérések módját é s időpontját az adott 
egységek ha tá rozzák meg . így van olyan s tudium, ahol "mémöire - t " 
kell í r n i , van egy vagy több CC /Con t ro l e Con t inu / , ami í r á sb e l i 
v i z s g a , é s műfaj i lag sokfé le változatot muta t , a számítógépes jav í tás -
ra e lőkész í te t t lyukkár tyás válaszoktól , a klasszikus f e l e l e t i g , vagy fo-
galmazványig . Az év végén á l ta lában í r á s b e l i és szóbeli vizsga is van . 
Az évek múltával kész í t e t t diplomától függően a vizsga e g y r e produktí-
vabb l e s z , míg ellenben az e l ső három évben alapvetően rep roduk t ív . 
- Van valamilyen különbség az e g y e s egyetemek és diplomáik kö-
zött? Milyen a Sorbonne é s a vidéki egyetemek kapcso la ta? 
- A r é g i , hagyományos é r te lemben .ve t t mamut-egyetemek s z e r v e z e t i -
leg már nem lé t eznek . így a Sorbonne is a p á r i z s i egyetemek / P a r i s 1. , 
P a r i s I I . , . . . , P a r i s X I I I . / gyűj tőneve , ugyanis az 1968-as események 
után fö l sze le t e l t ék a nagy ha l lga tókoncent rác ió t jelentő egyetemeket . 
Ilymódon a vidék és a fővá ros közötti különbség a diplomákon kevésbé 
é r z ő d i k . Vannak az o r s z á g t e rü l e t én mincLenütt olyan U . E . R . - e k 
/Unités d 'Ense ignemen t et de R e c h e r c h e / amelyeknek nagy p r e s z t i z s e , 
tekintélye van . P l . : k o r a - k ö z é p k o r : P o i t i e r s ; r e n e s z á n s z : T o u r s , 
S t . - E t i e n n e ; k é s ő - k ö z é p k o r : Dijon, Lyon, Toulouse s t b . Az egyetemi 
diplomákat nem e l s ő s o r b a n egymás közölt vetik ö s s z e , hanem - mint 
már emlí tet tem - az ú n . "Grandes E c o l e s " - b ó l s z á r m a z ó diplomákkal. 
/ 
így p l . manapság pozícióba jutni az adminisz t rác ióban vagy a polit i-
kai é led jen sz in te l ehe te t l en E .N .A. diploma nélkül /Eco la Nationale 
d 'Adminis l r a t i o n / . A f r a n c i a politikai é le t vezé ra l ak ja i Cliiractól 
Fabius ig az E . N . A . volt d i á k j a i . 
- Milyen tantárgyak kapcsolhatók a t ö r t éne l emhez? 
- H e l y e k t ő l és végzendő tanulmányok tói f ü g g ő e n vál tozhat , e lvi-
leg bá rmi , aminek e l i s m e r t e n köze lehet a tö r téne lemhez . Az intézmény 
állal adott "minimumprogram" k i egész í the tő és k iegész í tendő m á s s a l . 
Ha valaki p l . egészen szokat lan dolgot választ a l apszak jához / p l . ma-
gyart vagy magyar c ivi l izációt / s z a k v e z e t ő j é v e l megbeszé l i , és annak 
be leegyezése e se t én beszámí t ják a diploma e l é r é s é h e z szükséges ó r a -
számba. Ha az i l lető ezze l nem é r t e g y e t , a tanulmányok te rmésze tesen 
t o v á b b f o l y t a t h a t o k , csak nem számíthatók bele a diploma ha . 
- Milyen a végzettek e lhe lyezkedés i l ehe tősége? Mekkora az é rdek-
lődés a tör ténelem i r án t ? 
- F r a n c i a o r s z á g b a n a történelem i rán t i é rdek lődés igen nagy, s 
ennek az é b r e n t a r t á s á r a sok eszköz áll r e n d e l k e z é s r e /kiadói tevé-
kenység , tömegkommunikáció s t b . / 
Az e lhe lyezkedés nem könnyíí , és nyilvánvalóan a minél magasabb szinlíT, 
nye lv tudássa l k i egész í t e t t diplomák nyúj tanak nagyobb l ehe tősége t . Köny-
nyű viszont a tanulmányok s o r á n az o r ien tác ióvá l t ás a "piac igényeinek" 
megfe le lően . Ez a ruga lmasság k i fe jeze t t előnye az oktatás i r e n d s z e r -
nek . 
- Az ú j kutatás i eredmények hogyan épülnek be az okta tásba? 
- Ennek van anyagi é s van emberi f e l t é t e l e . Az előbbi az ú j ku ta tá -
s i eredmények s z é l e s k ö r ű m e g i s m e r é s é n e k gá t j a lehet - könyvek, folyó-
iratok , konfe renc iák - , a második e l s ő s o r b a n különböző iskolákhoz kötő 
dik. Ujabban a sz ipo rkázó tö r t éne t í ró i tendeívciák - többségük nem aka r t 
k e v e s e b b e t , mint egyesegyedül megváltani a történettudományt - elbizony -
ta lanodásá r ó l , a t ö r t é n e t í r á s vá l ságáró l beszé lnek . Az ilyen időszakok 
m i n d i g a z e lőző iskolák tevékenysé/ge köv etkeztében t rad ic ioná l i ssá a l a -
kult koncepcióinak e l ő t é r b e kerii l é séhez veze tne k . Mindenese t re a kuta-
tásban , é s ami igen fon tos , m á r a k ö z é p i s k o l a i ok ta t á sban , a különböző 
belső tendenciákkal / a végletesekkel i s / é s a más tudományágakkal szem -
beni a l apve tő nyi to t t ság a je l lemző. E z u g y a n a k k o r , mondjuk a DEUG 
vagy a L icence s z i n t j é n eredményezhet ek lek t ic izmus t , " zava ros -
ságot" i s . 
- Milyenek a t ö r t énészok ta t á s anyagi f e l t é t e l e i ? 
- Az anyagi fe l té te lek vá l toza tosak . Jegyzetek n i n c s e n e k , csak 
könyvek, s ezek d r á g á k . A könyvtárak s z e r é n y mennyiségben vá-
sárolnak /még oktatás i cé lok ra i s / k ö n y v e k e t , s z ó t á r t , p l . 1 max. 
2 pé ldányban. El lenben sokszoros í t anak b á r m i t , bá rmi lyen mennyi-
ségben . Az a tendencia , hogy minden s p e c i á l i s s z o l g á l t a t á s t , többé-
kevésbé mér t ék t a r t ó módon, de a ha l lga tókka l f izet tetnek meg. 
- Milyen a "nagy t ö r t é n é s z e k " s z e r e p e az okta tásban? 
- Mint mindenhol , i t t i s , az ok t a t á sban , a k u t a t á s b a n , de még 
az e lhe lyezkedésben is döntő s z e r e p ü k v a n . Az i smer t tör ténészek 
- hogy csak néhány nevet említsünk meg: Duby, B r a u d e l , Chaunu, 
Le Goff / e z utóbbi a p á r i z s i hungarológiai központ o r i en t ác iós ta-
nácsának tö r t énész t a g j a / , Mauro s t b . - renge tege i s z e r e p e l n e k . 
Gondolok i t t a ny i l a tkoza tok ra , k o n f e r e n c i á k r a , t anu lmány í r á s r a , 
k ö n y v s z e r k e s z t é s r e , t v - f i l m s o r o z a t o k r a . Volt olyan e lképze lés i s , 
hogy f r a n c i a - m a g y a r kooprodukcióban film készül a Bouvines- i c sa -
t á ró l , Jancsó r e n d e z é s é b e n , Duby szövegkönyvével . Ok é s még sokan 
mások , több intézményben okta tnak, az a lacsony ó ra szám pedig eleve 
sok lehe tősége t nyújt a k u t a t á s r a . Ezen kívül az oktatók bizonyos rend-
s z e r e s s é g g e l mozognak egyetemről e g y e t e m r e . / Már megszületet t az 
á tokta tó , á t j á r ó p ro fes szo rok ú j neve i s : t u r b ó - p r o f . - akik az ú j 
turbó-vonaton k ö z l e k e d n e k . / 
- Hogyan i l leszkedik egymáshoz az egyetemes és a hazai / f r a n c i a / 
történelem az okta tásban? 
- A közép i sko lák , i l l e tve az egyetem közö t t rendkívül nagy különb-
ségek vannak , nem is a megfogalmazot t cé lokban , hanem a megvalósí-
t á sban . A középiskola i tör ténelemokta tás a lapvetően f ranc ia -központú , 
a számonkérés csak ezen a t e rü le ten mozog, a többi régió a "futottak 
még" ka t egó r i ában s z e r e p e l , vagy még abban sem . így az át lag f r an -
cia tör ténelmi művel tsége meglehetősen egyene t len , és gyakran a ta-
nulmányok be fe j ezé se u tán , középsze rű tör ténelmi re j t é lyek többé-
kevésbé izgalmas és pa jzán e lbesz é lése ibő l táplá lkozik . Ugyanakkor 
az á t lag úgymond "fe lső r é s z e " minden / j ó é s kevésbé j ó / , bármilyen 
eszközzel fe ldolgozot t tör ténelmi témára vevő , a szó közvet len és á t -
vitt é r t e lmében e g y a r á n t . Az egyetemtől kezdve vál tozás van , az ok-
ta tás s z e r v e z é s e nem e l s ő s o r b a n korszak ónké. Ui, nem országonként i , 
hanem TEMATIKUS, vagy a háromnak a k e v e r é k e . így szükségképpen 
régiók tanulmányozásával fog la lkoznak . Kedvelt tevrep a M e d i t e r r á -
neum, az Atlanti cum, a Nyugat /Occ iden t / tanulmányozása . Az okta-
tó i -kuta tó i csopor tosu lások - több-kevesebb s i k e r r e l - multidi scipli -
n á r i s megköze l í t é s r e t ö r e k e d n e k , é s a kutatott témakör sokoldalú meg 
v i t a t á s á r a . Annyira dinamikusan változik a sa já t tör ténelmükről k i -
a lakí to t t képük / a f r a n c i a t ö r t é n e t í r á s ál landóan mozgás ban lévő t e r ü -
letnek t ű n i k / , hogy néha a kevésbé kidolgozott e r e d m é n y e k e t , f e l t é t e -
l e z é s e k e t is s zé l e s körben i s m e r t e t i k . Egyes t e rü le t eken ese tenként 
k l i sékkel dolgoznak , mint p l . Ke le t -Európa vagy a k á r ezen belül Ma-
g y a r o r s z á g . E régió t tekintve a köz - és egyetemi könyvtárak M a g y a r -
o r s z á g r a vonatkozó anyaga a l e g s z e r é n y e b b . Hazánkról a l egnépsze-
rűbbnek a " l l i s to i r e des T z i g a n e s " című munka tűnt , amely minimum 
12 k i a d á s t megért a múlt század második fe lében . A könyvtárak r e l a -
tíve sok képzőművészet i munkát t a r t a n a k , i l le tve a két világháború 
közölt a Népszövetséghez beadott kemény hangvéte lű , i r r eden t a t i l t a -
kozó anyagot . A Vichy-kormány é s az akkori magyar állam közötti 
sz impát ia következtében ez az anyagmennyiség némileg fe lduzzadt és 
k i egészü l t é r t é k e s e b b , a magyar tö r téne lemre vonatkozó a lap i roda lom-
mal / o k l e v é l t á r a k , an to lógiák/ é s "újabbkele tu" f a s i zá ló anyagga l . 
A 11. világháború u t á n a " f e l t ö l t é s " , ha l ehe t , még egyenet lenebb. 
- Milyen a magyar tö r t éne iem, civi l izáció i r á n t i é rdek lődés? 
- A Magyaro r szágga l k a p c s o l a t o s kép k ia lak í tásához nyilván a 
helyben r e n d e l k e z é s r e álló többé-kevésbé szakosodot t i rodalom, i l l . 
nap ja inkban inkább a különböző ú n . MEDIA járu lnak hozzá . M a g y a r -
o r s z á g sa j tó j a jó , de a miér tek e lemzése bonyolult é s nem is ide -
t a r tozó k é r d é s . Tör ténelmünk tanulmányozásához r e n d e l k e z é s r e ál ló 
anyag meglehetősen"s zell ős" , s z é l s ő s é g e s vagy egyoldalú . / f gy p l . 
Ke le t -Európa k ö z é k o r i t ö r t éne te i rán t érdeklődő f r a n c i a ha l lga tó , 
f r a n c i a nyelven a legutóbbi időkig sz in te k i zá ró lag Nicolae lorga k i -
váló román t ö r t é n é s z , időnként szükségképpen s a j á t o s lá tásmódján ke-
r e s z t ü l t á j é k o z ó d h a t . / 
Ebben az is s z e r e p e t j á t s z ik , hogy a magyar t ö r t é n e t í r á s hagyományo-
san többet publikál német vagy a n g o l n y e l v e n , mint f r a n c i á u l . A pub-
l ikációk meglehetősen s z é t s z ó r t a k . Sok minden tör tén ik azonban ami 
a koncepcióvá l tás i r ányába h a t , i l le tve megteremti annak l ehe tőségé t . 
Lét re jö t t egy intézményközi magyarságkuta tó központ , amit a f r a n -
cia fél hozott l é t r e 1904.-ben, és a kiemelkedő fontosságú CIEll 
/ C e n t r e Interuni ve rs i t a i r e d ' É t u d e s I longro ises / , melynek könyv-
t á ra i s van . A P á r i z s i Magyar Intézet ú j épületbe é s minőségileg 
más l ehe tősége közé kerül i 1986 végén, 
A f ranc ia á l l am, a Mi t t e rand- l á toga tá s ó ta 15 magyar szel lemi termék 
f r a n c i a o r s z á g i k iadásának f i n a n s z í r o z á s á t vállalta f e l , amelyek közül 
már néhány meg is j e l en t . Hogy ezeknek a vál tozásoknak mennyi idő 
alatt lesz h a t á s a , azt igen nehéz megí . é ln i . M a g y a r o r s z á g eddig a 
közvélemény számára a kalandozók "ny i l a iban" , a török ha rcokban , 
az O s z t r á k - M a g y a r Monarchiában /a s o r r e n d nem v é l e t l e n / , a Rákó-
c z i - s z a b a d s á g h a r c b a n , 1848-ban , / a vi lágháborúkban nem vesznek tu-
domást külön M a g y a r o r s z á g r ó l / , és 1956-ban jelent meg . Ezek azok 
a témakörök , amelyek e g y - k é t , gyakran z á r ó j e l e s mondat vagy láb-
jegyzet e r e j é i g helyet kapnak a tör ténelemkönyvekben. A magyarsággal 
kapcsola tos i smere tek így nem vagy csak al ig képezik az iskolai okta-
tás r é s z é t . / Kivéve S t r a s b o u r g o t , ahol az egyik középiskolában a 
magyar nyelv é s magyar c iv i l izáció v á l a s z t h a t ó - a z osz tá ly fele ta-
nulja - t á r g y . A magyar vá lasz tha tó é r e t t s é g i tárgy i s , de intézmé-
nyes ok ta t á sa máshol nem mego ldo t t . / 
A fe l sőok ta tásban lehe tőségként megjelenik / a fentiek mellett Lyonban, 
L i l l e - b e n , S t r a s b o u r g b a n , Nizzában - és ú jabban - B o r d e a u x - b a n / , 
ahol az é rdek lődés időnként meglehetősen nagy , és ennek külön elő-
nye, hogy nemcsak a csa lád i kötődések , hanem szakmai ké rdések is 
mot ivá l ják . 
- Köszönöm a b e s z é l g e t é s t . 
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t ö r t é n e l m i t a n u l m á n y o k v a z l a t a a f r a n c i a tv ye t emeke? 
DEUG: Alt.Egyetemi Tanulmányok Diplomája 
DEUST: Ált.Tudományon és Tech.-i Tanulmányok Diplomája 
DU : Egyetemi Diploma 
DESS: Legfelsőbb Speciális Tanulmányok Diplomája 
DEA: Elmélyült Tanulmányok Diplomája 
MST: Tudományos és Technikai "Maitrises" 
2. ábra 
A t ö r t é n e l e m f e l s ő f o k ú o k t a t á s á n a k t é r b é l i e l o s z -
l á s a F r a n c i a o r s z á p b a n 
PARIS I AX» 
PARIS I I I • 
PA TUS IV AX • 
PARIS V I I A X * 
PARIS V I I I A X » 
PARIS X A X # 
PARIS X I I AX • 
PARIS J S I I I A X 
^ DÜJ'IB 
X LICENCE ET MAITRISE 
# DESS UEA DOCTOiíAT de f cycle 
FEHÉR FOLTOK - ELTŰNŐBEN 
1986. december 9-én az ELTE Bölcsészkarán "Bemutatko-
zik az ifjúság" címmel felolvasóestet tartottak a Magyar 
Történelmi Társulat és az ELTE BTK Középkori Magyar Törté-
nelem Tanszékének szervezésében. 
7 egyetemi hallgató illetve pályakezdő történész - va-
lamennyien ELTE - ismertette a szííkre szabott időn belül ku-
tatási területét. Egy-egy fontosabb problémakörre bővebben 
is kitértek. 
A témák igen változatosak voltak, hiszen a szfragiszti-
kától a genealógiáig, a diplomáciatörténettől a heraldikáig 
sokmindenről szó esett. 
A "bemutatkozást" Köririendy Gabriella kezdte. Erzsébet 
királyné pecséthasználatáról /1438-1439/ beszélt. Ismertet-
te az általa vizsgált 10 oklevélen található pecsétek jel-
lemzőit. Beszélt a pecsétek anyagáról, behelyezésük módjá-
ról a pecsétfeliratokról. 
Az elhangzottak közül különös figyelmet érdemelt Harsá-
ny i László sok tekintetben úttörő munkája. Ő a XX. századi 
főpapi címerek tervezéséről és szimbolikájáról beszélt.Elöl-
járóban röviden néhány címertani alapismeretet vázolt, majd 
diákon mutatta be a mai magyar egyházi vezetők címereit. E-
közben értelmezte azok szimbólumait és jelmondatait. Néhány 
alkalommal hosszabban elidőzött egy-egy olyan címernél, a-
mely valamilyen módon /szerkesztettség, szimbólumok, szín-
összetétel/ eltér az általános címeralkotási szabályoktól. 
Három évszázaddal korábbi témához nyúlt Hiller István, 
aki a királyi Magyarország külkapcsolatait vizsgálva - egy 
konkrét példán, Csáky István lengyelországi követjárásán -
illusztrálta a magyar diplomácia mechanizmusát. Összevetet-
te a magyar követjárást az ugyanakkor Lengyelországban járó 
erdélyi deputáció tevékenységével. Az Összehasonlításból 
jól. kitűntek azok a tényezők, melyek ezt a mechanizmust a 
XVII. század közepére már nehézkessé, elavulttá tették. 
Ezekben az években /XVII.sz.közepe/ élt az a Pállfy Pál, 
akiről S, Lauter Éva értekezett. A szerző hangsúlyozta, hogy 
Pálffy Pálnak és körének politikai tevékenysége mindeddig a 
kutatásokban mél t a t l anu l háttérbe szorult. Jóval nagyobb hang-
súlyt kaptak a kortársak Esterházy Miklós gr. nádor, Zrínyi 
Miklós, I. és IX. Rákóczi György. Az előadó ismertette az 
1649-es nádorválasztást megelőző politikai helyzetet, majd 
kitért az Esterházy - Pálffy-féle koncepció hasonlóságára és 
eltéréseire. Szólt arról a tervről, kísérletről, mely 1649 
után a török ki (ízesének előkészítésére irányult. Végül, 
összegzésképpen felvetette azt a lehetőséget, hogy talán kimu-
tatható a folytonosság a "Pálffy-párt" politikai tevékenysége 
és a Wesselényi-féle főúri összeesküvés között. 
A XVII. század Viszonyainak még teljesebb megértéséhez 
jelentősen hozzájárulhat az az újonnan felfedezett napló 
- Rákóczi László naplója -, melyet Horn Ildikó ismertetett. 
Az 1653-58 közötti néhány évben íródott napló bőséges és hasz-
nos Információval szolgál a XVII. század derekának politikai, 
gazdasági viszonyaira. A napló egyik érdekességét néhány művé-
szettörténeti vonatkozása jelenti. A napló értékét növeli, hogy 
ebből a korból ilyen jelentős forrás már jó ideje nem került 
elő. A bemutatás színvonalát nagyban emelte az előadó szines, 
szellemes stílusa, a bő idézetanyag. A napló - információink 
szerint - a közeljövőben nyomtatásbari is megjelenik, 
A XVIII. század elejének igen mozgalmas első évtizedét 
vizsgálta Kreutzer Andrea. Ő ezeknek a tettekben és esemé-
nyekben gazdag éveknek egy kevésbé látványos elemét vette 
vizsgálat alá. A cenzúráról beszélt Rákóczi államában. Meg-
győzően vázolta azt a folyamatot, amely során a kuruc állam 
kialakította saját cenzúráját. A szerző helyesen világított 
rá arra a kapcsolatra, amely a politikai hatalom és a cenzú-
ra között áltt fenn. Szemléletesen mutatta be a cenzúra elő-
retörését, megerősödését, azzal párhuzamosan, ahogyan a poli-
tikai ereje nőtt az új hatalmi rendszernek. 
Időben közelebb áll hozzánk Ódor Imre kutatási területe. 
Baranya megye nemességének szerkezeti-minőségi átalakulását 
vizsgálta az 1710-161o közötti időszakban. Bőséges levéltári 
forrásanyag alapján mutatta be ezt a folyamatot. 
A bemutatkozott fiatal kutatók valamennyien olyan té-
mákat vázoltak fel, melyek a jelenlegi tudományos köztudat 
számára még bizonyos fokig fehér foltok vagy alig ismert 
területek. így az itt elhangzottak a későbbiekben a szak-
mai munkában igen hasznosak lehetnek. 
Gratilálunk az ELTE sikeres rendezvényéhez, mely re-
mélhetőleg hagyományteremtő lesz: így állandó bemutatkozás 
lehetőséget tudna biztosítani a fiatal kutatóknak, amire 
jelenleg nagy szükség van. 
PRIBELSZKI JÁNOS 
EGYHÁZTÖRTÉNETI FELOLVASÓÜLÉS É S KIÁLLÍTÁS 
Az AETAS d iák lap s z e r k e s z t ő s é g e a fo lyó i ra t e l s ő számainak s i -
k e r e u t á n a lap folyamatos megje len te tésén túl e l ő a d á s s o r o z a t o k , k i -
sebb konferenc iák é s k iá l l í tások m e g s z e r v e z é s é t is t e rvbe v e t t e . 
Az ú j kezdeményezés c é l j a , hogy a diákok ku ta t á s i kedvét ösz tönöz-
zük é s bizonyos fokig o r i e n t á l j u k . Olyan t émaköröke t kívánunk 
e l ő t é r b e h e l y e z n i , amelyek az egyetemi tö r téne lem oktatásban h á t -
t é rbe s z o r u l n a k . Bízunk benne , hogy rendezvényeink látogatói közül 
az e lőadásokon hal lot tak nyomán többen kedvet kapnak TDK dolgoza-
tok í r á s á r a é s lapunk munkatársa i l e s z n e k . 
1986. október 21. é s 27. közöt t a Tör téne t tud ományi Szakkönyv-
t á r b a n egyháztör téne t i k iá l l í t ás t r endez tünk . Az e l s ő két napon k é s ő -
r e n e s z á n s z é s barokk egyházi f e l s z e r e l é s i t á r g y a k a t , kegytárgyakat 
- c ibor iumok, e r e k l y e t a r t ó k , ke lyhek , m i s e r u h á k , o l t á r k e r e s z t e k , 
g y e r t y a t a r t ó k , l i tu rg ikus könyvek s t b . - tekinthet tek meg az é r d e k l ő -
dők . A tá r la t á t r endezésé t követően a magyar katol ikus egyház t ö r -
ténetének í r á s o s f o r r á s a i n a k különböző t ípusaiból igyekeztünk á t t ek in -
tés t adni . A bemutatott anyag e l s ő s o r b a n a fa lus i plébániák XVI-XX. 
század i mindennapja i ró l adott í z e l í t ő t . 
A látogatóknak Sümegi József t a r to t t t á r l a t v e z e t é s t . Az e lhe lyezet t 
tá rgyak bemuta tásán tú l , azok k i a l a k u l á s á t , módosulásait és l i turgiái 
s z e r e p ü k e t i s i s m e r t e t t e . Számta lan művelődés tör ténet i é r d e k e s s é g r e 
h ívta föl a látogdóik f igyelmét . A rendezvény s i k e r é t bizonyít ja a láto-
gatók ez re t meghaladó száma é s a z , hogy sokak k é r é s é r e m e g kellett 
hosszabbí tan i a n y i t v a t a r t á s i . 
A magyar tör ténet tudományban hos^szú évet izedek óta há t t é rbe s zo -
ru l a magya ro r szág i egyházak tör téne tének v i z s g á l a t a . S z e r e n c s é r e 
a z egyetemünkön dolgozó é s azza l kapcso la to t t a r tó tö r ténészek közül 
néhányan ku ta tása ik s o r á n egyház tör téne t i problémákat is fe ldo lgoz-
t a k . Az AETAS s z e r k e s z t ő s é g e k ihaszná l t a az a lka lmat , hogy meghívá-
sukka l , az egyház tör téne t i k i á l l í t á s s a l egyidőben, fe lolvasó ü lés t i s r e n -
dezzen a témában . Az elhangzott e lőadások a k ö z é p k o r i európai és 
magyar egyház tör téne t egy-egy t e r ü l e t é i é r i n t e t t é k . Több ú j , eddig nem 
publikált ku ta tás i eredmény is e lhangzot t . Ebből a szempontból különösen 
kiemelkedik K r i s t ó Gyula a f ő e s p e r e s s é g e k k ia laku lásá t vizsgáló r e f e r á -
tuma . 
Az AETAS meghívását e l fogadva a fe lo lvasóü lésen megjelent é s 
hozzászó l á sa iva l annak munkájában is r é s z t vett Dr .Udvardy József 
s z e g e d - c s a n á d i püspök , a M a g y a r Püspöki K a r Történelmi B izo t t sá -
gának v e z e t ő j e . 
A k iá l l í t ás é s a fe lo lvasóülés megrendezéséhez nyújtott s eg í t s ég -
é r t köszöne te t mondunk 
a S z e g e d - c s a n á d i Püspökségnek , 
a S z e g e d - F e l s ö v á r o s Plébá/nia Hiva ta lának , 
a Móra F e r e n c Múzeumnak, 
a Csongrád Megyei Levé l t á rnak , 
a JATE BTK Történet tudományi Szakkönyvtára munka tá r sa i -
nak é s az 
e lőadás t t a r t ó t ö r t é n é s z e k n e k . 
Az alábbiakban közöljük az elhangzott e lőadások röv id össze fog la lá -
s á t . 
ALMÁS1 TIBOR: 
IX. GERGELY ÉS BÍBOROSAI 
IX. Ge rge ly /1227-1241/ pápaságának egyik l eg fon tosabb mozza-
nata annak a b íboros i e l lenzéknek a meg je l enése , amely a pápai po-
litika önálló - a lényeges döntéseknél k é n y s z e r ű e n figyelembe vett -
tényezőjévé v á l t . Az oppozíció k ia laku lásáná l az a körülmény volt 
e l sőd legesen megha tá rozó , hogy IX. G e r g e l y e lőd je , III. Honorius 
/1216-1227/ komoly befolyást engedet t bíborosainak a szentszéki po-
litika a l a k í t á s á b a . Pont i f iká tusa alat t az egyházi vezetés kezdet t t e s -
tületi je l leget ö l t en i . Gerge ly pápa azonban nem kívánta e t é r e n e lődje 
hagyományait fo ly ta tn i , hanem k í s é r l e t e t te t t a még 111. Ince /1198-1216/ 
k o r á r a v i s s z a m e n ő , monarchisz t ikus veze t é s újbóli é r v é n y r e ju t t a l á sá -t 
r a . Ehhez v i s s z a kellet t szor í tani-a az önál lóbb, nem sz igorúan / é s nem 
közvetlenül/ páj>ai i rányí tású polit ikai s z e r e p l é s t vállaló b íbo rosoka t . 
IX .Gerge ly e lképze lése i megvalós í tásában igen mérséke l t s ike reke t é r t 
e l . Nehez í te t te he lyze t é t , hogy nem pusz tán a hatalomgyakorlás és a 
poli t ikai döntéshoza ta l " t echn iká ja" vált az ellentétek f o r r á s á v á , ha-
nem mindez koncepcionál is e l len té te lekkel is pá rosu l t . Míg I I I .Honorius 
é s b í b o r o s t á r s a i kerülték a c s á s z á r s á g h o z fűződő viszony túlzott k i -
é l e z é s é t , s a Szentföld ügyének középpontba á l l í t á s á v a l némi engedé-
kenységet i s tanúsí tot tak az i t á l i a i hatalmi viszonyoknak a c s á s z á r j a -
vára tör tént k isebb módosu lásakor , ezze l szemben IX. Gerge ly - a 
kard iná l i sok gyakor i , m é r s é k l e t r e intó' f e l l épése i e l l enére is - poli-
t iká ja tengelyébe az i tál iai hatalmi viszonyok k é r d é s é t , a c s á s z á r -
ság pozícióinak megtörésé t á l l í to t t a . C s á s z á r e l l e n e s lombard szá r -
mazású püspökök b íborossá k r e á l á s á v a l igyekezet t poli t ikája sz i l á rd 
bázisát kiépí teni a kollégiumon belül . Az i tá l ia i helyzet többször i vég-
le tes k i é l ezé se azonban minduntalan azza l j á r t , hogy az egyház fe l ső 
veze té sében meghasonlás támadt , s az e l lenté tek látványos é s tünte-
tő b íboros i t i l t akozásokhoz , olykor csaknem nyílt szakításhoz vezet-
t ék . Mindez e r ő s e n kor lá toz ta IX. G e r g e l y politikai m o z g á s t e r é t , 
ugyanis e l l e n f e l e , 11. F r i g y e s c s á s z á r i s f e l i smer te a k ú r i a be l ső 
n e h é z s é g e i t , s maga is igyekezet t a vá l ságo t továb b mélyí teni . Egy-
r e többször fordu l t e lő , hogy a c s á s z á r melett más uralkodók i s köz-
vetlenül egyes b íboros i csoportokhoz fordu/l tak levele ikkel , ily mó-
don remélve befolyást az egyház pol i t ikájának a l a k u l á s á r a . Ez a 
tény jól j e l z i , hogy itt többről van s z ó , mint a pápával egyet nem 
é r t ő , mel lőzöt t bíborosok sé r e lmi alapon va ló , alkalmi s z e r v e z k e d é -
s é r ő l ; valódi, e l lenzék j e l en tkeze t t , amely az érvényesülőtől lényege-
sen e l t é rő poli t ikai i rányvonala t képv i se l t , ennek jegyében r e n d s z e r e -
sen é s köve tkeze tesen fe l lépe t t a pápai pol i t ikával szemben, s önálló-
ságát f e l i smer t ék é s számoltak vele te rve ikben a különböző udva rok . 
A b íboros i e l lenzék k ia lakulásának három fontos követelményét é rdemes 
kiemelni . 1 . A 13. s z . k ö z e p é r e egyre i l luzór ikusabbá vált az un iver -
zalizmus pápai igénye , miután ekkor ra e g y r e kevésbé lehet a pápasá -
got mint a politikai é rdekek szempontjából alapvetően homogén a lakula-
tot j e l l emezni . 2 . A kúr ián belül hamarosan több el lentétes é rdekű cso -
port is f e l tűn t , s ícy a b íboros i e l lenzék e g y r e inkább a külső befolyási 
tö rekvések e l sőd leges eszközévé vá l t , anvi vé-geredményben a l á á s t a a 
pápaság nagyhatalmi helyzeté t a század v é g é r e . 3 . IX .Gerge ly halála 
után é s z r e v e h e t ő e n komoly pozíc ióharcok kezdődnek a pápaság f e l s ő ve-
z e t é s é b e n , ami legjobban a pápavá lasz tások elhúzódásában ragadható 
meg. A 12. s zázadban 16 p á p a v á l a s z t á s r a ke rü l t s o r . Ezek s o r á n egy 
évszázad a la t t 39 napig nem volt be tö l tve Szen t P é t e r t r ó n s z é k e . 
A 13. s zázadban 17 vá lasz tá s ese tében ez a szám 34-4-9 nap , tehát 
csaknem 9 , 5 é v . Ha csak a IX. Gerge ly utáni 6 0 évet v i z sgá l juk , 
akkor még szembetívnobb ez a t anu lság , h i s zen e r r e az i dőszak ra 
esik 344-6 nap . 
KR1STÓ GYULA: 
A F Ő E S P E R E S S É G E K KIALAKULÁSÁNAK KRONOLÓGIÁJÁHOZ 
A ma mérvadó megál lapí tások s z e r i n t a f ő e s p e r e s s é g e k legkorábbi 
r é t egé t azok k é p e z i k , amelyek megyeszékhely eken keresz te lőegyházak -
ból jöt tek l é t r e oly módon, hogy a kereszte ló 'egyház pap ja , aki k e z -
detben pasz to r i zác iós tevékenységet fo ly ta to t t , a XI . s zázad második 
f e l ében kiemelkedet t a megye ke rü le tének p a p j a i közü l , s i gazga tá s i 
fe ladatok e l l á t á sá t végezte a t o v á b b i a k b a n . Nyilvánvaló azonban , 
hogy a főes p e r e s s égek egy másik c s o p o r t j a , amelyek ese tében i lyen ke-
r e sz t e lőegyház i előzmény nem té te lezhe tő f e l , más módon és más idő-
ben jöt t l é t r e . A f o r r á s a n y a g lehe tősége t nyújt a r r a , hogy a s e g e s d i 
f ő e s p e r e s s é g k ia lakulásának időpont já t megha t á rozhas suk . Önmagában 
az sokatmondó, hogy a segesd i é s a somogyi f ő e s p e r e s s é g t e r ü l e t e 
együt tesen adja ki Somogy megye t e r ü l e t é t , a segesdi f ő e s p e r e s s é g 
h a t á r a i tehát - a kelet i ha t á r t l e számí tva , ahol a somogyi f ő e s p e r e s -
ségge l é r i n t k e z e t t - Somogy megye h a t á r á t i s alkották egyút ta l . 1232-
ben IX. Ge rge ly pápa azonos é r t e l emben említi Somogy megyét é s a 
somogyi f ő e s p e r e s s é g e t . Egy 1237. évi oklevé 1 s-zerint Somogy megyé-
ben a somogyi i s p á n t á r s a fö ldek megí té lésében még csak a somogyi fő-
e s p e r e s vo l t , egy másik 1237. évi okmányban pedig a somogyi f ő e s p e -
r e s mint Somogy megye / p a r r o c h i a / főespe / r e se fordul e lő . E s z e r i n t az 
1230-as években még nem l é t e z e t t Somogy megye te rü le tén a segesd i 
f ő e s p e r e s s é g . Összhangban van ezze l az a t ény , hogy legkorábban 1240-
ben akadunk s e g e s d i f ő e s p e r e s r e . Somogy megye f e losz t á sa két f ő e s p e -
r e s s é g r e , azaz a segesdi f ő e s p e r e s s é g l é t r e j ö t t e kapcsola tos azza l a 
s ze rvezőmunkáva l , amely S e g e s d központtal az 1230-as évek második 
f e l é b e n IV. Bé la k i r á ly ö c c s e , Kálmán h e r c e g r é s z é r ő l a bomlófélben 
lévő k i r á ly i gazdaságok he ly reá l l í t á sának cé lza táva l fo ly t . A segesd i 
f ő e s p e r e s s é g k ia lakulásából adódó fontos t anu l ság , hogy olyan f ő e s p e -
r e s s é g e k , amelyek nem is páni v á r meletti keresz te lőegyházból alakultak, 
s magukat nem a megye nevérő l nevez t ék , nem fel té t lenül kora i /XI -XII . 
s z á z a d i / e r e d e t ű e k , hanem e l l enkező leg , egy részük éppen viszonylag 
k é s e i /XI11-X1V. s z á z a d i / l e h e t . 
ORBÁN IMRE: 
ÁRPÁDHÁZI S Z E N T MARGITRÓL 
Az előadás nem kívánta á t tekinteni a kultusz e g é s z e t , az eddig k i -
alakult kép pon tos í t á sa , k i egész í t é s e volt a fö l ada ta . 
I . IV. Béla k i r á ly é s f e l e sége Már ia kirá lyné a t a t á r j á r á s v i szon-
tagságai között szü le te t t és az o r s z á g megszabadulásáér t "á ldoza tu l" 
szánt gyermeküket nyilvánvaló s z a k r á l i s okból Antioclnai Szent Margi t 
oltalmába a j án lo t t ák , s nevelésé t a számukra oly kedves domonkos apá -
c á k r a b íz ták . Ezen nem csodálkozhatunk, hisz a rend é s a ki rá lyi c s a -
lád kapcso la ta kezde tben igen jónak mondható, e l lenté tek csak a h á z a s -
sági tö rekvésekke l kapcsola tban alakultak k i . Az udvar ugyanis s z e r e t -
te volna Margitot a cseh uralkodóhoz nőül adni , é s a r e n d , melynek 
tö rekvése i Margit esetében túl mutattak az egyszerű tökéle tes s z e r z e t e s i 
é l e t r e való s e r k e n t é s e n , az adatok fényében fölvethető a tudatos 
"szen t té nevelés" gondola ta , hal lani sem akar t IV. Béla az o r s z á g é r -
dekeit ké t ség kívül szem előtt ta r tó t e r v é r ő l . 
II. A korabel i gondolkodás é s va l lás i é let fon tos dokumentuma az 
1276-ban lefolytatott szent té ava tás i e l j á r á s fönnmaradt jegyzőkönyve. 
Ez h i t e l e sen tudósít a t isz te le t kezdet i f o rmá i ró l , a csodákkal k a p c s o -
latos népi és egyházi s z o k á s o k r ó l . A későbbi korokból származó doku-
mentumok viszont a r r ó l t anúskodnak , hogy a középkori hi tvi lágban f o -
koza tosan sa j á tos funkciói alakultak ki a mi Margitunknak i s . Egyes 
helyeken a vártanúk közé s o r o l t á k , míg másutt a lázbetegek " s p e c i á l i s " 
pa t roná jának t a r t o t t á k . A t i sz te le t legfontosabb s a j á t s á g a v i szon t , a 
szülőnők védőszent jeként való e m l e g e t é s . Ez utóbbi dolog Antiochiai 
Szent Margi t és Árpád-ház i Margi t kul tusza keve redésének tudható 
b e . Az évszázadok s o r á n Margi tunk t i s z t e l e t e é r in tkeze t t más s z e n -
tek ku l tuszáva l i s , így Szent F e r e n c é v e l é s Magyaro r szág i Boldog 
I lonáéval . 
III. Külföldön Margi t hírének t e r j e s z t é s é t é r the tő módon a domonkosok 
és a magyar k i rá ly i udvar egyes tagja i végez ték . Alakja a rend j e -
lentősebb tar tományaiban volt a l eg j e l en tősebb , az i tá l ia i é s német t e -
r ü l e t e k e n , valamint Angl iában, F r a n c i o r s z á g b a n é s S p a n y o l o r s z á g b a n . 
Külön é rdemes kiemelni a l engye lország i ada toka t . 
IV. A kezdet i lendület után a M a r g i t - t i s z t e l e t különböző okok folytán 
megtorpan t , s c sak a XV11-XVI1I. s z á z a d b a n kapott ú j e r ő r e , mikor 
a rend i s több k í s é r l e t e t te t t a magyar rend ta r tomány v i s s z a á l l í t á s á -
r a . Ennek a folyamatnak ad lökést Vll . P ius 1804-es rendele te é s 
a XII. P ius á l t a l végzett 1944-es kanonizác ió . 
SZEGFŰ L Á S Z L Ó : 
A MAGYAR TÉRÍTÉS PROBLÉMÁI 
A magyar ság belső f e j l ő d é s e következtében megteremtődtek a feuda-
l izmusra való á t t é r é s gazdaság i és t á r sada lmi a l a p j a i , az ál lamalapí-
tás poli t ikai f e l t é t e l e i . K é r d é s : mennyire volt é r e t t a helyzet a meg-
változott körülmények ál ta l k ikénysze r í t e t t ideológiai vá l tozás ra? 
Őseink sz tyeppe i vándor lásuk ide jén ta lálkozhat tak ugyan a vi lág-
va l l á sok , köztük a k e r e s z t é n y s é g h íve ive l , t é r í t ő ive l , de ezek a kap-
csolatok mélyreha tó vá l tozás t nem idéztek ele h i tv i lágukban. Nem z á r -
kózhattak azonban el attól a ha tá s tó l , amely ú j s z á l l á s t e r ü l e t ü k ö n , a 
Kárpá t -medencében é r t e őket a helyben ta lá l t é s a lávete t t /korábban 
a szlávok nagy apostola i á l ta l t é r í t e t t / a v a r o s z l á v n é p e s s é g é s a be-
hurcolt hadifoglyok r é s z é r ő l . 
A 10. s z á z a d közepétől adatolható bizánci és a 970-es években 
kezdődő nyugat i t é r í t é s há t t e r ében e g y h á z i , i l letve ha ta lmi , politikai 
a sp i rác iók húzódtak meg. Ezekkel s z e m b e n e levení te t te fel Szent István 
az egykor i ~ Szen t Metód ide jében ke le tkeze t t - önálló pannóniai é r s e k -
ség hagyományát , s k é r t koronát a pápá tó l . /E törekvések be te tőzése 
Kálmán korában "az Is tentő l nyer t k o r o n a " t eó r i á j ának kidolgozása i s . / 
A nagyobb szabású 11. század i konkré t keresz tény térítőmunka prob-
lémáit v i z sgá lva megá l lap í tha t juk , hogy a val lás i s-zinten az ősök kul-
tuszától a teokráciáig e l ju tot t magyarság rende lkeze t t olyan vi lágképpel , 
mitikus mondai anyagga l , va l l á s i foga lomkész le t te l , amely lényegesen 
megkönnyítet te a k e r e s z t é n y s é g tanainak megé r t e t é sé t é s az " in te r -
pre ta t io C h r i s t i a n a " módszerének a l k a l m a z á s á t . Nyelvi szempontból 
komoly t ámasz t j e len the te t t a t é r í t őknek , hogy a 10. század folyamán 
bekerül t szókincsünkbe a helyi, ős lakosságnak a k e r e s z t é n y val lás foga-
lomkörét f e lö l e lő /egymást k iegész í tő török és sz láv e r e d e t ű / s zókész -
lete . 
Konklúzióként elmondhatjuk tehát , hogy a korabe l i magyarság kö ré -
ben a tá rsada lmi , g a z d a s á g i , politikai fe l té te lek mellet t megvoltak azok 
a s zükséges é s e legendő szellemi és nyelvi fe l té te lek i s , amelyek a ke -
r e s z t é n y s é g viszonylag gyors e l t e r j e d é s é t é s uralkodó ideológiává 
vá lásá t e lő seg í t e t t ék . E z é r t é r ezhe t t e úgy é s í rha t t a l e a mélyen 
va l lásos é s nagytudású t é r í t őpüspök , Szen t G e l l é r t : "Amikor a po-
gányokat tanítom é s a z o k a t , akik K r i s z t u s t nem i s m e r i k . . . Kr isz tus t 
vetem nek ik , é s K r i s z t u s előttem j á r e m a g v e t é s b e n . " 
TÍMÁR P É T E R : 
AZ EGYHÁZLÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEKRŐL 
Az egyházlá toga tás / canon ica v i s i t a t i o / intézménye a katolikus 
egyházban k ia lakul t e l l e n ő r z é s i f o r m a . M á r egy VI. s z á z a d i zsinat 
in tézkedet t r ó l a . Köte lezően e l ő í r t a , hogy a püspököknek évenként 
e g y s z e r meg ke l l lá togatniuk egyházmegyéjük paroch iá i t , s ennek 
s o r á n ki ke l l ké rdezn iük a papokat , hogy miként szo lgá l j a ki a k e r e s zt-
séget és a m i s é t , s miként folynak a dolgok a gyülekeze tben . A canoni-
ca v is i ta t i ok rend jé t a t r iden t i zs inat h a t á r ózta meg ú j r a . 
Az e l ső - másola tban - megmaradt magya ro r szág i jegyzőkönyv az 
esz te rgomi káp ta lan 1397-es v i s i t a l á sá t ő r i z t e meg. A XVI . század 
végétől az egyházi l á toga tások nagyjából ö t - t í z évenként tö r t én tek , 
s már gyakran utalnak v i s s z a a korábbi jegyzőkönyvekben rögzí te t t 
á l l a p o t o k r a . A re fo rmác ió t é rhód í t á sáva l megjelennek a re formátus 
é s evangél ikus h i tközösségek egyház lá toga tás i jegyzőkönyvei i s . Ezek 
lényegében megegyeznek a katol ikus canonica v i s i t a t iokka l , de j ava ré sz t 
magyar nyelven í r ó d t a k . 
Az egyház lá toga tás i jegyzőkönyvek r é s z l e t e s l e í r á s t adnak a temp-
lomokról é s f e l s z e r e l é s ü k r ő l , az egyház jövede lmei rő l , amelyeket a 
he lysz ínen te t t tanúvallomásoknak a jegyzőkönyvbe fog la l l á sáva l igye-
keztek h i t e l e s í t e n i . Tá jékoz ta tnak a l e l k é s z k ö t e l e s s é g e i r ő l , jövedel-
me i rő l , a pa roch iá l i s h á z r ó l , az i s k o l á k r ó l , a harangozó r ó l , a p réd i -
k á t o r m a g a v i s e l e t é r ő l , a hívek véleményével a l á t ámasz tva . Az adatok 
je lentős r é s z e gazdasági j e l l egű . Apró r é s z l e t e s s é g g e l l e í r j á k a pa roch i -
ák s z á n t ó f ö l d j e i t , kaszá ló i t é s szőlőit számos helynévvel f ű s z e r e z v e . 
A XVIII. s z á z a d k ö z e p é t ő l a jegyzőkönyvek egyre t e r j ede lmesebbek , 
néha e g y - e g y plébánia l e í r á s a e l é r i a s z á z o ldal t . Nemegysze r r é s z -
le tes l e l t á r t adnak az egyház k ö n y v t á r á r ó l , t a r t a l m a z z á k a p lébániák-
r a vonatkozó legfontosabb i ra toka t i s . Beszámolnak a pap és a pa t ró-
nus megnevezésén kívül a hívek nemzet i ségi é s e rkö lc s i v i szonya i ró l . 
Az egyház lá toga tás i iegyzőkönyvek számos e g y h á z - , gazdaság- és 
építés tö r t éne t i , t ö r t éne t i f ö l d r a j z i , demográfiai vonatkozásban más-
honnan be nem s z e r e z h e t ő adatokat nyúj tanak , gyakran még a Mohács 
előtti k o r r a l foglalkozó kutatók s z á m á r a i s . A soko lda lúan f e lhaszná l -
ható f o r r á s t í p u s ö s s z e g y ű j t é s e és a legfontosabb k i adása mind s ü r g e -
tőbb f e l a d a t . 
ZOMBORI ISTVÁN: 
AZ EG Y1 IÁZ1 LOVAG RENDEK 
Az e lőadás á t t ek in te t t e az egyházi lovagrendek k ia lakulásának 
körü lményei t . R é s z l e t e s e n t á rgya l t a a három leg je len tősebb lovag-
rend , a johanni ták, a templomosok é s a német lovagrend középkori 
t ö r t é n e t é t , az egyházi é s a feudál is társadalomban betöltött s z e r e -
püket . A referá tum k i t é r t a johanni tákra súlypontozva az említett 
hároni r e n d magya ro r szág i l e t e l epü lé sé re i s . 
Ö S S Z E Á L L Í T O T T A : 
K O S Z T A L Á S Z L Ó 
Ismertetések 
"KUTYAFEJŰ TATÁROK" VAGY TENGRT KÜLDÖTTEI? 
/ V á s á r y I s tván : Az Arany Horda Kossuth Kiadó, 1986. 
S z i v á r v á n y so roza t / 
A Mongol Birodalom egye temes tör ténet i je lentősége abban á l l , 
hogy a mongol volt az e l ső nomád nép, amely egész Kínát meghódí-
to t ta ; függésbe kénysze r í t e t t e a fontos ku l tu rá l i s s ze repe t já tszó 
T i b e t e t , valamint Koreát é s Hátsó-India o r s z á g a i t : e l fogla l ta a 
v i rágzó kul túrá jú T u r k e s z t á n l , P e r z s i á t ; az o rosz f e j ede l emsége -
ket több, mint két évszázadon át ta r to t ta ura lma a la t t . A d é l - o r o s z 
s teppe volt a legnyugatibb t e r ü l e t , amelyen a mongolok t a r t ó s a n meg-
te lepedtek , de évt izedeken át re t teget t tőlük Közép és Nyuga t -Euró-
pa i s . A Dzs ingisz a lapí to t ta birodalom azonban nem pusztán katonai 
és politikai szempontból vál tozta t ta meg Ázs i a és Ke le t -Európa képé t : 
a "pax Mongol ica" a ke reskede lmi utak b iz tonságát je lente t te ennek 
jótékony ku l tú rá l i s é s technikai következményeivel együt t . 
Európa é s M a g y a r o r s z á g szempontjából különösen a birodalom 
nyugati r é s z e fon tos , melyet Batu és utódai bir tokol tak. Dzs ingisz 
ha lá la előtt maga osz to t ta szé t bi rodalmának része i t fiai közöt t . A 
d é l - s z i b é r i a i r é s z e k e t é s a majdan meghódítandó nyugati te rü le teket 
kapta D z s o c s i , a legidősebb f i ú , ő azonban apja előtt néhány hónap-
pal meghal t . Legidősebb fia helyet t annak ö c c s e , Batu i rányí to t ta 
ezeket a b i r o d a l o m r é s z e k e t . O rövidesen valóban meghódította Euró -
pa egy r é s z é t , tekintélye megnövekedet t , később pedig meghatározó 
s z e r e p e t j á t szo t t a nagykán személyének k ivá l a sz t á sában . Az ő tá-
mogatásával vették át a biixxlalom kormányzásá t a legkisebb Dzsin-
g i s z - f i ú n a k , Tolujnak az utódai az Ögöde j - ág tó l . Batu részb i roda lma 
/ u l u s z a / , az Arany Horda függet lenné v á l t : uralkodói már a nagy 
Mongol Birodalom s z é t e s é s e előtt is s o k s z o r döntöttek olyan ügyek-
ben , melyeket a nagykán elé kel let t volna vinniük. 
V á s á r y Is tván könyve nemcsak a z é r t f o n t o s , mert az egyetemes 
tör ténelemben jelentős s z e r e p e t já tszó néppel i smer te t meg - nekünk 
más ok tó l i s tanulságos l e h e t . Egy ré sz t a z é r t , m e r t az Arany Horda 
tör téne tének bizonyos r é s z e i s zo rosan kapcso lódnak a magyar közép-
kor t ö r t é n e t i m é h e z : a s z e r z ő , mint e lőszavában í r j a , olyan képel 
s z e r e t n e adni a támadókról , amely "mégiscsak r eá l i sabb lesz a 
tudatunk mélyén ma is ott l apuló "kutyafe jű" t a t á r to rz a l a k j á n á l " . 
M á s r é s z t a z é r t , mer t alig négy évszázadda l korábban egy másik no-
mád nép tört E u r ó p á r a : a m a g y a r . T e r m é s z e t e s e n nem alkothatunk 
s z t e r eo t í p i á t "a nomád" n é p r ő l , ahogyan például a bizánci t ö r t éne t -
í rók t e t t ék , de ke l l ő kö rü l t ek in té s se l és ó v a t o s s á g g a l helyenként 
párhuzamba á l l í tha t juk a honfoglaló és a honfogla lás előtti magyar 
é s a 13 . század i mongol t á r s a d a l m a t , a k á r k u l t ú r á l i s , aká r katonai 
szempontból . 
A könyv e l s ő f e j e z e t e olyan k é r d é s e k e t t á r g y a l , melyek i s m e r e -
te mindenképpen szükséges a Mongol Birodalom il letve az Arany H o r -
da kial akulásának , t ö r t éne t ének , bukásának m e g é r t é s é h e z . Az i t t k i -
f e j t e t t gondolatok közhiedelmeket oszlatnak el a nomadizmus k ia laku-
l á s á r ó l , a le te lepül t és nomád tá rsada lmak v i szonyá ró l , a nemzeti-
s é g i - t ö r z s i t á r sada lom miben lé t é rő l . 
" T a r t ó s , nomádok alapí tot ta birodalom csak földműves c iv i l izác iók-
kal l é t e s í t e t t e g y ü t t é l é s , sz imbiózis ese tén l e h e t s é g e s " - í r j a a s z e r -
ző a le te lepül t é s nomád tá r sada lmak kapcso la tá t e lemezve. Valami-
vel pontosabb lehe t a kép a következőkkel k i e g é s z í t v e : ha a nomádok 
földműves te rü le teke t vontak hatalmuk a l á , é s a hatalmat nagyobb nomád 
egységekkel a k a r t á k b iz tos í tan i , az adott t e rü l e t en hanyat lásnak indult 
a földművelő k u l t ú r a ; ha viszont nem voltak je len kellő l é t számban , a 
helyi l akosság a s sz imi l á l t a őket - ez történt az Eszak-K inát meghódí-
tó tabgacsokkal , k i t a jokka l , mongolokkal, a P e r z s i á t meghódító s z e l -
dzsükökke l , a p e r z s i a i mongolokkal. /Az assz imi lác ió jellemző volt 
ott i s , ahol nem le te lepül t népekkel é r i n t k e z t e k . Az Arany Horda mon-
gol hódítói a z é r t őr izhet ték meg s a j á t o s nomád a r cu l a tuka t , mert a 
t e rü le t le igázot t népei tú lnyomórészt hasonló é le t formájú é s ku l tú rá -
jú tö rök népek vo l t ak . /Egy nomád nép igazán hosszú ideig csak akkor 
t a r t ha t t a meg b i roda lmá t , ha le te lepül t é le tmódra t é r t á t . Ez tö r tén t 
például akkor , amikor 840-ben a k i rg izek szé tve r t ék az u jgu r b i r o -
da lmat ; a ve sz t e sek egy r é s z e T u r k e s z t á n felé menekül t , ott b i roda l -
mat a lap í to t t , fö lad ta nomád é l e t f o r m á j á t , é s c saknem négyszáz évig 
u ra l t a a t e rü le t e t - éppen az e l ő r e t ö r ő mongoloknak hódoltak b e . 
A s z e r z ő fö lh ív j a a f igyelmünket arra,hogy a török és mongol e l -
nevezésnek van a köznyelvben k e v é s s é i smer t j e l e n t é s e i s : egy-egy 
nye lvcsa ládot j e lö lnek . Itt esik szó a r r ó l i s , honnan származik a 
mongol - t a t á r ket tős e l n e v e z é s , miért í r ta a nagykán udvarában járt 
P iano C a r p i n i : " az ál ta lunk ta tároknak nevezett mongolok". Noha 
az Arany Horda megalapítói é s hosszú időn át uralkodói i s dzs ing i sz i -
dák vo l tak , vagyis a tulajdonképpeni mongol törzsből s z á r m a z t a k , 
Vásá ry István többnyire a t a t á r nevet ha szná l j a e birodalom népei -
nek j e l ö l é s é r e , követve az európai hagyományt. 
A t a t á r népnév kalandos utat j á r t be . Dzsingisz korában a t a t á r -
nak nevezet t nép bizonyosan a mongol nyelvcsaládhoz t a r tozó nyel-
ven b e s z é l t . /Az e lnevezés viszont már jóval ko rábban , a 8 . s z . - i 
kelet i türk r o v á s í r á s o s fe l i r a tokon i s fe lbukkan. / A kezdeti háborús -
kodások után behódoltak Dzsingisz mongoljainak és szöve tségesként 
harcol tak mel le t tük . A középkori Európa a Mongol Birodalom népei-
nek össze fog la ló e lnevezéseként haszná l t a a ta tár -1 , és ez lett az 
Arany Horda népeinek öne lnevezése i s , hogy mutassák ezze l a hódi-
tókhoz való azonosu lá suka t . 
Később Európában - miután ez a f ö l d r é s z is közelebbi i s m e r e t s é g -
be kerü l t az oszmánokkal - a nem oszmán, de török nyelvű népeket 
nevezték így . 
Az utóbbi néhány évt izedben megint változott a ta tár j e l e n t é s e . 
Nem olyan régen je lölhetet t vo lga -v idék i , k r í m i , s z ibé r i a i török nyel-
vű népeke t , amelyek nevüket, az Arany Horda utódállamaiként alakult 
t a t á r kánságoktól kapták ö r ö k s é g ü l . Ma már többnyire a kazáni t a t á r 
n y e l v j á r á s o k a t beszélő csopor toka t é r t ik t a t á r a la t t ; a s z ibé r i a i ta-
t á r nye lv já rások i s ezek közé tar toznak , i rodalmi nyelvük azonos a 
volga-vidéki t a t á rokéva l . A krími t a t á r pedig négy nagyobb nyelvjá-
r á s össze fog la ló neve . 
Ide kapcso lód ik , hogy nem hajt a t a t á r típusú szólásaink az oszmán 
hódoltság korának emlékei , nem a t a t á r j á r á s é i : a Krími Kánság t a t á r -
j a i r a vonatkoznak. 
Olvashatunk az Arany Horda tör téne tének e lőzményei rő l : Dzsin-
gisz u r a l o m r a ju t á sá ró l és a r r ó l , hogyan teremtet t vi lágbirodalmat 
- megtoldva egy é rdekes ku l tú r tö r t éne t i összefogla lóval a János pap-
k i r á ly o r s z á g á r ó l szóló l egendák ró l . 
A következő négy fe jeze t az Arany Horda esemény tö r t éne te , de 
hogy az össze függések vi lágosabbak legyenek, rövid ö s s z e g z é s t ka -
punk azokró l a népekrő l és t e r ü l e t e k r ő l , amelyek az Arany Hordához 
t a r t o z t a k , vagy valamilyen módon é r in tkez tek v e l e . / Például a ku-
nokról , a volgai bo lgá rok ró l ; a Krím s z e r e p é r ő l , az ilkánok b i ro-
da lmáró l , a hvárezmi -szultánságról s t b . / 
A 6 - 8 . f e jeze tben találjuk mindaz t , amivel évszámokon és tö r -
ténéseken kívül je l lemezhet jük egy ko r szak tö r téne lmét : tá rgyal ja 
az á l l a m s z e r v e z e t , ezen belül a joggyakor la t , a köz igazga t á s , ,1 
katonai s z e r v e z e t k é r d é s e i t ; szó esik az Arany lloipda gazdaságáról 
és kereskedelmi k a p c s o l a t a i r ó l , v á r o s a i r ó l , k u l t ú r á j á r ó l . 
Az Arany Horda á l lamalakula tá ró l szólva Vásá ry á l lás t foglal 
amel le t t , hogy "a nomád és feudalizmus fogalmak együt tes ha szná -
latát nem indokolják történelmi é r v e k " , de meggyőző é r v e l é s s e l e l -
u tas í t j a a z t i s , hogy a kelet i despot izmus vagy az ázs ia i termelési 
mód cimkéjét e rő l t e s sük r á . Mint í r j a , a nomád állam alapja nem a 
földbirtok vol t , a birodalmat nem akkor é rez ték e r ő s e b b n e k , ha na-
gyobb volt a k i t e r j e d é s e , hanem a k k o r , ha a meghódított népek s/ .á-
ma és az ál latál lomány növekedet t . A letelepült népekkel való együtt 
é lés ha t á saképp a 14. században megjelent néhány feudal izmusra 
jellemző vonás is az Arany Hordában , ós csak e k k o r kezdett ' f ö ld -
t e r ü l e t ' j e len tés t i s fölvenni az u l u s z , amely korábban csak a hódítás 
révén l é t r e j ö t t hatalmat j e l en te t t e . 
Másik fő érve némiképpen megtévesz tő lehe t : "a földteriilet á l landó-
an vá l tozo t t ; egy nomád nép állam a k á r pár év alatt e z e r k i lométerek-
kel odébb "he lyezhet te á t " sa já t t e r ü l e t é t . " Ez azt a tévhitet e r ő s í t -
heti meg , hogy a noinadizmus azonos a lege lő terü le t folytonos á(he lye-
zésével , holott a s z e r z ő is igyekszik ezt a közhiedelmet eloszlatni 
könyvének más he lyé in . Talán érdem esebb lenne ezt az érvet másodla-
gosként k e z e l n j . pon tosabbnak tűnik a z , hogy a l ege lő te rü le te t ú j r a 
meg ú j r a fö lo sz to t t ák , így - a l ege lővá l tás következtében - ugyanazt a 
földet használ ták az ura lkodó és az a lávete t t t ö r z s e k ; valamint a z , 
hogy a föld b i r tok lásá t h á r m a s s á g je l lemezte . A fö ld te rü le t egésze az 
egész t ö r z s s z ö v e t s é g é volt; r é s z e i mindig egy-egy nemzetség b i r toká-
b a n v o l t a k , de csak meghatározot t i d ő r e ; a nemzetségek téli s z á l l á s a , 
mely r e n d s z e r i n t kul t ikus hellyé vá l t , viszonylag állandónak volt mond-
ható . 
Az A r a n y Horda gazdasági é le té rő l szóló f e j e z e t b e n r é s z l e t e s le -
í r á s t kapunk a f ő v á r o s r ó l , S z a r a j r ó l . Ez a fe jeze t a nomád á l l a t t a r -
t á s t , a vá rosokban folyó é l e t e t , a kézműves ipa r t , az a d ó r e n d s z e r t , 
a ke re skede lme t e l e m z i , de n é p r a j z i é r d e k e s s é g e k e t is olvashatunk 
a r r ó l , mit tekintet tek a nők , mit a f é r f i ak munkájának; a jur ták s z e r -
k e z e l é r ő l ; é t k e z é s i , öl tözködési s z o k á s a i k r ó l . 
A temetkezési szokásoka t a s z e r z ő az Arany Horda népeinek vallási 
nézetei kapcsán emlí t i . A vallást i l le tően a türelem volt a birodalom 
legfőbb j e l l egze t e s sége J-313-ig. Ekkor vette föl Özbek kán az isz lá-
mot, á l lamval lássá t e t t e , a sámánokat é s a buddhista hi t tér í tőket el 
ű z t e , a k e r e s z t é n y s é g e t é s a (udaizmust viszont - az iszlám sze r in t 
e két va l lás sz intén i s teni k inyi la tkozta tás alapján írott könyvekre é~ 
piil - továbbra sem ü ldöz ték . /A mongolok e rede t i l eg inkább csak a 
nesz tor ian i zmust i s m e r t é k , az Arany Horda területén azonban kato-
likus missziók is működtek. A keleti k e r e s z t é n y s é g g e l főként az <•>••• sz 
fe jedelemségek le igázása után kerül tek kapcsol. ' t .ba . / 
Az emlí tet t val lási türelem a török é s mongol népek régi monotoi sta 
val lásának egyik a lapvonása vol t . I 'engri nevií istenük "nem féltékeny 
Is ten , mint Jahve é s Al lah , hagy ja , hogy mindenki ügy t i sz te l je őt., 
ahogyan kedve t a r t j a " - í r j a a s z e r z ő . A könyv e r é s z e rá i rányí t ja 
figyelmünket a r r a , hogy át kell formálnunk a nomád népek vallási né-
zete i ről kialakítot t képünket - és ez fontos lehet a m a g y a r s á g régi 
val lásának megismerésében is - , h iszen a be lső-ázs ia i nomádok bi té-
ről szó lva sokkal gyakrabban hangzik el a " samamsz t ikus" , mint a 
"monoteis ta" je lző . Nem minden alap nélkül p e r s z e , h iszen samuniszti-
kus hiteleinek nagy számban találhatók nomád népekné l . A Mongol IV 
rodalomban já r t követek sok "pogány babonát" jegye/tok l e , .1 könyv-
ben ezek ről i s ol vashatunk . 
Vásá ry István s z e r i n t a két világkép v i szonya egymáshoz a köveik 
ző: " lé tezik egy fe l ső l ény , I s ten , de a föld felett i é s alat t i ré tegeket 
jó é s icösz szellemek sokasága népesíti be . Az Egy- Isten távol van, 
vele imádság vagy s z e r t a r t á s révén nem lehet kapcso la to t teremteni., <\ 
szellemi világ lényeivel - sámánok közve t í téséve l - i g e n . " Valóban: t 
mongol e lőkelők, maga a kán i s , fontosabb cse lekedete ik előtt mindig 
kikérték sámánjaik t a n á c s á t , s ez a s z e r z ő véleménye mellett s zó l . 
Gyengíti v iszont f e l t e v é s é t , hogy a birodalom más val lású papja inak , 
ke r e sz t ényeknek , muszl imoknak, buddhistáknak e g y a r á n t , kötelességük 
volt imádkozni az u r a l k o d ó é r t , tehát ők is "közvet í thet tek" I'engri fe -
l é . 
A két v i lágkép viszonya másképp is e lképzelhető R ó n a - T a s András 
tanulmánya a lap ján / M a t e r i a l e n zur altén Religion d e r P ü r k e n s . a . / . 
O a törökök ós a mongolok hitét olyan s z i n k r e t i k u s be l ső-ázs ia i 
vallásnak t a r t j a , amely e rede té t tekintve két fő ö s s z e t e v ő r e bont-
ható . Az e g y i k , a sámánizmus , különböző hitelemek ö s s z e s s é g e , s 
egy-egy t e r ü l e t r e é s n é p r e je l lemző, hogy ezekből az elemekből 
mit és hogyan használ fői h i tv i lága /a sámánizmus val lásnak még nem 
tekinthető/ k i a l a k í t á s á h o z . Olyan népeknél é l t , melyek szoc iá l i s 
s t r u k t ú r a j á n a k s z e r v e z e t t s é g e a lacsony fokú volt. Az erdőövezet 
tipikus v i lágképe , ahonnan a nomád népek "utánpót lásukat" kapták . 
A másik komponens viszont a s teppezóna jellemző v a l l á s a , olyan 
tá r sada lmakban jött l é t r e , amelyekben egyeduralkodó á l l t az a la t tva-
lók fö lö t t . Ez t a v a l l á s t , mely a nomád társadalmak ura lkodó ré t egé -
nek hite vo l t , a f r a n c i a v a l l á s t ö r t é n é s z , türk ológus Jean-Pau l Roux 
nevezte el tengrizmusnek / a t e n 3 r i t ö r ö k ü l ' i s t e n ' - t j e l e n t / . 
A tengr izmus monoteista v a l l á s , de i s tene nem ex-n ih i lo teremtő; 
amennyire az ősi h i t r e vonatkozó szűkös emlékanyagból kihámozható, 
.1 világot Tengr i tu la jdonképpen nem " t e r e m t e t t e " , hanem " ö s s z e r a k -
t a " , " ö s s z e i l l e s z t e t t e " - e r r ő l a magyar gyár t s z ó is tanúskodik, 
amely török jövevényszó nyelvünkben, é s török megfelelőjét / y a r a t - / 
használ ták a világ megalkotásának j e l ö l é s é r e , 
A s z e r z ő kiilön f e j eze t e t s z e n t e l az Arany Horda é s az orosz f e -
jedelemségek kapcsola tának az e l ső mongol támadásoktól végigkövetve 
v i szonyuka t , elemezve a mongol uralom h a t á s á t . 
A könyv i s m e r e t t e r j e s z t ő cél la l í r ó d o t t , va lósz ínűleg ezé r t van 
a z , hogy V á s á r y Is tván csak a z á l t a la elfogadott néze teke t ismertet i 
az e r ő s e n vitatott k é r d é s e k t á r g y a l á s a k o r . A Mongolok ti tkos t ö r t é n e -
téről például azt o lvasha t juk , hogy az 124-O-es években ke le tkeze t t . 
E munkának van ugyan ko lo fon ja , amelynek a lapján valamelyik á l l a t -
ciklus pa tkányévére d a t á l h a t ó , de a vélemények el té rnek <*zt i l l e tően , 
hogy 1 2 4 0 - r ól 1252- rő l vagy 1264-ről v a n - e s zó ; hogy az eges / rnu 
k e l e t k e z e t t - e akkor vagy csak főbb r é s z e i ; hogy az e rede t i t í r t á k - e 
abban az évben vagy c sak a másola to t ; s t b . Még néhány példa: vitás 
ké rdés az i s , hogy a qun é s a quman név valóban azonos tőből s z á r -
m a z t a t h a t ó - e , mint a s z e r z ő í r j a ; é s az i s , hogy 1222-ben vagy 1223-
ban vo l t -e a Kalka menti c s a t a . / A könyv különböző he lye ien - nyilván 
saj tóhiba miatt - mindkét dátum s z e r e p e l . / 
B izonyára segíti a Sz ivá rvány s o r o z a t cél ja inak e l é r é s é t az egy-
s z e r ű s í t é s , olykor azonban f é l r e é r t é s e k h e z v e z e t h e t . Egyetlen |>él~ 
da : pontosabb lenne középkj pcsak-nak nevezni azoknak a nyelv já r á -
soknak /vagy nyelveknek/ az Ö s s z e s s é g é t , amelyekből a ma k ipcsak -
nak nevezett török nyelvek többsége k ia l aku l t , és nem kun-nak , 
mini fa szov je t kutatók gyakorla tá t k ö v e t v e / a s z e r z ő t e s z i , h i szen 
a kun is csak egyike volt a középki pcsak n y e l v j á r á s o k n a k /nyelvek-
nek / . 
A könyv s t í lusa is h o z z á j á r u l , hogy é lveze tes olvasmány legyen , 
sőt o lykor mintha túlzot tan is "é lénk" lenne a foga lmazás . A bibliog-
ráf iában sa jnos csak az összefogla ló munkákat és a legfontosabb 
f o r r á s k i a d á s o k a t t a l á l j uk . Mindamallet t a könyv r e n g e t e g informáci-
ót nyújt , számos k é r d é s t elemez r é s z l e t e s e n , é s i d é z e t e k , miuiatú-
rák é s régésze t i le le tek fényképei , r a j z o k , t é r k é p e k , családfák le-
szik még s z e m l é l e t e s e b b é . 
SÁNDOR KLÁRA 
HAVASSY P É T E R : 
HEVES M EG YE KÖZÉPK GRI T I S Z T S É G V I S E LŐI 
S tudia Agr iens ia 6 . Eger 1986.88 p . 
i l avassy P é t e r munká ja , a Heves megye középkori t i s z t s é g v i s e -
lői , a S t u d i a Angr iens ia 6 . köteteként jelent meg, az egr i Dobó 
István Vármúzeum gondozásában . 
Könyvét h iánypót lásnak szán ja a s z e r z ő , ugyanis a II . világhábo-
rú után a Mohács előtti megye minden je len tősebb t i s z t s égv i se lő j é -
nek k i lé tével foglalkozó tanulmány - a k i t e r j e d t archontológia i kuta-
tások e l l e n é r e - nem í ródot t M a g y a r o r s z á g o n . A s z e r z ő Heves megye 
1526 e lőt t i világi a rchon to lóg iá já ró l t e l j e s s é g r e törekvően igyekezett 
beszámolni . Ez bizonyos mér ték ig sikerii/lt i s , h iszen minden megyei 
t i s z t s é g v i s e l ő r e - i s p á n , a l i s p á n , s z o l g a b í r ó , esküdtek , várnagyok, 
o r szággyű lés i követek - figyelmet fo rd í t o t t , nem e l égede t t meg c su -
pán az i s p á n és az a l i spán kilétének t i s z t á z á s á v a l . Mikor azonban 
az egyes t i sz t ségv i se lők n é v s o r á r a p i l lan tunk, l á t juk , hogy hiányo-
sak az a d a t o k . Ez e g y r é s z t a f o r r á s a n y a g elégtelen vo l tábó l , m á s r é s z t 
a meglévő fe ldo lgoza t lanságából adódik . 
A könyv e le jén a s z e r z ő röviden á t tekin t i Heves megye kialakulá-
s á t . F igyelmet é rdemelnek I lavassy s a j á t k u t a t á sa i , melyek a megyén 
belüli e g r i vö lgy re , mint külön köz igazga tás i egységre vonatkoznak. 
A tanulmány további r é s z é b e n fe jeze tenkén t haladva t á rgya l j a a fent 
említett megyei t i s z t s é g v i s e l ő k e t . A rövid szöveges magyaráza t után 
minden e s e t b e n archontológia i táblázat t a l á lha tó , amelyben a mél tósá-
gok n e v é n e k , működésük időhatára inak fe l tün te tésén k ívü l , folyama-
tosan köz l i a rájuk vonatkozó ada toka t . 
A t i s z t s é g fon tosságából é s adatolhatóságából adódóan a legtöbbet 
az i spánokkal fogla lkozik . Nem elégszik meg a nevek f e l s o r o l á s á v a l , 
hanem a geneológia seg í t ségéve l t i sz t ázn i p róbá l j a s z á r m a z á s u k a t , to-
vábbá k í s é r l e t e t t e s z vagyoni he lyzetük , a megye b i r tok lá s - tö r t éne tében 
betöltött s ze repük és i sko lázo t t ság i sz in t jük megá l l ap í t á sá r a . Megtud-
hat juk, hogy a XIV. s z á z a d i ispánok döntő többségét két őshonos nem-
ze t ség , az Aba nembeli Kompolti és a Rátót nembeli T a n adták, akik 
udvari mél tóságot - P é t e r k i rá lyné i t á rnokmes te r t leszámítva - nem 
töl töt tek b e . E l lenben a XV. s z á z a d e lső f e l é b e n , főleg olyan szemé-
lyeket találunk az ispáni s z é k b e n , ak ik i lyen c ímek b i r tokosa i . Ez 
ö s s z e f ü g g a Diósgyőr központú , 5 - 9 megyét magában foglaló t e r r i t ó -
rium XV. s zázad e le j i k ia lakulásával , melynek élén olyan méltóságok 
á l l t a k , mint Széchenyi. Simon l o v á s z m e s t e r , G a r a i Miklós n á d o r . 
A XV. század e l s ő felének i s p á n j a i - egy-két kivétel től e l tekintve -
m á r nem voltak heves i s z á r m a z á s ú a k . A s z á z a d u t o l s ó harmadától e -
gé szen Mohács ig az i spáni t i s z t e t két magyar szá rmazású püspök , 
Nagylucse i O r b á n é s Bakócz Tamás k ivé t e l éve l zömében olasz p ü s -
pöki kormányzók lát ták e l . 
Az i spánokró l szóló szöveges i smer te tőben a s z e r z ő nem hangsú-
lyozza megfele lően az adatok h iányá t a f e lde r í t e t t ispánok közti időszak-
ban* Az az o lvasó é r z é s e , hogy a comesek egymást követ ik, holott 
az a rchonto lógia i táblázatokból k i d e r ü l , az i s m e r t ispánok között 
10-20 oly év is e l t e l i k , amelyről semmi adat n i n c s . Egy helyütt példá-
ul így í r : " . . . a Simont megyénk ispáni s zékében követő Gáji Horváth 
G e r g e l y . . . " , míg a táb láza t t anúsága sze r in t a két méltóság működé-
s e közöt t ke rek 10 év telt e l . 
A többi t i s z t s é g ese tében a kötet nem bocsátkozik i lyen r é s / l e t e k -
b e , így az á l t a l ános fe j lődés menetébe be i l l e sz tve , csupán a heves i 
s a j á t o s s á g o k r a fo rd í t f igyelmet . 
B á r a s z e r z ő a bevezetőben í r j a , hogy a. t i sz t ségek hazai k i a l aku -
l á s á r a , j e l l e m z é s é r e nem fordí t különösebb f igye lmet , a legalapvetőbb 
tudnivalókat - miként az t a s zo lgab í rók ró l szóló r é szben meg i s tette -
ös sze fog la lha t t a vo lna , h i szen ezek nélkül s z o r o s a n a témához ta tozó 
r é s z e k sem ér te lmezhetők mindig pontosan . Példá/ul az a l ispánoknál 
n incs szöveges u ta lás a r r a , hogy e g y s z e r r e hányan működtek. A táb-
láza tokban egyes időszakokban e g y , máskor ké t név s z e r e p e l . így k e -
vésbé é rzéke l jük az adatok t e l j e s s é g é n e k , i l l e t v e hiányosságának m é r -
t é tó t . 
A munka nem e g y s z e r ű a d a t i s m e r t e t é s , Havassy P é t e r a funkcioná-
r iusok f e l s o r o l á s á n tú l , igyekszik ös sze függéseke t f e l t á rn i a t i sz tségvi -
selők egymáshoz való v i szonyában . Vizsgál ja a megyei méltóságok mo-
b i l i t á s á n a k k é r d é s é t , az egyes családok súlyát a megye é l e t ében . 
A könyvet jól k i e g é s z í t ő mel lékle tben táb láza to t találunk Heves megye 
X1V-XV. század i eddig i smer t nádori közgyű lé se i rő l , és sze repe lnek 
benne a l e g f o n t o s a b b c sa l adok l e s z á r m a z á s i t áb láza ta i i s . A kötetet 
3 t é r k é p é s 34 f e k e t e - f e h é r kép i l l u s z t r á l j a . 
P E S T I SÁNDOR 
A S t u d i a Agr iens ia s o r o z a t b a n eddig megje lent : 
- Cs i f f á ry G e r g e l y : E g r i Céhemlékek . 1982. 
- L é n á r t A n d o r : Az e g r i v á r f e l t á r á s á n a k t ö r t é n e t e . 1 9 8 2 . 
- M a g y a r o r s z á g i v é g v á r a k a XVI-XVÜ. s z á z a d b a n . S z e r k . : Bodó 
S á n d o r , S z a b ó Jo lán . 1983 . 
- S u g á r I s t v á n : B o r n e m i s s z a G e r g e l y deák é l e t e . 1 9 8 4 . 
- M a g y a r é s török v é g v á r a k / 1 6 6 3 - 1 6 8 4 / S z e r k . : Bodó S á n d o r , 
S z a b ó J o l á n . 1985-
AZ ADMONTI LEVELEKRŐL 
/llödl , Gun the r ~ C l a s s e n , P e t e r / h r s g / : Die Admonter B r i e f -
sammlung nebs t e rganzenden B r i e f e n . / M G H . E p p . 2 . Die Br i e f e 
d e r deu tschen K a i s e r z e i t , Bd. V I . / , München , 1983.pp. 2 7 1 . / 
"Minden t ö r t é n é s z előtt i s m e r e t e s s a j á t t apasz t a l a t a ibó l , mily s o k , 
bennünket é r d e k l ő mozzanatról közöl tek e l s z ó r t a n megemelékezést a 
külföldi ok l evé l t á r ak , monográf iák , f o l y ó i r a t o k . . . Az adatok sok e s e t -
ben nem számíthatnak különösebb f igye lemre . . . A r r a mindenképpen 
é r d e m e s e k , hogy számontar t suk őke t . A köny v ismer te tések szokták 
a figyelmet rá juk i r á n y í t a n i , azonban csak nagyon e se t l egesen . . . . " 
- í r t a jó húsz évvel ezelőt t Mályusz E l e m é r . Ma ehhez csak annyit 
telietünk hozzá , hogy - a magyar f o r r á s k i a d á s helyzetéből követke-
zően - örülnünk kell abban az e s e t b e n , ha magyar vonatkozású levé l -
t á r i f o r r á sok külföldi fo r rásk iadványokban , vagy folyóiratokban e l s ő 
alkalommal, vagy ú j r a napvilágot l á tnak . 
Az osz t rák ko los torok levél- , i l l e tve könyvtárai nem egy ese tben 
őr iz tek meg olyan levélgyujtenényeket / B r i e f s a m m l u n g e n / , amelyek j e -
lentékeny magyar vonatkozású anyagot foglalnak magukba. Ezekrő l 
s a jnos mind a mai napig nem áll rendelkezé/Sünkre rendszeres fe lmé-
r é s , pedig a magyar középkor kutatói i smer ik é s haszná l ják is őket . / 1 / 
IV. Ador ján /N ico laus B r e a k s p e a r , 1154-1159 . / pápa halá lával a 
pápaság és a c s á s z á r s á g konfl iktusa ú j fordulatot ve t t . A konklávé 
nagyobb r é s z e Roland Bandinelli kance l l á r t vá lasz to t ta pápává , aki a 
I I I .Sándor nevet vet te f e l , míg a c s á s z á r h o z hű i tá l ia i é s német püs.-
pökök Octavian Mont ice l lo bíborost emelték a pápai t r ó n r a , aki a IV. 
Viktor nevet v á l a s z t o t t a . IV. Viktor ha lá la után III. Sándor ra l szem-
ben még két e l lenpápa / I I I . P a s z k á l , III. Ka l l ix tusz / követte egymás t , 
s mivel F r i gyes c s á s z á r r a l szemben a normann s e r i e k nem tudtak s e -
gítséget. nyú j tan i , 111. Sándor pápa f r a n c i a fö ld re menekült . A konf-
l iktus mind a t e t t e k , mind pedig a szel lemiek t e r én kié leződöt t : F r i g y e s 
több ízben veze te t t s e rege t I t á l i ába , s k a n c e l l á r j a , Rainald von Dasse l 
/ + 1 1 6 7 / , kölni é r s e k a szellem f e g y v e r e i v e l vet te fel a harcot I I I . S á n -
dor e l l en . A konfl iktus végül F r i g y e s c sapa t a inak 1176. évi legnanói 
v e r e s é g e után a velencei békével t é r t nyugvópontra . A velencei béke 
mögölt azonban sokkal több á l l t , mint magában a legnanói v e r e s é g , neve-
ze tesen a középkor i é r te lemben vett nemzetközi diplomácia, amelyben 
igen nagy sze repe t vállalt M a g y a r o r s z á g k i r á l y a , II. Géza i s . Ezen 
eseményeket t a r t j a számon az egyháztör ténet az 1159. évi skizma el-
nevezés a la t t / k o r a b e l i k i f e j e z é s s e l :"Orto in ecc l e s i a sch i smate" / . / 2 / 
Ezen v é s z t e r h e s időkben, az 1162. év u to lsó negyedében 1 . E b e r h a r d , 
s a l zburg i é r s e k /1147-1164/ G o t t f r i e d , adinonti apátnak / H 3 7 - 1 1 6 5 / 
egy levélkötegel nyújtott á t , melynek tar talma szo ros kapcsola tban volt 
az 1159. évi skizma óta e l te l t e seményekke l . Az apát rövid időn belül 
á to lvas t a a gyűj teményi , s u t a s í t á s t adott annak l e m á s o l á s á r a . A máso-
lat e lkészü l té t valószínűleg személyesen e l l e n ő r i z t e , i r á n y í t á s a mellett 
több s z e r z e t e s i s munkálkodott a k é z i r a t o n . Ez a gyűjtemény a s a l z -
burgi é r s e k leve le ive l és az Admontban ta lál t anyaggal k iegész í tve adja 
az Admonti 1 e vél gyűjteményt , a Codex Vindobonensis 629 -e t . / 3 / 
Admont neve nem i smere t l en a magyar középkorkuta tás előtt sem, 
elég ha a kora i törvényeinket ő r z ő Admonti kódexre , vagy a C s a t á r i 
Bib l iá ra u ta lunk . A tárgyalt le vél gyűjtemény kódexére W . Wattenbach , 
a középkor i kéz i ra tok avatott i smerő j e hívta fel a figyelmet , k iadásá-
nak te rvé t Arndt d i s s z e r t á c i ó j a nyomán M. Tangl vetette f e l , bár 
léngnagel 1612. évi k iadványában egyes da rab j a i napvilágot l á t t ak . 
F . Mar t in tar tományi levé l tá rnok elgondolásba az volt , hogy a Monumenla 
Germaniae H i s t o r i c a Epistolae Se l ec t ae so roza tában adja k i , de terve a 
Fangllal való véleménykülönbség é s a háborús idők mostoha körülményei 
miatt meghiúsul t . A kódexet közben többen tanulmányozták, így F . G r u b e r , 
W. Schmidt é s ] . Wichner . Ezek részlet tanulmá/nyai után e l ső módsze res 
e lemzésé t H . Za tschek kész í t e t t e el 1929-ben . A háború után W. Holtz-
mann veze tése a la t t P . G . F i schbach vetet te fel ú j r a a k iadás t e r v é t . 
Modern l e í r á s á t G . Hödl végez te e l . / 4 / 
A gyűjtemény d a r a b j a i n incsenek szoros i d ő r e n d b e á l l í tva , minden levél 
h i t e les é s a fe ladó é s a címzett közti utat valóban megtet te . Az Admont-
ban talál t r é s z a monostor 12 . századi ak tuá l i s ké rdése i t t á r g y a l j a , ez-
zel szemben az E b e r h a r d é r s e k t ő l kapott r é s z a birodalmi poli t ika k é r d é -
s e i r e vet f ény t , s 111. Sándor pápának a s z a k a d á s b a n elfoglalt á l láspont -
ját képv i s e l i . Az előbbi cé l ja t a lán egy "precedens 1 1 -gyűj temény ö s szeá l l í -
t á s a , vagyis egy , a monostor jogait biztosí tó gyűjtemény l é t r e h o z á s a vol t , 
míg az utóbbié ta lán - a kiadók feltételezése s z e r i n t - t ö r t éne t í ró i alapanyag 
e l k é s z í t é s e . A gyűjtemény önmagában 87 da rabo t tar ta lmaz, közülük hármat 
nem lehet a levél ka tegór iába soroln i / e z e k : l l e s so Scho las t i cus je lentése 
az 1119. évi rheimsi z s i n a t r ó l , egy formular ium- r é s z l e t , és egy, 
az l l 6 0 . évi páviai zs ina ton elhangzott beszéd t ö r e d é k e / . A többi a 
diplomatika legkülönbözőbb műfajait képviseli . A. kódex provenienc i -
á ja i s jól i s m e r t : Admontból Regensburgon ke re sz tü l kerü l t a bécsi 
Udvar i Könyvtá rba . A levélgyűj temény f o r r á s é r t é k e l . F r igyes 2 . 
i tál iai had j á r a t ának i dőszaká ra nézve ó r i á s i . 
A gyűjtemény h á r o m , magyar szempontból fontos levele t is t a r t a l m a z . 
Ezen leveleknek eddig is lé teze t t k i adása , ennek e l l ené re a szövegkri-
tika szempontjából a Monumenta Hungár iáé Antiquissima megje lenésé ig 
fontos hiányt pótol a j e l en k i adás . Mindhárom da rab történelmünknek 
oklevelekben meglehetősen szegény ko r szakábó l s z á r m a z i k . Az elsőt 
Lukács esz te rgomi é r s e k in téz te E b e r h a r d salzburgi é r s e k h e z . Leve-
lében b i z to s í t j a a német püspökök c s á s z á r s á g g a l szembenálló c s o p o r t j á -
nak vezető egyén i ségé t , hogy ő M a g y a r o r s z á g o n mindent elkövet annak 
é r d e k é b e n , hogy a magyar püspökök 111. Sándor pápát f o g a d j á k el az 
Egyház f e j é n e k , s ezen ügynek az o r s z á g k i r á l y á t , 11. Gézát is meg-
n y e r t e . F e j é r az oklevelet nagyon e se t l eges kivonatban közöl te , Gom-
bos e l lenben t e l j e s t e r j ede lmében . Sz in tén ú j r a na/pvilágot látott I I . 
Géza magyar k i r á ly azon oklevele , melyet ő is E b e r h a r d é r s e k h e z in -
t é ze t t , s ebben b a r á t s á g á r ó l b iz tos í t ja az é r s e k e t , sőt seg í t sége t 
í g é r neki F r i g y e s c s á s z á r r a l szemben. A harmadik levél pedig E b e r -
hard é r s e k n e k a magyar k i rá ly l e v e l é r e adott v á l a s z a , melyben meg-
köszöni és megerős í t i a ket te jük között i b a r á t s á g o t . Hogy ezek a l e -
velek milyen fontosak a magyar művelődéstör ténet s z á m á r a , misem bi-
zonyít ja jobban, mint hogy Mezey Lász ló mindhármat beválogat ta az 
Árpád- , é s Anjou-kor i leveleket ta r ta lmazó fo rd í t á skö t e tbe . / 5 / 
A kötet röv id , l é n y e g r e t ö r ő beveze tés után közli az Admonti- levél-
gyűj teményt , majd a 148. o l d a l t ó l a S a l zbu rg i - l e vél gyű j t emé ny t , s 
ezt a 199. oldaltól 111. S á n d o r pápa leve le i követ ik. A szöveg közlé-
sének módsze re minden tekintetben kielégí t i a modern szövegkr i t ika 
követe lményei t . Az e lőforduló antik é s bibliai idézeteket marginál is 
jegyzetek formájában je lz i a k i a d á s , a szövegkr i t ika i a p p a r á t u s a s z ö -
veg a l a t t , a magyarázó és tör ténet i appa rá tu s a lapal j i jegyzetekben 
kapott h e l y e t . A haszná lha tóságot nagyban megkönnyítik a kötetet zá -
ró mutatók: egy in i t i a - j egyzék /217-218.0. / , ok levé lk ibocsá j tók , és 
-nyerők jegyzéke / 2 1 9 - 2 2 1 . o . / , névmutató / 222 -232 .o . / , s zó - és 
tárgymutató / 2 3 3 - 2 6 7 . o . / , a 269. oldaltól pedig a szövegekben e lő-
forduló antik é s bibliai idézetek jegyzéke kapott h e l y e t . 
A s z ö v e g e k r e c e n z e n s e i olyan kö te te t hoztak l é t r e , amely mél tán 
ke rü l t a Monumenta G e r m a n i a e H i s t o r i c a nagymúltú sorozatába , é r -
tékes m u n k a e s z k ö z t nyú j tván e z z e l a m a g y a r medievis ták számára i s . 
J E G Y Z E T E K 
1. Má lyusz E l e m é r : A m a g y a r m e d i e v i s z t i k a f o r r á s k é r d é s e i . /Me 
d i e v i s z t i k a é s O k l e v é l k i a d á s / L e v é l t á r i Közlemények , 38 . / 1 9 6 7 / 
4 - 2 9 . 8 . o . ; A l e v é l g y u j t e m é n y e k r e ú j a b b a n Auer, Leopold: Eine 
ö s t e r r e i c h i s c h e Br i e f sammlung a u s d e r Zei t F r i e d r i c h s des 
S t r e i t b a r e n , /MIÖG . B d . 7 7 . / 1969 / p p . 4 3 - 7 7 . / , amely regesz ta -
gyűj teményt i s k ö z ö l , közte N y u g a t m a g y a r o r s z á g i vonatkozású 
o k l e v e l e k , amelyeknek c sak egy részét adta ki a Burgenlandi okmány-
t á r . 
A r r a , h o g y a m a g y a r k u t a t á s i s m e r i e z e k e t l d . Makkai L . - M e z e y 
L. : Á r p á d - k o r i é s A n j o u - k o r i l e v e l e k . X I - X 1 V . s z á z a d . /Nemzeti 
K ö n y v t á r . L e v e l e s t á r / , B u d a p e s t , 1960, p . 317. 1 2 4 . s z . jegyzet . 
2 . Az e s e m é n y e k e t r ö v i d e n magyaru l i s m e r t e t i : Adriányi Gábor: 
Az E g y h á z t ö r t é n e t K é z i k ö n y v e , D i s s e r t a t i o n e s Hungaricae ex 
h i s t ó r i a E c c l e s i a e , IV . / , München , 1 9 7 5 . p p . 1 3 5 - 1 3 7 - , valamint 
M a k k a i - M e z e y , i d . h e l y . ; A magya r k i r á l y s z e r e p é r ő l újabb kuta-
t á soka t fogla l ö s s z e n é p s z e r ű fo rmáb-an : Makk F . : Magyarország 
a 12 . s z á z a d b a n , M a g y a r H i s t ó r i a , B u d a p e s t , 1 9 8 6 . p . 1 5 2 . s köv. 
A k o r a b e l i k i f e j e z é s I I . Gézának a f r a n c i a k i r á l y h o z intézett ok le-
ve léből s z á r m a z i k , l d . F e j é r Codex Diplomat icus II . 163. 
3 . I s m e r t e t e t t mű B e v e z e t ő j e p . 9 ; E b e r h a r d é r s e k é s Got t f r i ed apát 
s z e m é l y é r e vö . M a k k a i - M e z e y , i d . h e l y s k ö v . 
4 . A b ő s é g e s é s igen t a n u l s á g o s i r o d a l m a t ö s s z e f o g l a l j a az ismertetett 
mű B e v e z e t ő j e , é s külön a s z e r z ő s z e r i n t i , külön a tematikus Iroda-
l o m j e g y z é k b e n i s . 
5 . A m a g y a r l e v e l e k : i s m e r t e t e t t mű, 135-137 . ; M a g y a r f o r d í t á s : 
M a k k a i - M e z e y , i d . m ű I I . f e j e z e t , 1 4 - 1 5 . s z . A leve lek da tá lá -
sá t I I . Gézának a p á p a s á g dolgában e l f o g l a l t á l l á s p o n t v á l t o z t a t á s a 
. t e t t e l e h e t ő v é , v ö . P a u l e r , 1 . 4 9 6 . ; G é z a O k l e v e l e : Szentpétery , 
R e g e s t a A r p a d i a n o e . 9 6 . sz . 
SZOVÁK KORNÉL 
A PÉLDAADÁS TUDATOSSÁGA I . x 
/Fáb i án E r n ő : A tuda tosság f o k o z a t a i , Kr i t é r ion Bukares t 1 9 8 2 . / 
A romániai magyar szel lemi é l e tben az egyetemes magyar e s z m e t ö r -
ténet vá l tozása i t k a r a k t e r e s e b b e n lehet megragadn i , mint M a g y a r o r s z á -
gon. Ezt f igyelhet jük meg a B r e t t e r - i s k o l a marxizmushoz való viszonyu-
l á s á h o z , az irodalom é s irodalomtudomány e s e t é b e n Szőcs Géza é s 
Cs .Gy imes i Éva munkásságában , valamint a nyolcvanas évek elején a 
" l ibe ra l i zmus ó h a j t á s á v a l " . Ez utóbbi szempontjából nagyon fontos : 
John S t u a r t Mill A szabadság ró l c . e s szé j ének megje len te tése Egyed 
P é t e r t a r t a lmas beveze tő jéve l , P á s z k a Imre S t ruk tú rák é s k ö zö s sé -
gek c . munkájának tö r téne t i - formációelmélet i e l emzése az áz s i a i é s a 
kelet i típusú t á r s a d a l o m f e j l ő d é s r ő l , Molnár Gusz táv tanulmánya Ó , Ang-
l i a , ó Anglia címmel az angol polgár i f o r r a d a l o m r ó l . 
A há t t é rben meglévő szándékot jól je l lemzi Molnár Gusz táv A f ia ta l S z a -
bó Dezső" c . tanulmányában. "A f ia ta l Szabó Dezső ideológiá ja ma pon-
tosan a z é r t válhatott oly fontossá s z á m u n k r a , mert kr i t ika i é r t e l m e z é s e 
hozzáseg í t az e l fe ledet t c s i l l ag , a t á r sada lmi kiilönneműség és több-
szó lamúság , az autonóm, nem pedig ideológiai lag é s hatalmilag to ta l i -
zált t á r s ada lomfe j lődés lehetőségének ú j r a f e l f e d e z é s é h e z . " 
Fáb i án E r n ő munkássága is ehhez a vonulathoz t a r t oz ik . A kovász -
nai középiskola i t a n á r eddig Apáczai C s e r e Jánosról és Eötvös Józse f -
ről í r t k i smonográ f i á t . 1980-ban pedig s a j á t bevezetőjével adott k ö z r e 
vá logatás t Németh Lász ló pedagógiai í r á s a i b ó l . A Korunkban a he tvenes 
években r e n d s z e r e s e n jelentek meg tanulmányai . Ezek között vannak 
k i f e j eze t t en szocio lógia i jel legű i smer t e t é sek a demográfiai vá l tozások-
r ó l , a vidéki é r t e l m i s é g r ő l , és nemzet i ségszocio lógia i ku ta t á sokró l . 
É r t é k e s tanulmányokat í r t az é r t e lmiség i /k i sebbség i magatar tás / e l s ő -
so rban e r d é l y i / l e h e t ő s é g e i r ő l , valamint a p a r t i k u l á r i s és nembeli é r t é -
kek v i szonyáró l a nemzet i , nemzet iségi ideológiákban. Munkásságának 
fontos r é s z e a hagyományok ú j r a é r t e l m e z é s e / p l . a t ranszi lvanizmusé / , 
a romániai magyar k i sebbség nemzet i ségszocio lógia i v izsgála ta és a 
nacionali zmus tar ta lmának e l emzése . 
x Az i s m e r t e t é s második r é s z é t , amely Fáb ián E r n ő A példa-
adás e rkö l c se c . könyvéről s z ó l , köve tkező számunkban kö-
zöljük . / s z e r k . / 
A tuda tosság fokozatai c . köte tben két tanulmány s z e r e p e l . A közös-
ségi l é t e z é s és ideológiák címmel a közösségtudat a lakvá l tozása i t v i z s -
gálja ös sze fog la lva a nemzetfogalom tö r t éne té t a/z európai középkortól , 
a vá lasz tóvonala t j e len tő nagy f r a n c i a forradalmon át Jász i O s z k á r i g . 
A k é r d é s k ö r t a Romániában s zo k áso s szemlélet től e l t é r ő e n , jóval d i f f e -
r enc iá l t abban mutatja b e . Azzal a XIX. századi h i s to r i c i zmussa l é s 
nac ional izmussa l po lemizá l , ami - mind a mai napig - a nemzeti jellem 
és t u d a t o s s á g tö r t éne lemfe le t t i ségé t h i rde t i . 
A h ű b é r i tá rsadalom sze rkeze tének / intézményeiben é s szokása iban 
nem lehe t etnikai l e s z á r m a z á s t k e r e s n i / és vi lágszemléletének fa k i rá ly 
mint a n é p véde lmezője / bemuta tá sáva l , a szokások / a z uralkodónak a 
szokásokka l összhangban kell kormány óznia / és a jog / é s s z e r ű n e k kell 
lennie é s a közjót kell s zo lgá ln ia / korabe l i t i sz te le tének hangsúlyozá sá -
val m a g y a r á z z a a z t , "hogy a középkor i birodalmak é s államok miért nem 
szorga lmazták különböző népek b e o l v a s z t á s á t " . 
Az e tnikai csopor t tuda to t / S z ű c s Jenő nyomán/ e lha t á ro l j a az ideolo-
gikus je l legű rendi "nemzet i" tudattól , és megkülönbözteti a modern nem-
zeti ideológiák tó l . Az ezek közötti átmenetek k é r d é s e nemcsak Fáb iánná l , 
hanem az egész szak i roda lomban f e l t á r a t l a n . F r r e fe l tehe tő leg a tö r t éne -
t i - k u l t ú r á l i s an t ropológia újabb k u t a t á s a i adhatnak majd kielégí tő v á l a s z t . 
Újd onság Fábián t anu lmányában , hogy a b izánc i , ba lkáni , o r o s z o r s z á -
gi f e j l ő d é s t á t tekintve az etnikai , nyelvi és va l l á s i kontinuitást nem kizá-
rólag a török pol i t ikájából adódó t o l e r a n c i á v a l , a görög-ke le t i egyház ko-
rai f o rd í tó tevékenységével m a g y a r á z z a , hanem fe lh ív ja a figyelmet a r r a 
i s , hogy b á r a despot ikus állam megakadályozta a k ivál tságosok natióvá 
vá lásá t "de nem v e s z é l y e z t e t t e a k i szo lgá l t a to t t , jogfosztot t nép etnikai 
azonosságának a m e g ő r z é s é t . " Ennek okát azonban nem t á r j a f e l . Hajna l 
István a bizánci / t í p u s ú / fe j lődés t mechanikus é s ü r e s racional izmusként 
j e l l emzi , amelyben "fe lül a l é g ü r e s t é rben működő mechanizmus , alul a 
s z e r v e t l e n ö s z t ö n ö s s é g " . Ahol a központi i r ány í t á snak a közve t í tő /kö-
z é p - / ré tegek h iányában nincs ha t ékony , maradandó formáló h a t á s a a he-
lyi közösségek mindennapi é l e t é r e . Annyiban azonbtin van , hogy az ott 
/ " a m é l y b e n " / létező formák , s a j á to s ságok köz ve t í t e t t ség hiányában nem 
tudnak k ibontakozni , hanem t a r t ó s vegetációba r e k e d n e k . Tör téne t i t a r t a l -
mával ez a problémakör a napja inkban e lő térbe ke rü l t "második t á r s a d a -
lom" k é r d é s é h e z kapcso lód ik . É r d e m e s lenne néhány n e m z e t i s é g - t ö r t é -
neti p rob lémát , például a csángókét ebből a szempontból is ú j ragondoln i . 
Az európa i középkor végén az abszo lú t monarchiák l é t r e h o z á s á é r t 
folytatot t ha rcokban a be l ső rendi e l l ená l lás és a helyi pa r t iku la r i t á -
sok megszün te té séve l együtt az e tnikai lag egységes államok lé t rehozá-
s á r a t ö r e k e d t e k . Ez a f oly a na t a nagy francia for rada lomban folytató-
dott az á l t a lános a k a r a t egyetemessé t é t e l éve l , amelynek "minden p a r -
t iku la r i t á s e l l ené re érvényesüln i k e l l , mert benne valósul meg a s z a -
badság" . A for rada lom ideológusai s z á m á r a "a nemzet a politikai c s e -
lekvéshez é s s zuve ren i t á shoz jutott népet j e len te t t e . " Azonban "a hon-
polgár nem lehet függet len és önál ló , ő csupán az e g é s z r é s z e , csak 
az egész révén l é t e z i k . " Ebből adódik, hogy "a f r a n c i a nyelv t e r j e s z -
tésével nyelvi leg is egységes í teni aka r t ák az á l l amot" . A fentiekből he-
lyesen vonja le a s z e r z ő , hogy c s í r á j u k b a n már ekkor i s itt megjelen-
nek azok az e lgondolások , amelyeket majd a totál is d ikta túrák f e j l e s z -
tenek tovább. 
A jakobinus ál lamideológia követője J . G . F i c h t e , akinél a nép az 
államban /ami nála az ember i k i t e l j e s e d é s b i roda lma/ sze rvez i önmagát 
nemzet té . A társadalom szabályozásá t a jog veszi á t , amit majd az e r -
kölcsnek kell f e lvá l t an ia , egy olyan ál lamfi lozófia k e r e t é b e n , ahol a gaz -
dasági é s a magánsz fé r a egyai-ánt a nemzeti céloknak rendelődik a l á . 
Ebből adódik a z , hogy F ich te és a f r a n c i a fo r rada lom ideológiája az 
államot azonos í tva a nemzet tel l é t r e h o z t a az államnemzet fogalmát . Itt 
azonban a s z e r z ő nem t é r ki a f r anc ia é s a német fe j lődés különbsé-
g e i r e . A r r a , hogy a f r a n c i a abszolút monarchia é s a forradalom e lvé-
gezte az t az egységes í t é s t ami a német fe j lődésben csak a XIX. s z á -
zad második fe lében következet t be . így az egyik e se tben az államnemzet -
koncepció mint megvalósuló á l lam-ideológia j e l e n t k e z i k , míg a német fe j -
lődés szempont jából megvalósí tandó p rogram- ideo lóg iakén t . 
Az á l lamnemzet ideológiájával fo rdu l szembe H e r d e r , akinél "az 
egyén t e rmésze té tő l é s nye lv i -ku l tu rá l i s közösségétől meghatározott 
l é n y . " A nemzetek , nemzet iségek a nép nyelvében és ku l túrá jában meg-
teremtet t é r t ékek a lap ján l é teznek . így alakul ki a kultúrnemzet koncep-
ció . 
Mindkét nemzetkoncepció magában rejti azt a ve szé ly t , hogy kellő t á r s a -
dalmi e l l e n ő r z é s /demokra t ikus i n t é z m é n y r e n d s z e r / é s hunianizá 11ság /a 
humanizmus mint a fanat izmus e l l en té t e / h iányában az á l l am, vagy nem-
zet válik a l é t ezés és a fe j lődés végső ér te lmévé az egyén méltóságának 
k á r á r a . Fábián majd kötetének második tanulmánya végén szól Bibó Ist-
ván nyomán/ a demokrat ikus /ahol a közös ség b i r tokbavéte le az ember 
f e l s zabadu lá sáva l j á r / é s ant idemokrat ikus nac iona l izmusró l . Hz. utóbbi 
adhat t e r e t / többek között / a v i r tuá l i s nemzetképnek, a vágyéivfí gondol-
kodásnak / é s politikai t r a n s z f o r m á c i ó j u k n a k / a m i régiónkban i s . 
Je lentős é s v izsgá la t lan gond a k e l e t - e u r ó p a i eszmetör ténetben a 
kul tűr - é s államnemzet koncepciók z a v a r o s egymásmel le t té lése . Ehhez 
kapcsolódik Szabó Miklós k i s - é s nagynemzettudat közti kü lönbség t evé -
se i a . A j e l enség i l l u s z t r á l á s á r a ta lán legjobb példa Erdé ly történeti 
meg í t é l é se . Magya ro r szágon Tr ianon xitán a harmincas években alakult, 
k i , e l s ő s o r b a n é r t e lmi ség i körökben , egyfa j ta kul túrnemzet i felfogás 
a ha t á rokon kívülre ke rü l t magyarság létének és szel lemi életének 
v i s s z a h a t á s a k é n t . Ez a kul túrnemzeti koncepció kerü l t az utóbbi h a r -
minc évben fokozatosan e lő t é rbe a magyar politikai közvéleményben, 
míg Romániában az ál lamnemzeti f e l fogás a ura lkodó. Más okokkal 
együtt ebből adódik a z , hogy a magyar k i sebbség helyzetével való ma-
g y a r o r s z á g i törődés a másik oldalon automatikusan az i r reden t izmus 
vádját v á l t j a ki . Ide kapcsolódik a tö r t éne t i múlt ál lamnemzeti szemüve-
gen át va ló szemléle te i s . Ennek k ia laku lásában a német t ö r t é n e t í r á s -
nak - Me inecke elmélete - nagy s z e r e p e volt . N ico lae lorga é s S z e k -
fu Gyula egyarán t i lyen h a t á s alatt dolgozták ki koncepció jukat . /Mivel 
a román é s a magyar tö r t éne lem, i l l e tve a két nemzeti tudat gyökerei 
Erdé lyben / i s / t a l á lha tók , egyik fél sem tudja igazán e l fogadni , hogy 
a t e r ü l e t h e z a másik tö r t éne t i tudata / i s / kötődik. E z é r t a másik h a -
gyományait t á rgy i l agosan nem i s m e r v e a terület tö r téne t i múlt jára k i -
zá ró lagos jogokat vindikál magának. Magyaroszágon épp oly kevéssé fog-
lalkoznak a z z a l , hogy a román intellcktualizmus bölcső je Erdélyben r in -
gott , s ha igen , akkor i s tú lnyomórészt a magyar ha t á sokka l , s eg í t s ég -
gel , t o l e r a n c i á v a l , mint Romániában az Erdélyi f e jede lemség s z e r e p é v e l 
a magyar tö r t éne lemben , s ha igen , itt i s a román vonatkozásokat he lye -
zik e l ő t é r b e . A t é r s é g eszeme- é s po l i t ika tör téne té t t á rgy i l agosan , egy-
ségesen c sak a köznapok f e l t á r á s a u t án , annak seg í t ségéve l lehe tne 
megí rn i . A nemzeti közösségek alapos i smere t e segí thet az e l fogul t sá -
gok t o r z í t ó hatásával szemben . 
F á b i á n Marx é s Enge l s nemze t rő l , nemze t i s ég rő l alkotott e lképze lé -
se i rő l / K á r s a i Lász ló e lemzése u t á n / k i m u t a t j a , hogy Hegel ha t á sa 
alatt a nemzet i mozgalmakat "a munkásosz tá ly fo r rada lmi s t ra tég iá jának 
r é szekén t elemezték." A nemzeti mozgalmakat így a s z e r i n t é r t é k e l t é k , 
hogy azok mennyi re segítik elő az európai f o r r ad a lmi mozgalmakat , 
így itt alakul ki az az e l k é p z e l é s , hogy "a v i lágforradalom a nemzeti 
sa já t ságokka l együtt a nemzetek közötti e l lenté teket is megszünte t i . " 
Ez a v i lágfor rada lom t iszt í tó e r e j é r ő l és a munkásosztály i 11. a 
nagyüzem nemzetekfe le t t i ségéró i kialakult néze tben gyökerez ik . 
Enge l s se l e l len té tben /aki az "önrende lkezés történelmi jogát a 
f e j l e t t ebb c iv i l izác ióva l rende lkező nemzetek k izáró lagos tulajdonának 
t ek in te t t e" / L e n i n az önrende lkezés h íve . S z e r i n t e "a különál láshoz 
való jogot a marx is táknak azér t kell védelmezniük, mert az a gyakor -
la tban az uralkodó nemzet burzsoáz iá jának hatalmi pozícióit gyengí t i . " 
Ez azonban e l sőso rban taktikai j e l l egű , h i szen a v i lágforradalomba 
vetett hitből adódóan számára "a marxisták a demokratikus c e n t r a l i z -
mus h íve i , e l lenfe le i mindenfaj ta par t iku la r i tásnak , azt a meggyőződést 
v a l l j á k , hogy a nagy , t e rü le t i l eg k i t e r j ed t á l l amok s ike resebben tudják 
megoldani a gazdaság i ha ladás fe ladata i t és kedvezőbb fe l té te leket biz-
tosí tanak a p r o l e t a r i á t u s burzsoázia ellen vívott, h a r c á n a k . " Bár Lenin 
nagyobb je lentőééget tulajdonít a nemzetiségi k é r d é s n e k , mint Marx és 
E n g e l s , de "ő is úgy gondol ta , hogy a p r o l e t á r vi lágforradalommal 
l é t r e j ö v ő s zoc i a l i s t a t e r m e l é s i viszonyok a nemzeti sa já tosságokból 
adódó szükség le teke t megszün te t i k . " /Ennek a lap ján é r the t jük meg a 
Lengye lo r szág é s Ukra jna ön rende lkezése k é r d é s é b e n kialakí tot t le-
nini á l l á s p o n t o t . / 
F á b i á n nem tekint i végső megoldásnak ezt a marxis ta v á l a s z t . 
Ezé r t tanulmányát Ottó B a u e r , Eötvös József é s Jászi O s z k á r koncep-
ciójának bemutatásával z á r j a , amelyek a "demokrác iában" lá t ják a k é r -
dés megoldásá t . A tö r t éne t i tapasztalatok a lá támasz t ják Eötvös vélemé-
nyé t , aki s ze r in t " a cen t ra l i zá l t államokban nem valósulhat meg a nem-
ze t i ségek önálló f e j l ő d é s e . Ahol minden j o g f o r r á s a és b i r tokosa az 
á l l am, i l lúz ió , meddő próbálkozás az Önálló személy i ségek autonóm 
akara tának é r v é n y e s í t é s e . Ez utóbbi csak a polgár i szabadságjogok biz-
t o s í t á s a és az önkormányzás elvének t i s z t e l e tben t a r t á s a mellett lehet -
s é g e s . " Fábián szabadelvű p a r a f r á z i s a s z e r i n t "a nemzetiségek számára 
a l e g r o s s z a b b demokrác ia is jobb a tekintélyelvű államok ál ta l te remtet t 
" leg jobb" h e l y z e t n é l . " 
Fáb ián E r n ő tanulmányának legnagyobb é r d e m e a magyar nyelvű szak-
i rodalomban betöltött hiánypótló s z e r e p e mellett a szabadelvű, demokrat i -
kus szemléle t ú j r a a l k a l m a z á s a e k é r d é s k ö r b e n . 
A kötet második tanulmánya Azonosság é s ku l tú ra címmel a t r a n s z i l -
van izmussu l , mint a két vi lágháború közötti e rdé ly i magyar k i sebbség 
sa j á to s azonos sági deológiá jávai fogla lkozik . Megközel í tésének ú j s z e r ű -
sége a máig a laposan fe l nem tár t eszmetör téne t i j e l enség -azonosság -
ideológiaként betöl töt t szerepének k iemelésében van . 
"A nemzet é s nemze t i ség olyan t e r m é s z e t e s k ö z ö s s é g , mellyel az egyén 
anyanyelvén és k u l t ú r á j á n k e r e s z t ü l a z o n o s u l . " Ez azonban nem jelent i 
automatikusan a nemze t t e l , mint poli t ikai közösségge l való azonosulás t 
i s . Az azonosu lás e l s ő s o r b a n az egyén szabad vá la sz t á sá tó l függ . 
"A nemzeti közösség így mindenekelőtt ku l t ú rközös ség , önmagára ( ref-
lektáló l é t e z é s , amelyben tudatosodik a k ö z ö s s é g létének é r te lme é s 
é r t é k e s s é g e , amelyben tudatosodnak a közösség fennmaradásá t b iz tos í -
tani hivatott c s e l e k v é s i a l t e r n a t í v á k . " Az ezzel való azonosulás a kul -
túrán ke re sz tü l t ö r t é n i k , ami "a közösségelméle t szemszögéből nézve 
vise lkedési és kogni t ív modellek organikus r e n d s z e r e , amely a közös -
ségi létet é s a t á r sada lmi mezőben kialakuló kapcso la toka t s z a b á l y o z z a . " 
így a t á r sada lmi .struktúra objektív v i s z o n y r e n d s z e r e kul túrá l is je lenséggé 
vá l toz ik . "A kultúra közegében nevelődő személy i ség e lképze l é se i t , vá-
gyait kivetíti a sze l lemi s z f é r á b a , s így j á r u l hozzá azoknak a közös 
eszményeknek , c é loknak , végső s o r o n annak a közös magatar tásnak a 
k i a l ak í t á sához , mely a nagy számok törvénye s z e r i n t a közösség megkü-
lönböztető je l lemzőjévé e m e l k e d i k I t t a k ö z ö s s é g e t meghatározó "kul-
túrában tételeződik a s zabadság , az ember fe l szabadulása a körülmények 
k é n y s z e r e a ló l " . De ez a s z a b a d s á g csak akkor va lós , ha az individu. 1 
a közösségben meg i s tudja valósí tani az t . "Ha a közösség képes a r r a , 
hogy megteremtse /adott e s e t b e n : k i h a r c o l j a / azokat a társadalmi körü l -
ményeke t , amelyek az egyének önmegvalósí tását b iz tos í t j ák . Ha ez. nem 
l e h e t s é g e s , a k ö z ö s s é g mint kol lekt ív szubjektum elveszt i léte é r t e l m é t . " 
A modern t á r sada lomban a nemzeti ku l t ú r a , a nemzeti hagyomány a ha-
gyományos közösségformák felbomlásával /ami ró giónként é s a tá rsadalom 
különböző sz in t j e in nagyban e l t é r egymástól / sz ín ié egyedüli fogódzóként 
marad az egyén s z á m á r a önazonossága megőrzése é s önmaga é r téke inek 
megvalós í tása s z á m á r a . Ezzel kapcsola tban azonban ar ró l sem szabad meg-
fe l edkezn i , hogy az egyén, mint makroközösséggol , legkönnyebben a nem-
zettel tud azonosulni - e l sőso rban é rze lmi leg - a szimbólumokon / p l . him-
n u s z , a nemzeti sz ínek / és a hagyományain / v i s e l k e d é s , gesztusok / ke-
r e s z t ü l . Ezen k e r e s z t ü l a nemzeti é r z é s t könnyen lehel politikai tö rekvé-
sek e l f o g a d t a t á s á r a f e lhaszná ln i . Más tekintetben ez a sa já tos azonosu-
lá s i lehetőség lehet az egyik e r e d ő j e , az ú j t ípusú politikai mozgalmak 
meg je l enése és a ha,gyományos é r t ékek mege rősödése mel le t t , a mai 
eu rópa i nemzeti r e n e n s z á n s z n a k . 
Elmélet i beveze tő j é t , F á b i á n , az azonceság-idedógia tar ta lmának meg-
h a t á r o z á s á v a l z á r j a . A tudatosodás magasabb fokozatának tekinti "mert 
egységes í t i a közös ség intencionál t c é lképze t é t , r endsze rez i az egész 
k ö z ö s s é g r e vonatkoztatott eszményeket , vágyakat , e l k é p z e l é s e k e t , r e -
ményeket vagy f é l e lmeke t , a közösség é rdeke inek megfelelően é r t é k e l i 
a tör téne lmi múlt emlékeit é s t a p a s z t a l a t a i t . így az egyén nem ösztönö-
sén azonosul nemze t i ségéve l , hanem a politikai kommunitás organikus 
tag jaként gondolkodik, h a t á r o z , c se l eksz ik és v á l a s z t . " Ennek a lap ján 
különböztet meg nemzeti és nemzet iségi azonosság tuda to t . Ez azonban 
el lentmondásban van az á l ta la elfogadott h e r d e r i ku l túmemzet i koncepci-
óval., ami s ze r i n t a nemzeti iden t i t ás nem ál lamisághoz kötődik, tehát nem 
o r s z á gha t á rok függvénye . Ha a más helyzetből adódóan a nemzet i ség /ma-
g y a r / mellett láezik egy más fa j t a azonosság / k ö z ö s s é g / tudata i s / e r -
délyi m a g y a r / , akkor he lyesebb lenne helyzet t u d a t r ó l beszé ln i . Fáb ián 
tanulmányának az a legnagyobb gyengé je , hogy b á r á l t a lánosságban és 
az egész t r ansz i lvan izmusró l b e s z é l , de az egésze t az azonosságtudat 
é s az azonosság ideológia fogalomköre alá vonja . T i s z t ább lenne a kép 
ha az azonosságtudat mellett.a t r ansz i lvan izmus helyzet tudat és "hamis-
tudat" je l legéről is s zó lna . Ezt valószínűleg azért nem tudta tanulmányá-
ban megva lós í t an i , mer t a l e e g y s z e r ű s í t ő Gaál Gábor - i k r i t ikáva l szem-
ben e g y s z e r r e vál la l ta f e l az ú j r a é r t e l m e z é s t , a bemutatást és az ú j szem-
pontú e l emzés t . 
A helyzet tudat v i z sgá la t a annál i s indokoltabb, mer t míg a k i sebbség i 
helyzet e l s ő s o r b a n pol i t ikai j e l l egű , a d d i g az azonosság tuda t k u l t ú r á l i s , 
e tnikai tartalmú k a t e g ó r i a . A fogalmak é s a tö r téne t i valóság ös szemosá -
sának következménye az i s , hogy a s z á s z s á g azonosság- ideo lóg iá j á t a 
t r ansz i lvan izmushoz hasonl í tva nem t e sz különbséget abban, hogy a s z á s z -
német nemzet iség c s e l e k v é s i s t r a t é g i á j á t /mint a r c h a i k u s tudatot/ hosszú 
évszázadokon k e r e s z t ü l a hagyományok é s a ku l tú ra haszná la ta tuda tos í -
t o t t a . Nem pedig egy olyan i roda lmi -é r t e lmi ség i c sopor t mint ami a hú-
s z a s évektől a t r ansz i l vanizmust /mint ideológiá t / képv i se l t e . A s z e r z ő 
pontatlanul fogalmaz akkor i s , amikor az "erdélyi gondola t ró l , mint az 
ú j he lyze tbe ke rü l t e r d é l y i magyar nemzeti k i s ebbség önazonosságát tuda-
tos í tó" ideológiáró l í r . Ugyanis 1918 előtt a m a g y a r s á g Erdé lyben nem 
volt nemzeti k i s e b b s é g . Azonosságtxidata azonban volt . A t r ansz i lvan iz -
musnák - é s ezt másutt hangsúlyozza a s z e r z ő - épp az volt a f e l ada t a , 
hogy az ú j he lyze tben a ku l t ú r á l i s é r t ékeke t megőr izze é s megfelelő in-
t ézményrendsze r t é s c se lekvés i s t ra tég iá t hozzon l é t r e a b e i l l e s z k e d é s , 
az ú j körülmények közti ha tékony tevékenység é rdekében . 
A helyzet tudat t r a n s z i l v a n i z m u s r a is é r v é n y e s tar talmát Benkő S a -
mu a következőkben l á t j a . "A tör ténelem so r she lyze teke t hoz l é t r e , s 
ezekben a tuda tosság különböző sz in t jén maga ta r t á s fo rmáka t alakít ki 
az ember . A t e h e t s é g , a tudás é s a meggyőződéssé kr i s tá lyosodot t e r -
kölcsi normák egyénenként ugyan váltakozó e r ő t é r b e n szab ják meg az 
é le tpályák i r á n y á t , s a vé le t len i s elég gyakran bele já tsz ik azok a la -
k u l á s á b a , de - ha t e t s z i k , ha nem - megörökölt tö r t éne lmi helyzet ha -
t á ro l j a kö rü l a c se lekvés l e h e t ő s é g e i t . Nem ú g y , hogy az egyén szük-
s é g s z e r ű e n megbéké l , i l le tő leg megelégsz ik a z z a l , ami s zü l e t é sk o r 
k ö r ü l v e s z i , hanem úgy, hogy számol ve le . Az é r te lmiségi tudatnak kü-
lönösképpen az a rendel t h i v a t á s a , hogy az objektív sz i tuác ió megvál-
t o z t a t á s á r a t ö r e k s z i k . " 
A t r ansz i l vanisták a vá l toz ta tás lehetőségét a s z e l l e m i s é g b e n , a 
politika fe le t t i ku l tú rán k e r e s z t ü l képzelték e l . Az "új" é r t ékeke t és 
eszményeket a múltba v i s s z a v e t í t v e , f e l t á r v a kívánták é r v é n y e s í t e n i . 
A Fáb ián ál ta l Tamás Árontól idéze t t erdélyi, "ö rök önál lóság" gondola-
ta az ú j he lyze t e r edménye . Az ú j he lyze t : az erdélyi magyarság e l s z a -
kadása az anyanemzet tő l . Az e rdé ly i lélek é s az erdély i örök önállóság 
gondolata , a szükségből e rény t és é r téke t téve e l ső so rban a magárama-
rado t t ság következménye. Az ú j he lyze t , az azonosság tuda t , a nyelvi-
ku l tú rá l i s é let fo ly ta tásának e l fogad ta tá sa , megideologizá lása é r d e k é -
ben . Ez szükségképpen egy olyan tudatál lapot ta l j á r , amelynek kia lakí -
tásában hamis /nem valódi / elemeket i s f e lhaszná lnak . Ezt tükrözi az 
Erdélyi F e j e d e l e m s é g tö r téne tének és öná l lóságának igazolás és példa-
ként való e lő t é rbe á l l í t á s a . E z z e l az öná l lóság múltját é s lehe tőségé t 
hangsú lyozza . Nem veszi f igyelembe az t , hogy míg a f e jede lemség ön-
á l lósága a r e l a t í v függe t lenség pozíciója f e n n t a r t á s á n a l apu l t , addig 
az e rdé ly i magyar k i sebbség önál lósága az anyanemzet től való e l s z a k í -
tot tságon egy többségi nemzettől való függés v i s zonyrendsze rén alakult 
k i . 
Fáb ián a t r ansz i lvan izmus lényegét ne m abban l á t j a , hogy létezik-e 
az "erdé ly i l é l e k " , hanem, hogy a t ransz i lvanizmus "ál ta l té te lezet t 
azonosság tuda t milyen közösséggé a k a r t a változtatni a nemze t i sége t , 
mint a t á r sada lom sui gener i s r é s z é t . " Legfon tosabb értékeinek a 
va l lás i tü re lmet , a szabadelvŰség e rdé ly i hagyományai t , a közös t ö r -
ténelmi s o r s hangsú lyozásá t , a szülőföld s z e r e t e t é t t a r t j a . " P l u r a l i z -
m u s á v a l , k r i t i ka i nemze t szemlé le t éve l , nyitottságával a nemzeti é s 
nemzetiségi azonosság tuda tos í tásának eszményi mását ál l í tot ta szem-
be a k i z á r ó l a g o s s á g o t történelmi pa rancskén t h i r d e t ő nacional izmus va-
l ó s á g á v a l . A t o r z í t á s o k k a l szemben a valóságnak megfelelő é s töké-
le tes í the tő önazonosságtudat k ia lak í tásá t tűzte ki c é l u l . " Mivel a t r a n -
sz i lvanizmus képvise lő i ragaszkodtak a pol i t ikafelet t i s ze l l emiséghez , 
é s mellőzték a társadalomtudományi módszereke t é s fogalmakat az 
i rodalomban és az et ikában talál ták meg a megfelelő k i f e j ezés i e s z -
közt . 
A tanulmány végén a s z e r z ő , miután a t i sz ta osztálytudatot nemléte-
zőnek , ideológiai f ikciónak tek in t i , e l u t a s í t j a Gaál Gábor v u l g á r - m a r x i s -
t a , s zoc reá los é r t é k e l é s é t a t r ansz i lvan i s t ák ró l . E lu t a s í t j a az o s z t á l y -
tudat é s a nemzet i ségi azonosságtuda t k i zá ró lagossá eme lésé t , mer t 
"a nemzet i é s nemzet iségi a z o n o s s á g t u d a t csak a három sz in t , az Ön-
a z o n o s s á g , a k i scsopor t tuda t és az osztá lytudat s z e r v e s egymásba épü-
léséve l alakul k i . " Fáb ián azt i s v i lágossá t e sz i miért nem lehetett a 
Gaál G á b o r - i szemlé le thez kapcso lódn i : "Ebből a történetf i lozófiából 
nem lehe te t t k o r s z e r ű , valóságos helyzetnek megfe le lő , vagy azt meg-
köze l í tő nemzet i ségszemlé le te t k idolgozni . Nem l e h e t e t t mindenekelőtt 
az azonosság tuda to t a nemzetiségi l é tezés , valamint a román néppel é s 
a többi nemzet iséggel való együt té lés alapfeltételeként e l i smern i , li t ö r t é -
ne t f i lozóf ia ugyanakkor nem tudhatott kellőképpen f e lvé r t ezn i az el len 
az egynemusí tő ideológia e l l en , amely a pa r t iku la r i t á sok megszün te tésé -
nek c é l s z e r ű s é g é t fogadta el a tör téne lem t e rvezésének v e z é r e l v é ü l . " 
A tanulmány a t ransz i lvan izmus h a t á s t a l a n s á g a , megvalósula t lansága 
okainak v izsgá la táva l z á r u l . Ezt az azonosság tuda tok k ö z é p - k e l e t - e u r ó -
pai t o r zu l á sa iban é s az ant idemokrat ikus nac iona l izmus , a vágyelvű 
gondolkodás e lő t é rbe k e r ü l é s é b e n l á t j a . A jelenben ezze l szemben úgy 
vé l i , hogy az "e lő í t é t e l e t ekke l , a megtévesz tő ideológiai tanításokkal 
szemben a gondolkodóknak e l s ő s o r b a n a konkrét c é l o k r a kel l összponto-
s í t an iuk , olyan demokrat ikus f e j l ő d é s r e , mely az egyén szabadságá t é s 
a nye lv i , ku l tú rá l i s kü lönbözőséghez való jogot t e rmésze t e s l é t ado t t ság-
ként i s m e r i e l , s e s z e r i n t építi ki az együt té lés poli t ikai s t r u k t ú r á j á t . 
E demokrat ikus f e j lődés egyik legfontosabb fe l té te le é s mozgatóere je a 
t o rzu lások tó l , misz t iká tó l , távtartóktól, egz i sz t enc i á l i s fé lelemtől 
k r i t i ka i l ag megt isz t í to t t és ú j r a é r t é k e l t nemzeti és nemzet iségi azo-
nosság tuda t . "Egyet kell é r tenünk abban F á b i á n n á l , hogy a fentiek 
a lapján kialakí tandó ú j k o r s z e r ű azonosság- ideológia mintái közül 
a t r ansz i lvan izmus t nem szabad k i f e l e j t en i . Ebben segít bennünket 
ez a tanulmány. 
BÁRDI NÁNDOR 
Hírek-Roviden 
Lapunk m u n k a t á r s a , KObZTA L á s z l ó ez év f e b r u á r j á b a n l emon-
dott az "AETAS " f ő s z e r k e s z t ő i l i s z t é ró']. Indoklásul fokozot t m e g t e r -
h e l é s é t hozta f ö l . A múlt évben FMB ösz tönd í j a t kapo t t b ö l c s é s z d o k t o -
r i é r t e k e z é s é n e k e l k é s z í t é s é h e z . Ezenk ívü l r é s z t v e s z a Középkor i 
M a g y a r T ö r t é n e t i T a n s z é k tudo manyos e s ok ta t á s i m u n k á j á b a n . S z e r -
k e s z t ő s é g ü n k n e k továbbra i s tagja m a r a d . 
A s z e r k e s z t ő s é g G R E K S Z A Att i lá t /IV . é v f . t ö r t éne l em - m a g y a r / 
v á l a s z t o t t a Koszta u t ó d j á u l . Egyút ta l PIKÓ András t / I I I . é v f . t ö r t é -
nelem - K - E u r ó p a s p e c . k é p z é s / é s PRIBELSZK1 János t / I I I . é v f . 
t ö r t éne l em - magyar / b e v á l a s z t o t t a az " A E T A S " s z e r k e s z t ő s é g é b e . 
R a f f a y E r n ő a JATE BTK Új- é s L e g ú j a b b k o r i Egyetemes T ö r t é -
net i T a n s z é k é n e k a d j u n k t u s a 1987 f e b r u á r j á b a n védte meg "Az e r d é l y i 
he lyze t az 1 9 1 8 - 1 9 1 9 - e s polgár i demokra t ikus f o r r a d a l o m i d e j é n " c í -
mű kand idá tus i é r t e k e z é s é t . A B í r á l ó B izo t t s ág e lnöke L .Nagy Z s u z s a 
/ M T A T T I / , az opponensek Hajdú T i b o r / M T A T T 1 / é s Polányi Imre 
/ J P T E / v o l t a k . R a f f a y E r n ő munkája a Magvető Könyvkiadó g o n d o z á s á -
ban a köze l j övőben könyvalakban i s m e g j e l e n i k . 
1987 f e b r u á r j á b a n véd te meg Almási T i b o r , a JATE BTK T ö r t é n e -
ti Segédtudományok T a n s z é k e tudományos s e g é d m u n k a t á r s a a " R o g é r i u s 
é s e g y h á z i f e l e t t e s e i " című b ö l c s é s z d o k t o r i é r t e k e z é s é t . A B í r á ló Bi-
z o t t s á g e lnöke D r . S z á n t ó Imre egyetemi t a n á r vo l t . A védés t köve tő 
s z í n v o n a l a s szakmai v i t ában f e l s z ó l a l t K a r á c s o n y Béla / JATE Központi 
Könyv tá r i g a z g a t ó j a / , K r i s t ó Gyula egyetemi t a n á r / JATE B T K / é s 
S z á d e c z k y - K a r d o s s Samu egyetemi t a n á r /JATE B T K / 
Mindkettőjüknek gratulálunk! 
Múlt év novemberében jelent meg a debreceni HATÁR második 
s zárna. Az irodalmi, irodalom politikai írások mellett tanulmány o lvasha-
tó a magyarországi beszólgáItatási r e n d s z e r kialakulásáról é s működési 
mechanizmusáról / V i r á g h L á s z l ó / é s egy 1945-ös i n t e r j ú P e t r u 
G r o z á v a l . A lapot "Hal lgató irodalom - be szé lő i roda lom" c . cikk 
z á r j a , melyben a je lenlegi magya ro r szág i egyetemi diákkiadványok-
ról tudhat juk meg a HATÁR sze rkesz tő inek véleményét /köztük a 
szegedi H a r m a d k o r r ó l é s az A E T A S - r ó l i s / . 
1987. s zep t ember 8 - 1 1 . között S z e g e d e n t a r t j a VIII . kong re sz -
szusá t az Európa i La t inamer ikan i s t a T ö r t é nészek T á r s a s á g a / A H 1 L A / . 
A k o n g r e s s z u s t é m á j a : E g y h á z , val lás é s tá rsadalom Lat in-Amerika 
t ö r t é n e t é b e n . A hét s zekc ióban 20 p e r c e s e lőadásokkal folyó munká-
ban , amelyek kronológ ia i l ag 1492-től 1945- ig t e r j e d n e k , 150 kutató 
mintegy 130 e lőadás sa l j e l ez t e r é s z v é t e l é t . Az önköl tséges r endezvé-
nyen r é sz tvevők döntő többsége kü l fö ld i , a k o n g r e s s z u s hivatalos nyel -
ve a spanyol é s a por tugál l e s z . A h á z i g a z d á t , a JATE Középkori Egye-
temes T ö r t é n e t i é s La t in -Amer ika T ö r t é n e t e Tanszéké t a Kongresz -
szus m e g r e n d e z é s é b e n a JATE, az Állami Egyházügyi Hiva ta l , a MTA 
E l n ö k s é g e , az MTA Világgazdasági Kuta tó in téze te é s Szeged Megyei 
Város Tanácsa t ámoga t j a . 
D r . C s e r n u s S á n d o r adjunktus /A JATE BTK Középkor i Egyetemes 
Tör téne lem és La t in -Amer ika Tö r t éne t e T a n s z é k / v i s s z a t é r t F r a n c i a -
o r s z á g b ó l , ahol 1981 .novemberétől 1986 ok tóberé ig , mint magyar l ek to r 
t evékenykede t t . M a g y a r nyelvet het i k e t t ő , magyar c iv i l izác ió tö r t éne té t 
heti egy ó r á b a n okta t ta a Lyon III. e g y e t e m e n . Ez évtől Nyugat -Európa 
V .»XV. század i tö r t éne tébő l t a r t e lőadásokat és szeminár iumokat . 
Doktori d i s s z e r t á c i ó j á t a Zsigmond k o r i K ö z é p - E u r ó p a é s F r a n c i a o r s z á g 
kapcso l a t á ró l í r t a . Je lenleg a t e r r i t o r i á l i s f e j ede lemségek , ezen belül 
Burgundia tö r t éne téve l fogla lkozik . 
F e b r u á r b a n , híven a hagyományokhoz , a JATE külföldön jár t r é g é s z -
szakos hal lgatói d iákkör i előadá sokban számoltak be az á sa t á sokró l é s 
az ott s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i k r ó l . 
Cseh Jú l ia , P á l G a b r i e l l a , Pölös A n d r e a , K e r t é s z Róbert nyáron 
két hé t ig a lodzi egyetem vendégeiként vet tek r é s z t egy középkori t e lep 
f e l t á r á s á n . Ez c s e r e k a p c s o l a t , lengyel r égé sz je lö l t ek is járnak á s a t á -
sok ra Csongrád megyében . 
P á v a i Éva G ö r ö g o r s z á g b a n volt h á r o m hé t ig . Diavetí téses e lőadásán 
a k r é t a i kuta tások eredményei t és Athenben , a Nemzeti Múzeumban ki-
á l l í to t t l e l e t eke t muta t ta b e . 
C s e h Júlia é s P á l G a b r i e l l a 10 nap ig A u s z t r i á b a n j á r t a k az ő s s z e l , 
, a b é c s i múzeumok k i á l l í t á s a i r ó l hoztak d i á k a t , é s beszámol tak a G r a z -
ban é s S a l z b u r g b a n l á t o t t a k r ó l . 
I sz t l L á s z l ó az E L T E öt r é g é s z h a l l g a t ó j á v a l együt t vet t r é s z t egy 
hónapig S v á j c b a n egy neol i t kori. cö löpfa lu f e l t á r á s á n , Neuchate l me l -
l e t . E r r ő l a z á s a t á s r ó l é s B e r n , Z ü r i c h , N e u c h a t e l , Thun múzetimai-
ban k é s z ü l t diáiból t a r t o t t e l ő a d á s t . 
A R é g é s z TDK ' 8 7 - b e n további ha l l ga tó i t küldi l e n g y e l o r s z á g i á s a -
t á s o k r a , két fő pedig Angl iába kapot t m e g h í v á s t . 
M á r c i u s végén hagy ta el a nyomdát a Ha rmadkor ha todik s z á m a , 
melyben Danilo Kis K i rá lyok é s bolondok könyve című e l b e s z é l é s e i s 
o lvasha tó B o j t á r B . E n d r e f o r d í t á s á b a n . A számot T a k á c s József 
s z e r k e s z t e t t e . 
A K ö z é p k o r i Egye t emes T ö r t é n e t i TDK ú j a b b m e g b í z á s t kapott a 
V i l á g t ö r t é n e t című f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő s é g é t ő l . S k a n d i n á v i a középko-
r i t ö r t é n e t é v e l fog la lkozó blokkba n é m e t , a n g o l , f r a n c i a , o r o s z nye l -
vű tanulmányok f o r d í t á s a k e r ü l . M e g j e l e n é s e a V i l á g t ö r t é n e t 1988/1. 
s zámában v á r h a t ó . 
A JATE F i l o z ó f i a T D K - j a 1986 ő s z é n n é g y e lőadásbó l á l ló so roza to t 
s z e r v e z e t t "Képek a k ö z é p k o r i f i l o z ó f i a t ö r t é n e t é b ő l " c ímmel . 
Az előadók az MTA F i l o z ó f i a i i n t é z e t é n e k m u n k a t á r s a i v o l t a k . E l ő s z ö r 
GÁBOR G y ö r g y a k e r e s z t é n y b ö l c s e l e t k i a l a k u l á s á t é s a benne f e l l e l -
he tő pogány h a t á s o k a t i s m e r t e t t e . VIDRÁNYI Kata l in a görög egyház-
a t y á k r ó l , majd ez t k ö v e t ő e n " E r i u g e n a t ó l Abe l á rd ig" címmel TURGO-
NYI Zo l t án t a r t o t t e l ő a d á s t . KLÍMA Gyula "Logika é s me ta f i z ika a n a g y -
s k o l a s z t i k á b a n " c . e l ő a d á s a z á r t a a s o r o z a t o t . 
1987 t a v a s z á n k é t e l ő a d á s r a k e r ü l s o r a TDK s z e r v e z é s é b e n . S T E I G E R 
Kata l in az antik b ö l c s e l e t k i a l a k u l á s á r ó l , C S E J T E I D e z s ő pedig a spa-
nyol e g z i s z t a n c i a l i z m u s r ó l fog b e s z é l n i . 
Ez év márciusában az "AETAS" - e lőadássorozat keretében két 
budapesti történészt hívott meg s z e r k e s z t ő s é g ü n k . 
M á r c i u s 1 2 - é n R O M S I C S IGNÁC / a Hungaro lóg ia i Kuta tó Intézet i g a z -
g a t ó h e l y e t t e s e / vázo l t a fö l Be th len I s t v á n pol i t ikai p á l y á j á t , majd 26-
á n G E R Ő ANDRÁS /az E L T E Művelődés tör téne t i Tanszékének ad-
junktusa / "A dual izmus korának po l i t ika i maga ta r t á s fo rmá i" címmel 
ta r to t t e l ő a d á s t . 
ROMS1CS - akinek a közel jövőben monográf iá ja jelenik meg Bethlen 
I s tvánró l - i smer t e t é sének sú lypont já t a magyar poli t ikus Tr ianont 
megelőző politikai t e v é k e n y s é g é r e /1901- tő l volt par lament i k é p v i s e -
l ő / é s min i sz t e re lnökségének k o r s z a k á r a he lyez t e . 
Bethlen a századfordu ló utáni pol i t ikai s t ruk tú ra jobboldalának r e p r e -
z e n t á n s a : e lköte lezet t agrár ius / Károlyi Sándor h íve / és a magyar 
kormány nemzet iségi pol i t iká jának jobboldali b í r á l ó j a . Az offenzív na -
c ional izmust h i r d e t ő , fő leg erdély i szá rmazású polit ikusok c s o p o r t j á -
hoz - B a r t h a Mikós , Beks ics G u s z t á v , Rákosi Jenő - t a r tozo t t . Cé l -
juk egy lehe t séges v á l s á g h e l y z e t r e való f e lkészü lé s vol t , amit t e l ep í -
tési pol i t ikával és nemze t i s ége l l enes választójogi r e n d s z e r r e l k íván-
tak mege lőzn i . 
Bethlen politikai t e h e t s é g é r e , ruga lmasságé r a mi sem jel lemzőbb, hogy 
T r i a n o n után - bá r konze rva t ív ideológiájából mit sem engedett - be l á t -
va a nemzetközi he lyze t pillanatnyi megváltoztatha t a t l anságá t , gyakor la -
ti pol i t ikájának a l ap j áu l a s ta tus quo- t fogadta e l . Ennek é rdekében kez-\ 
dett t á rgya lá soka t Romániával , e l i smerve Erdé ly e l szakadásá t M a g y a r -
o r s z á g t ó l . Cse rében e tar tomány t e l j e s autonómiáját k é r t e . A román 
pol i t ikusok azonban c sak a R e n n e r - f é l e ku l tú rá l i s autonómiát a j án lo t -
ták f e l , így a kö lcsönös megnemér tés miatt megszakadt a p á r b e s z é d . 
Belpol i t ikájának k ö z i s m e r t tényei az S Z D P - v e l kötött paktum és a k i -
r á lypuccsok elleni f e l l é p é s , melyek hozzá já ru l t ak az o r szág bel - é s 
külpol i t ikai s t ab i l i zá lódásához . 
A demokráciához való viszonya - poli t ikai engedményei e l l ené re - mind-
végig e l lenző m a r a d t . O vitte k e r e s z t ü l a kormányban a nyílt v á l a s z t á s 
r e n d s z e r é n e k újbóli b e v e z e t é s é t . Romsics s ze r i n t ennek a ténynek a 
r e t r o g r á d s z e r e p e r e l a t í v . Azokban a szomszédos államokban / C s e h -
sz lovák ia k i v é t e l é v e l / , ahol b e v e z e t t é k az á l t a lános é s titkos vá l a sz tó -
jogot előbb-utóbb a d ik ta tú ra valamelyik t ípusa vál tot ta fe l az amúgy is 
gyenge polgári ko rmányza to t . E l l enben Magya ro r szágon a Bethlen ve-
z é r l e t é v e l kiépítet t konzervat ív jellegű, de alkotmányos r e n d s z e r 1944-
ig funkc ioná l t . 
Végeze tü l röviden vázol ta a m i n i s z t e r e l n ö k s é g utáni p á l y a s z a k a s z t , 
amikor Bethlen Gömbösse l szemben a " l ibe rá l i s k o n z e r v a t i v i z m u s " é r t é -
keit v é d t e . A vi lágháború alatt - amelyben M a g y a r o r s z á g r é s z v é t e -
lé t súlyos hibának t a r t o t t a - egy oldalon ál l t az an t i f a s i sz t a demok-
ra t ikus e l l enzékke l . A demokra t izá lás szüksé-gességét azonban tovább-
r a sem i s m e r t e e l . 
GERŐ ANDRÁS a dualizmus kor magyar p á r t j a i n a k vezető g a r n i t ú r á j á t 
- a par lament i képviselők - az őket befő lyásoló s z o c i á l i s , poli t ikai 
é s mentá l i s tényezőket v izsgá l t a . 
A dualizmus s z e r k e z e t i e l len tmondása , amely a s t ab i l i t á s é rdekében 
lehete t lenné tet te a par lament i pártok vá l tógazdaságá t a kormányzás -
ban , t e remte t t e meg a vá la sz t á s i ko r rupc ió nagyüzemi r e n d s z e r é t Ma-
g y a r o r s z á g o n . Ezze l azonban nem csak a kormánypár t é l t , hanem az 
e l lenzék i s . Annál i s i nkább , meri: par lament i képviselőnek lenni jó ü z -
le tnek számí to t t . A ké t e s eszközökkel e l é r t k a r r i e r e l tüntet te a s zem-
benál ló pártok képvise lő i közt a "különneműséget" . Azonos eszközök 
h a s z n á l a t a , azonos logikát szült mindkét o l d a l o n . A magyar poli t ikai 
elit tagja inak gondolkodásában az etikum és a politikai é rdek e l szakad t 
egymás tó l . Leépültek a r e fo rmkor i politikusok e r k ö l c s ö s , pur i tán h a -
gyományai . 
A r e n d s z e r már említet t e l lentmondása - megvál toz ta tha ta t lan - az e l len-
zéki pá r tok emberei előtt beszí íkí te t te a "beke rü l é s " l ehe tő ségé t . Az 
e r r e való vágyódás azonban mindenekelőtt á l l t . Ennek az akadálynak 
a l e k ü z d é s é r e kevés l egá l i s l ehe tőség áll t r e n d e l k e z é s r e . így a lakul t 
ki az ú n . "személyi p i a c " r e n d s z e r e : rokoni s z á l a k , n é p s z e r ű s é g h a j -
hászó tet tek f igyelemfelkel tő bo t rányok . / E z utóbbi módon kerü l t a Ház-
ba a k o r több neves po l i t ikusa : p l . "Ugrón G á b o r , Ba r tha M i k l ó s / . 
A par lamenten belül pedig ugyanennél az oknál fogva alakult ki a h a r s o -
gó, mindenkit tú lk iabá ló , u l t r a r a d i k á l i s el lenzéki t í p u s a . így próbál ták 
egyesek magukat f o n t o s , a kormány á l ta l i s figyelmet é rdemlő személyid 
ségnek e ladn i , akit ne ta lán é rdemes l e c s e n d e s í t e n i . T e r m é s z e t e s e n a 
j u t t a t á s o k , egyéni támogatások é s engedmények e s z k ö z e i v e l . M á s r é s z t 
kormányképességüke t akar ták b izony í t an i . Ezek is okozói voltak a s z á -
zadforduló utáni egyre dühödtebb indula toknak, par lament i bo t rányoknak, 
e ldurvul t s zemélyeskedé s eknek. 
Ez ake t tősség - é r d e k e g y s é g , azonos módsze rek , velük szemben a 
s t r u k t ú r a merevsége - a lakí tot ta ki a magyar poli t ikai eli t ké t l e lkűsé -
gé t : a ba r á t i kö rben Kossu th -nó tá t éneklő 6 7 - e s , és a k i rá ly i f o g a d á s -
r a szó ló meghívásér t k i l i nc se lő f ü g g e t l e n s é g i poli t ikus t ípusá t . 
A ké t le lkűség mögött a r e n d s z e r alapvető t á r sada lmi el lentmondása 
á l l t : a magyar politika in tézői - s zemben a r e fo rmkor i akka l - e l s za -
kadtak az őket megválasz tó ré tegektő l és s a j á t " t ö r v é n y e i k " sze r in t 
működtek. Poz íc ió juk m e g e r ő s í t é s é t , jutalmazásukat k i zá ró l ag felül-
rő l v á r h a t t á k . 
1987 márc iu sának végén a JATE negyvenkét tö r ténész hal lgatója 
tanulmányi k i r á n d u l á s t tet t a Fe lv idéken . A k i rándulás t a T ö r t é -
n é s z T a n s z é k c s o p o r t t ámogat ta , amit a résztvevők ezúton köszönnek 
meg . 
Az 1 9 8 6 / 3 - a s szám bor í tó j á t SZEGI A. Zol tán k é s z í t e t t e . 
S z e r k e s z t ő s é g ü n k utólagos e lnézésé t k é r i , hogy ezt az említet t 
számban nem közö l t e . 
Munkatársaink 
Almási T i b o r 
Bárdi Nándor 
Gácsi Hedvig 
G r e k s z a Attila 
Koszt a Ildikó 
Koszta Lász ló 
1959-ben szü le te t t S z a r v a s o n . A JATE 
Bölcsészet tudományi Karán s z e r z e t t 
tö r t éne lem-magyar szakos diplomát 1983-
ban . Jelenleg a JATE BTK Történet i 
Segédtudományok Tanszékén tudományos 
s egédmunka t á r s . 
1962-ben szü le t e t t Laskodon . A JATE 
Bölcsészet tudomá nyi Karának V. éves 
t ö r t éne l em-Ke le t -Európa szakos ha l l -
gatója. 
1965-ben szü le t e t t S z a r v a s o n . A JATE 
Bölcsészet tudományi Karának 111. éves 
m a g y a r - t ö r t é n e l e m - r é g i magyar irodalom 
s p e c . s zakos h a l l g a t ó j a . 
1963-ban s z ü l e t e t t Gyulán . A JATE Böl-
csé szet ' tudomá nyi Karának IV. éves t ö r -
téne lem-magyar szakos ha l lga tó j a . 
1963-ban szü le t e t t S zomb athelyen . Jelen-
leg Budapesten é l . Az MTI g r a f i k u s a . 
1962-ben szü le t e t t Szombathelyen . A JATE 
Bölcsészet tudományi Karán 1986-ban s z e r -
zett tö r t éne lem- la t in s p e c . s z a k o s diplomát . 
Jelenleg az MTA TMB ö s z t ö n d í j a s a . 1987 
f e b r u á r j á i g az "AETAS" fó'szerkesztó'je 
vol t . 
1966-ban , Zebegényben szü le t e t t . Jelen-
leg a JATE Bölcsészet tudományi Karának 
II. éves ango l - tö r t éne l em szakos ha l lga-
tója. 
1967-ben szüle te t t Sza tmárnémet iben . 
O r o s h á z á n é r e t t s é g i z e t t . Jelenleg a JA I h 
Bölcsészettudományi Karának II. éves an-
gol - tör téne lem szakos ha l lga tó j a . 
1966-ban Budapesten született . A JA I I -
TTK II. éves t ö r t é n e l e m - f ö l d r a j z szakos 
hal lgatója . 
1965-ben született O r o s h á z á n . Jelenleg a 
JATE Bölcsésze t tudományi Karának III. é 
ves tö r téne lem-magyar szakos ha l lga tó j a . 
1965-ben szüle te t t S a l g ó t a r jánban . Jelen-
leg a JATE Bölcsészet tudományi Karának 
III. éve s magya r-al taj iszt ika szakos hal l-
ga tó j a . 
1961-ben szüle te t t Ba l a s sagya rma ton . 
1985-ben végzett a Budapest i Műszaki 
Egyetemen. Jelenleg épí tészként dolgozik . 
1963-ban születet t Szombathelyen. Jelenle 
az E L T E Bölcsészettudományi Karának V. 
éves tö r téne lem- la t in szakos ha l lga tó ja . 
1 9 6 l - b e n szüle te t t Akasztón. M a g y a r - t ö r -
ténelem szakos tanári diplomáját 198,4-ben 
s z e r e z t e meg a JATE Bölcsészettudomány 
K a r á n . Jelenleg Kecskeméten a B á c s - K i s -
kun Megyei Levél tá rban dolgozik. 
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„ A nacionalizmus nem tudományos elmélet, az eszményeknek, 
reményeknek, kívánságoknak,aggályoknak,célképzeteknek , 
fogalmaknak olyan rendszeres vagy ösztönös egybekapcso -
lása, amely biztonságérzetet ad,ós igazolja az egyének,cso-
portok magatartásformáit és cselekedeteit . . . 
Az egyén és a közösség összetartozásának érzését és 
tudatát a nacionalizmus azzal torzitja el , hogy a partikuláris 
létezést emeli a történelmi fejlődés tengelyébe/... /Atőrténelem 
mindenképpen az „ Illető nemzetért" van 
A nacionalista szövegekben a nemzet a legjobb tulajdonságok-
kal rendelkezik, racionalitásával, fejlett valóságérzékévei, 
mérsékletességével, türelmével, emberszeretetével, humorával , 
éleselmélyúségével a legfejlettebb civilizációk és kultúrák 
egyeneságú örököse. Az ősök tettei alapozzák meg az 
utódok joga i t . . . 
A nacionalizmus az együttélés közösségi formáját ellentmon-
dásmentesnek, teljes értékűnek vallja. A konfliktus csak a 
saját struktúrán kívül lehetséges. . . 
Az ideológikus állam gondolkodás nélküli lojalitást vár az 
egyéntől, a politikai nemzethez tartozás feladatainak fenntar-
tás nélküli teljesítését. A torzulás a diktatórikus államokban 
a legteljesebb/. . . / . A demokrácia/ . . . /el lensúlyozni tudja a 
türelmetlenséget, prularízmusa a választásokra ós vélemény -
cserékre Is alkalmas. Az alternatívák humanizálják a cselekvést 
/FÁBIÁN ERNŐ: A PARTIKULARITÁS 
IDEOLÓGIÁJA/ 
